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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D e n n i s  A .  O l s o n  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  G e o g r a p h y  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  1 9 8 0 .  
T i t l e :  T h e  P a r c e l i z a t i o n  o f  t h e  O p e n  R a n g e ,  A  C o n f l i c t  i n  
L a n d  U s e :  G r a z i n g  R i g h t s  v e r s u s  R e s i d e n t i a l  a n d  
R e c r e a t i o n  L a n d  S a l e s  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
J o h n  
D a r y  
A  l a r g e  p a r t  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  i s  l e g a l l y  
a n d  t r a d i t i o n a l l y  o p e n  r a n g e l a n d .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  r a n g e  a n d  
f o r e s t  l a n d s  h a v e  b e e n  s o l d  t o ,  a n d  d i v i d e d  b y ,  r e a l  e s t a t e  
i n v e s t o r s  f o r  d e v e l o p m e n t  a s  r e c r e a t i o n a l  a n d  r e s i d e n t i a l  p r o p -
e r t y .  T r a d i t i o n a l  r a n g e l a n d  g r a z i n g  a r e a s  a n d  " c a t t l e  d r i v e  
r o u t e s "  a r e  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  r a n c h e r s  o r  a r e  j e o p a r d i z e d  
b y  n e w  l a n d  o w n e r . s h i p  p a t t e r n s .  
I n  s o m e  a r e a s  " h e r d  l a w  d i s t r i c t s "  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  
t o  c o n t r o l  c a t t l e  m o v e m e n t  a n d  p r e v e n t  l i v e s t o c k  f r o m  r o a m i n g  
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o n t o  n e i g h b o r i n g  p r o p e r t i e s .  H o w e v e r ,  c a t t l e m e n  f e e l  g r a z i n g  
r i g h t s  a n d  p a t t e r n s  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  l i v e l i h o o d  i n  m a n y  
r u r a l  a r e a s .  T h e s e  g r a z i n g  r i g h t s  n a v e  b e e n  t h r e a t e n e d  b y  a n  
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  s a l e s  o f  s m a l l  p a r c e l s  o f  l a n d  i n  o p e n  
r a n g e  a r e a s .  
M a n y  p u r c h a s e r s  o f  s m a l l  p l o t s  d o  n o t  r e a l i z e  t h a t  t h e i r  
p a r t i c u l a r  l a n d  m a y  b e  i n  o p e n  r a n g e  l a n d  a n d  t h e y  m a y  b e  
d i s t u r b e d  a t  t h e  " t r e s p a s s "  o f  l i v e s t o c k  o n  t h e i r  p r o p e r t y .  
S o m e  r e c r e a t i o n a l  d e y e l o p m e n t s  i n  t h e  c o u n t y  h a v e  h a d  m a j o r  
c o n f l i c t s  w i t h  n e a r b y  r a n c h e r s  o v e r _  g r a z i n g  r i g h t s .  P r o p e r t y  
o w n e r s  c o m p l a i n  o f  c a t t l e  d e s t r o y i n g  g a r d e n s ,  l i v e s t o c k  o n  
r o a d w a y s  a n d  a~imals d i s t u r b i n g  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  C a t t l e -
m e n  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e f e r  t o  k i l l i n g  a n d  b u t c h e r i n g  o f  
a n i m a l s ,  c a t t l e  b e i n g  " r u n "  b y  d o g s  a n d  s n o w m o b i l e r s ,  a n d  
c a t t l e  d r i v e  r o u t e s  b e i n g  b l o c k e d  b y  n o  t r e s p a s s i n g  s i g n s .  
T h u s ,  t r a d i t i o n a l  o p e n  l i v e s t o c k  g r a z i n g  a r e a s  a n d  " c a t t l e  
d r i v e  r o u t e s "  a r e  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  r a n c h e r s  o r  a r e  
j e o p a r d i z e d  b y  n e w  + a n d  o w n e r s h i p  p a t t e r n s .  S o c i a l  c o n f l i c t s  
a n d  l e g a l  q u e s t i o n s  a r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  c o m m o n  a n d  m o r e  
s e r i o u s .  
T h e  t h r e e f o l d  q u e s t i o n  r e s e a r c h e d  h e r e i n  i s :  ( 1 )  W h a t  
a r e  t h e  e x t e n t  a n d  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  l a n d  
p a r c e l i z a t i o n  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y ? ,  ( 2 ) W h a t  a r e  t h e  p o l i t i c a l  
a n d  s o c i a l  c o s t s  o f  p a r c e l i z a t i o n ? ,  a n d  ( 3 )  W h a t  m e a s u r e s  
t o d a y  a r e ,  o r  c o u l d  b e ,  u s e d  t o  a m e l i o r a t e  t h e  l a n d  u s e  
c o n f l i c t ?  T h e s e  a r e  a n s w e r e d  b y  s t u d y i n g  t h e  v a r i o u s  aspect~ 
o f  t h e  p r o b l e m ,  i n c l u d i n g  t h e  h i s t o r i c  l a n d  u s e  c h a n g e ,  l e g a l  
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m e c h a n i s m s  w h i c h  r~gulate l i v e s t o c k  g r a z i n g  a n d  l a n d  p a r c e l -
i z a t i o n ;  t a x a t i o n ;  t h e  economic-~ffect u p o n  ~ivestock p r o d u c -
t i o n ;  c r i m e  a n d  s o c i a l  c o n f l i c t ;  c o s t s  t o - c o u n t y  s e r v i c e s ;  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s .  T h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  c h a n g e  i t -
s e l f  i s  d e p i c t e d  o n  s e v e r a l  m a p s .  
B e c a u s e  o f  t h e  v a r i e d  a s p e c t s  o f  t h e  q u e s t i o n ,  a  n u m -
b e r  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  a n d  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  a r e  u s e d .  
M a j o r  s o u r c e s  a r e  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y  
a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  l a n d  o w n e r s ,  r e a l  e s t a t e  a g e n t s ,  l i v e s t o c k  
associations~ a n d  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  
S a m p l e  s u r v e y  t e c h n i q u e s  a r e  u s e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  
a n d  a t t i t u d e s .  f r o m  variou~ s o u r c e s ,  s u c h  a s  p r o p e r t y  o w n e r s .  
T h e  p a p e r  i n c l u d e s  p o t e n t i a l  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m  t h r o u g h  
p r i v a t e  a n d  g o v e r n m e n t  a c t i o n s .  
T H E  P A R C E L I Z A T I O N  O F  T H E  O P E N  R A N G E ,  A  C O N F L I C T  
I N  L A N D  U S E :  G R A Z I N G  R I G H T S  V E R S U S  R E S I D E N T I A L  
A N D  R E C R E A T I O N  L A N D  S A L E S  I N  K L I C K I T A T  C O U N T Y ,  
W A S H I N G T O N  
b y  
D E N N I S  A .  O L S O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
G E O G R A P H Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 0  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D e n n i s  A .  O l s o n  p r e s e n t e d  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 8 0 .  
A P P R O V E D :  
J:o~Dart 
R i c h a r d  L y c a n ,  C h a i r m a n ,  D e p a r t m e n t  o f  G e o g r a p h y  
S t a n l  
G r a d u a t e  S t u  
R e s e a r c h  
I .  
: (  
;  
A C K N O W L E D G M E N T S
T h e  a u t h o r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  h i s  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  
t o  W i l l e r t  R h y n s b u r g e r ,  t h e s i s  c o m m i t t e e  c h a i r m a n ,  f o r  h i s  
i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e ·  a n d  a d v i c e  t h r o u g h o u t  a l l  p h a s e s  o f  
t h i s  s t u d y .  T h a n k s  a r e  a l s o  d u e  t o  J o h n  D a r t  a n d  D a l e  
C o u r t n e y ,  m e m b e r s  o f  t h e  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  f o r  t h e i r  a s s i s t -
a n c e ,  a n d  t o  A l e x a n d e r  G a s s a w a y  f o r  h i s  h e l p  w h i l e  h e  s e r v e d  
b n  t h e  c o m m i t t e e .  
S h e r i  V i c e  a n d  K e r i  S t r a t t o n - G i b b s  a r e  t o  b e  c o m m e n d e d  
f o r  t h e i r  f i n e  c a r t o g r a p h i c  s k i l l s .  
A l s o ,  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  K l i c k i t a t  C o u n t y  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s  i s  a p p r e c i a t e d  . f o r  s u p p o r t i n g  m u c h  o f  t h i s  
r e s e a r c h  w h i l e  I  w a s  e m p l o y e d  a s  K l i c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  
D i r e c t o r .  
A n d ,  o f  c o u r s e  a  s p e c i a l  t h a n k  y o u  t o  m y  w i f e  a n d  c h i l d -
r e n  f o r  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  suppor~ t h r o u g h o u t  t h e  prepa~ 
· r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  
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A  l a r g e  p a r t  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  i s  l e g a l l y  
a n d  t r a d i t i o n a l l y  o p e n  r a n g e l a n d .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  r a n g e  a n d  
'  
I  
l  
j  f o r e s t  l a n d s  h a v e  b e e n  s o l d  t o ,  a n d  d i v i d e d  b y ,  r e a l  e s t a t e  
I  i n v e s t o r s  f o r  d e v e l o p m e n t  a s  r e c r e a t i o n a l  a n d  r e s i d e n t i a l  
,  .  p r o p e : i : - t y .  I n  s o m e  a r e a s  " h e r d  l a w  d i s t r i c t s "  h a v e  b e e n  e s t a b -
l i s h e d  t o  r e d u c e  f r e e  c a t t l e  m o v e m e n t  a n d  p r e v e n t  l i v e s t o c k  
f r o m  r o a m i n g  o n t o  n e i g h b o r i n g  p r o p e r t i e s .  H o w e v e r ,  g r a z i n g  
r i g h t s  a n d  l i v e s t o c k  m o v e m e n t  p a t t e r n s  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  
l i v e l i h o o d  o f  c a t t l e m e n  i n  m a n y  r u r a l  a r e a s .  T h e s e  g r a z i n g  
r i g h t s  h a v e  b e e n  t h r e a t e n e d  b y  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  . s a l e s  
o f  s m a l l  p a r c e l s  o f  l a n d  i n  o p e n  r a n g e  a r e a s .  M o s t  o f  t h e s e  
p a r c e l s  a r e  t w e n t y - a c r e  d i v i s i o n s  o r  s m a l l e r ,  s o m e  a s  s m a l l  a s  
t w o  a n d  o n e  ha~f a c r e s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  p u r c h a s e r s  o f  s m a l l  p l o t s  d o  n o t  
r e a l i z e  t h a t  t h e i r  p a r t i c u l a r  l a n d  m a y  b e  i n  o p e n  r a n g e  l a n d  
a n d  t h e y  m a y  b e  d i s t u r b e d  a t  t h e  " t r e s p a s s "  o f  l i v e s t o c k  o n  
t h e i r  p r o p e r t y .  S o m e  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  C o u n t y  
h a v e  h a d  m a j o r  c o n f l i c t s  w i t h  n e a r b y  r a n c h e r s  o v e r  g r a z i n g  
r i g h t s .  T h u s ,  t r a d i t i o n a l  o p e n  l i v e s t o c k  g r a z i n g  a r e a s  a n d  
" c a t t l e  d r i v e  r o u t e s "  a r e  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  r a n c h e r s  o r  
a r e  j e o p a r d i z e d  b y  n e w  l a n d  o w n e r s h i p  p a t t e r n s .  S o c i a l  
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c o n f l i c t s  a n d  l e g a l  q u e s t i o n s  a r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  c o m -
m o n  a n d  m o r e  s e r i o u s .  
A l t h o u g h  m a n y  a s p e c t s  o f  r a n g e  m a n a g e m e n t ,  r e c r e a t i o n  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  l a n d  u s e  p a t t e r n s  h a v e  b e e n  r e s e a r c h e d  e x t e n -
s i v e l y  t h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n  
"  
g i v e n  t o  t h e  r a n g e - r e c r e a t i o n  c o n f l i c t .  T h e  p r o b l e m  i s  w i d e l y  
r e c o g n i z e d  b y  r a n g e  u s e r s ,  r e a l  e s t a t e  i n t e r e s t s ,  a n d  p u b l i c  
o f f i c i a l s ,  y e t  l i t t l e  m a j o r  r e s e a r c h  w o r k  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n .  
~ 
T h i s  t h e s i s  i s  a  s t a r t  t o w a r d  f u r t h e r  invest~gation o f  t h e  
p r o b l e m ,  a n d  m a y  b e  o f  s o m e  u s e  a s  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  b o d y  
o f  l i t e r a t u r e  o n  r u r a l  l a n d  u s e .  
S U R V E Y  O F  R E L E V A N T  L I T E R A T U R E  
A  s u r v e y  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  d i s c l o s e s  a  d e a r t h  o f  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s p e c i f i c  w o r k  o n  t h e  p a r c e l i z a t i o n  o f  
r a n g e  l a n d  f o r  n o n - g r a z i n g  p u r p o s e s .  ~o~ever, m u c h  valuabl~ 
d a t a  a r e  a v a i l a b l e  fr~m g e n e r a l  a n d  t~chnical s o u r c e s  o n  . _  - ·  
r . : a n g e  m a n a g e m e n t ,  l : l . i s t o r y ,  . g e < ? g r a p h y  , _  . l a w  a n d  _ _ _  e c o n o m i c s ,  _ _  a n d  . .  
i n  t h e  f i e l d s  o f  l a n d  u s e  planni~g,.real e s t a t e  p r a c t i c e s ,  
a n d  p~blic a d m i n i s t r a t i o n .  A  n u m b e r  o f  g e o g r a p h i c  w o r k s  b e a r  
s i g n i f i c a n t l y  o n  t h e  p r o b l e m  a d d r e s s e d  . h e r e i n  i n  a  g e n e r a l  
w a y . !  C a m p b e l l ' s  M a s t e r s  t h e s i s  ( 1 9 6 9 )  r e v i e w s  t h e  b a s i c  p r o -
b l e m  o f  r e m o t e  s u b d i v i s i o n s ,  w h i l e  Hol~grieve's · a r t i c l e  ( 1 9 7 6 )  
a d d r e s s e s  t h e  h i s t o r y  o f  l a n d  s p e c u l a t i o n ·  a n d  i t s  e f f e c t  o n  
l a n d  u s e s .  S h e l d o n  E r i c k s e n  ( 1 9 5 3 )  p r o v i d e s  a  m o r e  l o c a l i z e d  
- - g e o g r a p h i c - a n d - h i s t o r i c - - l o o k - a t  r u r a 1 - - 1 a n d - . u s e · · c h a n g e · s · ·  i n - a n  
a r e a  n o t  t o o  d i s t a n t  f r o m  t h i s  s t u d y  a r e a .  J o r d a n  ( 1 9 7 2 , 1 9 7 7 Y '  
p r o v i d e s  s o m e  i n t e r e s t i n g  b a c k g r o u n d  o n  o p e n  r a n g e  c a t t l e  
r a n c h i n g  g e n e r a l l y  a s  d o  M e a l o r  a n d  P r u n t y  ( 1 9 7 6 )  •  
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A n d ,  s o m e  b a s i c  g e o g r a p h i c  t h o u g h t  o n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  l a w s  u p o n  l a n d - u s e  p a t t e r n s  i s  f o u n d  i n  H a r t s h o r n e  
( 1 9 3 9 , 1 9 5 9 ) ,  A l l i x  { 1 9 4 8 )  a n d  B r o e k  ( 1 9 3 8 ) .  
A  g e n e r a l  h i s t o r y  o f  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t  f r o m  t h e  1 8 4 0 ' s  t h r o u g h  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s  i s  a v a i l a b l e  i n  
B o y c e  ( 1 9 3 7 ) ,  M e i n i g  { 1 9 6 8 ) ,  O l i p h a n t  ( 1 9 6 8 )  a n d  i n  m o r e  
p o p u l a r i z e d  v e r s i o n s  i n  S h e l l e r  ( 1 9 4 4 )  a n d  S p l a w n  { 1 9 4 4 ) .  
L i t e r a t u r e  f r o m  t h e  f i e l d  o f  l a n d  u s e  p l a n n i n g  e x p l o r e s  
t h e  p r o c e s s  a n d  r e s u l t s  o f  l a n d  s u b d i v i d i n g  f r o m  b o t h  nat~onal 
C a o x l e y ,  1 9 7 7 ;  E c o n o m i c  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  1 9 7 0 )  a n d  l o c a l i z e d  
o r  s i t e - s p e c i f i c  v i e w p o i n t s  { H o o v e r ,  n . d . ;  R a g a t z ,  1 9 7 7 ;  P a g e ,  
1 9 7 7 ;  W a l l ,  1 9 7 7 ) .  
T h e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  r a n c h  s a l e s  a n d  s u b d i v i s i o n  a r e  
t h e  c o n c e r n  o f  O p p e n h e i m e r  ( 1 9 6 6 ,  1 9 7 2 )  a n d  G r a y  { 1 9 6 8 )  w h i l e  
t h e  o v e r a l l  l o s s  o f  o p e n  s p a c e ,  a n d  t h e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s ,  
a r e  t h e  t o p i c s  o f  D o w n i e  ( 1 9 7 4 )  ,  G u m  ( 1 9 7 7 )  a n d  L a n e  ( 1 9 6 4 ) .  
T h e  p e r s p e c t i v e  o f  r a n g e l a n d  m a n a g e m e n t ,  i . e .  t h e  p r o t e c -
t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  f o r  l i v e s t o c k  g r a z i n g ,  w i l d -
l i f e  e n h a n c e m e n t  a n d  o t h e r  r u r a l ,  a g r i c u l t u r a l  u s e s ,  c a n  b e  
f o u n d  i n  a  n u m b e r  o f  w e l l - k n o w n  v o l u m e s ,  i n c l u d i n g  c l a s s i c  
. t e x t b o o k s  b y  S t o d d a r t  a n d  S m i t h  ( 1 9 7 5 )  a n d  A .  W .  S a m p s o n  ( 1 9 7 4 )  
a n d  i n  p e r t i n e n t  a r t i c l e s  b y  H o u s l s y ( l 9 7 0 ) ,  A n d e r s o n  ( 1 9 7 5 ) ,  
B u r c h a m  (  1 9  7  5 )  a n d  K r u e g . e  r  (  1 9  7  5 )  ~ K r u e g e . r '  s  a r t i c l e  c a n  
b e  f o u n d  a l o n g  w i t h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  u s e f u l  a r t i c l e s  i n  a  
- - vo:l:ume-entit-led-~ange-· M u l t i p l e - Us~·Management , . - · p u b l i s h e d - i n  
1 9 7 5  b y  t h e  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
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L a s t l y ,  t h e  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c o n c e r n s  o f  a n d  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  o n  r u r a l  l a n d  s u b d i v i s i o n  a r e  e x p r e s s e d  i n  
w o r k s  b y  W e b e r ,  Y o u m a n s  a n d  H a r r i n g t o n  ( 1 9 7 7 ) ,  C a l e f  ( 1 9 6 0 ) ,  
E l i a s  ( 1 9 6 3 ) ,  F o s s  ( 1 9 6 0 )  a n d  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ' s  B u r e a u  o f  
G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e s  ( 1 9 7 5 )  • .  
H o w e v e r ,  a s  m u c h  l i t e r a t u r e  a s  t h e r e  i s  o n  r e l a t e d  
g e n e r a l  t o p i c s ,  v e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  u p o n  t h e  s p e c i f i c  
p r o b l e m  o f  t h e  h i s t o r i c  o r  c u r r e n t  c o n f l i c t  b e t w e e n  l i v e s t o c k  
g r a z i n g  p r a c t i c e s  a n d  r e s i d e n t i a l  o r  r e c r e a t i o n a l  l a n d  u s e  
d e v e l o p m e n t .  T h e  l a r g e r  p r o b l e m s  o f  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s ,  o p e n  
s p a c e  d e t e r i o r a t i o n ,  i m p r o p e r  o r  u n e c o n o m i c a l  l a n d  d e v e l o p m e n t  
a n d  t h e  " q u a l i t y  o f  l i f e , "  f r o m  b o t h  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  a s p e c t s ,  h a v e . t h e r e f o r e  a  c o n s i d e r a b l e  l : : x : i d y  o f  r e l e -
v a n t  l i t e r a t u r e .  x e t  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m  s t a t e d  h e r e i n  s e e m s  
t o  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  v e r y  l i t t l e  c l o s e  a c a d e m i c  o r  p o p u l a r  
s c r u t i n y .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  p r o b l e m  a d d r e s s e d  b y  t h i s  t h e s i s  c o n s i s t s  o f  t h r e e  
interlockin~ q u e s t i o n s :  ( 1 )  W h a t  a r e  t h e  e x t e n t  a n d  p o t e n t i a l  
e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  l a n d  c o n v e r s i o n  ( p a r c e l i z a t i o n )  i n  
K l i c k i t a t  C o u n t y ? ,  ( 2 )  w h a t  a r e - t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o s t s  
o f  p a r c e l i z a t i o n ? ,  a n d  ( 3 )  w h a t  m e a s u r e s  t o d a y  a r e ,  o r  c o u l d  
b e ,  u s e d  t o  a m e l i o r a t e  t h e  l a n d - u s e  c o n f l i c t ?  
T h e  s o c i a l ,  politic~!, a n d  histo~ical s e t t i n g  o f  t h e  
r e s e a r c h  p r o b l e m  i s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r s  I I - I V .  C h a p t e r  V  
a n a l y z e s  t h e  l a n d  c o n v e r s i o n _ _ . p . r o c e s s . . - - a n d - .  p o r . : t : : r a - y s  · - t h e  - r e s u l -
t a n t  c o n f l i c t .  T h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  i s  e x p l a i n e d  a n d  
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s t a t i s t i c a l  s u r v e y  r e s u l t s  s e t  f o r t h  i n  C h a p t e r  V-~. C h a p t e r s  
V I I ,  V I I I ,  a n d  I X  r e s p e c t i v e l y  u n d e r t a k e  t o  a n s w e r  t h e  t h r e e  
q u e s t i o n s  o f  t h e  t h e s i s  p r o b l e m .  
T h e  a b o v e  m e n t i o n e d  q u e s t i o n s  t h a t  t h i s  p a p e r  w i l l  a t t e m p t  
t o  a n s w e r  w i l l  b e  a p p r o a c h e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  W h a t  i s  t h e  e x t e n t . o f  c h a n g e  i n  l a n d  u s e  o v e r  1 2 5  
y e a r s  i n  t h i s  t r a d i t i o n a l  r a n g e l a n d  a r e a ?  T h i s  
q u e s t i o n  i s  a n s w e r e d  b y  a n a l y s i s  o f  r e c o r d s  w h i c h  
s h o w  c h a n g e  i n  l a n d  u s e ,  i n c l u d i n g  a e r i a l  p h o t o g r a p h s ,  
a s s e s s o r ' s  r e c o r d s ,  t i t l e  c o m p a n y  r e c o r d s ,  a n d  
s i m i l a r  d o c u m e n t s .  T h i s  m u s t  b e  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  
r e s e a r c h e d  b e c a u s e  i t  s h o w s  h o w  m u c h  c h a n g e  h a s  
o c c u r e d  a n d  w h e r e .  
2 .  W h a t  h a v e  b e e n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  i m p a c t s / e f f e c t s  o f  
t h i s  c h a n g e  i n  l a n d  u s e ?  .  T h i s  q u e s t i o n  r e q u i r e d  a  
v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  s o u r c e s  a n d  t e c h n i q u e s  b e c a u s e  o f  
i t s  m a n y  a s p e c t s .  I t  i n v o l v e d  c o s t - b e n e f i t  s t u d y  o f  
t h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  c a t t l e  i n d u s t r y  v e r s u s  r e a l  
e s t a t e  d e v e l o p m e n t ;  t a x a t i o n ;  c r i m e  a n d  s o c i a l  c o n - .  
f l i c t ;  r e l a t i v e  c o s t s  t o  p u b l i c  s e r v i c e s ;  a n d  t h e  
l e g a l  m e c h a n i s m s  w h i c h  r e g u l a t e  l i v e s t o c k  g r a z i n g  
a n d  l a n d  p a r c e l i z a t i o n .  H e r e  a g a i n  p u b l i c  r e c o r d s  
p r o v i d e d  t h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  d a t a .  S u r v e y  t e c h -
n i q u e s  w e r e  a l s o  u s e d .  S a m p l e  s u r v e y s  u s i n g  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w  a n d  m a i l  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  w i t h i n  a  
s e l e c t e d  s t u d y  a r e a ,  t o  o b t a i n  d a t a  o n  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  p r o b l e m  p e r c e i v e d .  T h r e e  g r o u p s  w e r e  s u r v e y e d  -
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r a n c h e r s ,  r e c r e a t i o n  p r o p e r t y  o w n e r s ,  a n d  r e a l  
e s t a t e  q g e q t s .  U n s t r u c t u r e d  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  
w e r e  a l s o  u s e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  f r o m  m e m b e r s  
o f  t h e s e  g r o u p s  a n d  f r o m  p u b l i c  o f f i c i a l s .  A d d i -
t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  f r o m  m e e t i n g s  w i t h  
v a r i o u s  g r o u p s  c o n c e r n e d  s u c h  a s  t h e  l o c a l  C a t t l e -
m a n ' s  A s s o c i a t i o n ,  T h e  K l i c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  
C o m m i s s i o n ,  a n d  g r a n g e s ,  a n d  f r o m  h e r d  l a w  h e a r i n g s .  
3 .  W h a t  a r e  t h e  s o l u t i o n s  t o  t h e  a d v e r s e  i m p a c t s  o f  
t h i s  c h a n g e ?  O r ,  w h a t  m i t i g a t i n g  m e a s u r e s  c a n  b e  
t a k e n  t o  p r e v e n t  a d v e r s e  i m p a c t s  f r o m  t h e  c h a n g e ?  
T h e s e  q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  a n s w e r e d  u s i n g  t h e  f a c t s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  f i r s t  t w o .  A f t e r  a  c l e a r  p i c t u r e  
o f  t h e  p r o b l e m  i s  a v a i l a b l e  a n d  t h e  o p i n i o n s  o f  a l l  
c o n c e r n e d  o b t a i n e d ,  t h e n  · s o m e  c o n c l u s i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  s u g g e s t e d .  
L e g a l  r e c o r d s  a n d  s t a t e  a n d  l o c a l  l a w s  a n d  o r d i n a n c e s  
a r e  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  d e v e l o p m e n t ,  s t a t u s ,  a n d  p o s s i b l e  
s u g g e s t e d  c h a n g e s  i n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  r a n g e  l a n d  u s e .  T h e  
R e v i s e d  C o d e  o f  W a s h i n g t o n  ( R C W )  ,  a n d  l o c a l  " h e r d  l a w  d i s -
t r i c t n  a n d  l a n d  u s e  o r d i n a n c e s  a r e  m a j o r  r e f e r e n c e s .  
R a n c h  e c o n o m i c s  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e s  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  c a t t l e  i n d u s t r y  o n  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  c o u n t y  
a n d · h o w  p a r c e l i z a t i o n  h a s  a f f e c t e d  t h e  i n c o m e  o f  t h e  i n d i v i d -
u a l  ~ivestock p r o d u c e r s ,  a n d . t h u s  i t s  i m p a c t  o n  t h e  l o c a l  
e c o n o m y .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  f r o m  c o u n t y  o f f i c e s ,  s u c h  a s  
t h e  A u d i t o r  a n d  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  a n d  f r o m  t h e  r a n c h  o w n e r s  
t h e m s e l v e s .  
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R e a l  E s t a t e  d e v e l o p m e n t  d a t a  s h o w  t h e  e x t e n t  o f  p a r c e l -
i z a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  c h a n g e  i n  a s s e s s e d  v a l u a t i o n ,  
a n d  d e m o g r a p h i c  c h a n g e s .  T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  f r o m  t i t l e  c o m -
p a n i e s ,  t h e  C o u n t y  A u d i t o r ,  A s s e s s o r ,  P l a n n i n g  a n d ·  T r e a s u r e r ' s  
o f f i c e s ,  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  a n d  f r o m  r e a l  e s t a t e \ d e v e l o p e r s  a n d  
a g e n t s ,  a n d  p r o p e r t y  o w n e r s .  
D a t a  o n  p u b l i c  c o s t  c o m e  f r o m  s u c h  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n -
m e n t  a g e n c i e s ,  a s  t h e  cou~ty p l a n n i n g ,  e n g i n e e r i n g ,  s h e r i f f ,  
a n d  C o m m i s s i o n e r ' s  d e p a r t m e n t s  a n d  s c h o o l ,  f i r e ,  a n d  u t i l i t y  
d i s t r i c t  r e c o r d s .  
T h e  p h y s i c a l  i n v e n t o r y  ( c r o p s ,  l i v e s t o c k  a n d  c r o p  p r o -
d u c t i o n ,  ~oils, d r a i n a g e ,  t o p o g r a p h y ,  v e g e t a t i o n ,  c l i m a t e )  w a s  
o b t a i n e d  f r o m  l o c a l  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  l i k e  t h e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e  a n d  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .  
T h e  w h o l e  c o n c e p t  o f  t h e  e f f e c t s  o f  l a w s  u p o n  l a n d  u s e  
p a t t e r n s  i s  o n e  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  a n d  s o m e  n e g l e c t .  
H a r t s h o r n e  ( 1 9 5 9 ,  5 2 )  n o t e s  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  A l l i x  t h a t  o n l y  
r e c e n t l y  h a s  t h e  " f u n d a m e n t a l  a n d  e n d u r i n g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
c a d a s t e r ,  t h e  i n d i v i d u a l  l a n d h o l d i n g ,  a s ·  a  d e t e r m i n a n t  o f  f a r -
r e a c h i n g  e f f e c t  o n  a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e s ,  s e t t l e m e n t s ,  a n d  t h e  
w h o l e  e c o n o m y  o f  a n  a r e a "  b e e n  r e c o g n i z e d .  I n  t h e  c a s e  p r e -
s e n t e d  h e r e ,  t h e  " i n d i v i d u a l  landholdin~" e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  
f e d e r a l  h o m e s t e a d  l a w s ,  h a d  d r a m a t i c  e f f e c t s  u p o n  t h e  p a s t o r a l  
c a t t l e  i n d u s t r y .  .  . . .  
F i n a l l y ,  t h e  r o l e  o f  e c o n o m i c s  i n  s h a p i n g  l . a n d  · u s e  i s  
.  
n o t e d  h e r e i n .  H a r t s h o r n e  (  1 9 3  9 ,  3  3 5 )  q u o t e s  B r o e k  t h a t  " e c o n a n i c  
f o r c e s  a r e  b y  f a r  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  a g e n t s  i n  t r a n s f o r m i n g  
t h e  landscap~" a n d  e x p a n d s  t h e  t h o u g h t  b y  r e f e r e n c i n g  Krebs~ 
r e m a r k s  t h a t  s e t t l e m e n t  f o r m .  a n d  l a n d  d i  v i s i o n  m a y  a l s o  b e  
d e t e r m i n e d  b y  c u l t u r a l  e v e n t s  t h a t  a r e  " e c o n o m i c a l l y  n o t  
r a t i o n a l . "  
L a n d  i s  d i v i d e d  a n d  u s e d  . . •  p r i m a r i l y  f o r  e c o n o m i c  
p u r p o s e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e s e  
t h i n g s  a r e  d o n e  a n d  t h e i r  r e s u l t a n t  c h a r a c t e r  m a y  
b e  i n f l u e n c e d  b y  c u l t u r a l  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  
e c o n o m i c .  
T h i s ,  . t o o ,  w i l l  b e  s e e n  w i t h i n  t h i s  s t u d y .  
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C H A P T E R  I I  
H I S T O R I C A L  U S E  O F  R A N G E L A N D  
I N  K L I C K I T A T  C O U N T Y  
T H E  E N V I R O N M E N T A L  S E T T I N G  
T h e  n a t i o n a l  d e b a t e  o v e r  p r o p e r t y  a n d  l i b e r t y  h a s  
a  h a b i t  o f  r e c u r r i n g  c y c l i c a l l y  i n  t h e  n a t i o n .  W e  
b e l i e v e  t h e  N a t i o n  m a y  b e  i n  t h e  u p s w i n g  o f  t h e  c y c l e :  
{ B o x l e y ,  7 )  
K l i c k i t a t  C o u n t y  i s  a  m i c r o c o s m  o f  t h e  rur~l l a n d  u s e  
c h a n g e s  occu~ring i n  m u c h  o f  t h e  w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  I t s  
u n i q u e  b u t  v a r i e d  s e t t i n g ,  i t s  h i s t o r i c a l  l a n d  u s e  a n d  c o n -
t e m p o r a r y  l a n d  u s e  p r o b l e m s  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  
t h e  e f f e c t s  o f  l a n d  u s e  c h a n g e  u p o n  a  r a t h e r  i s o l a t e d  g e o -
g r a p h i c  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  r~gion a s  t h a t  r e g i o n  f a c e s  a n  
u n c e r t a i n  f u t u r e .  A  b r i e f  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o u n t y  
i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  i t s  h i s t o r i c  a n d  c o n t e m -
- - 1  d  
1  
p o r a r y  a n  u s e .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  i s  l o c a t e d  i n  s o u t h - c e n t r a l  W a s h i n g t o n .  
G o l d e n d a l e ,  t h e  c o u n t y  s e a t ,  i s  1 9 0  m i l e s  s o u t h e a s t  o f  S e a t t l e  
a n d  9 0  m i l e s  e a s t - n o r t h e a s t  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n  ( s e e ·  F i g u r e  1 ) .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  v a r i e s  i n  b o t h  t o p o g r a p h y  a n d  c l i m a t e  f r o m  
i t s  e a s t e r n  t o  i t s  w e s t e r n  b o r d e r .  I t  i s  8 4  m i l e s  e a s t  a n d  
w e s t  a n d  3 0  m i l e s  n o r t h  a n d  s o u t h  a t  i t s  w i d e s t  p o i n t .  T h e  
1
T h e  d a t a  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  w a s  c o m p i l e d  b y  t h e  
K l i c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s .  
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C o l u m b i a  R i v e r  f o r m s  i t s  s o u t h e r n · b o r d e r .  T h e  w e s t e r n  b o r -
d e r  i s  t h e  e a s t  s l o p e s  o f  t h e  C a s c a d e  · M o u n t a i n s  w h i l e  t h e  
S i m c o e  M o u n t a i n s  a r e  o n  t h e  n o r t h  • .  T h e  g e n e r a l  ~opography i s  
o n e  o f  m o u n t a i n s ,  p l a t e a u s ,  a n d  n a r r o w  v a l l e y  l o w l a n d s .  T h e r e  
a r e  f o u r  p h y s i c a l  u n i t s  d e v e l o p e d  f o r  a g r i c u l t u r e - - t h e  H o r s e  
H e a v e n  H i l l s  p l a t e a u ,  t h e  K l i c k i t a t  R i v e r  V a l l e y ,  t h e  W h i t e  
S a l m o n  R i v e r  V a l i e y ,  a n d  b a r s  a n d  b e n c h l a n d s  o f  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r .  T h e  i n c i s e d  v a l l e y  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i s  t h e  d o m -
i n a n t  a n d  m o s t  s c e n i c  f e a t u r e  o f  t h e  a r e a .  E l e v a t i o n s  i n  
K l i c k i t a t  C o u n t y  v a r y  f r o m  t h e  a v e r a g e  f l o o d  l e v e l  o f  t h e  
C o l u m b i a  R i v e r  a t  W h i t e  S a l m o n  o f  5 0  f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l  t o  
p e a k s  o f  5 , 8 0 0  f e e t  i n  t h e  S i m c o e  M o u n t a i n  r i d g e .  M o s t  o f  
t h e  f a r m  l a n d  i s  o n  e l e v a t e d  p l a t e a u s  a b o v e  1 , 0 0 0  f e e t  a b o v e  
s e a  l e v e l  ( F i g u r e  4 ) .  
T h e  H o r s e  H e a v e n  H i l l s  . p l a t e a u  m a k e s  u p  t h e  e a s t e r n  
t h i r d  o f  t h e  c o u n t y .  I t  i~ a  g e n t l y  r o l l i n g  p l a i n  t h a t  
s l o p e s  s o u t h w a r d  t o  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  a n d  c o m p r i s e s  a  
t a b l e l a n d  o f  b a s a l t  c o v e r e d  w i t h · a  m a n t l e  o f  r i c h  v o l c a n i c  
a n d  l o e s s  s o i l .  T e r r a i n  i s  a c c e s s i b l e  a n d  h i g h l y  a d a p t a b l e  
f o r  m e c h a n i z e d  w h e a t  f a r m i n g  o n  a n  e x t e n s i v e  s c a l e .  T h e  
p l a t e a u  i s  c u t  b y  A l d e r  C r e e k ,  G l a d e  C r e e k  a n d  P i n e  C r e e k .  
F a r m  c o m m u n i t i e s  B i c k l e t o n  a n d  R o o s e v e l t  a r e  l o c a t e d  i n  t h i s  
a r e a .  T h e  p l a t e a u  h a s  a n  e l e v a t i o n  o f  3 , 0 1 5  f e e t  a t  B i c k l e -
t o n  a n d  2 4 1  f e e t  a t  R o o s e v e l t  o n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  
K l i c k i t a t  R i v e r  V a l l e y  · l i e s  i n  t h e . c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  
c o u n t y  a n d . c o n s i s t s  o f  b o t t 9 m  l a n d s  a n d  r i v e r  b e n c h l a n d s .  T h e  
m a i n  b r a n c h  o f  t h e  L i t t l e  K l i c k i t a t  R i v e r  h a s  s o u r c e s  i n  t h e  
S i m c o e  M o u n t a i n s  a n d  H o r s e  H e a v e n  H i l l s .  L o w e r  v a l l e y  l a n d s  
1 2  
a r e  a t  e l e v a t i o n s  o f  1 , 1 0 0  f e e t  a t  G o l d e n d a l e  a n d  2 6 3  f e e t  a t  
K l i c k i t a t .  M o s t  o f  t h e  a c c e s s i b l e  f a r m  l a n d  o f  t h e '  v a l l e y  
s u r r o u n d s  G o l d e n d a l e .  
T h e  K l i c k i t a t  R i v e r  d e s c e n d s  t o  t h e  C o l u m b i a  a t  L y l e  
t h r o u g h  g o r g e s  a n d  a  n a r r o w  v a l l e y .  V o l c a n i c  b a s a l t  r o c k .  u n d e r -
l i e s  K l i c k i t a t  v a l l e y  a n d  p r e c i p i t o u s  r o c k  o u t c r o p p i n g s  e x p o s e d  
b y  ~treamcutting a n d  w i n d  e r o s i o n  a r e  c o m m o n .  
W h i t e  S a l m o n  R i v e r  V a l l e y  i s  i n  w e s t e r n  K l i c k i t a t  Coun~y. 
I t  i s  a  s h o r t  n o r t h - s o u t h  v a l l e y  w h i c h  h e a d s  o n  M o u n t  A d a m s  a n d  
d e s c e n d s  t h r o u g h  b a s a l t i c  p l a t e a u s  t o  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  T h e  
u p p e r  v a l l e y  c o n t a i n s  p r a i r i e s  a n d  b a s a l t i c  t a b l e l a n d s  s u i t e d  
f o r  a g r i c u l t u r e .  H i g h  p r a i r i e  a r e a s  o f  l e v e l  a n d  r o l l i n g  _ t o p o -
g r a p h y  s u r r o u n d  G u l e r  a n d  T r o u t l a k e  a t  a n  e l e v a t i o n  o f  a b o u t  
2 , 0 0 0  f e e t .  A n o t h e r  u p l a n d  p r a i r i e  a r e a  i n  t h e  u p p e r  W h i t e  
S a l m o n  b a s i n  i s  G l e n w o o d ,  a  l i v e s t o _ c k  d i s t r i c t ,  w i t h  a n  a v e r a g e  
e l e v a t i o n  o f  a b o u t  2 , 1 0 0  f e e t .  S o m e  s m a l l  r i v e r  b o t t o m  a r e a s  
a b o u t  5 0 0  t o  7 0 0  f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l  a r e  f o u n d  n e a r  W h i t e  
S a l m o n .  
T h e  C o l u m b i a  s h o r e  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  i s  c a l l e d  t h e  
" N o r t h  B a n k . "  
M o s t  o f  i t  i s  p r e c i p i t o u s ,  b a s a l t  c l i f f s  a n d  
s l o p e s ,  r i s i n g  f r o m  a  r i v e r  s h o r e  e l e v a t i o n  o f  5 0 - 2 0 0  f e e t  t o  
a  h e i g h t  o f  2 , 0 0 0  f e e t .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  s m a l l  r i v e r  b a r  
f l o o d  p l a i n s  a n d  b e n c h l a n d s  w h i c h  w e r e  f l o o d e d  p e r i o d i c a l l y  i n  
p a s t  y e a r s  a s  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  r o s e  a n d  f e l l  a s  m u c h  a s  3 0  
f e e t  w i t h  t h e  s e a s o n s .  T h e r e  a r e  s o m e  b e n c h l a n d s  a t  Dalles~ 
,  
p o r t ,  B i n g e n ,  L y l e  a n d  W h i t e  S a l m o n  d e v e l o p e d  f o r  t r e e  f r u i t ,  
- - b e r r y .  a n d - v e g e t a b l e - f a r m i n g .  -eons~ruc~ion o f  h y d r o e l e c c r i c - a n d  
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n a v i g a t i o n  i m p r o v e m e n t  d a m s ,  B o n n e v i l l e ,  T h e  D a l l e s  a n d  J o h n  
D a y  h a v e  e q u a l i z e d  t h e  r i v e r  l e v e l  a n d  a l s o  h a v e  f l o o d e d  s o m e  
o f  t h e  l o w e r  b a r s  p e r m a n e n t l y .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  s o i l  i s  b r o a d l y  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  g e n -
e r a l  c l a s s e s .  O n l y  a b o u t  3 0  ~ercent o f  ~he c o u n t y  a r e a  i s  
c l a s s i f i e d  a s  g o o d  t o  f a i r  s o i l ,  s u i t e d  f o r  c r o p s  a n d  c u l t i -
v a t e d  p a s t u r e s .  A b o u t  6 0  p e r c e n t  i s  t o o  r o u g h ,  t o o  h i g h ,  o~ 
t o o  d r y  a n d  i s  u s e f u l  o n l y  f o r  f o
t e n  p e r c e n t  i s  t o o  r o c k y  o r  t o o  d r y  e v e n  f o r  a g r i c u l t u r a l  o r  
· £ o r e s t r y  u s e .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  c l i m a t e  v a r i e s  f r o m  a h t : u n i d  c l o u d y  
w e s t e r n  C a s c a d e  M o u n t a i n  b e l t  t o  a  v e r y  d r y  b e l t  i n  t h e  H o r s e  
H e a v e n  H i l l s  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  P r e c i p i t a t i o n  
v a r i e s  f r o m  o v e r  4 0  i n c h e s  i n  t h e  w e s t  e n d  t o  a b o u t  e i g h t  
i n c h e s  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  F r o m  G o l d e n d a l e  
.  e a s t w a r d  t o  B i c k l e t o n ,  a n d  f u r t h e r  t o w a r d  B e n t o n  C o u n t y ,  c o n d i -
t i o n s  b e c o m e  p r o g r e s s i v e l y  d r i e r .  A t  R o o s e v e l t  t h e  e s t i m a t e d  
r a i n f a l l  i s  a b o u t  1 0  i n c h e s .  A s  a  r e s u l t ,  e a s t e r n  K l i c k i t a t  
C o u n t y  i s  p r i m a r i l y  a  d r y l a n d  o r  s u m m e r  f a l l o w  f a r m i n g  r e g i o n .  
T h e  K l i c k i t a t  V a l l e y  a n d  G o l d e n d a l e  a r e a  a r e  i n  a  z o n e  o f  1 5  
t o  3 0  i n c h e s  o f  a n n u a l  r a i n f a l l .  
P r e c i p i t a t i o n  h a s  a  m~rked s e a s o n a l  p a t t e r n .  O c t o b e r  
t h r o u g h  M a r c h  i s  a  w i n t e r  w e t  s e a s o n ,  w i t h  s n o w  c o m m o n  i n  t h e  
c o l d e r  m o n t h s .  S u m m e r s  a r e  h o t  a n d  d r y .  T h e  g r o w i n g  s e a s o n  
v a r i e s  f r o m  1 5 0  d a y s  t o  1 7 5  d a y s  i n  t h e  c e n t r a l  a n d  n o r t h e r n  
a r e a s  t o  a b o u t  2 0 0  d a y s  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  t o w a r d  t h e  
w e s t  e n d  o f  t h e  C o u n t y .  
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A  R A N G E L A N D  L E X I C O N  
S o m e  d e f i n i t i o n s  a r e  a l s o  i n  o r d e r .  T h i s  p a p e r  u s e s  t h e  
. d e f i n i t i o n s  p r o v i d e d  i n  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  R a n g e  M a n a g e m e n t  
( 1 9 6 4 ) ,  A  G l o s s a r y  o f  T e r m s  U s e d  i n  R a n g e  M a n a g e m e n t .  
A  r a n g e  i s  a l l  l a n d  p r o d u c i n g  n a t i v e  f o r a g e  f o r  a n i m a l  
c o n s u m p t i o n  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  c u l t i v a t e d  l a n d ,  e v e n  c u l -
t i v a t e d  p a s t u r e  l a n d .  O p e n  r a n g e  i s  a  m o r e - o r - l e s s  l e g a l  t e r m  
m e a n i n g  t h a t  g r a z i n g  a r e a  n o t  i n c l u d e d  w i t h i n  e s t a b l i s h e d  
f e n c i n g  ( h e r d  l a w )  d i s t r i c t s .  I t  i s  n o t  a  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  r a n g e ,  s u c h  a s  t r e e l e s s  p r a i r i e .  I n d e e d  m o s t  o f  t h e  
r e m a i n i n g  r a n g e l a n d  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  i s  w o o d e d  o r  s c r u b  l a n d .  
F r e e  r a n g e  i s  t h a t  r a n g e  o p e n  t o  g r a z i n g  r e g a r d l e s s  o f  o w n e r -
s h i p  a n d  w i t h o u t  p a y m e n t  o f  f e e s .  T h e  t e J : ? m  i s  p r i m a r i l y  u s e d  
i n  a  h i s t o r i c  s e n s e  t o  d e n o t e  l a n d  n o t  y e t  h o m e s t e a d e d  o r  p u b l i c  
l a n d  n o t  y e t  r e s t r i c t e d .  I t  i s  n o t .  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  o p e n  
r a n g e ,  w h i c h  m a y  i n d e e d  b e  u n d e r  p r i v a t e  o w n e r s h i p .  A  w o o d l a n d  
r a n g e  i s  a  w o o d e d  o r  f o r e s t e d  a r e a  u s e d  f o r  g r a z i n g .  
A  s u m m e r  r a n g e  i s  o n e  t h a t  i s  g r a z e d  p r i m a r i l y  d u r i n g  t h e  
s u n u n e r  g r o w i n g  s e a s o n .  W i n t e r  r a n g e  i s  g r a z e d  ' d u r i n g  t h e  w i n t e r  
m o n t h s  • .  G r a z i n g  i s  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  r a n g e  o r  p a s t u r e  f o r a g e  
b y  a n i m a l s .  G r a z i n g  c a p a c i t y  i s  t h e  m a x i m u m  s t o c k i n g  r a t e  
p o s s i b l e  w i t h o u t  d a m a g e  t o  v e g e t a t i o n .  A  g r a z i n g  d i s t r i c t  i s  
a n  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  o f  s t a t e  o r  f e d e r a l  r a n g e  l a n d  e s t a b -
l i s h e d  b y  l a w .  A  g r a z i n g  r i g h t  i s  a  r i g h t  t o  g r a z e  p u b l i c  o r  
p r i v a t e  l a n d  v e s t e d  u p o n  a  b e n e f i c i a r y  b y  l a w  o r  c o n t r a c t .  
G r a z i n g  t r e s p a s s  i s  t h e  g r a z i n g  o f  l i v e s t o c k  o n  a  r a n g e  
a r e a  w i t h o u t  p r o p e r  p e r m i s s i o n .  A n  o v e r g r a z e d  r a n g e  i s  o n e  
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t h a t  h a s  d e t e r i o r a t e d  d u e  t o  c o n t i n u e d  o v e r u s e .  O v e r g r a z i n g  
i s  t h e  c o n t i n u e d  o v e r u s e  o f  a n  o v e r g r a z e d  r a n g e  w h e r e a s  o v e r -
s t o c k i n g  i s  p l a c i n g  a  n u m b e r  o f  a n i m a l s  o n  a  g i v e n  a r e a  t h a t  
w i l l  r e s u l t  i n  o v e r u s e .  T h u s  a  r a n g e  m a y  b e  o v e r s t o c k e d  f o r  
a  s h o r t  p e r i o d  w i t h o u t  l a s t i n g  d a m a g e .  H o w e v e r ,  c o n t i n u e d  
o v e r s t o c k i n g  w i l l  l e a d  t o  o v e r g r a z i n g .  
A  r a n c h  i s  a n  e s t a b l i s h m e n t  w i t h  s p e c i f i c  b o u n d a r i e s ,  
t o g e t h e r  w i t h  i t s  l a n d s  a n d  i m p r o v e m e n t s ,  u s e d  f o r  t h e  g r a z i n g  
a n d  p r o d u c t i o n  o f  l i v e s t o c k .  S o m e  c e n s u s  d a t a  u s e d  h e r e i n  u s e s  
t h e  t e r m  f a r m  f o r  t h e  same·~oncept. T r a i l  h e r d i n g  o r  a  c a t t l e  
d r i v e  i s  t h e  c o n t r o l l e d  m o v e m e n t  o f  l i v e s t o c k  o v e r  s p e c i f i c  
r o u t e s  t o  s p e c i f i c  d e s t i n a t i o n s .  
F i n a l l y ,  a n  a n i m a l  u n i t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o n e  m a t u r e  
c o w  w i t h  a  c a l f ,  o r  t h e i r  e q u i v a l e n t  ( s h e e p ,  h o r s e s ,  e t c . ) .  
A n  a n i m a l  u n i t  m o n t h  i s  t h e  a m o u n t  o f  f e e d  o r  f o r a g e  r e q u i r e d  
b y  a n  a n i m a l  u n i t  f o r  o n e  m o n t h .  T h e n ,  a c r e s  p e r  a n i m a l  u n i t  
m o n t h  i s  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  a c r e s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
f o r a g e  f o r  o n e  a n i m a l  u n i t  f o r  o n e  m o n t h .  
S T O C K  G R A Z I N G  
B e f o r e  t h e m  s p r e a d  b e a u t y  s u r p a s s i n g  a n y t h i n g  B e n  
[ S n i p e s ]  h a d  p i c t u r e d  a s  a  c a t t l e m a n ' s  p a r a d i s e .  M i l e  
u p o n  m i l e  o f  b u n c h g r a s s  w a v e d  i t s  t a l l n e s s  . . .  W o n d e r f u l  
g r a s s !  A n  . e n t i r e  d a y ' s  t r a v e l  t h r o u g h  t a l l  b u n c h g r a s s .  
W h y ,  t h o u s a n d s  o f  c a t t l e  c o u l d  f e e d  h e r e  a n d  g r o w  f a t  
a s  b u t t e r !  ( S h e l l e r ,  2 7 - 2 9 ) .  
C a t t l e m e n  h a v e  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  h i s t o r y  
a n d  e c o n o m y  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y  s i n c e  t h e  e a r l i e s t  s e t t l e m e n t  
o f  t h e  a r e a .  H i s t o r i c a l  s o u r c e s  ( B a l l o u ,  2 2 1 ;  S p l a w n ,  1 . 3 1 ;  
O l i p h a n t ,  9 9 )  p l a c e  t h e  f i r s t  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  
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y e a r  1 8 5 9  w i t h  s o m e  e a r l i e r  c a t t l e  g r a z i n g  a c t i v i t i e s  b y  1 8 5 6 .  
E a r l i e r  s e t t l e m e n t  w a s  p r e v e n t e d  b y  I n d i a n  h o s t i l i t i e s  d u r i n g  
t h e  e a r l y  1 8 5 0 ' s  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  I n d i a n  
c a m p a i g n s  i n  O c t o b e r ,  1 8 5 8  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  r a t i f i c a t i o n  o f  
t h e  r e s e r v a t i o n  t r e a t i e s  i n  M a r c h ,  1 8 5 9  t h a t  t h e  s e t t l e r  f e l t  
s a f e  t o  c r o s s  i n t o  t h e  K l i c k i t a t - Y a k i m a  a r e a s ,  n o r  d i d  t h e  
A r m y  l e t  t h e m  ( M e i n i g ,  2 0 1 ,  2 0 5 ) .  T h e  C o u n t y  w a s  c h a r t e r e d  
t h a t  s a m e  y e a r  { B a l l o u ,  1 7 7 ) .  
W i t h  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  I n d i a n  p r o b l e m s  c a m e  a  con~ 
s t a n t  f l o w  o f  s e t t l e r s  i n t o  t h e  a r e a .  T h e  a u t h o r i t a t i v e  
I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  K l i c k i t a t ,  Y a k i m a  a n d  K i t t i t a s  C o u n t i e s  
( 1 9 0 4 ,  1 0 1 )  { h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y )  n o t e s  
t h a t  b y  1 8 6 0  t h e  p o p u l a t i o n  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y  c o u r d  b e  
" n u m b e r e d  i n  t h r e e  p l a c e s  o f  f i g u r e s "  a n d  t h a t  " s t o c k r a i s i n g  
h a d  f r o m  t h e  f i r s t  c l a i m e d  a  large~ m e a s u r e  o f  a t t e n t i o n  t h a n  
a n y  o t h e r  b u s i n e s s "  a n d  t h a t  i t  w a s  t h e  " c h i e f  o c c u p a t i o n  o f  
p e o p l e  .  u  
T h e  1 8 6 0  c e n s u s  c o u n t e d  2 3 0  p e o p l e  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y .  
T h e  c e n s u s  a l s o  n o t e s  7 9 3  d a i r y  c o w s  a n d  h e i f e r s ,  1 ,  8 8 1  o t h e r  .  
c a t t l e ,  1 3 1  p i g s ,  t w e n t y  m u l e s ,  1 8 7  h o r s e s  a n d  c o l t s  o n  f a r m s  
w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  b u t  n o t e s  o n l y  1 2 2  a c r e s  o f  i m p r o v e d  f a r m  
l a n d .  H o w e v e r ,  t h e  c e n s u s  t a k e r s  d i d  n o t  v e n t u r e  i n t o  t h e  
r e a l m  o f  t h e  o p e n  r a n g e  s t o c k m e n  w h o  w e r e  a l r e a d y  g r a z i n g  
l a r g e  n u m b e r s  o f  c a t t l e  i n  t h e  a r e a .  I t  w a s  n o t  u n t i l  m u c h  
late~, p e r h a p s  f o r  t h e  19~0 c e n s u s ,  t h a t  a n  a c c u r a t e  t o t a l  
l i v e s t o c k  c o u n t  w a s · a t t e m p t e d  ( W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  _ _  A g . r i c u l t u r e , .  9 } .  
l l l ! ' I  - ,_._.Hl"'lm-'4+-il~-- · - - - "  ~-.. "  
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B a l l o u  ( 1 7 7 }  s a y s  K l i c k i t a t  C o u n t y  w a s  " t h e  f r o n t  d o o r  
t o  a  c a t t l e  e m p i r e ,  w h i c h  e x i s t e d  f o r  t w o  d e c a d e s . "  B e n  
S n i p e s ,  t h e  " N o r t h w e s t  C a t t l e  K i n g ' '  o p e r a t e d  t h e  " w o r l d ' s  
g r e a t e s t  b o v i n e  h i g h w a y , "  2 2 5  m i l e s  l o n g  a n d  4 0  m i l e s  w i d e  
a l o n g  t h e  e a s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  C a s c a d e s  f r o m  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r  t o  C a n a d a  ( K l i c k i t a t  C o u n t y  P u b l i c  U t i l i t y  D i s t r i c t  
N u m b e r  1 ,  1 9 6 3 ,  8 )  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  P U D } .  W i t h  h i s  
h e a d q u a r t e r s  i n  T h e  D a l l e s  a n d  h o m e s t e a d s  n e a r  G o l d e n d a l e  
a n d  T o p p e n i s h ,  S n i p e s  g r a z e d  h i s  c a t t l e  t h a t  a t  t i m e s . _  n u m b e r e d  
a s  h i g h  a s  1 2 5 , 0 0 0  h e a d  o v e r  t h e  v a s e  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  r a n g e .  
M e i n i g  ( 9 9 )  c o m m e n t s  t h a t  b y  t h e  s u m m e r  o f  1 8 7 7 ,  c a t t l e  
w e r e  r e p o r t e d  t o  b e  " r a n g i n g  e v e r y w h e r e  o v e r  t h e  r o l l i " n g  hills;~~-:
a n d  t h a t  n e w s p a p e r s  o f  t h e  d a y  c a l l e d  t h e  a r e a  " o v e r s t o c k e d . "  
I n  1 8 7 9  t h e  A l d e r  C r e e k  v o t i n g  d i s t r i c t ' s  3 5  v o t e r s  a l o n e  
o w n e d  6 , 0 0 0  h e a d  o f  c a t t l e ,  1 6 , 0 0 0  s h e e p  a n d  5 0 0  h o r s e s .  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  s h e e p  c o m m i s s i o n e r  o f  1 8 8 8  s h o w e d  
8 6 , 0 0 0  s h e e p  i n  t h e  C o u n t y ,  pl~s a n  a d d i t i o n a l  6 3 , 0 0 0  t h a t  w e r e  
. b r o u g h t  i n  f r o m  O r e g o n  t h a t  y e a r  f o r  s u m m e r  p a s t u r e .  '  R e p o . r t e d  
e a r n i n g s  o f  t h e  s h e e p m e n  i n  t h a t  y e a r  w e r e  o v e r  $ 1 1 8 , 0 0 0 .  W i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  S n i p e s '  e m p i r e , .  t h e  s c a l e ·  o f  i n d i v i d u a l  o p e r -
a t i o n s  r e m a i n e d  s m a l l . c o m p a r e d  t o  T e x a s  a n d  G r e a t  P l a i n s  o p e r -
t i o n s ,  a n d  t h e  E a s t e r n  W a s h i n g t o n  r a n g e  i s  s e g m e n t e d  b y  m a j o r  
r i v e r s ,  c a n y o n s  a n d  r i d g e s  c o m p a r e d  t o  t h e  v a s t  T e x a s  r a n g e .  
U s i n g  m a t e r i a l  d r a w n  f r o m  t h e  1 8 8 0  c e n s u s ,  M e i n i g  ( 2 8 7 )  
p o r t r a y s  a  t y p i c a l  p e r m a n e n t  c a t t l e  op~ration o f  1 8 7 9  i n  
K l i c k i t a t  C o u n t y :  
· - - - - ~~~-·-.--· ~· . .  ~ ~·-~ .  . .  ~ ·-~·- - ·  
T h e  r a n g e  c o n s i s t e d  o f  a b o u t  1 2 , 5 0 0  s q u a r e  m i l e s  o f  
p u b l i c  d o m a i n ,  a l l  o f  i t  n o w  h e a v i l y  o v e r g r a z e d .  T h e  
h e r d  n u m b e r e d  a b o u t  5 , 0 0 0 , . i n c l u d i n g  1 , 7 2 5  c a l v e s  
b r a n d e d  d u r i n g  t h a t  y e a r .  F i v e  h u n d r e d  h e a d  w e r e  
m a r k e t e d ,  m o s t l y  s t e e r s  w h i c h  b r o u g h t  a n  a v e r a g e  o f  
t w e n t y  d o l l a r s  a p i e c e .  N a t u r a l  l o s s e s  r a n  a b o u t  1 0  
p e r  c e n t .  T h e  o n l y  l a n d  o w n e d  w a s  1 6 0  a c r e s  u p o n  
w h i c h  a  h o u s e ,  t w o  b a r n s ,  a n d  c o r r a l s  w e r e  l o c a t e d .  
N o n e  o f  t h e  l a n d  w a s  c u l t i v a t e d ,  n o r  w e r e  a n y  o f  t h e  
m e a d o w s  c u t  f o r  h a y .  B e c a u s e  t h e  r a n g e l a n d  w a s  r e l -
a t i v e l y  r o u g h  c o u n t r y ,  t h e  c a t t l e  t e n d e d  t o  g r o u p  i n t o  
n u m e r o u s  s m a l l  h e r d s  e a c h  g r a z i n g  i n  a  r e s t r i c t e d  
l o c a l i t y ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  g e n e r a l  c o o p e r a t i v e  r o u n d -
u p  . . • •  T h i s  p a r t i c u l a r  o p e r a t o r  e m p l o y e d  s i x  m e n ;  
o t h e r s  o f  t e n  k e p t  f e w e r  r e g u l a r l y  a n d  m o r e  d u r i n g  t h e  
b r a n d i n g  a n d  m a r k e t i n g  s e a s o n .  W h a t e v e r  t h e  p r a c t i c e ,  
w a g e s  w e r e  l o w ,  t h e  i n v e s t m e n t  i n  p r o p e r t y  a n d  e q u i p -
m e n t  ( c h i e f l y  h o r s e s  a n d  s a d d l e s )  w a s  s m a l l ,  a n d  s o  
. l o n g  a s  t h e  m a r k e t  h e l d  s u c h  c a t t l e  r a i s i n g  w a s  
p r o f i t a b l e .  
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S e v e r a l  e v e n t s  o c c u r r e d  w h i c h  b r o u g h t  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
l i v e s t o c k  indust~y f r o m  i t s  p o s i t i o n  o f  t o t a l  d o m i n a n c e  i n  
K l i c k i t a t  C o u n t y  ( a n d  t h r o u g h o u t . t h e  N o r t h w e s t )  t o  i t s  p r e s e n t  
l e v e l .  
E c o n o m i c  d e p r e s s i o n s  o f  t h e  e a r l y  1 8 7 0 ' s  w e r e  t h e  f i r s t  
i m p a c t o r  o n  t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  a s  c a t t l e m e n  f o u n d  n o  
m a r k e t  f o r  t h e i r  e x p a n d i n g  h e r d s  w h i c h ,  l e f t  o n  t h e  r a n g e ,  
q u i c k l y  o v e r g r a z e d  i t  s o  t h a t  i t  d e t e r i o r a t e d  r a p i d l y .  
B e e f  p r i c e s  d r o p p e d  f r o m  t h e  1 8 6 5  h i g h  o f  s e v e n t y  d o l l a r s  
a  h e a d  p a i d  i n  t h e  C a r i b o o  ( B C )  g o l d  m i n e s  t o  t e n  d o l l a r s  a  
h e a d  i n  1 8 7 2  a t  T h e  D a l l e s !  ( W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  1 5 ) .  N e w  m a r k e t s  i n  W y o m i n g  a n d  M o n t a n a  l a s t e d  
o n l y  t e m p o r a r i l y  ( M e i n i g ,  2 8 7 - 2 8 8 ) .  
S e v e r a l  d i s a s t F o u s  w i n t e r s  s e v e r e l y  c r i p p l e d  a n d  f i n a l l y  
m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  o p e n  r a n g e  c a t t l e  i n d u s t r y .  T h e  s n o w  
a n d  c o l d  o f  t h e  w i n t e r s  o f  1 8 6 1 - 6 2  a n d  1 8 8 0 - 8 1  c a u s e d  t h e  
d e a t h s  o f  l i t e r a l l y  t h o u s a n d s  o f  c a t t l e ,  h o " r s e s  a n d  s h e e p  d u e  
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t o  i n s u f f i c i e n t  f e e d ,  l a c k  o f  s h e l t e r ,  a n d  e v e n  l a c k  o f  w a t e r  
( f r o z e n  w a t e r i n g  h o l e s )  ( O l i p h a n t ,  2 6 8 ;  B o y c e ,  1 7 ;  B a l l o u ,  
1 9 2 ) .  B e n  S n i p e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  l e f t  w i t h  l e s s  t h a n  o n e  
h u n d r e d  c a t t l e  o u t  o f  a  h e r d  o f  t h o u s a n d s  a f t e r  t h e  1 8 6 1 - 6 2  
w i n t e r  ( S h e l l e r ,  1 2 4 ;  P U D ,  1 9 6 3 ;  9 ) .  M e i n i g  ~eports 
t h a t  l o s s e s  o f  3 0  t o  5 0  p e r c e n t ,  t o t a l l i n g  t e n s  o f  t h o u s a n d s  
o f  a n i m a l s ,  r e s u l t e d  f r o m  t h e  s e v e r e  w i n t e r  o f  1 8 8 0 - 8 1 .  
M e i n i g  ( 2 8 8 )  c o n t i n u e s :  
T h e  w i n t e r  o f  1 8 8 0 - 8 1  . . .  w a s  • . .  e c o n o m i c a l l y  f a r  m o r e  
c a l a m i t o u s  [ t h a n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 6 1 - 6 2 ]  . . •  T h e  m a i n  
e x p o r t  s u r p l u s e s  w e r e  . . •  w i p e d  o u t ,  m a n y  a  s t o c k m a n  w a s  
f i n c a n c i a l l y  r u i n e d ,  a n d  t h e  w h o l e  i n d u s t r y  w a s  s e v e r e -
l y  s h a k e n  • . .  T h i s  c a t a s t r o p h e  m a r k e d  t h e  v i r t u a l  e n d  
o f  t h e  o p e n - r a n g e  c a t t l e  i n d u s t r y :  r a n c h i n g  continued~ 
b u t  i n  t h e  f a c e  o f  m o u n t i n g  d i f f i c u l t i e s .  ·  
A n d  a g a i n  i n  1 8 8 9 - 9 0  a  h a r d  w i n t e r  h a d  " c a l a m i t o u s  
r e s u l t s "  o n  t h e  r a n g e  c a t t l e - . i n d u s t r y .  " T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
t r a g i c  w i n t e r  a r o u s e d  p u b l i c  o p i n i o n  a s  t o  t h e  n e e d  f o r  p r o v i d -
i n g  b e t t e r  c a r e  f o r  s t o c k  i n  w i n t e r . "  L o c a l  n e w s p a p e r s  
a d v o c a t e d  t h a t  s t o c k m e n  h a n g  o n  t o  t h e i r  s t o c k ,  k e e p  h a y -
s t a c k s  f o r  e m e r g e n c i · e s ,  a n d  p r a c t i c e  d i v e r s i f i e d  f a r m i n g  { B o y c e ,  
4 5 - 4 6 ) .  A f t e r  s u c h  d i s a s t r o u s  w i n t e r s  i t  ~as o b v i o u s  t o  s t o c k -
m e n  t h a t  a c c e s s  t o  " p r o t e c t e d  w i n t e r  r a n g e s  a n d  s u p p l e m e n t a l  
w i n t e r  f o d d e r "  w a s  e s s e n t i a l .  T h i s  m e a n t  a  s t a b i l i z a t i o n  o f  
o p e r a t i o n s  a n d  f u r t h e r  i n v e s t m e n t .  
H u n d r e d s  o f  c a t t l e  r a i s e r s ,  w h o  e n v i s a g e d  t h e  n e w  
c o n d i t i o n s ,  d i d  h a n g  o n  t o  t h e i r  s t o c k  a n d  w e n t  i n t o  
d i v e r s i f i e d  f a r m i n g  w i t h  g u s t o ,  p r e p a r e d  w i n t e r  f e e d ,  
b u i l t  a d e q u a t e  s h e l t e r ,  a n d  o b t a i n e d  a  h i g h e r  a n d  
p u r e r  g r a d e  o f  c a t t l e .  T h u s ,  a  g r e a t  c h a n g e  h a d  c o m e  
i n  m e t h o d s  o f  h a n d l i n g . s t o c k  a n d . r e d u c i n g · t h e  s i z e  o f  
h e r d s .  T h i s  d a t e  ( 1 8 9 0 ]  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  l a r g e  
' f r e e  r a n g e '  c a t t l e  o w n e r  i n  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y  a n d  
b r o u g h t  t o  t h e  f o r e g r o u n d  a  l e s s  . l u c r a t i v e ,  b u t  a  b i t  
m o r e  s t a b l e  s y s t e m  o f  r a i s i n g  s a l e a b l e  c a t t l e  ( B o y c e ,  
4 6 )  •  
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F u r t h e r ,  r a n g e s ,  e s p e c i a l l y  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y ;  w e r e  
s e v e r e l y  o v e r g r a z e d  b y  t h e  1 8 8 0 ' s  a n d  a v a i l a b l e  g r a z i n g  l a n d  
w a s  b e i n g  r e d u c e d  r a p i d l y  b y  f a r m  s e t t l e m e n t s  ( M e i n i g ,  2 8 8 ) .  
R A N C H E S  A N D  F A R M S  
F a r m i n g ,  l i k e  l i v e s t o c k  g r a z i n g ,  h a d  a n  e a r l y  s t a r t  i n  
K l i c k i t a t  C o u n t y .  T h e  f i r s t  g r a i n  c r o p  i n  t h e  c o u n t y  w a s  
r e p o r t e d  i n  1 8 6 1  ( I l l u s t r a t e d  H i s t o r y ,  9 7 ) .  N e w s p a p e r  a c c o u n t s  
o f  1 8 7 0  n o t e  t h a t  t h e  " r i c h  l a n d s  o f  ' t h e  s w a l e ' "  ( S w a l e  C r e e k  
d r a i n a g e )  w e r e  r a p i d l y  f i l l i n g  u p  w u t h  f a r m e r s  f r o m  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y  ( M e i n i g ,  2 3 0 - 2 3 1 ) .  B y  t h e  s p r i n g  o f  1 8 8 0 ,  
O l i p h a n t  ( 9 9 )  n o t e s ,  " l a r g e  s t o c k  o w n e r s "  o f  t h e  c o u n t y  w e r e  
s o  a l a r m e d  a t  t h e  r a p i d  s e t t l e m e n t  o f  t h e  a r e a  t h a t  t h e y  g a t h -
e r e d  u p  t h e i r  h e r d s . w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  " d r i v i n g  t h e m  e a s t . "  
M e i n i g  ( 2 9 4 )  . .  b r i n g s  u p .  t h e  i n t e r e s t i n g  p o i n t  t h a t  s t o c k -
m e n  h a d  n o  l e g a l  m e a n s  o f  r e s i s t i n g  o r  s t o p p i n g  t h e  f  a r r n  e x p a n -
s i o n .  H o m e s t e a d  a c t s  l i m i t e d  t i t l e  t o  a  q u a r t e r  s e c t i o n .  
E v e n  b y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  s e v e r a l  f e d e r a l  l a n d  a c t s  a n d  
w i t h  " b o g u s  f i l i n g s "  b y  h i r e d  h a n d s  a n d  r e l a t i v e s  t h e  t o t a l  
a c r e a g e  o b t a i n a b l e  w o u l d  b e  s m a l l ,  t h u s  t h e r e  w a s  n o  w a y  t o  
a c q u i r e  s u f f i c i e n t  a c r e a g e  f o r  a  s u c c e s s f u l  l i v e s t o c k  o p e r a -
t i o n .  " T h e  e a r n i n g  c a p a c i t y  o f  g r a z i n g  l a n d s  w a s  t o o  s m a l l  
t o  w a r r a n t  o u t r i g h t  p u r c h a s e  i n  a n y  quantit~ f r o m  e i t h e r  t h e  
g o v e r n m e n t  o r  t h e  r a i l r o a d ,  a n d  n e i t h e r  o f f e r e d  a n y  t y p e  o f  
l o n g  t e r m  l e a s e . "  
T h e  i n t e n t  o f  t h e  f e d e r a l  l a n d  a c t  p r o g r a m s  w a s ,  o f  
c o u r s e , · - t o  - p r o m o t e  s · e t t l e m e n t ·  a n d - ·far~ing. ·  - s · e t t l e r s  h a d  
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m a x i m u m  f l e x i b i l i t y  i n  o b t a i n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  c l a i m .  
A n d  t h e  e a r n i n g  c a p a c i t y  o f  c u l t i v a t e d  l a n d  w a s  p o t e n t i a l l y  
a t  l e a s t  g r e a t .  
A l o n g  w i t h  t h e  f a r m e r s  c a m e  m a r k e t  r o a d s  a n d  m a r k e t  t o w n s .  
G o l d e n d a l e  w a s  p l a t t e d  i n  1 8 7 2  ( B a l l o u ,  3 9 2 )  .  T h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  t h i s  t o w n  i n  t h e  c e n t e r  o f  K l i c k i t a t  r a n g e  d r e w  b i t t e r  
o p p o s i t i o n  f r o m  s t o c k m e n .  I t  t o o k  a c t i o n  b y  t h e  t e r r i t o r : j / a l  
l e g i s l a t u r e  t o  p u t  t h e  i s s u e  o n  t h e  b a l l o t  a t  a  . g e n e r a l  e l e c -
t i o n  t o  s e t t l e  t h e  i s s u e  ( t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  t o w n  o b v i o u s l y  
w o n )  ( I - l l u s t r a t e d  H i s t o r y ,  1 0 2 )  ;  
A l s o  w i t h  t h e  f a r m e r  c a m e  b a r b e d  w i r e  f e n c e s :  
B a r b e d  w i r e  f e n c e s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  c u t  u p  t h e  
r a n g e s  a n d  t h e  s t o c k  r o u t e s ,  a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  
b e t w e e n  f a r m e r  a n d  s t o c k m a n  n o w  f l a r e d  o v e r  " h e r d  
l a w "  l e g i s l a t i o n .  W i t h o u t  f e n c e s ,  w a n d e r i n g  s t o c k  
d a m a g e d  c r o p s ;  w i t h  t h e m  t h e y  w e r e  t h e m s e l v e s  
i n j u r e d  b y  t h e  d a n g e r o u s  b a r b s - - w h o  w a s  r e s p o n -
s i b l e  f o r  t h e  d a m a g e s  i n  e i t h e r  c a s e ?  H a r d l y  h a d  
t h e  a r g u m e n t  b e c o m e  h e a t e d  b e f o r e  i t  w a s  e n d e d  b y  
p a s s a g e  o f  " h e r d  l a w s "  w h i c h  p l a c e d  l i a b i l i t i e s  f o r  
d a m a g e  u p o n  t h e  o w n e r s  o f  t r e s p a s s i n g  l i v e s t o c k  a n d  
g a v e  f u l l  s u p p o r t  t o  t h e  f e n c e  b u i l d e r .  I t  w a s  a  
p e r f e c t  e x p r e s s i o n  o f  t h e . d e c i s i v e  s h i f t  i n  b a l -
a n c e  b e t w e e n  t h e  f a r m e r s  a n d  t h e  s t o c k m e n  i n  t h e  
r e g i o n .  (Me~nig, 2 8 8 )  
B o y c e  ( 4 3 )  n o t . e s  t h a t  . t h e  f e n c i n g .  o f  h o m e s t e a d s ·  u s u -
a l l y  m e a n t  f e n c i n g  t h e  b e s t  w a t e r i n g  h o l e s .  " T h u s  g r e a t l y  
i n c o n v e n i e n c i n g  t h e  ' o p e n  r a n g e '  ' s t o c k m e n . "  
T h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  w a s  t h u s  e f f e c t i v e l y  p u s h e d  b y  
f a r m e r s  f r o m  t h e  v a l l e y  a n d  p r a i r i e  g r a z i n g  l a n d s  t o  t h e  
m a r g i n a l  s c r u b  t i m b e r  a n d  f o r e s t  l a n d s  w e s t  a n d  n o r t h  o f  
t h e  K l i c k i t a t  a n d  L i t t l e  K l i c k i t a t  R i v e r s .  T h e  s h e e p  i n d u s t r y  
e x p a n d e d  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  f o r  s o m e  t i m e  a f t e r  t h e  d e c l i n e  
o f  t h e  o p e n  r a n g e  c a t t l e  b u s i n e s s .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  s t a t i s t i c s  
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o n  t h e  n u m b e r  o f  s h e e p  i n  t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s  w e r e  i m p r e s s i v e .  
Approximately 1 5 0 , 0 0 0  h e a d  w e r e  o w n e d  i n  t h e  c o u n t y  b y  t h e  e n d  
 
o f  t h a t  d e c a d e  ( B a l l o u ,  4 1 7 )  .  
A c t u a l l y ,  t h e  g a i n  o f  t h e  s h e e p m e n  w a s  t h e  l o s s  o f  t h e  
c a t t l e m e n .  T h e  s h e e p m e n  g r a d u a l l y  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  r e m a i n -
i n g  o p e n  r a n g e  l a n d ,  b e e a u s e  l a n d  t o o - o v e r g r a z e d  f o r  c a t t l e  
w a s  s t i l l  u s a b l e  b y  s h e e p .  A n d  o n c e  g r a z e d  b y  s h e e p  t h e  v e g -
e t a t i o n  w a s  s o  c l o s e l y  c r o p p e d  t h a t  c a t t l e  c o u l d  n o t  s u r v i v e .  
A l s o ,  w h i l e  t h e  m a r k e t  f o r  c a t t l e  w a s  e r r a t i c ,  t h a t  f o r  w o o l  
w a s  s t e a d i e r .  A l E f o ,  M e i n i g  i s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  s h e e p  i n -
d u s t r y  w a s  b e t t e r  o r g a n i z e d  a n d  m a n a g e d  { M e i n i g ,  2 9 2 ) .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  r e m a i n e d  a n  i m p o r t a n t  sh~ep r e g . i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  1 8 9 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 0 0 ' s .  T h e  K l i c k i t a t  u p l a n d s  
p r o v i d e d  e x c e l l e n t  p a s t u r e  w h i c h  d i d  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  e x -
p a n d i n g  f a r m l a n d s .  A l t h o u g h  t h e  c o u n t y  r e t a i n e d  l a r g e  f l o c k s  
f o r  s o m e  y e a r s ,  t h e s e  w e r e  a g u r o e n t e d  i n  t h e  s u m m e r  b y  l a r g e  
b a n d s  t h a t  w e r e  f e r r i e d  a c r o s s  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  f r o m  t h e  
p r o s p e r o u s  s h e e p  r e g i o n  o f  n o r t h e r n  O r e g o n  t o  s u m m e r  p a s t u r e s  
{ M e i n i g ,  2 9 2 ;  O l i p h a n t ,  3 3 9 ;  B a l l o u ,  4 1 7 ) .  
L y l e ,  W a s h i n g t o n  b e c a m e  o n e  o f  t h e  W e s t ' s  l e a d i n g  s h e e p  
m a r k e t s  a n d  s h i p p i n g  p o i n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w i t h  h u g e  s h e e p  
s h e d s  w h e r e  t h o u s a n d s  o f  s h e e p  w e r e  m a r k e t e d  a n d  s h i p p e d  
(  p  U D  I  1 9  6  3  I  9  )  .  
B a l l o u  ( 4 1 8 - 4 2 0 ) ·  t ' e p o r t s  t h a t  o n e  c a u s e  f d r  t h e  e v - e n t . u a l  
d e c l i n e  o f  t h e  s h e e p  i n d u s t r y  i n  t h e  c o u n t y  w a s  d i s e a s e .  A  
s c a l y  i n f e c t i o n  c a l l e d  " s c a b i e s "  n e a r l y  w r e c k e d  t h e  i n d u s t r y  
- d u r i n g - .  s e v e r a l - - s u c c e s s i v e  y e a r s .  
,  ~. 
~-- . .  , . . . , , , . , , , . .  - ! " ' ' " '  - · f  - - . . . .  . . .  ..-~ . . . . . .  . _ . _  _ . , , . . , . . . . . , . _ .  . . . .  .,.~ . . . .  
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B y  t h e  1 9 2 0 ' s  t h e  f a r m  a n d  l i v e s t o c k  g r a z i n g  q u e s t i o n  
h a d  s t a b i l i z e d  s i n c e  m o s t  o f  t h e  t i l l a b l e  s o i l  h a d  b e e n  h o m e -
s t e a d e d  a n d  c u l t i v a t e d .  T h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y ,  t o o ,  s e t t l e d  
i n t o  t h e  p e r m a n e n t  r a n c h - t y p e  o p e r a t i o n .  T h e  o p e n - r a n g e  g r a z -
i n g  o p e r a t i o n  w a s  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  M o s t  c a t t l e m e n  h e a d -
q u a r t e r e d  o u t  o f  a  h o m e  r a n c h s t e a d  o n  t h e i r  w i n t e r  g r a z i n g  
a r e a s .  M o s t  t h e n  o w n e d  o r  l e a s e d  s u m m e r  g r a z i n g  l a n d  { p u b l i c  
o r  p r i v a t e )  i n  h i g h e r  a n d  m o r e  n o r t h e r n  a r e a s  s u c h  a s  i n  t h e  
S i m c o e  M o u n t a i n s .  C a t t l e  h a n d s  n u m b e r e d  i n  t h e  h u n d r e d s ,  
r a t h e r  t h a n  i n  t h e  t h o u s a n d s  o f  . .  t h e  B e n  S n i p e s  e r a .  C a t t l e  
d r i v e s  f r o m  w i n t e r  t o  s u m m e r  p a s t u r e s  a n d  b a c k  w e r e  b u t  a  m e r e  
v e s t a g e  o f  t h e  g i a n t  t r a i l  d r i v e s  t o  C a n a d a  o r  W y o m i n g  o f  t h e  
1 8 6 0 ' s  a n d  1 8 7 0 ' s .  Y e t  t h e y  r e m a i n  e v e n  t o d a y  a n - i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  r a n c h  o p e r a t i o n .  I t  w a s  i f + .  f a c t  t h e  r e l a -
t i v e l y  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  s u m m e r  a n d  w i n t e r  r a n g e  a r e a s  t h a t  
k e p t  t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  s u c c e s s f u l  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y .  
T h i s  p a t t e r n  r e m a i n s  t o d a y .  H o w e v e r ,  c a t t l e m e n  t o d a y  
c o n c e i v e  a  n e w  t h r e a t  t o  t h e i r  e x i s t e n c e .  T h a t  t h r e a t  i s  t h e  
r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  d i v i s i o n  o r  p a r c e l i z a t i o n  o f  r a n g e  
l a n d s  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  r e s i d e n t i a l  u s e .  
L A N D  S P E C U L A T I O N  
B e f o r e  l o o k i n g  a t  t h i s  c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m ,  h o w e v e r ,  i t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  c o n c e r n  h a s  b e e n  r a i s e d  s e v e r a l  t i m e s  
b y  r a n c h e r s  d u r i n g  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  A  n o t a b l e  e x a m p l e  
o c c u r r e d d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 0 9 - 1 9 1 2 .  P e r u s a l  o f  t h e  o l d  p l a t  
- · - b o o k s · - i n  t h e  C o u n t y  A u d i  t o r ' s  · v a u 1  t s - - r e v e a l s  a ·  s i g n i f i c a n t  
a m o u n t  o f  l a n d  s p e c u l a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  B a l l o u  ( 5 3 - . 5 5 )  
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q u o " t ; e s  a n  e a r l y  h o m e s t e a d e r  w h o  o w n e d  1 ,  1 2 0  a c r e s  i n  t h e  
G o o d n o e  H i l l s  a r e a ,  t h a t  w i t h  t h e  s t a r t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  r a i l r o a d  a l o n g  t h e  n o r t h  b a n k  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  
r e a l  e s t a t e  d e v e l o p e r s  f r o m  P o r t l a n d  b e g a n  t o  p r o m o t e  a r e a s  
o f  K l i c k i t a t  C o u n t y  a s  p r i m e  o r c h a r d  s i t e s .  
T h e y  [ t h e  r e a l t o r s ]  c a m e  r i g h t  u p  a n d  b o u g h t  a l l  
t h e  l a n d  t h e y  c o u l d  . . .  T h e r e  w e r e  s i x  o f  u s  ( t h a t )  
h a d  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  a c r e s  e a c h  • • .  C o o k  a n d  C o m p a n y  
o f f e r e d  a  p l a n  o f  s u r v e y i n g  o u r  l a n d  i n t o  f i v e  a n d  
t e n  a c r e  t r a c t s ,  a n d  t h e y  w o u l d  s e l l  i t  a t  $ 1 0 0  
p e r  a c r e  • • .  S o m e  w a s  g o o d  w h e a t  l a n d .  S o m e  w a s  s i d e -
h i l l  p a s t u r e  a n d  s o m e  w a s  j u s t  s a n d ,  r o c k s  a n d  s u n -
s h i n e  • . .  I  s o l d  o u t  i n  1 9 0 7 .  
T h a t  p a r t i c u l a r  r a n c h  h a d  b e e n  h o m e s t e a d e d  i n  1 8 6 5  b y  
T h o m a s  B u r g e n .  H e  w a s  a t  o n e  t i m e  c o n s i d e r e d  o n e . o f  t h e  
l a r g e r  c a t t l e  o w n e r s  ( B a l l o u ,  2 3 1 } .  
A u d i t o r ' s  r e c o r d s  v e r i f y  t h i s  o c c u r r e n c e  w i t h  t h e  p l a t t i n g  
o f  " G o o d n o e  F r u i t  F a r m s "  ( f i v e  p h a s e s )  i n  1 9 0 8 .  T a b l e  I  a n d  
F i g u r e  2  s h o w  d e v e l o p m e n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  A n d  s i m i l a r  
l a n d  d i v i s i o n  a c t i v i t y  c a n  b e  n o · t e d  i n  t h e  p o s t  W o r l d  W a r  I  
a n d  I I  p e r i o d s ,  h o w e v e r ,  n o t  a s  d r a m a t i c a l l y ,  s i n c e  m o s t  
d i v i s i o n s  w e r e  i n d i v i d u a l  p a r c e l i z a t i o n s  r a t h e r  t h a n  i n  p l a t -
t e d  s u b d i v i s i o n s .  A s s e s s o r ' s  r e c o r d s  s h o w , .  t h a t  f o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  t h e s e  v e n t u r e s  w e r e  n o t  v e r y  s u c c e s s f u l .  M a n y  o f  t h e  
p l a t s  l i s t e d  i n  T a b l e  I  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  s u b s e q u e n t l y  
v a c a t e d  o r  r e m a i n e d  i n  s i n g l e  o w n e r s h i p  o r  a t  t h e  m o s t  i n  t w o  
o r  t h r e e  o w n e r s h i p s .  
J . R e m n a n t s  o f  a b a n d o n e d  o r c h a r d s  a n d  
h o m e s i t e s  m i n g l e  w i t h · a b a n d o n e d  h o m e s t e a d s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t y .  
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T A B L E  I  
L A N D  P A R C E L I Z A T I O N  A C T I V I T Y  
1 9 0 9  - 1 9 4 8  
( P r i m a r i l y  f i v e  a n d  t e n  a c r e  t r a c t s )  
G E N E R A L  
P L A T  N A M E  
D A T E  L O C A T I O N  
F r u i t  H o m e  C o l o n y  
1 9 0 9  T r o u t  L a k e  
I n g l e n o o k  F r u i t  F a r m  
1 9 0 9  C l i f f s  
G o o d n o e  F r u i t  F a r m  
1 9 0 9  G o o d n o e  H i l l s  
N u t l a n d  H i l l s  O r c h a r d  L a n d s  
1 9 0 9  G o o d n o e  H i l l s  
M a r y h i l l  
1 9 0 9  M a r y h i l l  
A l d e r d a l e  T r a c t s  
1 9 0 9 - 1 0  A l d e r d a l e  
C l i f f s  
1 9 0 9 - 1 0  C l i f f s  
R o b e r t v i l l e  O r c h a r d s  
1 9 0 9  S n o w d e n  
S i m c o e  O r c h a r d  T r a c t s  
1 9 1 0  G o l d e n d a l e  
S u n n y d a l e  O r c h a r d s  
1 9 1 0  G o o d n o e  H i l l s  
H o m e  S e e k e r s  O r c h a r d  L a n d s  
1 9 1 0  G o o d n o e  H i l l s  
S u n d a l e  O r c h a r d  L a n d s  
1 9 1 0  S u n d a l e  
M o u n t a i n  V i e w  O r c h a r d  T r a c t s  
1 9 1 0  G o l d e n d a l e  
K l i c k i t a t  O r c h a r d  T r a c t s  
1 9 1 0  G o l d e n d a l e  
G r a n d  D a l l e s  O r c h a r d  T r a c t s  
1 9 1 1  D a l l e s p o r t  
B e r t h a - N  O r c h a r d  H o m e s  1 9 1 1  A p p l e t o n  
M a r y h i l l  L a n d  C o m p a n y  
1 9 1 2  M a r y h i l l  
L y l e - K l i c k i t a t  O r c h a r d  T r a c t s  
1 9 1 2  L y l e  
A p p l e t o n  
1 9 1 2  A p p l e t o n  
N o r t h  D a l l e s  F r u i t  &  G a r d e n  T r a c t s  
1 9 3 0  D a l l e s p o r t  
M o u n t a i n  V i e w  Hom~ A c r e s  
1 9 4 8  G l e n w o o d  
f r o m :  R e c o r d e d  P l a t s  o f  t h e  K l i c k i t a t  
C o u n t y  A u d i t o r ' s  O f f i c e  
C H A P T E R  I I I  
,  L E G A L  A S P E C T S  O F  R A N G E  U S E  
T h e  m a n  w h o  c o m e s  t o  m a k e  a  h o m e  
I n  t h i s  f a r  W e s t e r n ·  L a n d  
F o r  c a p i t a l  b r i n g s  h o n e s t  h e a r t ,  
A n d  b r a w n y ,  w i l l i n g  h a n d s ,  
B u t  l i t t l e  m o r e  h a s  h e  i n  s t o r e  . . .  
S h o u l d  l a w s  b e  m a d e  t h e  r i c h  t o  a i d  
W h i c h  m a k e s  t h e  p o o r  m a n  p o o r e r ?  
T h a t  l a w  i s  b l e s t  a b o v e  t h e  r e s t ,  
W h e r e  w o r k  m e n ' s  r i g h t s  a r e  s u r e r .  
T h o s e  m e n  w h o  b o r r o w  a r g u m e n t s  
F r o m  s t o c k  k i n g s  a n d  r e p e a t  t h e m ,  
S h o u l d  b e  f e n c e d  i n ;  g r e e n  t h i n g s  a r e  s c a r c e  . • •  
S o m e  p a s s i n g  c o w  m i g h t  e a t  t h e m .  
D a y t o n  C o l u m b i a  C h r o n i c l e ,  
M a y  1 5 ,  1 8 8 0  
( a s  r e p o r t e d  i n  O l i p h a n t ,  3 3 0 )  
R E S T R I C T I N G  T H E  O P E N  R A N G E  
T h e  f a c e - o f f  b e t w e e n  K l i c k i t a t  C o u n t y  s t o c k m e n  a n d  f a r m -
e r s  w a s  i n  n o  w a y  u n i q u e .  I n  f a c t ,  i t  w a s  a  s i t u a t i o n  a s  o l d  
a s  t h e  e o u n t r y  i t s e l f .  E v e r  s i n c e  t h e  e a r l i e s t  c o l o n i a l  s e t -
t l e m e n t s  t h e  s i t u a t i o n  h a d  e x i s t e d .
1  
T h e  s t o c k m e n  a n d  s e t t l e r s  
o f  K l i c k i t a t  C o u n t y  w e r e  b u t  " r e p e a t i n g  a  p r o c e s s  w h i c h  h a d  
t r a n s f o r m e d  e c o n o m i c  l i f e  o n  A m e r i c a n  f r o n t i e r s  f r o m  e a r l i e s t  
t i m e s "  
( O l i p h a n t ,  3 1 9 ) .  
1
F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  l i v e s t o c k  g r a z i n g  
i n  A m e r i c a ,  s e e  J o r d a n  ( 1 9 7 2 ,  1 9 7 7 ) .  ·  
- · t - i < ' l i - _ " l l  _ _ _  S - l ' < l l i <  _ _ _ _  . . . , .  . . . - » " . I f - i i - . . . . .  
~ii' ~ 'i!'-m~ -<-tt--~"° . . .  " "  _ . .  . . , .  . , .  
- ' I - ' ·  I t  . . . . . . .  , , .  . . . .  . . , .  . . . .  
. . . . . . .  ~- ' " ' "  _ . _  . . . . . . . . . . . . . .  " '  . . . . .  .....~ + I R ' "  
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T h r o u g h o u t  t h e  e r a  o f  a d v a n c i n g  s e t t l e m e n t s  l o c a l  l a w s  o r  
c u s t o m s  h a d  g i v e n  a n · : . "  i m p l i e d  l i c e n s e "  t o  s t o c k m e n  o f  t h e  f r o n -
t i e r  t o  g r a z e  l i v e s t o c k  u p o n  a l l  u n e n c l o s e d  l a n d s ,  w h e t h e r  p u b -
l i c l y  o r  p r i v a t e l y  o w n e d .  U n e n c l o s e d  A m e r i c a  h a d  b e e n  a  " p u b l i c  
c o m m o n "  o n  w h i c h  l i v e s t o c k  c o u l d  g r a z e .  B u t  a s  t h e  p r o c e s s  o f  
s e t t l e m e n t  c o n t i n u e d  a n d  w h e r e  c u l t i v a t i o n  b e c a m e  m o r e  i m p o r t -
a n t  t h a n  l i v e s t o c k  r a i s i n g ,  o c c u p a t i o n a l  c o n f l i c t s  a r o s e  a s  
n o t e d .  
T h e s e  c o n f l i c t s ,  i n c i d e n t a l l y ,  w e r e  o f t e n  m o r e  i n t e n s e  
w h e r e  t i m b e r  ( t o  b u i l d  f e n c e s }  w a s  s c a r c e  a n d  c o s t l y  ( O l i p h a n t ,  
3 1 9 ) .  F a r m e r s  i n  t h e  l o w e r  K l i c k i t a t  p r a i r i e ,  f o r  i n s t a n c e ,  
p r o p o s e d  i n  t h e  e a r l y  1 8 7 0 ' s  t o  f o r m  a  " j o i n t  f e n c e  c o m p a n y "  
t o  r e d u c e  t h e  c o s t s  o f  f e n c i n g  { M e i n i g ,  3 0 0 ) .  
T h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  w h e r e  s u c h  c o n f l i c t s  a r o s e  t h e  
f a r m e r s  d e m a n d e d  t h a t  t h e  l o n g  s t a n d i n g  c u s t o m  o f  " p u b l i c  
c o m m o n "  b e  r e p l a c e d  b y  a  p r i n c i p l e  o f  l a w  d e r i v e d  f r o m  E n g l a n d  
t h a t :  
E v e r y  m a n  m u s t  r e s t r a i n  h i s  s t o c k  w i t h i n  h i s  o w n  
g r o u n d s ,  a n d  i f  h e  d o e s  n o t  d o  s o ,  a n d  t h e y  g e t  u p o n  
t h e  u n c l o s e d  g r o u n d s  o f  h i s  n e i g h b o r s ,  i t  i s  a  t r e s -
p a s s  f o r  w h i c h  t h e i r  o w n e r  i s  r e s p o n s i b l e  ( B u f o r d  v .  
H o u t z ,  1 3 3  u .  s .  3 2 6 ,  1 8 9 0 ) .  
I n  1 8 9 0 ,  t h e  U .  S .  S u p r e m e  C o u r t  d e c l a r e d  t h a t  t h i s  p r i n -
c i p l e  h a d  n o t  p r e v a i l e d  d u r i n g  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  U .  s .  
b e c a u s e  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  " i l l - a d a p t e d  t o  t h e  n a t u r e  a n d  
c o n d j _ t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  a t  t h a t  t i m e . "  ( B u f o r d  u .  H o u t z ,  
3 2 6 ) .  T h e  C o u r t  c o n t i n u e d  t h a t :  
I n  t h i s  c o u n t r y ,  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  s e t t l e m e n t ,  t h e  
p r i n c i p l e  t h a t  a  m a n  w a s  b o u n d  t o  k e e p  h i s  c a t t l e  c o n -
f i n e d  w i t h i n  h i s  o w n  g r o u n d s  o r  e l s e  w o u l d  b e  l i a b l e  
f o r  t h e i r  t r e s p a s s  u p o n  t h e  u n e n c l o s e d  g r o u n d s  o f  h i s  
n e i g h b o r s  w a s  n e v e r  a d o p t e d  o r  r e c o g n i z e d  a s  t h e  l a w  
. o f  t h e .  c o \ m t r y ,  e x c e p t  a s ·  . i t  m i g h t  r e f e r  t o  a n i m a l s  
k n o w n  t o  b e  d a n g e r o u s .  
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T h e  C o u r t  d i d ,  h o w e v e r ,  n o t e  t~at s t a t e s  c o u l d  l e g i s l a -
t i v e l y  e n a c t  l a w s  f o r  t h e  m o d i f i c a t i o n  b y  p o p u l a r  v o t e  o f  t h i s  
" c u s t o m  o f  n e a r l y  a  h u n d r e d  y e a r s . H  S u c h  l a w s  w o u l d  p e r m i t  
c e r t a i n  c o u n t i e s  o r  p a r t s  o f  t h e  s t a t e ,  o r  t h e  
w h o l e  o f  t h e ·  s t a t e ,  b y  a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  w i t h i n  
s u c h  s u b - d i v i s i o n ,  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  c a t t l e  s h a l l  
l o n g e r  b e  p e r m i t t e d  t o  r u n  a t  l a r g e  ~nd t h e  o w n e r s  
o f  t h e  s o i l  c o m p e l l e d  t o  r e l y  u p o n  f e n c e s  f o r  p r o -
t e c t i o n ,  o r  w h e t h e r  t h e  c a t t l e  o w n e r  s h a l l  k e e p  t h e m  
c o n f i n e d ,  a n d  i n  t h a t  m a n n e r  p r o t e c t  h i s  n e i g h b o r  
w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o n  t h e  p a r t . o f  t h e  l a t t e r  o f  
r e l y i n g  u p o n  f e n c e s  ( B u f o r d  v .  H o u t z ,  3 2 9 ) .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f .  s u c h  " h e r d  l a w "  o r  f e n c e  l a w  l e g i s -
l a t i o n  w a s  a  f i e r c e l y  d e b a t e d  i s s u e  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  a n d  a l l  
o f  e a s t e r n  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y  i n  1 8 7 9 .  T h e  T e r r i t o r i a l  
l e g i s l a t u r e  f o u n d  t h a t  t h e  m o s t  p o l i t i c a l l y  e x p e d i e n t  w a y  t o  
d e a l  w i t h  t h e  i s s u e  w a s  t o  r e f e r  i t  t o  t h e  p e o p l e  o n  a  r e f e r -
e n d u m  b a l l o t .  T h u s ,  o n  N o v e m b e r  1 3 ,  1 8 7 9  i t  p a s s e d  a n  a c t  
" t o  a s c e r t a i n  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p e o p l e  i n  c e r t a i n  c o u n t i e s  
[ W a l l a  W a l l a ,  C o l u m b i a ,  W h i t m a n ,  S p o k a n e ,  S t e v e n s ,  Y a k i m a  a n d  
K l i c k i t a t ]  i n  r e g a r d  t o  t h e  f e n c e  l a w , "  a n d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  
b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  v o t e r s  i n  t h e  N o v e m b e r  1 8 8 0  g e n e r a l  
e l e c t i o n .  T h e  r e s u l t s  w e r e  t o  b e  g i v e n  t o .  " e a c h  m e m b e r  e l e c t -
e d  t o  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  a s  a  g u i d e  f o r  f u t u r e  l e g i s -
l a t i o n  i n  r e g a r d  t o  f e n c e  l a w s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s "  
.  .  - 1  
( L a w s  o f  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y ,  1 8 7 9 ,  2 3 4 - 2 3 5 ) .  
T h e  f e n c e  l a w  m e a s u r e  w a s  r e s o u n d i n g l y  d e f e a t e d  i n  a l l  
t h e  c o u n t i e s  { O l i p h a n t ,  3 3 3 )  b u t  t h e  i s s u e  r e m a i n e d .  
1
F o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  h e r d  l a w  d e b a t e  i n  
W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y ,  s e e  O l i p h a n t  ( 3 2 1 - 3 3 6 )  •  
- - - ->~·""'!-""' - . . .  _ . ,  . I ! "  . . . . . . . . . . .  
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A g i t a t i o n  f o r  h e r d  l a w  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s -
l a t i v e  a s s e m b l y  a p p r o v e d  o n  N o v e m b e r  2 7 ,  1 8 8 3  a  l a w  t o  " P r o v i d e  
f o r  a  H e r d  L a w . "  T h i s  l a w ,  m o d e l e d  a f t e r  t h o s e  u s e d  i n  s e v e r a l  
o t h e r  w e s t e r n  s t a t e s ,  m a d e  t h e  o w n e r s  o f  l i v e s t o c k  r u n n i n g  a t  
l a r g e  l i a b l e  f o r  t r e s p a s s  o f  s u c h  a n i m a l s  u p o n  c u l t i v a t e d  
l a n d s  b~t r e s t r i c t e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l a w  t o  c o u n t i e s  
t h a t  v o t e d  t o  e n a c t  t h e  l a w .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  r e c o r d  
t h a t  t h e  l a w  w a s  e v e r  a d o p t e d  b y  a n y  c o u n t y  ( O l i p h a n t ,  3 3 5 -
3 3 6 ;  L a w s  o f  W a s h i n g t o n ,  1 8 8 3 ,  5 5 - 5 6 ) .  F u t h e r m o r e ,  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  o f  W a s h i n g t o n  d e c l a r e d  i n  1 8 8 7  t h a t  n o  l a w  i n  
t h e  T e r r i t o r y  r e q u i r e d  l i v e s t o c k  t o  b e  f e n c e d  ( O l i p h a n t  3 3 6 ;  
T i m m  a n d  F o r c k  v .  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l w a y  C o m p a n y ,  3  W a s h .  
T e r r i t o r y ,  R e p .  2 9 9 ,  1 8 8 7 ) · .  
O l i p h a n t  s p e c u l a t e s  t h a t  t h e  r e a s o n s  t h e  l a w  w a s  n o t  u s e d  
w e r e  t h a t  t h e  p e t i t i o n  r e q u i r e m e n t s  t o  p u t  t h e  i s s u e  b e f o r e  
c o u n t y  v o t e r s  w e r e  a  d e t e r r e n t  a n d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  e x p e n -
s i v e  f e n c i n g  i n  u n t i m b e r e d  a r e a s  w a s  b e i n g  s o l v e d  b y  t h e  u s e  
o f  b a r b e d  w i r e  b y  t h e  f a r m e r s .  
A c c o r d i n g l y ,  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  " p o o r  f a r m e r ' s "  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  t o  h i m  b y  h a v i n g  
relat~vely i n e x p e n s i v e  b a r b e d - w i r e  f e n c e s  e n c l o s i n g  
c u l t i v a t e d  f i e l d s  i n  w h i c h  a f t e r  h a r v e s t ,  h i s  o w n  l i v e -
s t o c k  w o u l d  f i n d  r i c h  g r a z i n g ,  p e r s u a d e d  h i m  t o  b e -
l i e v e  t h a t  j u s t i c e  d i d  n o t  m o v e  a n d  h a v e  i t s  b e i n g  
i n  a  n o  f e n c e  l a w  ( O l i p h a n t ,  3 3 6 ) .  
T h e  b a r b e d  w i r e  f e n c e ,  t h e n ,  w a s  b o t h  b o o n  a n d  b a n e  f o r  
t h e  s t o c k m a n ;  f o r  i t  r e l i e v e d  t h e  p r e s s u r e  f o r  h e r d  l a w s ,  y e t  
i t  a i d e d  i n  t h e  f u t h e r  s e t t l e m e n t  a n d  d i v i s i o n  o f  r a n g e l a n d .  
I t  w a s  i n  1 9 1 1  t h a t  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  e n a c t e d  a n  
e n a b l i n g  l a w  ( a m e n d e d  i n  1 9 3 7 )  r e g a r d i n g  h e r d  l a w s ,  o r  " s t o c k  
p  ~!!" _ _ _  . .  _ _  - - · - " " ' - " * - ' k  ~ 
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r e s t r i c t e d  a r e a s . "  T h i s  l a w  a u t h o r i z e d  t h e  c o u n t i e s  t o  e s t a b -
l i s h  s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a s  " o f  n o t  l e s s  t h a n  t w o  s q u a r e  m i l e s . "  
T h e  l a w  t h e n  s a y s  t h a t  " A l l  t e r r i t o r y  n o t  s o ·  d e s i g n a t e d  s h a l l  
b e  r a n g e  a r e a ,  i n  w h i c h  i t  s h a l l  b e  l a w f u l  t o  p e r m i t  l i v e s t o c k  
t o  r u n  a t  l a r g e :  
( 1 6 . 2 4 . 0 1 0 ,  R e v i s e d  C o d e  o f  W a s h i n g t o n  [ R C W ] } .  
A  r e v i e w  o f  c o u r t  d e c i s i o n s  s h o w  t h e  i n t e n t  o f  t h e  l a w :  
T h o u g h  o w n e r s  o f  c a t t l e  h a v e  a  f u n d a m e n t a l  a n d  h i s -
t o r i c  r i g h t  t o  u s e  o f  h i g h w a y s ,  t h i s  r i g h t  d o e s  n o t  
e x c u s e  t h e  o w n e r  o f  t h e  c a t t l e  f r o m  t h e  o b l i g a t i o n  
o f  d u e  c a r e  ( G r e e n  v .  B i l e s - C o l e m a n  L u m b e r  C o m p a n y  
( 1 9 6 1 )  1 5 8  W a s h i n g t o n  D e c .  3 0 5 ,  3 6 2 ,  P .  2 n d ,  5 9 3 ) .  
R C W  1 6 . 2 4 . 0 1 0  a n d  . 0 6 5  . . •  m a k e  i t  u n l a w f u l  t o  p e r m i t  
l i v e s t o c k  t o  r u n  a t  l a r g e  o r  t o  p e r m i t  l i v e s t o c k  t o  
s t r a y  u p o n  a  p u b l i c  h i g h w a y  i n  a  s t o c k  r e s t r i c t e d  
a r e a  { M i s t e r e k ,  v .  W a s h i n g t o n  M i n e r a l  · P r o d u c t s ,  I n c .  
( 1 9 7 5 )  8 5  W N .  2 d  1 6 6 ,  5 3 1  P 2 d  8 0 5 ) .  
A n  o w n e r  o f  c a t t l e  i s  o b l i g a t e d  t o  k e e p . - t h e m . o u t  
o f  a  t r a c t  o f  l a n d  i n c l u d e d  i n  h e r d  l a w  d i s t r i c t ,  
e v e n  t h o u g h  t h e r e  i s  n o  f e n c e  a r o u n d  t h e  t r a c t  a n d  
w h e n  h i s  c a t t l e  s t r a y  u p o n  t h a t  t r a c t ,  h e  i s  respon~ 
s i b l e  t o  i t s  o w n e r s  f o r  r e a s o n a b l e  v a l u e  o f  i t s  u s e  
a n d  o c c u p a t i o n  ( M a c K e n z i e - R i c h a r d s o n ,  I n c .  v .  A l b e r t  
( 1 9 5 4 )  4 5  W n 2 d  1 ,  2 7 2  P 2 d  1 4 6 )  .  
U n d e r  t h i s  s t a t u t e ,  t h e r e  c a n  b e  n o  l i a b i l i t y  i m -
p o s e d  o n  a n  o w n e r  o f  c a t t l e  f o r  t h e i r  t r e s p a s s  o n  
l a n d  o f  a n o t h e r  i n  h e r d  l a w  a r e a s ,  u n l e s s  i t  i s  
e s t a b l i s h e d  t h a t  o w n e r  n e g l i g e n t l y  o r  w i l l f u l l y  
p e r m i t t e d  c a t t l e  t o  r u n  a t  l a r g e  ( B l y  v .  M c A l l i s t e r  
( 1 9 6 1 )  1 5 8  W a s h  D e c .  7 0 8 ,  3 6 4  P 2 d  5 0 0 ) .  
U n d e r  t h i s  s t a t u t e ,  m o t o r i s t  c l a i m i n g  d a m a g e s  f r o m  
c o l l i d i n g  w i t h  l i v e s t o c k  o~ a  p u b l i c  h i g h w a y  i n  a  
s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a  n e e d  o n l y  s h o w  t h e  p r e s e n c e  
o f  d e f e n d a n t ' s  l i v e s t o c k  o n  t h e  h i g h w a y  · i n  o r d e r  t o  
r a i s e  a  p e r m i s s i b l e  i n f e r e n c e  o f  n e g l i g e n c e  w h i c h  w i l l  
t a k e  h i s  c a s e  t o  j u r y  ( S c a n l a n  v .  S m i t h  ( 1 9 6 5 )  6 6  W n  
2 d ,  4 0 4  P 2 d  7 7 6 ) .  
A l o n g  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f · s t o c k  r e s t r i c t e . d  a r e a s  
a n d  t h e i r  r e s u l t a n t  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  c a m e  a  n e e d . t o  
l e g a l l y  d e f i n e  a  f e n c e .  C h a p t e r  1 6 . 6 0 . 0 1 0  R C W  d e f i n e s  a  l e g a l  
f e n c e  i n  d e t a i l .  T h e  c o u r t s  a m p l i f i e d  t h e  l a w :  
T h e  p u r p o s e s  o f  s t a t u t e s  d e f i n i n g  l a w f u l  f e n c e s  . . .  
w e r e  t o  c o m p e l  o w n e r s  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  t o  p r o t e c t  
t h e i r  l a n d s  b y  l a w f u l  b o u n d a r y  f e n c e s  a g a i n s t  s t o c k  
r a n g i n g  o n  t h e  p u b l i c  d o m a i n  ( K o b a y a s h i  v .  S t a n g e w a y  
( 1 9 1 1 )  6 4  W N  3 6 ,  1 1 6  P . 4 6 1 ) .  
F e n c e  l a w  • . .  r e q u i r e d  t h e  o w n e r  o f  e n c l o s e d  l a n d s  t o  
f e n c 9  o n l y  a g a i n s t  s t o c k  l a w f u l l y  a t  l a r g e  • . .  a n d  w h e r e  
t h e  o w n e r  o f  s t o c k  i n  h i s  o w n  e n c l o s u r e  d i d  n o t  a v a i l  
h i m s e l f  o f  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  a  d i v i s i o n  f e n c e ,  t h e  c o m m o n  l a w  r u l e  a p p l i e d ,  a n d  
h e  w a s  l i a b l e  f o r  t r e s p a s s  b y  r e a s o n  o f  f a i l u r e  t o  
rest~ain h i s  s t o c k  ( K o b a y a s h i  v .  S t r a n g e w a y  ( 1 9 1 1 )  
6 4  W N 3 6 ,  1 1 6  P . 4 6 1 ) .  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  H E R D  L A W S  
K l i c k i t a t  C o u n t y  h a s  h a d  e s t a b l i s h e d  s t o c k - r e s t r i c t e d  
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a r e a s ,  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  " h e r d  l a w  distric~s" i n  v a r i o u s  
p a r t s  o f  t h e  c o u n t y  s i n c e  1 9 1 2 .  S t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a s  m a y  b e  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  B o a r d  o f  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s  a f t e r  a  p u b -
l i e  h e a r i n g  ( 1 6 . 2 4 : 0 2 0  R C W ) .  I n  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  t h e  c o n u n i s -
s i o n e r s  w i l l  h o l d  a  p u b l i c  h e a r i n g  o n  a  h e r d  l a w  o n l y  a f t e r  a  
p e t i t i o n  i s  f i l e d  c o n t a i n i n g  a  " s u f f i c i e n t  n u m b e r "  o f  s~gna-
t u r e s  o f  r e s i d e n t s  f r o m · t h e  a f f e c t e d  a r e a .  
( T h e  t e x t  o f  
C h a p t e r  1 6 . 2 4  R C W  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  A p p e n d i x  A . )  A  n u m b e r  
o f  h e r d  l a w s  h a v e  ·be~n e s t a b l i s h e d  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y .  T a b l e  
I I  l i s t s  t h e  n a m e s ,  d a t e s  a n d  a c r e a g e s  o f  t h e  h e r d  l a w  d i s -
t r i c t s  a n d  F i g u r e  3  s h o w s  t h e i r  l o c a t i o n .  T h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  c o u n t y  r e t a i n s  a n  o p e n  r a n g e  d e s i g n a t i o n .  
W i t h  l i a b i l i t i e s  p l a c e d  u p o n  t h e  s t o c k m a n  w i t h i n  s t o c k  
r e s t r i c t e d  a r e a s ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  t h e  l i v e s t o c k  
i n d u s t r y  w o u l d  o p p o s e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  a r e a s  i n  
t r a d i t i o n a l  g r a z i n g  l a n d s .  T h i s  c o n f l i c t  i n  i t s  c u r r e n t  s e t -
.  t i n g  i s  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  C h a p t e r s . I V  a n d °  V .  
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A s  n o t e d  i n  T a b l e  I~ t h e  m a j o r  s t a t e d  r e a s o n  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  h e r d  l a w  d i s t r i c t s  i s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  c u l t i v a t e d  a n d  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  S o m e  d i s t r i c t s  w e r e  
a c t u a l l y  v a c a t e d  a f t e r  t h e y  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  m o r e  v a l u -
a b l e  a s  r a n g e  l a n d  t h a n  a s  c u l t i v a t e d  l a n d .  A  c o m p a r i s o n  o f  
f i g u r e s  3  a n d  4  r e v e a l s  t h a t  t h e  e x i s t i n g  h e r d  l a w s  " c o v e r "  
m o s t  o f  t h e  o u l t i v a t e d  a n d  r e s i d e n t i a l  a r e a s ·  o f  t h e  c o u n t y .  
3 8  
H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  h e r d  l a w  p r o p o s a l s  a r e  
n o t  i n  s u b u r b a n  o r  c u l t i v a t e d  a r e a s .  R a t h e r ,  t h e y  c o v e r  a r e a s  
o f  r e c e n t  ( s i n c e  1 9 7 0 )  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  a c t i v i t y .  F i g u r e  5  
s h o w s  t h e  a r e a s  o f  m a j o r  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  a c t i v i t y  a n d .  t h e  
p r o p o s e d  h e r d  l a w s  c u r r e n t l y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  ·  
H e r d  l a w s  r e m a i n  a  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t  w i t h i n  K l i c k i t a t  
C o u n t y .  R e c e n t  p e t i t i o n s  f o r  h e r d  l a w s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
C o u n t y  C o n u n i s s i o n e r s  s h o w  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s i g n e r s  t o  b e  n e w  
r e s i d e n t s  a n d / o r  p u r c h a s e r s  o f  s m a l l  t r a c t s  o f  l a n d  w i t h i n  
t h e  m a r g i n a l  s c r u b  a n d  t i m b e r l a n d s  l o n g  v a l u a b l e  o n l y  a s  r a n g e .  
T h i s  r e c e n t  p a r c e l i z a t i o n  o f  r a n g e l a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  
i n  t h i s  p a p e r .  I t  i s  i m p o r t a n t  h e r e  o n l y  t h a t  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a s  r e m a i n s  a  v i a b l e  l e g a l  l a n d  
u s e  t o o l  o r  i n s t n u m e n t  o f  c h a n g e .  
G R A Z I N G  L E A S E S  
W i t h  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  
w i t h i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  i n  t h e  l a t e  1 8 9 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 0 0 ' s ,  
v i a  h o m e s t e a d i n g ,  c a t t l e m e n  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h a t  i t  w o u l d  
b e  i m p o s s i b l e  t o  a c q u i r e  f e e  t i t l e  t o  eno~gh l a n d  t o  a d e q u a t -
e l y  s u p p l y  t h e  n e e d s  o f  l a r g e  h e r d s  o f  c a t t l e .  A n d  w i t h  t h e  
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4 1  
d i s a p p e a r a n c e  o f  " f r e e  r a n g e "  t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  g r a z e  a v a i l -
a b l e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a n d s ,  a n d  l e a s e  g r a z i n g  l a n d s  f r o m  
s u r r o u n d i n g  p r o p e r t y  o w n e r s .  T h e  u s e  o f  g r a z i n g  l e a s e s  w a s  
w e l l  e s t a b l i s h e d  b y  1 9 0 0 .  L i t t l e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  
r e g a r d i n g  e a r l y  g r a z i n g  l e a s e s ,  othe~ t h a n  t h e  s t o r i e s  o f  t h e  
o l d - t i m e r s ,  s i n c e  i t  w a s  r a r e  i n d e e d  t h a t  s u c h  l e a s e s  w e r e  
r e c o r d e d  b y  t h e  C o u n t y  A u d i t o r ,  l e t  a l o n e  w r i t t e n .  
I t  r e m a i n s  t h e  t r a d i t i o n  l o c a l l y  t h a t  m o s t  . g r a z i n g  l e a s e s  
o n  p r i v a t e  p~operty a r e  o r a l  a g r e e m e n t s ,  m a d e  a n n u a l l y  b e t w e e n  
p a r t i e s .  O c c a s i o n a l l y  " a g r i c u l t u r a l  l e a s e s "  m a y  b e  o b t a i n e d  
i n  w r i t i n g ,  u s u a l l y  i n  f i v e  y e a r  l e a s e  p e r i o d s ,  t h a t  a l l o w  
a n y  a g r i c u l t u r a l  u s e  ( l i v e s t o c k  g r a z i n g ,  c u l t i v a t i o n ,  e t c . )  
H o w e v e r ,  t h e s e  a g r e e m e n t s  a r e  r a r e l y  r e c o r d e d  e i t h e r  ( B o a r d m a n  
i n t e r v i e w )  .  
T h u s  i t  i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  d e t a i l e d  ~ata 
o n  l a n d  l e a s e d  f o r  g r a z i n g .  H o w e v e r ,  t h e  s u r v e y  o f  r a n c h e r s  
i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  c o m m o n  t o d a y  f o r  i n d i v i d u a l  r a n c h e r s  t o  
l e a s e  u p  t o  s e v e r a l  t h o u s a n d  a c r e s  o f  l a n d .  
R e c o r d s  o f  g r a z i n g  l e a s e s  u p o n  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a n d  
a r e  a v a i l a b l e ,  a t  l e a s t  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  r e g u l a t i o n  o f  g r a z i n g  o n  p u b l i c  l a n d s .
1  
T h e  ( F e d e r a l )  
T a y l o r  G r a z i n g  A c t  o f  1 9 3 4  a n d  c o r r e s p o n d i n g  s t a t e  r e g u l a t i o n s  
c a r e f u l l y  m a n a g e  g r a z i n g  t o  p r e v e n t  o v e r - g r a z i n g  a n d  e n v i r o n -
m e n t a l  d a m a g e  ( S t o d d a r d , 9 5 ) .
2  
G r a z i n g  l e a s e s  o n  s t a t e  
1
A  c o m p u t e r  p r i n t - o u t  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  g r a z i n g  l e a s e  d a t a  i s  a v a i l a b l e  ( S e e  A p p 8 n d i x  C )  .  
2
F o r  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  grazin~-o~the-public - d o m a i n ,  
s e e  F o s s  ( 1 9 6 0 )  a n d  C a l e £  ( 1 9 6 0 ) .  
!  -
4 2  
D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  { D N R )  l a n d s  a r e  c a r e f u l l y  
r e g u l a t e d  a s  t o  g r a z i n g  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  a s  a r e  t h e  l e g a l  
a s p e c t s  o f  s u c h  c o n t r a c t s  ( S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  D e p a r t m e n t  o f  
N a t u r a l  R e s o u r c e s  [ D N R ] ,  n . d . ,  4~16). 
I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h e r e a s  s t a t e  l e a s e  r e g u l a t i o n s  a r e  
q u i t e  s p e c i f i c ,  i n d i v i d u a l  l e a s e s  t e n d  t o  b e  g e n e r a l  i n  n a t -
u r e  a s  t o  r a n g e  u s e .  F o r  i n s t a n c e ,  S e c t i o n  8 ,  " O p e r a t i o n s  o f  
P r e m i s e s "  o f  t h e  s t a n d a r d  D N R  g r a z i n g  l e a s e  r e a d s  " T h i s  l a n d  
s h a l l  b e  m a n a g e d  i n  h u s b a n d - l i k e  m a n n e r  a c c o r d i n g  t o  s t a n d a r d s  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  i n d u s t r y "  ( A p p e n d i x  B ) .  
L A N D  U S E  R E G U L A T I O N S  
L a n d  u s e  l a w s ,  s u c h  a s  z o n i n g  a n d  s u b d i v i s i o n  s t a n d a r d s ,  
a r e  t h e  l a t e s t  r e g u l a t i o n s  o f  c o n c e r n  t o  u s e r s  o f  r a n g e l a n d .  
Z o n i n g  l a w s  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  w e r e  a d o p t e d  i n  1 9 6 9  a n d  a r e  
c u r r e n t l y  ( 1 9 7 9 )  b e i n g  r e v i s e d .  Z o n i n g  s t a n d a r d s  f o r  t h e  
e n t i r e  r u r a l  p o r t i o n  o f  t h e  c o u n t y  l i m i t  l a n d  u s e  t o  t h o s e  
o f  s i n g l e  f a m i l y  r e s i d e n t i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  t y p e s .  T h e  m i n -
i m u m  l o t  s i z e  a l l o w e d  i s  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  a c r e  ( 2 0 , 0 0 0  
s q u a r e  f e e t )  ( K l i c k i t a t  C o u n t y  Zoni~g O r d i n a n c e ,  7 ) .  
T h e  c u r r e n t  c o n t r o v e r s y  o v e r  z o n i n g  a n d  i t s  p o t e n t i a l  e f f e c t s  
o n  r a n g e l a n d  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
S h o r t  s u b d i v i s i o n  ( o r  " s h o r t  p l a t " )  a n d  s u b d i v i s i o n  r e g -
u l a t i o n s  c o n t r o l  t h e  d i v i s i o n  o f  l a n d  i n t o  s m a l l e r  p a r c e l s .
1  
1
T h e  Z o n i n g  O r d i n a n c e  r e g u l a t e s  m i n i m u m · l o t  s i z e  ( f i v e  
a c r e ,  t w e n t y  a c r e ,  e t c . ) .  T h e  S h o r t  P l a t  a n d  S u b d i v i s i o n  
O r d i n a n c e  r e g u l a t e  t h e  n u m b e r  o f  p a r c e l s  t h a t  m a y  b e  c r e a t e d .  
S h o r t  P l a t  l o t s  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  a v e r a g e  s u b s t a n t i a l l y  
l a r g e r ·  ( f i v e ,  t e n  o r  t w e n t y  a c r e  p a r c e l s )  t h a n  s u b d i v i s i o n  
l o t s  ( o n e ,  t w o  o r  f i v e  a c r e  p a r c e l s ) .  
4 3  
T h e  s h o r t  p l a t  o r d i n a n c e  r e g u l a t e s  d i v i s i o n s  o f  l e s s  t h a n  
f i v e  o r  m o r e  p a r c e l s .  T h e  l a t t e r  w a s  a d o p t e d  i n  1 9 7 0 ,  t h e  
f o r m e r  i n  1 9 7 4 .  B o t h  a r e  b a s e d  u p o n  s t a t e  l a w s  w h i c h  m a n d a t e  
s u c h  r e g u l a t i o n  ( K l i c k i t a t  C o u n t y  O r d i n a n c e  N u m b e r  8 1 9 7 0 ,  
1 9 7 0 ,  p p .  2 - 3 ;  K l i c k i t a t  C o u n t y  O r d i n a n c e  N u m b e r  8 1 2 7 4 ,  1 9 7 4 ;  ·  
R e v i s e d  a s  O r d i n a n c e  N u m b e r  5 1 5 8 ,  1 9 7 8 ,  p p .  1 - 2 ) .  L i k e  z o n -
i n g ,  s u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s  a r e  c e n t r a l  t o  t h e  c u r r e n t  r a n g e  
u s e  c o n f l i c t .  
-~-~---~-~-"""-1~ 
.  
C H A P T E R  I V  
C O N T E M P O R A R Y  L I V E S T O C K  O P E R A T I O N S  I N  K L I C K I T A T  C O U N T Y  
" I t  w i l l  m a k e  v a l u a b l e  c a t t l e  r a n g e s "  
T h e o d o r e  W i n t h r o p ,  1 8 5 3  
T h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  h a s  r e m a i n e d ,  t h r o u g h o u t  t h i c k  
a n d  t h i n ,  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  e c o n o m y  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y  
s i n c e ·  p i o n e e r  d a y s .  T a b l e s  I I I  t h r o u g h  V I I I  a n d  F i g u r e s  6  
t h r o u g h  8  r e f l e c t  t h i s  i m p o r t a n c e .  N o t e  t h a t  r e c o r d e d  n u m b e r s  
o f  l i v e s t o c k  i n  t h e s e  t a b l e s  r e f l e c t  o n  f a r m  t o t a l s .  R a n g e  
c a t t l e ,  w h i c h  i n  t h e  e a r l y  d a y s  v a s t l y  o u t n u m b e r e d  t h e  f a r m  
a n i m a l s ,  w e r e  r a r e l y  c o u n t e d .  W h a t  i s  a c t u a l l y  r e f l e c t e d  i n  
t h e s e  t a b l e s  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f a r m ,  a n d  l a t e r  r a n c h -
s t e a d - s t y l e  o f  l i v e s t o c k  r a i s i n g ·  a s  h o m e s t e a d e r s  a n d  f a r m e r s  
i n c r e a s e d  t h e i r  h e r d s .  
N o t e ,  t o o ,  t h e  o v e r a l l  d e c l i n e  i n  a c r e a g e  a n d  n u m b e r  o f  
f a r m s / r a n c h e s  b u t  t h e  i n c r e a s e · i n  a v e r a g e ,  f a r m  s i z e  a n d  t o t a l  
n u m b e r s  o f  c a t t l e .  T h i s  i n d i c a t e s  c o n s o l i d a t i o n  o f  f a r m s .  
A l s o ,  t h e  t o t a l  a c r e a g e  i n  a v a i l a b l e  g r a z i n g  l a n d  i s  d e c r e a s -
i n g .  K l i c k i t a t ,  Y a k i m a ,  K i t t i t a s ,  ( a n d  l a t e r  O k a n o g a n )  c o n n e -
i e s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  t h e  " b e e f  p r o d u c i n g  c e n t e r  o f  t h e  
s t a t e "  s i n c e  t h e  1 9 2 0 ' s .  K l i c k i t a t  C o u n t y ' s  i m p o r t a n c e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r  c o u n t i e s  d i m i n i s h e d  s o m e w h a t  d u r i n g  t h e  
l a t e  1 9 5 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 6 0 ' s .  H o w e v e r ,  t h e  o v e r a l l  c h a n g e  i s  
s l i g h t ;  f r o m  a  h i g h  o f  1 3 . 3  p e r c e n t  o f  t h e - t o t a l  c a t t l e  i n  
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T A B L E  I V  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  R A N G E / P A S T U R E ,  1 9 6 9 - 1 9 7 4 *  
I T E M  
W o o d l a n d  P a s t u r e d  
N u m b e r  o f  f a r m s  
T o t a l  a c r e s  
C r o p l a n d  U s e d  f o r  P a s t u r e / G r a z i n g  
O n l y  
N u m b e r  o f  f a r m s  
T o t a l  a c r e s  
P a s t u r e l a n d  O t h e r  t h a n  C r o p l a n d  
a n d  W o o d l a n d  
N u m b e r  o f  ' t f  a r m s  
T o t a l  a c r e s  
T o t a l  
N u m b e r  o f  f  a r r n s  
A c r e s  
1 9 6 9  
1 6 1  
1 6 2 , 6 5 2  
3 1 1  
3 1 , 8 4 3  
2 2 1  
3 3 8 , 7 7 7  
6 9 3 * *  
5 3 3 , 2 7 2  
* P r e v i o u s  c~nsuses d i d  n o t  m a k e  t h i s  b r e a k d o w n  
1 9 7 4  
8 9  
1 0 0 , 6 4 4  
2 2 6  
2 7 , 8 1 9  
1 7 4  
3 9 3 , 2 5 8  
4 8 9 * *  
5 2 1 , 7 2 1  
4 6  
* * C u m u l a t i v e  o f  f a r m s  r e p o r t i n g .  F a r m s  m a y  r e p o r t  m o r e  t h a n  ·  
o n e  c a t e g o r y .  
S o u r c e :  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  
1 9 7 4  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e .  
• t - - .  - ~ . . .  " '  + - ' l ! ! t <  - - ' M °  ' ! '  " < ' . . .  1 1 ' - i - - ! ! "  
- 1 ' - 0 ! - - < / ! " " 1 "  - 1 ' ! '  ' ! ! ' ! ! ! "  + f + " " ' i '  ' I "  L  . . .  
,  ·--------.-~·-- ~-···~·· . , , .  
4 7  
T A B L E  V  
N U M B E R  O F  C A T T L E  &  C A L V E S  O N  F A R M S  I N  K L I C K I T A T  C O U N T Y  
1 8 5 0 - 1 9 7 4  
D A T E  
1 8 6 0  
1 8 7 0  
1 8 8 0  
1 8 9 0  
1 9 0 0  
1 9 1 0  
1 9 2 0  
1 9 2 5  
1 9 3 0  
1 9 3 5  
1 9 4 0  
1 9 4 5  
1 9 5 0  
1 9 5 4  
1 9 5 9  
1 9 6 4  
1 9 6 9  
1 9 7 4 ·  
S o u r c e :  
N U M B E R  
2 , 6 7 4  
3 , 3 5 9  
1 4 , 1 3 5  
1 1 , 0 6 9  
9 , 7 9 8  
8 , 5 5 1  
1 5 , 4 1 9  
1 5 , 0 7 6  
1 6 , 4 4 8  
2 3 , 4 5 1  
2 1 , 7 4 7  
2 5 , 7 9 4  
2 8 , 0 8 3  
3 3 ; . 6 0 7  
3 2 , 5 0 8  
3 7 , 0 1 0  
3 3 , 0 5 7  
3 5 , 2 7 7  
R E M A R K S  
T o t a l · o n  F a r m s  &  R a n g e  i n  
Y a k i m a ,  · K i t t i t a s  a n d  K l i c k i t a t  
c o u n t i e s  =  5 5 , 0 9 8  ( R a n g e  =  
1 7 , 7 8 7 )  
T o t a l  o n  F a r m s  &  R a n g e  i n  
Y a k i m a ,  K i t t i t a s  . a n d  K l i c k i t a t  
c o u n t i e s  =  3 7 , 6 8 2  ~(% c h a n g e  =  
4 6 % )  
A l o n g  w i t h  Y a k i m a ,  K i t t i t a s  
a n d  O k a n o g a n . c o u n t i e s  c o n s i d -
e r e d  t h e  " b e e f  p r o d u c i n g  
c e n t e r  o f  t h e  s t a t e .  N o t e  
t h a t  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  
a c c u r a t e l y . c o u n t  r a n g e  a n i m a l s  
u n t i l  t h e  1 9 2 0  c e n s u s .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t . o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 6 7 ,  
2 8 - 4 6 · .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  1 9 7 4 .  
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F i g u r e  6 .  N u m b e r  o f  c a t t l e  ~nd c a l v e s  o n  f a r m s  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  1 8 6 0 - 1 9 7 4 .  
·~' 
5 0  
t h e s e  c o u n t i e s  d u r i n g  1 9 5 0  t o  1 1 . 9  p e r c e n t  i n  1 9 7 4 .  T h e  l o w  
p o i n t  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  w a s  1 0 . 1  p e r c e n t  i n  1 9 6 4  ( F i g u r e  7 ,  
T a b l e  V I I I ) .  
M a y  ( 1 0 )  s u m m a r i z e s  w h a t  h a s  h a p p e n e d :  
C o m p a r e d  t o  t h e  p i o n e e r  s t o c k m e n  w h o s e  h e r d s  n u m -
b e r e d  t h o u s a n d s  a n d  r o a m e d  w h e r e v e r  t h e  b u n c h g r a s s  
p r o v i d e d  t h e  b e s t  o f  f e e d ,  K l i c k i t a t  C o u n t y  c a t t l e -
m e n  o f  m o d e r n  t i m e s  c o u l d  o n l y  b e  r e g a r d e d  a s  s m a l l  
o p e r a t o r s .  
Y e t  t h e  c a t t l e m e n  o f  t o d a y  d o  a  f a r  b e t t e r  j o b  
u n d e r  m o r e  r e s t r i c t i v e  c i r c u m s t a n c e s  t h a n  w o u l d  
h a v e  b e e n  t h o u g h t  p o s s i b l e  i n  t h e  o l d  d a y s .  A n d  
a l t h o u g h  t h e  d i v e r s i f i e d  o p e r a t i o n s  o f  m o s t  o f  t h e m  
p r e c l u d e  s p e c i a l i z a t i o n  i n  c a t t l e  p r o d u c t i o n  t o  t h e  
e x t e n t  p r a c t i c e d  e l s e w h e r e ,  a n d  i n  t h i s  c o u n t y  i n  
f o r m e r  t i m e s ,  a  f e w  h a v e  q u a l i f i e d  a s  c a t t l e m e n  i n  
a  t r u e  s e n s e .  
M a y ' s  a r t i c l e  a n d  K l i c k i t a t  C o u n t y  P u b l i c  U t i l i t y  D i s -
t r i c t  ( 1 9 6 6 )  p r o v i d e d  t h e  r a n g e  u s e  b a c k d r o p  o f  t h e  r e c e n t  
p a s t  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n .  R o g e r  P o n d ,  
K l i c k i t a t  C o u n t y  E x t e n s i o n  A g e n t ,  ( W a s h i n g t o n  S t a t e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ) ,  p r o v i d e d  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n .  
I n  e a s t e r n  K l i c k i t a t  C o u n t y  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  l i v e s t o c k  
o p e r a t i o n s  i s  o w n e d  b y  C l a r e n c e  M c B r i d e .  T h e  M c B r i d e  c a t t l e  
r a n g e d  o v e r  2 2 , 0 0 0  a c r e s  i n  1 9 5 0  p l u s  a d d i t i o n a l  l e a s e d  s u m m e r  
p a s t u r e  i n  t h e  S i m c o e  M o u n t a i n s .  B y  1 9 6 6 ,  t h e  M c B r i d e  h e r d  
n u m b e r e d  a b o u t  1 , 0 0 0  h e a d  a n d  r a n g e d  o v e r  2 5 , 0 0 0  a c r e s .  
F i g u r e s  f o r  1 9 7 8  r e m a i n  a b o u t  t h e  s a m e .  
S e v e n t y - f i v e  m i l e s  w e s t  i n  t h e  G i l m e r  V a l l e y ,  t h e  · K r e p s  
o p e r a t i o n  r a n g e d  3 2 0  c a t t l e  o v e r  7 , 5 0 0  a c r e s  o f  d e e d e d  l a n d  
p l u s  a d d i t i o n a l  l e a s e d  l a n d .  T h e r e ,  w i n t e r  s n o w s  a r e  h e a v y ,  . a n d  
m a n y  b a r n s  a n d  s h e d s  a r e  u s e d  t o  s t o r e  h a y .  
A  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  K r e p s  r a n c h  
w a s  t h e  r a i s i n g  o f  l a r g e  q u a n i t i e s  o f  h a y ,  b o t h  a t  
5 1  
N U M E J E R  O F  C A T T L E ,  1 9 4 5 · 1 9 7 4  
K L L C K I T A T ,  K I T T I T A S ,  Y A K I M A  &  O K A N O G A N  C O U N T J E S  
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C E N S U S  D A T E  
F i g u r e  7 .  N u m b e r  o f  c a t t l e ,  1 9 4 5 - 1 9 7 4 ;  K l i c k i t a t ,  K i t t i t a s ,  Y a k i m a ,  a n d  O k a n o g a n  C o u n t i e s .  
*  \ ! ' - . , .  " t t - . .  _  . . .  _ _ _  " _  . . .  i J  
. . .  ~ . . .  , . . .  . . . . .  ~ - - i - . .  , , . _  . , .  . , , ,  
-+-~--~- - - - : t - " 1 1 + " '  . . . . . .  ~'1!71'- ~-.~~l:!!' . .  , . .  . . .  ~ 
~ . . . - - - - · - - - - , , , . . , , .  . .  ~·+ . _ . . . . _  ~ 
t h e  r a n c h  a n d  o n  t r a c t s  i n  t h e  G l e n w o o d  V a l l e y ,  f o r  
w i n t e r  f e e d .  F e e d i n g  t h a t  h a y  w a s  a n o t h e r  c o n s i d e r -
a b l e  t a s k , ·  f o l l o w e d  b y  s p r i n g  c a l v i n g ,  s u m m e r  f o r a g -
i n g  i n  t h e  t i m b e r l a n d  p a s t u r e s  a n d  r o u n d - u p  i n  t h e  
f a l l .  I n  e a r l i e s t  t i m e s ,  K r e p s  d r o v e  m a t u r e  a n i m a l s  
t o  B i n g e n  f o r  s h i p m e n t .  S i n c e  t h e  1 9 4 0 ' s  t h e y  h a v e  
b~en t r u c k e d  t o  m a r k e t  f r o m  t h e  r a n c h  ( M a y ,  1 0 ) .  
5 2  
B o t h  r e m a i n  t o d a y  a s  e x a m p l e s  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y  r~nch o p e r -
a t i o n s .  
T h e  1 9 6 6  P U D  r e p o r t  n o t e d  t h a t  t h e  M a t s e n  r a n c h  n o r t h -
w e s t  o f  B i c k l e t o n  m o v e d  i t s  1 0 0  h e a d  o f  A n g u s  t o  i r r i g a t e d  
p a s t u r e s  i n  G l e n w o o d  i n  t h e  s u m m e r .  T h e  b u l l s  a n d  c a l v e s  w e r e  
w i n t e r e d  a t  t h e  h o m e  p l a c e ,  w h i l e  t h e  c o w s  w e r e  w i n t e r e d  a t  t h e  
S i x  P r o n g  r a n c h  a n d  t h e  h e i f e r s  a t  t h e  G l a d e  r a n c h .  T h e  G l e n -
w o o d  p a s t u r e s  a r e  n o  l o n g e r  u s e d  ( F i g u r e  9 } .  
T h e  C r o c k e r  c a t t l e  o p e r a t i o n  i s  l o c a t e d  n e a r  C e n t e r v i l l e  
b u t  t r a n s p o r t s  i t s  h e r d  t o  G l e n w o o d  f o r  s u m m e r  g r a z i n g .  T h e  
S c h u s t e r s  p r o v i d e  s p r i n g  f e e d i n g  a t  t h e  h o m e  r a n c h  n e a r  
G o l d e n d a l e ,  a n d  f o r m e r l y  s h i p p e d  t h e  h e r d  t o  E l l e n s b u r g  i n  M a y  
t o  r e n t e d  p a s t u r e ;  G l e n w o o d  p a s t u r e s  a r e  u s e d  n o w .  
T h e  O .  P .  K r e p s  r a n c h  i n c l u d e d  2 , 5 0 0  a c r e s  o f  d e e d e d  
l a n d  a n d  a n o t h e r  2 5 , 0 0 0  l e a s e d  a c r e s .  T h e  l e a s e d  a c r e a g e  i n -
e l u d e d  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  t i m b e r  c o m p a n y  l a n d .  F e d e r a l  g r a z -
i n g  p e r m i t s  h a d  b e e n  h e l d  f o r  f i f t y  y e a r s .  I t  i s  l o c a t e d  a t  
L a u r e l .  
T h e  L o n e  P i n e  R a n c h  w a s  ~nother e x a m p l e  o f  s u m m e r  f e e d -
i n g  i n  t h e  G l e n w o o d  V a l l e y  a n d  w i n t e r i n g  a t  t h e  h o m e  p l a c e  a t  
. H o r s e s h o e  B e n d .  P a r t  o f  t h e  h e r d  g r a z e d  1 7 , 0 0 0  a c r e s  o f  S t .  
R e g i s  P a p e r  C o m p a n y  a n d  D N R  l a n d  o n  t h e  s l o p e s  o f  M~. A d a m s .  
T h e  r e s t  w e r e  s u m m e r e d  a t  G l e n w o o d .  H o w e v e r ,  t h e  r a n c h e r ' s  
c a t t l e  o p e r a t i o n  w a s  d i s c o n t i n u e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s .  
~· . . .  + - " f ' # - 1 ' · • +  _  . . .  
" ' " " "  . . . .  ' ! ! - " t t  · t  ' ! - ' I  . . .  ~ - t " -
T m  --·~~--.-~-~··~·-·-~ ~r-~~.---w~-·~~~··-• ·-•~• . .  . ,  
. .  , .  _.,,.~<'1ttt"i4 'ii~ - - - . . . . - - i ' " ! t ' ' l " - - . J ; - ~ . . .  ~ 
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5 3  
T h e  8 , 0 0 0  s h e e p  l o c a t e d  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  a~cording 
t o  t h e  1 9 6 4  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e  ( F i g u r e  8 ,  T a b l e s  V I  a n d  
V I I )  w e r e  o n l y  a  f r a c t i o n  o f  t h e  1 9 3 0  h i g h  o f  a l m o s t  7 2 , 0 0 0  
h e a d .  Y e t  s e v e r a l  r a t h e r  l a r g e  s h e e p  o p e r a t i o n s  r e m a i n e d  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  1 9 6 6  r e p o r t .  T h e  2 , 0 0 0  s h e e p  o f  t h e  H o l w e g n e r  
r a n c h  g r a z e d  o v e r  2 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  Y a k i m a  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  
a n d  N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  L a n d .  I n  1 9 6 6  e i g h t  t o  t e n  b a n d s  
o f  s h e e p  g r a z e d  a c r e s  w h e r e  s i x t y  b a n d s  r o a m e d  y e a r s  a g o .  T h e  
K l i c k i t a t  C o u n t y  P U D  r e p o r t  ( 1 9 6 6 ,  6 )  n o t e d  t h a t  " T h e  H o l w e g -
n e r s  h a v e  o n e  o f  t h e  l a s t  t r u l y - r a n g e  o p e r a t i o n s  f o r  s h e e p  i n  
t h e  N o r t h w e s t . "  A n o t h e r  s h e e p  o p e r a t i o n  o f  t h e  m i d d l e  1 9 6 0 ' s  
w a s  t h e  S e e l e y  r a n c h  w h i c h  m o v e d  i t s  t h o u s a n d  h e a d  f r o m  
R o o s e v e l t  t o  T r o u t  L a k e .  " A t  - t h a t  t i m e - - t h e  s h e e p  a r e  m o v e d  o n  
t h e  1 0 0  m~le drive~ . .  a v e r a g i n g  s o m e  t e n  m i l e s  p e r  d a y . "  1 9 6 8  
w a s  t h e  l a s t  y e a r  f o r  t h i s  o p e r a t i o n  b e c a u s e  t h e  r e s e r v o i r  o f  
t h e  n e w  J o h n  D a y  D a m  c o v e r e d  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  s p r i n g  g r a z e .  
O t h e r  s h e e p  . o p e r a t i o n s  i n c l u d e d  t h e  J a e k e l  r a n c h  a t  
W i s h r a m  w h i c h  m o v e d  i t s  2~00 h e a d  t o  M t .  A d a m s  a n n u a l l y ,  o n  a  
d r i v e  t h a t  t o o k  " t w o  h e r d e r s ,  f o u r  d o g s ,  a n d  t w o  p a c k  t r a i n s  
w i t h  f i v e  h o r s e s  t o  e a c h  t r a i n "  ( P U D ,  1 9 6 6 ,  7 ) .  · W h e  N o r r i s  
r a n c h  n e a r  · G o l d e n d a l e  a l s o  k e p t  a  s m a l l - f l o c k .  
F i g u r e  9  p o r t r a y s  t h e s e  a n d  o t h e r  m a j o r  l i v e s t o c k  
o p e r a t o r s '  m o v e m e n t s  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 - 6 0 ' s .  A s  t h e  m a p  i n -
d i c a t e s ,  s u m m e r  g r a z i n g  a r e a s  p r e v a i l  f u r t h e r  n o r t h  ' ( a n d  a t  a  
h i g h e r  a l t i t u d e )  t h a n  w i n t e r  p a s t u r e s .  G e n e r a l i z e d  m o v e m e n t  
t h e n  i s  f r o m  s o u t h  t o  n o r t h  a n d  r e t u r n .  T h e  m a p  a l s o  s h o w s  
t h a t  s o m e  l i v e s t o c k . . .  a c _ t u a l l y _  l e a v e s . - . t h e  C . o u n t y  f o r  a  t i m e ;  t o  
T A B L E  V I I  
S H E E P  O N  F A R M S  I N  K L I C K I T A T  C O U N T Y ,  1 8 7 0 - 1 9 7 4  
D A T E  
N U M B E R  
D A T E  N U M B E R  
- -
1 8 7 0  
2 2  
1 9 4 0  5 2 , 5 3 2  
1 8 8 0  
4 6 , 0 5 1  
1 9 4 5  1 3 , 7 1 6  
1 8 9 0  
4 4 , 0 8 0  
1 9 5 0  
1 8 ; 1 1 2  
1 9 0 0  
1 3 6 , 2 7 0  
1 9 5 4  1 4 , 9 0 7  
r  
1 9 1 0  
4 8 , 9 6 8  
1 9 5 9  
1 2 , 8 2 7  
1 9 2 0  
4 8 , 9 0 4  
1 9 6 4  7 , 7 6 1  
1 9 2 5  
4 6 , 2 3 7  
1 9 6 9  
4 , 2 0 1  
1 9 3 0  
7 1 , 7 2 8  
1 9 7 4  
3 , 0 1 4  
1 9 3 5  
5 2 , 5 3 2  
S o u r c e :  W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 6 7 ,  
p p .  1 4 2 - 1 4 4 ;  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  1 9 7 4
9
C e n s u s  o f  
A g r i c u l t u r e .  
5 4  .  
1  ~ ---~· · · - . . . .  - - · ·  · -
l  
T A B L E  V I I I  
S H E E P  O N  F A R M S  I N  Y A K I M A  A N D  K L I C K I T A T  C O U N T I E S  
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5 8  
t h e  S i m c o e  M o u n t a i n s ,  " T h e  G l a d e , "  Y a k i m a  a n d  e v e n  E l l e n s b u r g .  
I n  1 9 7 9 ,  s i m i l a r  c a t t l e  o p e r a t i o n s  s u r v i v e ,  b u t  n o n e  o f  
t h e  s h e e p  o p e r a t o r s  m e n t i o n e d  r e m a i n .  S h e e p  n o w  i n  t h e  c o u n t y  
a r e  l o c a t e d  w i t h i n  d i v e r s i f i e d  f a r m s  r a t h e r  t h a n  i n  m a j o r  s h e e p  
o p e r a t i o n s .  T h e  l a s t  m a j o r  s h e e p  o p e r a t i o n ,  t h e  I m r i e  r a n c h ,  
s o l d  o u t  i t s  f l o c k  i n  1 9 7 3  n o t i n g  " s y n t h e t i c s ,  c o y o t e s ,  a n d  
l a c k  o f  s u n u n e r  r a n g e "  a s  r e a s o n s  f o r  t h e  d e m i s e  o f  t h e  s h e e p  
i n d u s t r y  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  ( G o l d e n d a l e  S e n t i n e l ,  M a r c h  2 4 ,  
1 9 7 7 ) .  
C u r r e n t l y ,  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  a m o u n t  o f  f e d e r a l  
( N a t i o n a l  F o r e s t )  l a n d  w i t h i n  t h e  c o u n t y  i s  s t i l l . b e i n g  u s e d  
f o r  g r a z i n g  ( T a b l e  I X ) .  T w o  o f  t h e  t h r e e  a l l o t m e n t  a r e a s  a r e  
r e s e r v e d  f o r  c a t t l e ,  t h e  t h i r d  f o r  s h e e p .  A n  i n t e r e s t i n g  c o n -
c e p t  f o r  t h e  s h e e p  g r a z i n g  t h e r e  i s  t h e  " t r a n s i t o r y  g r a z i n g "  
t e c h n i q u e  u s e d  w h e r e b y  b a n d s  o f  s h e e p  m o v e  f r o m  c l e a r  c u t  t o  
c l e a r  c u t  f o r  f o r a g e .  A t  o n e  t i m e  u p  t o  1 5 , 0 0 0  h e a d  o f  s h e e p  
a l o n e  g r a z e d  t h e  n a t i o n a l  f o r e s t  a r e a .  N o w  t h e  n u m b e r  i s  
l i m i t e d  t o  s e v e r a l  h u n d r e d .  
( B u l l  i n t e r v i e w ;  B u s h ,  1 9 7 6 ,  7 ) .  
T h e  i n c r e a s e  i n  t o t a l  u s e  d e p i c t e d  i n  T a b l e  I X  i n d i c a t e s  a  
r e v i s i o n  o f  t h e  e s t i m a t e d  g r a z i n g  c a p a c i t y  o f  e a c h  a l l o t m e n t  
a r e a .  E s t i m a t e s  a r e  m a d e  a n n u a l l y  ( B u s h ,  7 6 ) .  
T h e  U .  S .  B u r e a u  o f  S p o r t  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e ' s  C o n -
b o y  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  a l l o w s  l e a s e d  g r a z i n g  o n  p o r t i o n s  
o f  i t s  1 0 , 0 0 0  a c r e s  ( C a i r n s ,  1 9 6 6 ,  7 ) .  
M i n o r  a m o u n t s  o f  
o t h e r  f e d e r a l  l a n d  ( B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  B o n n e v i l l e  
P o w e r  A d m i n i s t r a t i o n )  m a y  b e  g r a z e d .  H o w e v e r ,  t h e  Y a k i m a  I n -
d i a n  R e s e r v a t i o n  l a n d  w i t h i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  p r o v i d e s  o v e r  
f o u r  m i l l i o n  a c r e s  o f  o p e n  r a n g e  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  
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6 0  
l e a s e d  t o  n o n - I n d i a n  c a t t l e  a n d  s h e e p  r a n c h e r s .  T h u s ,  t h e  
c o n c e p t  o f  " m u l t i p l e - u s e "  l a n d ,  m o s t  c o m m o n l y  c o m b i n i n g  t i m b e r  
p r o d u c t i o n  a n d  g r a z i n g ,  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  C o u n t y .
1  
d h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e l y  l e a s e d  t i m b e r  a r e a s ,  g r a z i n g  h a s  f o r  
y e a r s  b e e n  a n  a c c e p t a b l e  t e c h n i q u e .  H o w e v e r ,  r e c e n t  c o n c e r n  
b y  c e r t a i n  t i m b e r  c o m p a n i e s  o v e r  t h e  e f f e c t  o f  b r o w s i n g  u p o n  
t r e e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  g r o w t h
2  
m a y  l e a d  t o  f u r t h e r  r e d u c t i o n  
i n  a v a i l a b l e  r a n g e  a s  g r a z i n g  l e a s e s  f o r  t i m b e r  c o m p a n y  l a n d s  
a r e  r e t r a c t e d  o r  n o t  r e n e w e d .  
A g r i c u l t u r a l  c e n s u s  s t a t i s t i c s  a n d  l o c a l  a g r i c u l t u r a l  
a g e n c i e s  m a k e  c l e a r  t h a t  t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  i n  K l i c k i t a t  
C o u n t y  i s  s t i l l  a c t i v e  a n d  e c o n o m i c a l l y  i m p o r t a n t .  B u t  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  
a r e  n o w  p a r t  o f  d i v e r s i f i e d  r a n c h - f a r m  u n i t s ,  w h e r e  l i v e -
s t o c k  a n d  c r o p  p r o d u c t i o n  m i x  a n d ,  i n  f a c t ,  c o m p l e m e n t  e a c h  
o t h e r .  R e f e r e n c e s  a b o v e  t o  h a y  p r o d u c t i o n  a n d  u s e  o f  · i r r i -
g a t e d  p a s t u r e  l a n d  c o n f i r m  t h i s .  T h e  C o u n t y  E x t e n s i o n  A g e n t  
e s t i m a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  " i e s s  t h a n  a  d o z e n  ' f u l l  t i m e '  c a _ t -
t l e  o p e r a t i o n s "  l e f t  i n  t h e  C o u n t y .  N o  s p e c i f i c a l l y  s h e e p  
o p e r a t i o n  r e m a i n s .  N e v e r t h e l e s s ,  l e a s e d  r a n g e  l a n d  r e m a i n s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  r e m a i n i n g  f e w  c a t t l e  o p e r a t i o n s  a s  w e l l  a s  
t o  t h e  d i v e r s i f i e d  f a r m s  .  
.  E r i c k s e n  ( 3 9 )  n o t e s  t h e r e  h a v e  b e e n  t h r e e  m a j o r  s t a g e s  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y :  
( 1 )  e a r l y  
1
F o r  i n f o r m a t i o n  o n  r a n g e  m u l t i p l e  u s e  m a n a g e m e n t ,  s e e  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  1 9 7 5 ,  a n d  S t o d d a r t ,  1 9 7 5 .  
2
F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  c o n c e r n ,  s e e  S t o d d a r t  
( 4 0 0 - 4 0 3 ) .  
6 1  
g r a z i n g  ( e v i d e n t  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  b e t w e e n  1 8 5 8  a n d  t h e  
e a r l y  1 9 0 0 ' s ) ,  ( 2 )  r a n c h  p r o d u c t i o n  ( i m p o r t a n t  f r o m  t h e  1 9 3 0 ' s  
t o  t h e  1 9 5 0 ' s ) ,  a n d  ( 3 )  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  c r o p p i n g ,  w h i c h  i s  t h e  c o m m o n  o p e r a t i o n  o f .  t o d a y .  
C H A P T E R  V  
R E C E N T  L A N D  C O N V E R S I O N  A N D  T H E  C U R R E N T  C O N F L I C T  
T h e r e  a r e  n e a r l y  2 . 3  b i l l i o n  a c r e s  o f  l a n d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  . . .  W e  d o  n o t  e v e n  h a v e  a  p r e c i s e  c o u n t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  p r i v a t e  l a n d o w n e r s  . . .  R e c e n t l y ,  
r u r a l  r e c r e a t i o n  o r  s e c o n d  h o m e s  h a v e  b e e n  g r o w i n g  
i n  i m p o r t a n c e  a n d  h a v e  g e n e r a t e d  a d d i t i o n a l  p a r c e l s .  
T h e s e  a r e  m o s t l y  o w n e r - u s e d ,  m a n y  i n  r u r a l  a r e a s  
( B o x l e y ,  2 )  .  
L A N D  P A R C E L I Z A T I O N  
S i n c e  1 9 7 0  t h e  C o u n t y  h a d  e x p e r i e n c e d  a  r e l a t i v e l y  
r a p i d  i n c r e a s e  i n  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  i n  t h e  r u r a l  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t y .  W h i l e  s t a t e  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  s h o w  o n l y  a  s l o w  
i n c r e a s e  u p  u n t i l  1 9 7 6 ,  a n d  a  m o r e  p r o n o u n c e d  i n c r e a s e  i n  
1 9 7 7  ( T a b l e  X ) ,  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  s t a t i s t i c s  s h o w  
a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  p a r c e l i z a t i o n  s i n c e  1 9 7 0 ,  a n d  e s p e -
c i a l l y  s i n c e  1 9 7 4  w h e n  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  s h o r t  p l a t s  ( s e e  
p . 4 2 } b e c a m e  m a n d a t o r y  b y  s t a t e  l a w  f o r  d i v i s i o n  o f  l a n d  i n t o  
t w o ,  t h r e e ,  o r  f o u r  p a r c e l s  ( K l i c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t -
m e n t ,  1 )  .  
T a b l e  X I  i n d i c a t e s  t h a t  o v e r  1 , 6 0 0  l o t s ,  t w e n t y  a c r e s  
i n  s i z e  o r  s m a l l e r  h a v e  b e e n  c r e a t e d  s i n c e  1 9 7 0 .  T h i s  f f i l g u r e  
d o e s  n o t  i n c l u d e  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  l a n d  d i v i s i o n s  n o t  
d e t e c t e d  d u e  t o  s a l e s  b y  u n r e c o r d e d  c o n t r a c t  o r  o t h e r  m e a n s  
w h i c h  a r e  n o t  o f f i c i a l l y  f i l e d .  A n o t h e r  C o u n t y  s t u d y  
( K l i c k i t a t  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  4 )  
s t a t e s  
6 3  
T A B L E  X  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  P O P U L A T I O N ,  
1 9 7 0 - 1 9 7 7 ,  
A N D  P E R C E N T  C H A N G E  
T O T A L  
U N I N C O R P O R A T E D  
1 9 7 0  1 2 , 1 3 8  
7 , 3 9 8  
1 9 7 1  
1 2 , 7 0 0  
7 , 3 6 9  
1 9 7 2  
1 2 , 9 0 0  
7 , 3 2 0  
1 9 1 3 · ·  
1 2 , 9 0 0  
7 , 3 1 6  
1 9 7 4  1 2 , 8 0 0  
7 , 1 6 1  
1 9 7 5  
1 3 , 0 0 0  
7 , 4 5 3  
1 9 7 6  
1 3 , 2 0 0  
7 , 5 9 6  
1 9 7 7  1 3 , 9 0 0  8 , 1 5 9  
T O T A L  C H A N G E  
U N I N C O R P O R A T E D  C H A N G E ·  
.  1 9 7 0 - 7 7  
1 , 7 6 2  ( 1 4 . 5 % )  7 6 1  ( 1 0 . 3 % )  
S o u r c e :  · W a s h i n g t o n  S t a t e  O f f i c e  o f  P r o g r a m  P l a n n i n g  a n d  
F i s c a l  M a n a g e m e n t ,  A p r i l  1 ,  1 9 7 7 ,  O f f i c i a l  S t a t e  P o p u l a t i o n  
E s t i m a t e s .  
T A B L E  X I  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  L A N D  P A R C E L I Z A T I O N  
1 9 7 4 - 1 9 7 8 *  
S U B D I V I S I O N S  
6 4  
L O T S  
A V E R A G E  S I Z E  ( A C R E S )  
L o t s  F i l e d  
6 2 2  
3 . 2 5  
L o t s  ¥ e t  t o  b e  F i l e d  
6 6 4  
2 . 9  
T o t a l  A l l  L o t s  
1 2 8 6  
3 . 1  
S H O R T  P L A T S  
A p p r o v e d  
1 3 7  
R e c o r d e d  
1 1 4  
P e n d i n g  
1 8  
D e n i e d / W i t h d r a w n  
1 7  
A p p r o x i m a t e  N u m b e r  o f  L o t s  C r e a t e d  
4 3 8  
A p p r o x i m a t e  N u m b e r  R e c o r d e d  3 6 5  
A p p r o x i m a t e  N u m b e r  P e n d i n g  
5 8  
* A s  o f  F e b r u a r y ,  1 9 7 8  
S o u r c e :  K l i c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  
6 5  
t h a t  o f  t h e s e  p a r c e l i z a t i o n s  f i f t y - s e v e n  p e r c e n t  a r e  i n  f o r -
e s t  a r e a s ,  t h i r t y  p e r c e n t  a r e  i n  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  a n d  s e v -
e n t y - s i x  p e r c e n t  a r e  i n  g r a z i n g  a r e a s .  F i g u r e  5  s h o w s  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e s e  p a r c e l i z a t i o n s ,  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  s h o w s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h e r d  l a w  d i s t r i c t s ,  o p e n  r a n g e ,  a n d  
m a j o r  a r e a s  o f  p a r c e l i z a t i o n .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  b a s i c a l l y  t w o  t y p e s  
o f  p a r c e l i z a t i o n  i n v o l v e d ·  i n  t h e  i s s u e  a t  h a n d .  A  n u m b e r  o f  
s u b d i v i s i o n s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a f t e r  o b t a i n i n g  ( i n  m o s t  
c a s e s )  o f f i c i a l  a n d  l e g a l  c o u n t y  a p p r o v a l  v i a  P l a n n i n g  C o m m i s -
s i o n  a n d  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  a c t i o n .  T h e s e  s u b d i v i s i o n s  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  l o c a t e d  a t  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  b a s i c  s e r -
v i c e s  a n d  a r e  p r o m o t e d  a s  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s .  T h i s  
t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  r e f e r r e d  t o  b y  C a m p b e l l  ( 1 9 6 9 ,  7 )  a s  
t h e  " r e m o t e  s u b d i v i s i o n "  a n d  b y  W e b e r  ( 9 )  a s  t h e  ~.'isolated 
s u b d i v i s i o n , "  e i t h e r  t e r m  d e s c r i b e s  t h e  p h y s i c a l  l o c a t i o n  r e l -
a t i v e  t o  e s t a b l i s h e d  C o u n t y  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  
T i m b e r  V a l l e y ,  O a k  K n o l l ,  a n d  B r i d l e w o o d  M e a d o w s ,  ( s e e  
F i g u r e  ; 3 )  a r e  t y p i c a l  e x a m p l f i S O f  s u c h  p l a t t e d  a r e a s  i n  K l i c k -
i t a t  C o u n t y .  L o t  s i z e s  a v e r a g e  b e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e  a c r e s ,  
s e r v i c e s  a r e  m i n i m a l ,  a c c e s s  i s  b y  g r a v e l  c o u n t y  r o a d .  T h e s e  
t h r e e  s u b d i v i s i o n s  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  l a t e r .  
T h e  o t h e r  m a j o r  t y p e  o f  p a r c e l i z a t i o n  i n v o l v e d  i n  t h e  
m a t t e r  a t  h a n d  i s  t h e  " s h o r t  p l a t , "  w h i c h  i s  a  d i v i s i o n  o f  a  
p a r c e l  o f  l a n d  i n t o  t w o ,  t h r e e  o r  f o u r  l o t s ,  u n d e r  t w e n t y  
a c r e s  i n  s i z e .  I t  i s  a  c o m m o n  t y p e  o f  t r a n s a c t i o n  f o r  p r i -
v a t e  p r o p e r t y  o w n e r s  a n d  l o c a l  r e a l  e s t a t e  a g e n t s  i n  s e l l i n g  s m a l l  
t r a c t s  o f  l a n d .  S h o r t  p l a t s  h a v e  b e e n  r e g u l a t e d  i n  t h e  C o u n t y  
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o n l y  s i n c e  1 9 7 4  ( w h e n  m a n d a t e d  b y  t h e  s t a t e )  .  S h o r t  p l a t  a p p -
r o v a l  i s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  b y  t h e  C o u n t y  P l a n n i n g  D i r -
e c t o r  a n d  r e q u i r e m e n t s  a n d  s t a n d a r d s  a r e  m u c h  l e s s  s t r i n g e n t  
t h a n  f o r  s u b d i v i s i o n s  ( n o  l a n d  s u r v e y  i s  r e q u i r e d ,  f o r  i n s t a n c e ) .  
A c c u r a t e  r e c o r d s  o f  s u c h  p a r c e l i z a t i o n  a r e  n e a r l y  i m p o s s i b l e  
t o  e s t a b l i s h  b e c a u s e  m a n y  s a l e s  a r e  consum~ated a s  u n r e c o r d e d  
c o n t r a c t s ,  p r o v i d i n g  n o  i n d i c a t i o n  o f  s a l e  u n t i l  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  c o n t r a c t  a n d  a w a r d  o f  t h e  d e e d ,  o r  a  p a y m e n t  o f  e x i s e  t a x ,  
o r  s o m e  o t h e r  a c t i o n  a l e r t s  t h e  c o u n t y  t o  t h e  p a r c e l i z a t i o n .  
W h i l e  s u b d i v i s i o n s ,  e v e n  r e m o t e  o n e s ,  b y  t h e i r  v e r y  
n a t u r e  p r o v i d e  a  c l u s t e r  o f  d e v e l o p m e n t ,  s h o r t  p l a t s  a r e  s c a t -
t e r e d  h i t h e r  a n d  y o n  a m o n g  l a r g e r  t r a c t s  o f  l a n d .  p r o v i d i n g  a n  
e v e n  w i d e r  i m p a c t  u p o n  t h e  r u r a l  s e t t i n g .  T h e s e  i m p a c t s  w i l l  
b e  e x p l o r e d  l a t e r .  
D i v i s i o n  o f  l a n d  i n  p a r c e l s  o v e r  t w e n t y  a c r e s  i n  s i z e  
a n d  s u b d i v i s i o n  d e v e l o p m e n t ·  i n  e x i s t i n g  g e n e r a l l y  r e s i d e n t i a l  
a r e a s  a r e  n o t  i n c l u d e d  h e r e i n  s i n c e  t h e y  d o  n o t  p a r t i c u l a r l y  
o r  d i r e c t l y  i n v o l v e  o r  t h r e a t e n  t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  r u r a l  e n v i r o n m e n t .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  d u r i n g  o i l  s h o r t a g e / e n e r g y  c r i s i s  
o f  1 9 7 4  { a n d  c u r r e n t l y )  l i t t l e  c h a n g e  w a s  e v i d e n t  i n  l a n d  
p a r t i t i o n  a c t i v i t y .  A l t h o u g h  s a l e s  o f  r e c r e a t i o n a l  v e h i c l e s  
s l o w e d  a n d  l e i s u r e  a c t i v i t y - o r i e n t e d  t r a v e l  d e c r e a s e d ,  r e c -
r e a t i o n  l a n d  s a l e s  r e m a i n e d  · s t r o n g  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y .  I n  
f a c t ,  K~ickitat C o u n t y  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t  o f  i n c r e a s e  i n  
l a n d  s a l e s  o f  a l l  c o u n t i e s  i n  t h e ·  s t a t e .  W h i l e  p r o p e r t y  s a l e s  
_ s l o w e d _ s : t a t e w i d e  i n .  1 9 7 4 . _  t o  9 .  l  . .  p e r . c e n t . , _  c o m p a r e d . . .  t o . _  t h e  _ _  t w o  
p r e v i o u s  y e a r s ,  K l i c k i t a t  C o u n t y  s a l e s  w e r e  u p  s i x t y - f 0 1 r  
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p e r c e n t  ( W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e ,  1 9 7 5 ) .  L o c a l  
r e a l  e s t a t e  a g e n t s  a c c o u n t  f o r  t h i s  b y  n o t i n g  t h a t  l a n d  v a l u e s ,  
l i k e  e n e r g y  v a l u e s ,  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e ,  t h u s  a t t r a c t  i n v e s -
t o r s .  A l s o ,  K l i c k i t a t  C o u n t y ' s  l o c a t i o n  s e e m s  t o  b e  a  f a c t o r .  
T h e  m a j o r  r e c r e a t i o n a l  l a n d  s a l e s  m a r k e t s  f o r  t h e  a r e a  a r e  
Y a k i m a ,  t h e  T r i - C i t i e s  ( R i c h l a n d ,  P a s c o ,  K e n n e w i c k ) ,  a n d  t h e  
P o r t l a n d - V a n c o u v e r  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  L a n d  s a l e s  a g e n t s  h a v e  
p r o m o t e d ,  e v i d e n t l y  s u c c e s s f u l l y ,  t h e  i d e a  t h a t  K l i c k i t a t  
C o u n t y  i s  o n l y  a  o n e - d a y ,  o n e  t a n k - o f - g a s  a w a y ,  r o u n d  t r i p .  
I n d i c a t i o n s  a r e ,  t h e n ,  t h a t  p e o p l e  a r e  i n v e s t i n g  i n  r e c r e -
a t i o n a l  p r o p e r t y  c l o s e r  t o  h o m e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  d i s t a n t  
a r e a s ,  s u c h  a s  N o r t h  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  a n d  I d a h o .  
L A N D  U S E  C O N F L I C T  
L a r g e  a r e a s  o f  t h e  N a t i o n  a r e  i n  t r a n s i t i o n  f r o m  
p r e d o m i n a n t l y  r u r a l ,  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  t o  s o m e -
t h i n g  e l s e  - s o m e t h i n g  n o t  c l e a r l y  f o r e s e e a b l e  a n d  
f o r  w h i c h  t h e  o l d  l a b e l s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n s  . . .  a r e  
i n a d e q u a t e  d e s c r i p t o r s  o f  r u r a l  l a n d o w n e r s  a n d  u s e s  
. • .  U s e s  o f  l a n d  . . .  a r e  v a r i e d ,  r a n g i n g  f r o m  s m a l l  
h o b b y  f a r m s  a n d  v a c a t i o n  h o m e s  t o  l a n d  h e l d  f o r  
r e c r e a t i o n  o r  i n v e s t m e n t  . • .  T h e  o w n e r s  u n d o u b t e d l y  
r e p r e s e n t  a  b r o a d  r a n g e  o f  i n t e r e s t  w i t h  r e s p e c t  
t o  s e r v i c e s  t h e y  d e m a n d  f r o m  l a n d ,  c o m m u n i t y  t i e s ,  
r u r a l  i n t e r e s t s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s  ( B o x l e y ,  4 ) .  
W i t h  t h e  f o r e g o i n g  s u r v e y  o f  t h e  e v o l u t i o n a r y  l a n d  
u s e  o f  t h e  C o u n t y ,  t h e  e s t a b l i s h e d  l i v e s t o c k  i n d u s t r y ,  a n d  
t h e  r e c e n t  i n f l u x  o f  p e o p l e  a n d  i n c r e a s e d  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  
o f  t h e  r u r a l  a r e a s ,  a t t e n t i o n  c a n  n o w  b e  f o c u s e d  u p o n  t h e  
c u r r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  c o n f l i c t  b a s e d  u p o n  a  r a d i c a l  c h a n g e  
i n  t r a d i t i o n a l  l a n d · u s e .  
I t  p e r h a p s  i s  a  c o n t i n u a t i o n  a n d  l a s t  s t a n d  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  b a t t l e  o f  s u r v i v a l  o f  t h e  c a t t l e m e n ,  o r  h i s  v i e w .  
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J u s t  a s  t h e  h o m e s t e a d e r s  pushe~ t h e  c a t t l e m a n  f r o m  f e r t i l e  
p r a i r i e s  i n t o  t h e  m a r g i n a l  s c r u b  l a n d  a n d  t h e  f o r e s t ,  t h e  
" n e w  h o m e s t e a d e r s , "  r u r a l  r e c r e a t i o n  h o m e  b u y e r s ,  a r e  p u s h -
i n g  t h e  l a s t  v e s t i 9 e  o f  t h e  l i v e s t o c k  h e r d e r s  i n t o  a  c o r n e r - -
a  c o r n e r  o f  f e n c e s .  
S e v e r a l  a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h i s  c o n f l i c t .  F i r s t  
a r e  t h e  r a n c h e r s  w h o  s o m e w h a t  r e s e n t  t h e  i n t r u s i o n  o f  " c i t y  
f o l k "  i n t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  t e r r i t o r y ,  e s p e c i a l l y  w h e n  n e w -
c o m e r s  a g i t a t e  f o r  h e r d  l a w s ,  b l o c k  c a t t l e  t r a i l s  w i t h  " n o  
t r e s p a s s i n g "  s i g n s ,  c r e a t e  h a v o c  w i t h  f o u r - w h e e l  d r i v e  v e -
h i c l e s  a n d  s n o w m o b i l e s ,  a n d  d i s r e g a r d  r u r a l  t r a d i t i o n s .  S e c o n d  
a r e  t h e  p u r c h a s e r s  o f  r e c r e a t i o n  l o t s ,  o f t e n  n o t  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  o p e n  r a n g e  c o n c e p t  a n d  i r a t e  o v e r  " t r e s p a s s i n g  c a t -
t l e "  a n d  l i v e s t o c k - b l o c k e d  r o a d s .  T h i r d ,  r e a l t o r s  a n d  d e v e l -
o p e r s  v a r y i n g  i n  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  o p e n  rang~ b u t  
p r o n e  t o  d i s r e g a r d  t h e  p r o b l e m  o r  s i d e  w i t h  t h e  n e w c o m e r s ,  
t h e i r  c u s t o m e r s .  L a s t l y ,  t h e  p u b l i c  o f f i c i a l s  w h o  m u s t  c o n -
t e n d  w i t h  a n d  t r y  t o  m i t i g a t e  t h e  c o n f l i c t  w i t h  t h e  l e a s t  
p u b l i c  e x p e n d i t u r e  a n d  a s  l i t t l e  r e g u l a t i o n  a s  p o s s i b l e .  
T o  S u p p l e m e n t  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  p a r t i c -
u l a r  p r o b l e m ,  a  s a m p l e  s u r v e y  t e c h n i q u e  w a s  u s e d  i n  a n  a t t e m p t  
t o  d r a w  o u t  t h e  e x t e n t  a n d  i n t e n s i t y  o f  t h e  c o n f l i c t  a n d  i t s  
r a m i f i c a t i o n s  u p o n  t h e  c o u n t y  a n d  t h o s e  i n v o l v e d .  T h e  a n a l -
y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  d a t a  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
n e x t  s e c t i o n  o f  t h i s  p a p e r .  
B e f o r e  t h i s  a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  
t h a t  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  K l i c k i t a t  C o u n t y  i s  n o t  u n i q u e  i n  
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t h i s  p r o b l e m ,  n o r  e v e n  a  p a r t i c u l a r l y  o u t s t a n d i n g  e x a m p l e .  
T h e  p r o b l e m  i s  e v i d e n t  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  W e s t  w h e r e v e r  
g r a z i n g  a n d  r e c r e a t i o n / r e s i d e n t i a l  l a n d  u s e s  c o m e  i n  c o n t a c t .  
A r i z o n a  a n d  N e w  M e x i c o  a r e  n o t o r i o u s  f o r  r e m o t e  s u b d i v i s i o n  
d e v e l o p m e n t s .  A n d  o t h e r  l o c a l i t i e s  i n  t h e  N o r t h w e s t  s u c h  a s  
C e n t r a l  O r e g o n ,  B o n n e r  C o u n t y ,  I d a h o ,  a n d  O k a n o g a n  C o u n t y ,  
W a s h i n g t o n  h a v e  e n c o u n t e r e d  s i m i l a r  p r o b l e m s .  V a r i o u s  s t u d -
i e s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e s e  d i s t r i c t s  a r e  r e f e r e n c e d  h e r e i n .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  n e v e r t h e l e s s  p r o v i d e s  a  g o o d  s t u d y  a r e a  
b e c a u s e  o f  i t s  m a n a g e a b l e  s i z e ,  t h e  c u r r e n t  r e l e v a n c y  o f  t h e  
p r o b l e m  t h e r e ,  a n d  t h e  e a s e  o f  i s o l a t i n g  t h e  r e s e a r c h  s i t e .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  w i l l  p r o v i d e  u s e f u l  
d o c u m e n t a t i o n  f o r  t h e  s t u d y  o f  l a n d  u s e  c h a n g e  i n  a  t r a d i -
t i o n a l  " w e s t e r n "  s e t t i n g .  
C H A P T E R  V I  
T H E  S U R V E Y  A N D  I T S  F I N D I N G S  
A D M I N I S T E R I N G  T H E  Q U E S T I O N N A I R E S  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  a n d  i n t e n s i t y  o f  t h e  
c o n f l i c t  i n  l a n d  u s e  i n  t r a d i t i o n a l  o p e n  r a n g e  a r e a s  o f  K l i c k -
i t a t  C o u n t y ,  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  a d m i n i s -
t e r e d  f o r  r a n c h e r s ,  l a n d  p u r c h a s e r s ,  a n d  r e a l  e s t a t e  a g e n t s  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  s t u d y  a r e a  w i t h i n  w h i c h  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  
s a m p l e d  i s  l o c a t e d  i n  t h e  w e s t e r n ·  p a r t  o f  t h e  C o u n t y  
( F i g u r e  
1 0 ) .  I t  w a s  s e l e c t e d  . b e c a u s e  i t  i s  t h e  a r e a  o f  m o s t  r e c e n t  
c o n f l i c t  a n d  c a n  b e  e a s i l y  d e l i m i t e d .  
F r o m  C o u n t y  A s s e s s o r ' s  r e c o r d s  t h e  m a j o r  p r i v a t e  p r o -
p e r t y  o w n e r s  i n  t h e  a r e a  w e r e  s e l e c t e d .
1  
F r o m  t h i s  l i s t  w e r e  
r e m o v e d  p r o p e r t y  o w n e r s  n o t  i n v o l v e d  i n  l i v e s t o c k  g r a z i n g .  
T h e  C o u n t y  E x t e n s i o n  A g e n t  h e l p e d  m a t e r i a l l y  i n  t h i s  d e t e r -
m i n a t i o n .  T w e n t y - f i v e  s u c h  r a n c h e r s  w e r e  s e n t  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  r e g a r d i n g  t h e  r a n g e / l a n d  u s e  c o n f l i c t  ( A p p e n d i x  E - 1 )  •  
F r o m  A s s e s s o r ' s  r e c o r d s  a n d  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  f i l e s  
w a s  o b t a i n e d  a  l i s t  o f  p u r c h a s e r s  o f  t r a c t s  t w e n t y  a c r e s  i n  
s i z e  o r  l e s s  s i n c e  1 9 7 4  i n  t h e  s u r v e y  a r e a .  O n e  h u n d r e d  
1
o r i g i n a l l y  t h e  n a m e s  o f  a l l  p r o p e r t y  o w n e r s  h o l d i n g  
o v e r  2 0 0  a c r e s  w e r e  o b t a i n e d .  H o w e v e r ,  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  
s u r v e y  o n l y  t h o s e  h a v i n g  o v e r  1 , 0 0 0  a c r e s  w e r e  c o n t a c t e d .  
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t h i r t y - t w o  s u c h  p u r c h a s e r s  w e r e  s e n t  q u e s t i o n n a i r e s  r e g a r d i n g  
r a n g e  l a n d  u s e  c o n f l i c t s .  B o t h  s h o r t  p l a t  t r a c t  p u r c h a s e r s  
a n d  s u b d i v i s i o n  l o t  p u r c h a s e r s  ( p r i m a r i l y  T i m b e r  V a l l e y )  w e r e  
s u r v e y e d  ( A p p e n d i x  E - 2 ) .  
T h e  t h i r d  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  t h e  t e n  m o s t  a c t i v e  
r e a l  e s t a t e  a g e n t s  a n d  d e v e l o p e r s  i n  t h e  a r e a .
1  
N i n e  w e r e  
l o c a l  r e a l  e s t a t e  a g e n t s  a n d  o n e  w a s  f r o m  T a c o m a ,  W a s h i n g t o n  
( A p p e n d i x  E - 3 ) .  
2  
A l l  s u r v e y s  w e r e  m a i l e d ,  p r e - a d d r e s s e d  a n d  p r e - s t a m p e d  
i n  a  f a s h i o n  t h a t  o n l y  r e q u i r e d  f o l d i n g  a n d  m a i l i n g .  
S i x t e e n  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  r a n c h e r  s u r v e y s  w e r e  r e t u r n e d  
f o r  a  s i x t y - f o u r  p e r c e n t  r e t u r n .  S e v e n t y - f i v e  o f  t h e  o n e  h u n -
d r e d  t h i r t y - t w o  p u r c h a s e r  s u r v e y s  w e r e  r e t u r n e d  f o r  5 6 . 8  p e r -
c e n t .  S e v e n  o f  t h e  t e n  r e a l  e s t a t e  a g e n t  q u e s t i o n n a i r e s ,  o r  
s e v e n t y  p e r c e n t  w e r e  r e t u r n e d .  W a r w i c k  a n d  L i n i n g e r  ( 1 2 9 )  
. n o t e  t h a t  c o m p l e t i o n  r e t u r n  r a t e s  f o r  m a i l  quest~on-
n a i r e s  o f  f o r t y  t o  f i f t y  p e r c e n t  i s  c o n s i d e r e d  g o o d .  T h e  
a u t h o r s  a l s o  i n t i m a t e  t h a t  h i g h e r  r e t u r n s  f o r  m a i l  q u e s t i o n -
n a i r e s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s u r v e y  w a s  o f  
h i g h  i n t e r e s t  t o  t h e  r e s p o n d e n t s .  
1
N o t e  t h a t  t h e  t e r m  " R e a l t o r s "  w a s  u s e d  o n  t h e  o r i g i n a l  
q u e s t i o n n a i r e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o u l d  h a v e  s a i d  " R e a l  
E s t a t e  A g e n t s "  s i n c e  t h e  t e r m  " r e a l t o r "  i s  a  r e g i s t e r e d  t r a d e -
m a r k  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  R e a l t o r s  ~nd. t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  R e a l  E s t a t e  B o a r d s  a n d  i t  i s  n o t  k n o w n  i f  a l l  
t h o s e  w h o  r e c e i v e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s .  
2
r n t e r e s t i n g l y ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  n i n e  l o c a l  r e a l  e s t a t e  
a g e n t s ,  f i v e  h a d  e s t a b l i s h e d  o f f i c e s  w i t h i n  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s ,  a n  i n d i c a t i o n  i n  i t s e l f  o f  t h e  g r o w t h  i n  r e a l  e s t a t e  
t r a - a s a c t : : - i o n s - w i t h i n  t h e  c o u n t y .  
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E v e r y  r e a l  e s t a t e  a g e n t  a n d  r a n c h e r  r e s p o n d e n t ,  a n d  
m o s t  o f  t h e  p u r c h a s e r  r e s p o n d e n t s ,  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
" e s s a y - s t y l e "  q u e s t i o n s  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  o r  e x p a n d  a n s w e r s .  
T h i s  t o o  . w o u l d  indic~te h i g h  i n t e r e s t  i n  t h e  t o p i c .  T h u s  t h e  
m a i l  s u r v e y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  s u c c e s s f u l  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  
i t  s u p p l i e d  a s  r e l i a b l e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s ,  a  n u m b e r  o f  p e r -
s o n a l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  t h r e e  
g r o u p s  a n d  w i t h  v a r i o u s  p u b l i c  o f f i c i a l s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  
a d d i t i o n a l  a n d  m o r e  d e t a i l e d  r e s p o n s e s  t o  t h e  p r o b l e m .  
S U R V E Y  R E S U L T S  
T h e  r a n c h e r  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s  p r o v i d e  a  g o o d  i n d i -
c a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  r a n c h i n g  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  a s  
w e l l  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  r a n c h e r s '  m a j o r  c o n c e r n s .  T h e  
c o m p l e t e  r e s u l t s  a r e  g i v e n  a s  A p p e n d i x  F - 1 ,  a  s u m m a t i o n  a p p e a r s  
h e r e .  
O w n e d  a c r e a g e  a m o n g  t h e  s i x t e e n  r e s p o n d e n t s  a v e r a g e d  
1 , 7 4 0  a c r e s ,  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  2 , 8 8 3  l e a s e d  a c r e s .  T h e  o w n e r -
s h i p  averag~d f o r t y  y e a r s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c a t t l e ,  1 5 2 .  M o s t  
r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  h a v e  s e p a r a t e  s u m m e r  a n d  w i n t e r  r a n g e  a r e a s f  
O n l y  t w o  r a n c h e r s  m o v e  t h e i r  c a t t l e  s o l e l y  b y  " c a t t l e  d r i v e "  
m e t h o d s ;  m o s t  u s e  t r u c k s  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t r u c k s  a n d  d r i v i n g .  
T h e s e  i n d i c a t e  h o w  f a r  l i v e s t o c k  r a n c h i n g  i n  t h e  c o u n t y  h a s  
c o m e  f r o m  e a r l y - d a y  r a n c h i n g  t e c h n i q u e s .  T h e  d e c l i n e  o f  s e p a r -
a t e  s u m m e r - w i n t e r  g r a z i n g  a n d  n u m b e r s  o f  a n i m a l s  i n d i c a t e s . t h e  
w i d e s p r e a d  u s e ·  o f "  s t o r e d  f e e d  a n d  d i v e r s i f i e d  f a r m i n g  t e c h -
n i q u e s  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  
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I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  l a r g e  r a n c h e s  i n  
t h e  · e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  
a r e a .  S u c h  r a n c h e s  t y p i c a l l y  a r e  h i g h l y  d i v e r s i f i e d  a n d  i n c u r  
l e s s  i n t e r f e r e n c e  f r o m  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  p r o b l e m s .  
A l l  e x c e p t  o n e  r a n c h e r  h a d  e x p e r i e n c e d  p r o b l e m s  w i t h  n e w  
p e o p l e  m o v i n g  i n t o  t h e  a r e a .  T h e  m a j o r  p r o b l e m s  l i s t e d  w e r e  
i r r e s p o n s i b i l i t y  ( n o t  c l o s i n g  g a t e s ,  n o t  b u i l d i n g  f e n c e s  o r  
t a k i n g  c a r e  o f  t h e i r  c a t t l e ) ,  v a n d a l i s m  ( c h a s i n g  c a t t l e ,  t e a r -
i n g  d o w n  s i g n s ,  i n d i s c r i m i n a t e  s h o o t i n g ,  c u t t i n g  f e n c e s )  a n d  
t r e s p a s s i n g .  N o n - f a m i l i a r i t y  w i t h  r a n g e  l a w s  a n d  t r a d i t i o n s  
a n d  h e r d  l a w  p e t i t i o n i n g  w e r e  m a j o r  c o m p l a i n t s .  " F e n c i n g  p r o b -
l e m s "  r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s .  
A l l  f e l t  t h e  n e w  r e s i d e n t s  w e r e  a f f e c t i n g  t h e m  e c o n o m -
i c a l l y .  B r e a k i n g  l a n d  i n t o  s m a l l  p a r c e l s ,  t h e r e b y  t a k i n g  i t  
o u t  o f  g r a z i n g  l a n d ,  w a s  t h e  m a j o r  c o m p l a i n t .  S e v e r a l  f e l t  
t h e  n e w c o m e r s  c a u s e d  g r e a t e r  c o w  a n d  c a l f  l o s s e s  f o r  v a r i o u s  
r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  r u s t l i n g .  
A l l  c a t t l e m e n  a l s o  f e l t  " h e r d  l a w s "  ( s t o c k  r e s t r i c t e d  
a r e a s )  p l a c e d  a n  e c o n o m i c  b u r d e n  u p o n  t h e m .  T h e  c o s t  o f  f e n c -
i n g ,  l i a b i l i t i e s ,  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  w e r e  
t h e  m a j o r  r e a s o n s .  
1  
O t h e r  p r o b l e m s  w i t h  n e w  p r o p e r t y  o w n e r s  t h a t  w e r e  m e n -
t i o n e d  f r e q u e n t l y  i n c l u d e d  a c c e s s  r o a d  p r o b l e m s ,  " j u n k y  d e v e l -
o p m e n t , "  a n d  d o g  c o n t r o l .  
W h e n · a s k e d  h o w  s u c h  p r o b l e m s  c o u l d  b e  p r e v e n t e d ,  r a n c h -
e r s  g a v e  a  v a r i e t y  o f  a n s w e r s  w i t h  a  n u m b e r  s u g g e s t i n g  t h a t  
i n c r e a s e d  r e s p o n s i b i l i t y  b e  p l a c e d  u p o n  t h e  ? \ g e n t  o r  d e v e l -
o p e r .  C o u n t y  r o a d  d e p a r t m e n t ,  s h e r i f f ,  a n d  p l a n n i n g  d e p a r t -
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m e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  e m p h a s i z e d .  S e v e r a l  " p h y s i c a l "  
s o l u t i o n s  w e r e  suggest~d, s u c h  a s  p l a c i n g  c a t t l e  g u a r d s  o n  
c o u n t y  r o a d s  a n d  f e n c i n g  a l l  s u b d i v i s i o n s .  M o r e  m o d e r a t e  
a p p r o a c h e s  i n c l u d e d  e d u c a t i n g  b u y e r s  c o n c e r n i n g  p e r t i n e n t  l a w s  
a n d  " m e e t i n g  n e i g h b o r s  half-wa~" 
h e r d  l a w  d i s t r i c t s  b e  v a c a t e d .  
O n e  r a n c h e r  s u g g e s t e d  a l l  
T h e  p u r c h a s e r  s u r v e y s  t e l l  a  l o t  a b o u t  r u r a l  r e s i d e n -
t i a l  o w n e r s h i p  ( A p p e n d i x  F - 2 ) .  A l l  s e v e n t y - f i v e  o f  t h e  r e -
s p o n d i n g  p u r c h a s e r s  s t i l l  o w n e d  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  l a n d  t h e y  
b o u g h t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  l a n d  s a l e s  u s e d  b y  t h e  s u r v e y .  
T h e  a v e r a g e  l a t  s i z e  w a s  1 0 .  2  a c r e s .  1 9 7 0 ,  1 9 7 3 ,  a n d  1 9 7 7  
s e e m e d  t o  b e  b i g  l a n d  s a l e s  y e a r s .  A l l  b u t © n e  p u r c h a s e r  s a w  
h i s  . .  p r o p e r t y  b e f o r e  p u r c h a s i n g  i t .  S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  
t h e  s a l e s  i n v o l v e d  l a n d  d i v i s i o n ,  e i g h t e e n  p e r c e n t  d i d  n o t ,  
s i x  p e r c e n t  o f  t h e  p u r c h a s e r s  d i d  n o t  k n o w .  F o r t y - s e v e n  p e r -
c e n t  p u r c h a s e d  f r o m  a  l a n d  d e v e l o p m e n t  c o m p a n y ,  t h i r t y - t h r e e  
p e r c e n t  f r o m  t h e  l a n d  o w n e r  a n d  t w e n t y  p e r c e n t  f r o m  l o c a l  
r e a l  e s t a t e  a g e n t s .  
V e r y . f e w  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  l a n d  w e r e  e x i s t i n g  a t  t h e  
t i m e  o f  p u r c h a s e .  O n l y  t h r e e  s a l e s  i n v o l v e d  a  h o u s e  o r  m o b i l e  
h o m e .  E l e c t r i c i t y  w a s  a v a i l a b l e  t o  o n l y  t w e n t y - o n e  p e r c e n t  
o f  t h e  l o t s ,  t e l e p h o n e  t o  o n l y  t e n  p e r c e n t  a n d  a  c o m m u n i t y  
w a t e r  s y s t e m  t o  j u s t  t w o  l o t s .  S e v e n t y - t h r e e  p e r c e n t  h a v e  
a c c e s s  o n t o  p r i v a t e  r o a d s  o r  e a s e m e n t s  o n l y ,  a n d  o n l y  f o u r -
t e e n  p e r c e n t  c o n s i d e r  t h e i r  r o a d  t o  b e  o f  g o o d  c o n s t r u c t i o n  
a n d  m a i n t a i n a n c e .  
S e v e n t y - o n e  p e r c e n t  o f .  . .  t h e  l o t s .  a r e  i n  a n ·  open-~ r a n g e  
a r e a .  E i g h t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  p u r c h a s e r s  d i d n ' t  k n o w  i f  
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t h e i r  l o t s  w e r e  i n  o p e n  r a n g e  o r  n o t .  S i x t y - o n e  p e r c e n t  s a i d  
t h e  s e l l e r  d i d  n o t  m e n t i o n  o p e n  r a n g e  s u b j e c t s  w h e n  t h e y  b o u g h t  
t h e i r  l a n d .  T w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  d i d  d i s c u s s  i t .  S e v e n t e e n  
p e r c e n t  o f  t h e  p u r c h a s e r s  d i d n ' t  r e m e m b e r .  
T h e  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  i n f o r m a t i o n  g i v e n  b y  t h e  m a i l  
s u r v e y  c o n f o r m s  t o  C o u n t y  r e c o r d s .  T h e  a v e r a g e  s i z e  o f  l o t  
r e f l e c t s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s m a l l e r  s u b d i v i s i o n  l o t s ,  
u s u a l l y  a b o u t  t w o  a c r e s ,  a n d  t h e  l a r g e r  s h o r t  p l a t  d i v i s i o n  
o f  f i v e ,  t e n  o r  t w e n t y  a c r e s  ( F o o t n o t e ,  p a g e  4  2 : )  . .  T h e  t h i r t y -
t h r e e  p e r c e n t  o f  p u r c h a s e s  m a d e  d i r e c t l y  f r o m  l a n d  o w n e r s  r e -
f l e e t s  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  s o m e  r a n c h e r s  t o  " s e l l  o u t . "  
H o w -
e v e r ,  s o m e  s a l e s  f r o m  l a n d  o w n e r s  m a y  h a v e  b e e n  o f  t h e  s a m e  p a r -
c e l s  p r e v i o u s l y  d i v i d e d ,  e s p e c i a l l y  i n  p l a t t e d  a r e a s .  
T h e  l a c k  o f  u t i l i t i e s  a n d  a d e q u a t e  r o a d s  i s .  a  c o m m o n  
t r a i t  o f  r u r a l  r e c r e a t i o n  a n d  r e s i d e n t i a l  s i t e s  a n d  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  f u r t h e r .  
· s e v e n t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  l o t s  w e r e  p u r c h a s e d  f o r  
r e c r e a t i o n  a n d  s e c o n d  h o m e  r e a s o n s .  A n o t h e r  t w e n t y - t w o  p e r -
c e n t  w e r e . b o u g h t  a s  r e t i r e m e n t  h o m e  s i t e s .  T h i r t y - n i n e  p e r -
c e n t  w e r e  i n v e s t m e n t s .  O n l y  o n e  w a s  p u r c h a s e d  a s  a  p o t e n -
t i a l  f a r m  o p e r a t i o n .  S i x t y - t w o  p e r c e n t  o f  t~e s i t e s  a r e  u s e d  
" o c c a s i o n a l l y "  o r  o n  w e e k - e n d s  a n d  v a c a t i o n s .  T w e n t y - f i v e  
p e r c e n t  a r e  a l r e a d y  p e r m a n e n t l y  o c c u p i e d .  
S i x t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  p u r c h a s e r s  a r e  f r o m  o u t s i d e  
o f  K l i c k i t a t  County~ T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  t h a t  v i s i t  
a  s i t e  o r  l i v e  o n  i t  i s  4 . 1 .  T h e  a v e r a g e  f a m i l y  s i z e  o f  t h e  
c o u n t y  i s  3 .  4 .  
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M o s t  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  l o t s .  T h o s e  w h o  a r e  n o t  
c i t e d  h i g h  u t i l i t y  c o n n e c t i o n  c o s t s ,  w a t e r  w e l l  c o s t s ,  a n d  h i g h  
t a x e s .  
G r a z i n g  l i v e s t o c k  w a s  a  c o n c e r n  t o  s i x t y - f o u r  p e r -
c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  . .  M a j o r  p r o b l e m s  i n c l u d e d  b r e a c h y  a n -
i m a l s  ( t e a r i n g  d o w n  f e n c e s ) ,  d a m a g e  t o  l a w n s  a n d  g a r d e n s ,  a n d  
i n s e c t s  a n d  e x c r e m e n t .  D a n g e r  t o  c h i l d r e n  a n d  a n i m a l s  o n  t h e  
r o a d w a y  w e r e  a l s o  m e n t i o n e d .  
T h e  r e a l  e s t a t e  a g e n t s  v o l u n t e e r e d  t h e  l e a s t  i n f o r m a t i o n  
o f  t h e  g r o u p s  s u r v e y e d  { A p p e n d i x  F - 3 )  .  M o s t  s a i d  t h e y  w e r e  
f a m i l i a r  w i t h  o p e n  r a n g e  t r a d i t i o n s  a n d  l a w s .  A b o u t  h a l f  h a d  
h e a r d  c l i e n t s  m e n t i o n  r a n g e l a n d  p r o b l e m s .  L i v e s t o c k  t r e s p a s s  
w a s  t h e  m a j o r  c o m p l a i n t  t h e y  h a d  h e a r d .  T h e  m a j o r  m e t h o d  p r o -
p e r t y  o w n e r s  u s e  t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m  w a s  f e n c i n g ,  t h e r e s p o n d -
a n t s  s a i d .  N o n e  l i s t e d  h e r d  l a w  p e t i t i o n  a s  a  p r o p e r t y  o w n e r  
a c t i o n .  
A l m o s t  a l l  s a i d  t h e y  i n f o r m  t h e i r  c l i e n t s  a b o u t  r a n g e  
t~aditions a n d  o n l y  o n e  t h o u g h t  r a n g e / r e s i d e n t  p r o b l e m s  w e r e  
i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  r e q u i r e  m i t i g a t i v e  m e a s u r e s .  
T w o  r e a l  e s t a t e  a g e n t s  l i k e d  h e r d  l a w s ,  f o u r  < l i d  n o t .  
N o n e  l i k e  t h e  i d e a  o f  m a n d a t o r y  f e n c i n g  o f  s u b d i v i s i o n s  a n d  
s h o r t  p l a t s .  M o s t  t h o u g h t  n o t i f i c a t i o n  o f  r a n g e  s t a t u s  i n  
t h e  t i t l e  r e p o r t  w a s  a  g o o d  i d e a  a n d  a l l  l i k e d  t h e  i d e a  o f  
p r e p a r i n g  a  b o o k l e t  t h a t  d e s c r i b e d  r a n g e  t r a d i t i o n s  t h a t  c o u l d  
b e  g i v e n  t o  c l i e n t s .  
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P E R S O N A L  I N T E R V I E W S  
I n - p e r s o n .  i n t e r v i e w s  p r o v i d e d  a  d e p t h  o f  i n f o r m a t i o n  n o t  
a t t a i n a b l e  f r o m  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s .  E x a m p l e s  f r o m  e a c h  c a t -
e g o r y  o f  i n v o l v e d  i n d i v i d u a l s  w i l l  s h o w  t h e  t r u e  c o n c e r n s  o f  
t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  i s s u e .  
R a n c h e r  J o h n  C a s t l e  c o m p l a i n e d  t h a t  h i s  e i g h t e e n  m i l e  
c a t t l e  d r i v e  r o u t e  h a s  b e e n  b l o c k e d  b y  t h e  s a l e  o f  a  f o r t y -
a c r e  p a r c e l  t o  a  p a r t y  t h a t  h a s  p o s t e d  n o  t r e s p a s s i n g  s i g n s .  
M r .  C a s t l e  s a i d  h i s  c a t t l e  c a n ' t  r e a d  a n d  w e n t  r i g h t  o n  a c r o s s  
t h e  f o r t y  a c r e  p a r c e l  o n  t h e i r  h a b i t u a l  t r a i l .  H e  h a d  t o  
s k i r t  t h e  a r e a  o n  h o r s e b a c k  a n d . c a t c h  u p  w i t h  h i s  h e r d  o n  t h e  
o t h e r  s i d e .  H e  n o t e d ,  t o o ,  t h a t  t h e  e l i m i n a t i o n  o f _ g r a z i n g  
d u e  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  h e r d  l a w  d i s t r i c t s  i n c r e a s e d  t h e  
r i s k  o f  r a n g e  f i r e  b e c a u s e  o f  g r a s s  g r o w t h  a n d  t h e  i n c r e a s e d  
p o p u l a t i o n .  H e  d e s c r i b e d  t h e  s h i f t  i n  l i a b i l i t y  c a u s e d  b y  t h e  
h e r d  l a w  a s  a  " $ 1 3 0  c o w  v e r s u s  a  $ 5 , 0 0 0  c a r . "  
O t h e r  c o n u n o n  c o n c e r n s  o f  t h e  r a n c h e r s  i n t e r v i e w e d  i n -
c l u d e d  d o g s  a n d  m o t o r  c y c l i s t s  c h a s i n g  c a t t l e ,  t h e  c o s t  o f  
f e n c i n g ,  s u s p e c t e d  c a t t l e  r u s t l i n g ,  a n d  t r a i l  b i k e  d a m a g e  t o  
t h e  t e r r a i n .  
N e w  p~operty o w n e r s ,  s u c h  a s  J o h n  K e l l e r ,  c o m p l a i n e d  o f  
t h e  h a z a r d  o f  c a t t l e  i n  r o a d w a y s  a n d  b r e a c h y  a n i m a l s  t h a t  
b r e a k  d o w n  f e n c e s  a n d  t r a m p l e  g a r d e n s  a n d  y a r d s .  
R e a l  e s t a t e  a g e n t  F r e d  H e a n y  s u p p l i e d  v a l u a b l e  i n f o r -
m a t i o n  a s  t o  r a n c h  e c o n o m i c s  a n d  l a n d  s a l e s .  H e a n y  i s  a l s o  
_ p r e s i d e n t  o f  t w o  g r a z i n g _  a s s o c i a t i o n s  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
l a t e r .  
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C o u n t y  E x t e n s i o n  A g e n t  R o g e r  P o n d  p r o v i d e d  i n t e r e s t i n g  
i n s i g h t s  i n t o  t h e  l i v e s t o c k  b u s i n e s s .  P o n d  n o t e d  t h a t  t h e r e  
a r e  l e s s  t h a n  a  d o z e n  " f u l l  t i m e "  c a t t l e  o p e r a t i o n s  l e f t  i n  
t h e  c o u n t y ;  a l l  o t h e r  r a n c h e s  a n d  f a r m s  a r e  d i v e r s i f i e d .  H e  
a l s o  c o n u n e n t e d  t h a t  f e w  r a n c h e : r : s h a v e  a c t u a l l y  g o n e  o u t  o f  b u s -
i n e s s .  T h e y  h a v e  j u s t  s o l d  o f f  t h e i r  h e r d s  t o  o t h e r  r a n c h e r s  
a n d  h a v e  d i v e r s i f i e d  o p e r a t i o n s .  H e  f e e l s  t h a t  m u c h  o f  t h e  
h e r d  l a w  p r o b l e m  h a s  b e e n  c a u s e d  b y  i m p r o p e r  m a n a g e m e n t  o f  
s t o c k .  A n d  h e  p h i l o s o p h i c a l l y  n o t e s  t h a t  m a n y  n e w c o m e r s  a r e  
a c t u a l l y  o p p o s e d  t o  h e r d  l a w s  b e c a u s e  t h e y  wi~h t o  p r e v e n t  
f u r t h e r  d e v e l o p m e n t ,  t o  " c l o s e  t h e  d o o r  b e h i n d  t h e n "  
S e v e r a l  
m a i l  q u e s t i o n n a i r e  a n s w e r s  r e f l e c t  t h i s  a t t i t u d e .  F i n a l l y  
P o n d  s u g g e s t e d  t h a t  m a n y  r a n c h e r s  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  " a  w a y  o f  l i f e "  t h a n  w i t h  t h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  T h i s  a t t i t u d e  w a s  v e r i f i e d  a t  a  M a r c h ,  1 9 7 8  " a n t i -
h e r d  l a w  m e e t i n g "  a t t e n d e d  b y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r a n c h e r s .  O n e  
c a t t l e m e n ' s  w i f e  d e c l a r e d ,  " I  o b j e c t  t o  t h e m  [ t h e  h e r d  l a w  
p e t i t i o n e r s ]  t a k i n g  a w a y  o u r  w a y  o f  l i f e ! "  
C o u n t y  S h e r i f f  R i c h  W i l l i a m s  c o n u n e n t e d  t h a t  h e r d  l a w s  
a r e  e f f e c t i v e .  H e  f e e l s  p e o p l e  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  c o m p l a i n  
a b o u t  h e r d  l a w  v i o l a t i o n s ,  b u t  r a r e l y  w i l l  t h e y  r e p o r t  p r o -
b l e m s  o n  o p e n  r a n g e  l a n d  t o  h i s  a g e n c y .  " M o s t  a r e  grumble~," 
h e  s a y s .  H e  a l s o  f e e l s  m o r e  r a n c h e r s  h a . v e  e x t e n s i v e  f e n c i n g  
p r o j e c t s  a n y w a y  b e c a u s e  t h e y  f i n d  t h a t  t h e  c o s t  o f  t h e  l o s s  
o f  c a t t l e  k i l l e d  o n  r o a d w a y s  i n  r a n g e  a r e a s  i s  a s  m u c h  i f  · n o t  
m o r e  t h a n  t h e  c o s t  o f  t h e  f e n c i n g .  
F o r e s t  R a n g e r  J i m  B u l l  p r o v i d e d  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  l i v e s t o c k  g r a z i n g  i n  t h e  G i f f o r d  P i n c h o t  N a t i o n a l  
F o r e s t .  U p  t o  1 5 , 0 0 0  h e a d  o f  s h e e p  o n c e  g r a z e d  t h e  a r e a .  
N o w  · t h e  s e v e r a l  h u n d r e d  l e f t  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  " I c e  C a v e s  
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A l l o t m e n t "  a n d  t h e  " K i n g  M o u n t a i n / M t .  A d a m s  A l l o t m e n t "  ( S e e  
T a b l e  I X ) .  
G o l d e n d a l e  a t t o r n e y  R o g e r  B o a r d m a n  e x p l a i n e d  t h a t  m o s t  
g r a z i n g  l e a s e s  a r e  a n n u a l  a n d  o r a l  a g r e e m e n t s  a n d  p r o v i d e d  
o t h e r  l e g a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  g r a z i n g  l e a s e s .  N e w s p a p e r  o w n -
e r  P e t e  M a y  s u g g e s t e d  t h a t  a  b o o k l e t  b e  p r e p a r e d  o n  o p e n  
r a n g e  l a w s  a n d  t r a d i t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  p r o v i d e d  t o  c l i e n t s  
. .  
b y  r e a l  e s t a t e  a g e n t s .  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  a r e a  m a n -
a g e r  B e r n a r d  M u r p h y  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  o n  g r a z i n g  p r o b l e m s  
o n  s t a t e  l a n d s  a n d  a l s o  o n  c o n u n e r c i a l  t i m b e r  l a n d .  
T h u s  v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  l o c a l  a s p e c t s  o f  t h e  
i s s u e  w e r e  o b t a i n e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  o f  k e y  p e o p l e  i n v o l v e d .  
A p p e n d i x  G  i n c l u d e s  a  l i s t  o f  t h e  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d .  
C H A P T E R  V I I  
T H E  E C O N O M I C S  O F  P A R C E L I Z A T I O N  
I M P A C T S  O F  R E C R E A T I O N / R E S I D E N T I A L . L A N D  P A R C E L I Z A T I O N  
U P O N  R A N G E L A N D  
. . .  R e s o l v e d :  t h a t  i t  i s  a  f u n d a m e n t a l  r e s p o n s i b i l -
i t y  o f  o u r  s o c i e t y  t o  e n c o u r a g e  l a n d  u s e  a n d  o w n e r -
s h i p ,  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  a g r i c u l t u r e  t o  
m a i n t a i n  a  r n a x · i m u m  f o o d  s u p p l y  f o r  o u r  p e o p l e  . . .  
R e s o l u t i o n  2 1  A d o p t e d  
G e n e r a l  S e s s i o n ,  W a s h i n g t o n  
C a t t l e m e n ' s  A s s o c i a t i o n  
D e c e m b e r ,  1 9 7 7  
T H E  L I V E S T O C K  E C O N O M Y  A N D  L A N D  U S E  
U n f o r t u n a t e l y  v e r y  l i t t l e  d a t a  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  o n  
t h e  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  a t  t h e  
c o u n t y  l e v e l .  A s  n o t e d  i n  e a r l y  t a b l e s  a g r i c u l t u r a l  c e n s u s e s  
p r o v i d e d  s t a t i s t i c s  o n  a c r e a g e s  g r a z e d ,  f a r m  s i z e ;  a n d  h e r d  
s i z e ,  b u t  t o  e s t a b l i s h  t h e  p e r c e n t  o f  t h e  C o u n t y  e c o n o m y  a t -
t r i b u t e d  t o  t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  i s  r a t h e r  d i f f i c u l t ,  e s p e -
c i a l l y  t h a t  a t t r i b u t e d  s p e c i f i c a l l y  o r  w h o l l y  t o  c a t t l e  o p e r a -
t i o n s  a s  d i s . t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  d i v e r s i f i e d  f a r m s ,  w h i c h  i n -
e l u d e  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  i n t e r -
e s t i n g  f i g u r e s  t o  r e v i e w .  
T h o m a s  G .  Z i n n ,  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  A g e n t  
( Z i n n , . 1 9 7 7 )  h a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  l o s s  i n  g r o s s  s a l e s  
t o  t h e - c a t t l e  i n d u s t r y  i n  Wascn.County,.O~egon. ( d i r e c t l y  
- . . .  ~. ~~~~· . . . .  ~-., . . . .  ~ . . .  - .  ..,~..... . .  . . . . . . . .  ~..,..,.. . , .  . . . . . .  . . . .  
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a c r o s s  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  f r o m  K l i c k i t a t  C o u n t y ) ,  f r o m  s e l l -
i n g  o n e  b r e e d i n g  co~ t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 0 0  t o  $ 4 0 0  p e r  
y e a r .
1  
I f  t h e  c a t t l e m e n  w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a  a l o n e  w e r e  
" f o r c e d "  t o  s e l l  o u t  d u e  t o  t h e  c o s t s  i n v o l v e d  i n  h e r d  l a w  
f e n c e s ,  l i a b i l i t y  a n d  i n c r e a s e d  t a x e s ,  t h e  l o s s  i n  g r o s s  s a l e s  
t o  t h e  C o u n t y  o f  t h e  a p p r o x i m a t e l y  2 , 0 0 0  r a n g e  a n i m a l s  w o u l d  
a m o u n t  t o  p r o b a b l y  a  h a l f  m i l l i o n  d o l l a r s .  T h e  s a m e  O S U  
r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h e  m u l t i p l i e r  e f f e c t  t o  b e  2 . 7  t i m e s  t h e  
o r i g i n a l  d o l l a r  s a l e s .  
T h i s  l o s s  o f  a g r i c u l t u r a l ·  i n c o m e  w i l l  h a v e  a n  i m p a c t  
o n  t h e  t o t a l  e c o n o m y  o f  t h e  • . .  C o u n t y .  F a r m e r s  a n d  
r a n c h e r s  w o u l d  h a v e  u s e d  t h i s  i n c o m e  f o r  m a k i n g  i n v e s t -
m e n t s ,  h i r i n g  l a b o r ,  b u y i n g  i m p o r t s  s u c h  a s  f e r t i l i z e r  
a n d  f e e d , .  p u r c h a s i n g  m a c h i n e r y ,  a n d  e q u i p m e n t  a n d  
i n c u r r i n g  f a m i l y  a n d  h o u s e h o l d  e x p e n s e s .  T h e  b u s i n e s s -
m a n  f r o m  w h o m  f a r m e r s  b u y  a l s o  m a k e  p u r c h a s e s  a n d  g e n -
e r a t e  o t h e r  b u s i n e s s  a c t i v i t y .  T h e  t o t a l  i m p a c t  o f  
t h e s e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i s  c a l l e d  t h e  m u l t i p l i e r  
e f f e c t .  
B a s e d  o n  i m p u t - o u t p u t  s t u d i e s  . . .  t h i s  m u l t i p l i e r  
e f f e c t  . . .  i s  a b o u t  2 . 7  t i m e s  t h e  o r i g i n a l  d o l l a r  s a l e s .  
( Z i n n  ,  1 9 7 7 ) "  
Th~s, t h e  h a l f  m i l l i o n  d o l l a r  l i v e s t o c k  s a l e s  c o u l d  m e a n  
a  t o t a l  l o s s  t o  t h e  c o u n t y  o f  n e a r l y  t h r e e  m i l l i o n  d o l l a r s .  
A n o t h e r  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  e c o n o m i c  l o s s e s  t o  t h e  
C o u n t y · b e c a u s e  o f  a  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  d e c l i n e  i s  a  1 9 7 4  
r e p o r t  b y  t h e  O k a n o g a n  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  ( O l s o n ,  9 )  . .  
I t  f i g u r e s  a  l o s s  o f  a b o u t  t w o  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  b e e f  c o m m o d -
i t y  o v e r  a  t e n  y e a r  p e r i o d ,  j u s t  f r o m  t h e  c u r r e n t  l o s s  o f  
g r a z i n g  l a n d  t o  r e c r e a t i o n  u s e .  
1
T h e s e  f i g u r e s  w e r e  d e v e l o p e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  r e s u l t  o f  l i v e s t o c k  ~ales d u e  t o  r e c e n t  
d r o u g h t  c o n d i t i o n s  b u t  t h e  p r i n c i p l e  c o u l d  b e  a p p l i e d  i f  
s a l e s  w e r e  d u e  t o  r a n c h e r s  g o i n g  o u t  o f  b u s i n e s s  f o r  o t h e r  
r e a s o n s .  
8 3  
E c o n o m i s t  D a r w i n  N i e l s o n  ( . 1 5 0 - 1 5 1 )  n o t i n g  t h a t  ·
1 1
s u b s t a n -
t i a l  a m o u n t s "  o f  r a n g e l a n d  h a v e  b e e n  s o l d  f o r  r e c r e a t i o n  p u r -
p o s e s  " a t  a  h i g h e r  r a t e  t h a n  o t h e r  t y p e s  o f  f a r m  r e a l  e s t a t e , "  
c o n c l u d e s  t h a t  a t  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e s  f o r  r a n g e l a n d  a n d  
c o s t s  o f  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n ,  
i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  r a n c h e r s  c o u l d  p a y  f o r  t h e  l a n d  
o u t  o f  e a r n i n g s  . • .  T h e  h i g h  p r i c e  o f  l a n d  c o u p l e d  w i t h  
• . .  g r a z i n g  p r o b l e m s  . . .  d o e s n ' t  m a k e  t h e  r a n c h i n g  p i c -
t u r e  t o o  b r i g h t .  O n e  w o u l d  e x p e c t  t h a t  i f  t h e s e  p p e -
b l e m s  c o n t i n u e  t o  p l a g u e  t h e  i n d u s t r y  t h a t  s o m e  r a n c h -
e r s  w i l l  h a v e  t o  l o o k  t o  a l t e r n a t i v e  u s e s  o f  t h e i r  
l a n d i ,  s u c h  a s  r e c r e a t i o n  . . •  c o a l  a n d  o i l  l e a s e s  t o  
m e n t i o n  a  f e w .  [ e m p h a s i s  s u p p l i e d ]  
T h i s  " c a n ' t  b e a t  ' e m  j o i n  ' e m "  a t t i t u d e  i s  v e r y  e v -
i d e n t  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y .  T h e  n u m b e r  o f  r a n c h e s  s o l d  f o r  
r e s i d e n t i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  u s e  i s  i n c r e a s i n g  a c c o r d i n g  t o  
C o u n t y  r e c o r d s .  L o s s  o f  r a n c h  o p e r a t i o n s  a n d  l i v e s t o c k  p r o -
d u c t i o n ,  w h a t e v e r  t h e  r e a s o n ,  i s  a  s i g n i f i c a n t  t h r e a t  t o  t h e  
c o u n t y  e c o n o m y .  O f  c o u r s e ,  a s  s a l e s  a g e n t s  a r e  q u i c k  t o  p o i n t  
o u t ,  r e s i d e n t i a l  a n d  recrea~ional d e v e l o p m e n t  c a n  h a v e  a  p a s -
i t i v e  e f f e c t  u p o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y ,  s u c h  a s  a n  i n c r e a s e d  t a x  
b a s e  a n d  i n c r e a s e d  s a l e s  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  
R E C R E A T I O N A L / R E S I D E N T I A L  L A N D  U S E  
. . .  t h e  i d e a l  s i t u a t i o n  w o u l d  b e  t o  p u r c h a s e  l a n d  f o r  
$ m 0 0  p e r  a c r e ,  p u t  i n  i m p r o v e m e n t s  c o s t i n g  $ 1  p e r  a c r e ,  
i n c u r  s a l e s  e x p e n s e s  c o s t i n g  $ 2  p e r  a c r e ;  s e l l  o n e -
a c r e  l o t s ·  f o r  $ 1 , 0 0 0  p e r  a c r e  a n d  i m m e d i a t e l y  d i s c o u n t  
t h e  f i n a n c e  p a p e r  w i t h  n o  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e  a t  
1 0 0  c e n t s  o n  t h e  d o l l a r .  ( O p p e n h e i m e r ,  1 9 7 2 ,  3 5 1 )  
L a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  s p e c u l a t i o n  h a v e  p l a y e d  a n  i m p o r t -
a n t  p a r t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  o u r  n a t i o n  a n d  a r e  b y  n o  m e a n s  a  
.  h  
1  
h  .  .  1  
r e c e n t - e c o n o m i c  p . e n o m e n o n .  ·  T  ~-current 1 n t e r e s t - 1 r r  r u r a  
1
F o r  a  r e v i e w  o f  t h i s  c o n c e p t ,  s e e  H o l t g r i e v e  ( 1 9 7 6 ) .  
8 4  
l a n d  o w n e r s h i p  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s e a r c h  f o r  e s c a p e  
f r o m  u r b a n  p r e s s u r e s ,  f i n a n c i a l  g a i n ,  a l t e r n a t i v e  l i f e - s t y l e  
t~ends, a d d i t i o n a l  f r e e  t i m e  a n d  m o n e y ,  e t c .  O p p e n h e i m e r  
( 1 9 6 6 ,  1 0 6 )  b e l i e v e s  t h a t  " T h e  p o p u l a r i t y  o f  T V  w e s t e r n s  . • .  
h a s  c r e a t e d  a n  a u r a  o f  r o m a n t i c i s m  a b o u t  t h e  o w n e r s h i p  o f  . . .  
t r a c t s  o f  w e s t e r n  l a n d .  
1 1  
K r u e g e r  (  1 5 5 )  r e m a r k s  t h a t  
t h e  e n d l e s s  a r r a y  o f  i n t e r e s t i n g  s c e n e r y  a c r o s s  t h e  
r a n g e  . . .  c a t t l e ,  s h e e p ,  c o w b o y s ,  r u s t i c  c a b i n s ,  c o r r a l s  
. . .  c o n t r i b u t e  t o  e n j o y m e n t  a n d  s e r v e  a s  a  r e m i n d e r  o f  
t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  w e s t  
a l l  o f  w h i c h  a r e  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  r a n g e .  W h a t e v e r  t h e  
r e a s o n ,  r u r a l  g r o w t h  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  i s  o b v i o u s  a n d  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  t a b l e s  a n d  c h a r t s .  
I n  r u r a l  a r e a s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
r e c r e a t i o n a l  a n d  r e s i d e n t i a l  l a n d  u s e s  a t  t i m e s .  S u b d i v i s i o n s  
o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  a s  u n i m p r o v e d  c a m p s i t e s  o f t e n  e v e n t u a l l y  
b e c o m e  p e r m a n e n t  r e s i d e n t i a l  l o t s .  I n  f a c t ,  r e c r e a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  t h e m s e l v e s  a r e  a  m a j o r  r e a s o n  f o r  t h e  p o p u l a r -
i t y  o f  r u r a l  r e s i d e n t i a l  l i v i n g .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  a s -
p e c t  o f  r a n g e l a n d  i s  d i f f i c u l t  . t o  m e a s u r e  i n  a n  e c o n o m i c  
s e n s e .  K r u e g e r  ( 1 5 4 )  s t a t e s  t h a t . t h e  p r q d u c t s  o f  r a n g e l a n d s  
( g r a z i n g ,  t i m b e r ,  w a t e r ,  m i n e r a l s )  o f t e n  h a v e  " i l l - d e f i n e d  
m a r k e t  v a l u e s  . . .  T h e  f i r s t  a n d  p r o b a b l y  m o s t  e x t e n s i v e  p r o d u c t  
o f  i l l - d e f i n e d  v a l u e  i s  t h a t  o f  r e c r e a t i o n . "  
T h e  m u l t i p l e  u s e  c o n c e p t  o f  r a n g e  m a n a g e m e n t  h a s  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  i n v o l v e d  i n  r e c r e a t i o n  p o t e n t i a l .  K r u e g e r  ( l o c .  
c i t . )  a g a i n  r e m a r k s  t h a t  " r a n g e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  t o  e n -
h a n c e  r a n g e l a n d s  f o r  p a r t i c u l a r  r e c r e a t i o n a l  u s e s  a r e  r e a l -
i s t i c  a n d  a t t a i n a b l e .  
1 1  
M a e s n e r  ( 1 )  r e m a r k s ·  t h a t  
8 5  
r e c r e a t i o n  i s  a  r e c o g n i z e d  l a n d  u s e  i n  c o n s e r v a t i o n  p l a n n i n g  
a n d  t h a t  " i t  w i l l  r e c e i v e  t h e  s a m e  c o n s i d e r a t i o n  " [ b y  S o i l  
C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  P e r s o n n e l }  a s  c r o p l a n d ,  h a y l a n d ,  p a s t u r e l a n d ,  
r a n g e l a n d  o r  w i l d l i f e  l a n d . "  T h u s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e c r e a -
t i o n  u s e s  i n  r a n g e  a r e a s  h a s  b e c o m e  a  m a j o r  t o p i c  o f  c e n s e r -
v a t i o n  a n d  a g r i c u l t u r a l  a g e n c i e s .  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  o f f i -
c i a l  R .  M .  H o u s l e y ,  J r .  p o i n t s  d i r e c t l y  t o  t h e  p r o b l e m  h e r e  
a d d r e s s e d .  
R e c r e a t i o n  u s e r s  f i n d  t h a t  l i v e s t o c k  a n d  r a n c h i n g  
o p e r a t i o n s  a d d  m e a s u r a b l y  t o  t h e i r  o u t d o o r  e x p e r i e n c e  
. • .  B e c a u s e  s o m e  g r a z i n g  o p e r a t i o n s  . . .  a r e  e c o n o m i c a l l y  
m a r g i n a l ,  o r  b e c a u s e  h u m a n  i m p a c t  f r o m  r e c r e a t i o n i s t s  
w i l l  g r o w  i n  s o m e  a r e a s ,  p e o p l e - u s e  m a y  w e l l  s u p p l a n t  
l i v e s t o c k  u s e .  ( H o u s l e y ,  3 8 0 }  
W h i l e  t h e  e c o n o m i c  v a l u e  o f  r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  
m a y  b e  h a r d  t o  d e f i n e  a t  t i m e s ,  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t  c a n  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  l a n d  s a l e s ,  
a s s e s s e d  v a l u a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  c o s t s .  
·  T h e  t e m p t a t i o n  f o r  r a n c h e r s  f a c e d  w i t h  e c o n o m i c  u n c e r -
t a i n t y  i s  o f t e n  o v e r w h e l m i n g .  F i g u r e  1 1  s h o w s  t h e  a r e a s  o f  
m a j o r  r a n c h  s a l e s  a c t i v i t y  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y .  A p p e n d i x  H  
i s  a  c o p y  o f  a  " f e e l e r "  f r o m  a  r e a l  e s t a t e  c o m p a n y  s e n t  t o  
m o s t  r a n c h e r s  i n  t h e  c o u n t y .  S u c h  o f f e r s  a r e  t e m p t i n g  t o  
m a n y  r a n c h e r s .  O n e  r e s p o n d e n t  t o  t h e  r a n c h e r  s u r v e y  n o t e d ,  
" I  a m  n o w  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s u b d i v i d i n g  m y  r a n c h  a n d  w i l l  
m o v e  t o  a n o t h e r  a r e a  i n  o r d e r  t h a t  I  m a y  s t a y  i n  ranchin~" 
O p p e n h e i m e r  ( 1 9 6 6 , ' 9 6 - 9 7 )  d e s c r i b e s  t h e  c o n v e r s i o n  o f  
a  l a r g e  w o r k i n g  r a n c h  i n  A r i z o n a .  D e v e l o p e r s  p u r c h a s e d  a n  
o l d  r a n c h  o f  3 0 , 0 0 0  a c r e s  u p o n  w h i c h  i t  t o o k  s i x t y  a c r e s  t o  
s u p p o r t  o n e  c o w .  T h e r e  w a s  s u f f i c i e n t  w a t e r  f o r  5 0 0  h e a d .  
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8 7  
H~ n o t e s  t h a t  t w e n t y  m o d e r n  h o u s e s  c o n s u m e  a s  m u c h  w a t e r  a s  
5 q o  c o w s ,  w i t h o u t  a l l o w i n g  f o r  l a w n  o r  g a r d e n  u s e .  T h e  3 0 , 0 0 0  
a 4 r e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  3 , 0 0 0  " r a n c h  s i t e s "  o f  t e n  a c r e s  e a c h  
a t j d  w e r e  s o l d  a t  $ 1 , 0 0 0  e a c h  w i t h  f i f t y  d o l l a r s  d o w n  a n d  f i v e  
d o l l a r s  a  m o n t h .  O n e - t h i r d  o f  t h e  c a s h  r e c e i v e d  w e n t  f o r  aa~ 
v e r t i s i n g .  
A t  f i r s t  t h e s e  t y p e s  o f  d e a l s  w e r e  l o o k e d  o n  w i t h  
g r e a t  a m u s e m e n t  b y  t h e  l o c a l  p e o p l e  i n  m a n y  o f  t h e  
w e s t e r n  s t a t e s .  H o w e v e r ,  t h e y  s u d d e n l y  r e a l i z e d  t h a t  
a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  t h e  o l d  i n t e g r a t e d  r a n c h e s  
t h a t  f o r m e d  a  m a j o r  p a r t  o f  t h e i r  s t a t e s '  p r o d u c t i v e  
i n c o m e  w e r e  b e i n g  b r o k e n  u p .  E n o u g h  o f  t h e  n e w  b u y -
e r s  w o u l d  r e t a i n  o w n e r s h i p ,  e v e n  i f  s i x t y  p e r c e n t  
d e f a u l t e d  o n  t h e i r  n o t e s ,  e v e r  t o  p e r m i t  t h e s e  r a n c h e s  
t o  b e  l e g a l l y  p u t  b a c k  t o g e t h e r  a g a i n  a s  e c o n o m i c  
u n i t s .  O p p e n h e i m e r  ( 1 9 6 6 ,  9 5 )  
A l t h o u g h  d e v e l o p m e n t  o p e r a t i o n s  h a v e  n o t  r e a c h e d  t h a t  
s c a l e  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  t h e  p r o c e s s  a n d  r e s u l t  a r e  s i m i l a r .  
G r a z i n g  l a n d  v a l u e d  b y  t h e  C o u n t y  A s s e s s o r  a t  t h i r t y  t o  s i x t y  
d o l l a r s  a n  a c r e  i s  b e i n g  s o l d  i n  t w e n t y - ,  t e n - a n d  f i v e  a c r e  
p a r c e l s  f o r  r e c r e a t i o n - r e s i d e n t i a l  u s e  a t  $ 3 5 0  t o  $ 7 0 0  p e r  a c r e  
( H e a n y  i n t e r v i e w ) .  T h i s  p a r t i c u l a r  a r e a  g r a z e s  o n e  c o w  p e r  
f o r t y  a c r e s  o n  t h e  a v e r a g e .  A t  a n  i n v e s t m e n t  o f  $ 1 , 2 0 0  p e r  
c o w  t h e  r a n c h e r s  a v e r a g e  a  t h i r t y  d o l l a r  p e r  a c r e  i n v e s t m e n t  
p e r  c o w .  C u r r e n t l y  t h e  F e d e r a l  L a n d  B a n k  ( t h e  m o s t  c o m m o n  
f i n a n c e  s o u r c e  f o r  r a n c h e r s )  w i l l  l o a n  o n l y  h a l f  t h a t  a m o u n t ,  
o r  f i f t e e n  d o l l a r s  p e r  a c r e .  S u c h  f i g u r e s  s u b s t a n t i a t e  t h e  
r e a s o n  r a n c h e r s  s e l l  o u t .  
M o s t  r e m o t e  s u b d i v i s i o n s ,  s u c h  a s  B r i d l e w o o d  M e a d o w s ,  
T i m b e r  V a l l e y  a n d  O a k  K n o l l  ( m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  p a g e  6  S )  a r e  
d e v e l o p e d  w i t h  l i t t l e  i m p r o v e m e n t s ,  " t o  m a i n t a i n  t h e i r  r u s -
t i c  c h a r a c t e r i s t i c "  a n d  a l s o  t o  k e e p  d o w n  d e v e l o p m e n t  c o s t s .  
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T h e s e  t h r e e  s u b d i v i s i o n s  h a v e  p r i v a t e  g r a v e l  r o a d s ,  n o  u t i l i -
t i e s ,  a n d  n o  r e a l  f i r e  p r o t e c t i o n .  T o  b r i n g  t h e  r o a d s  u p  t o  
c o u n t y  s t a n d a r d s  w o u l d  c o s t  n e a r l y  $ 2 5 0 , 0 0 0  a  m i l e  { C o u n t y  
E n g i n e e r  e s t i m a t e ) .  T h e  p r o p e r t y  o w n e r s  ( n o t  t h e  d e v e l o p e r )  
h a d  t o  f o r m  a  l o c a l  i m p r o v e m e n t  d i s t r i c t  a n d  p e t i t i o n  t h e  
P u b l i c  U t i l i t y  D i s t r i c t  t o  b r i n g  e l e c t r i c i t y  t o  t h e  a r e a ,  a t  
g r e a t  e x p e n s e .  Y e t  t h e s e  r e m o t e  s u b d i v i s i o n s  a r e  e x t r e m e l y  
p o p u l a r ,  e s p e c i a l l y  w i t h  o u t - o f - s t a t e  p u r c h a s e r s .  O n e  s u b -
d i v i s i o n  n e a r  B i c k l e t o n  h a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  M a s s a c h u s e t t s  
a n d  C a l i f o r n i a  o w n e r s .  M o s t  i n d i v i d u a l s  t h e r e  b o u g h t  s i g h t  
u n s e e n .  I n  t h e  s u r v e y  a r e a ,  h o w e v e r ,  o n l y  o n e  p u r c h a s e d  t h e  
p r o p e r t y  w i t h o u t  s e e i n g  i t  f i r s t .  E i g h t y - s i x  p e r c e n t  w e r e  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  l o t s .  
T h e  l a n d  o r i g i n a l l y  a s s e s s e d  a t  t h i r t y - f i v e  d o l l a r s  a n  
a c r e  i s  n o w  v a l u e d  i n  t h e  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  p e r  a c r e .  
T a b l e  X I I  s h o w s  t h e  a s s e s s e d  v a l u e s  i n  t h r e e  r e m o t e  s u b d i v i -
s i o n s .  
S h o r t  p l a t s  ( t w o  t o  f o u r  l o t  d i v i s i o n s )  h a v e  n o t  h a d  a s  
d r a m a t i c  a n  i n c r e a s e  i n  l a n d  v a l u a t i o n ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  
t h e i r  l a r g e  a c r e a g e  { f i v e  t o  t w e n t y  a c r e s }  a n d  s c a t t e r e d  
n a t u r e .  H e r e  t o o  t h o u g h ,  a s s e s s e d  v a l u a t i o n s  c o m m o n l y  
i n c r e a s e  t o  t e n  t i m e s  t h e  l e v e l  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  v a l u a t i o n s .  
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C H A P T E R  V I I I  
S O C I A L ,  P O L I T I C A L  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O S T S  
O F  P A R C E L I Z A T I O N  
T h e  s a l e  o f  r e c r e a t i o n a l  h o m e s i t e s  h a s  h a d  a n  
a l a r m i n g  i m p a c t  o n  r a n g e l a n d  u s e  i n  t h e  W e s t e r n  
U n i t e d  S t a t e s  . . .  N o t  o n l y  d o  t h e i r  u n p l a n n e d  d e v e l -
o p m e n t s  r e m o v e  r a n g e l a n d  f r o m  p r o d u c t i o n ,  b u t  h h e y  
i n d i r e c t l y  a f f e c t  r a n g e  u s e  t h r o u g h  i n c r e a s e d  p o l l u -
t i o n ,  t a x e s ,  a n d  o t h e r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  
( S t o d d a r t ,  4 2 7 ) ·  
R e c e n t l y  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  o f  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  o f  r e c -
r e a t i o n  s u b d i v i s i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  c o s t s  t o  t h e  p u b l i c .  
M o s t  d e a l  w i t h  t h e  t o p i c  g e n e r a l l y  o r  r e g i o n a l l y  b u t  s o m e  
s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n  r a n g e l a n d  r e c r e a t i o n  h o m e s i t e s .  A  p e r u s -
a l  o f  t h e  m a t e r i a l  t h e r e i n  w i l l  a s s i s t  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  
K l i c k i t a t  C o u n t y  e x p e r i e n c e .  
A  m o s t  e n c o m p a s s i n g  s t u d y  h a s  b e e n  m a d e  b y  R i c h a r d  
R a g a t z  ( i 9 7 7 ,  1 - 2 )  .  T a b l e  X I I I  s h o w s  R a g a t z ' s  s e l e c t e d  i m p a c -
t o r s  a s  w e l l  a s  h i s  m e t h o d  o f  e v a l u a t i n g  d e v e l o p e r s  a n d  l a n d  
d e v e l o p m e n t s .  H e r b e r t  H o o v e r ' s  C o l o r a d o  s t u d y  ( n . d . ,  1 5 )  
i n d i c a t e s  t h a t  n i n e t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  r e c r e a t i o n a l  s u b -
d i v i s i o n s  i n  n o r t h e r n  C o l o r a d o  a r e  o n  g r a z i n g  l a n d .  H e  n o t e s :  
R e c r e a t i o n  s u b d i v i s i o n s  a r e  t a k i n g  l a n d s  i n  l e s s  
i n t e n s i v e  a g r i c u l t u r a l  u s e ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  l a n d s  
a r e  c r i t i c a l  t o  t h e  a r e a .  A l t h o u g h  t h e  r a n g e l a n d  i s  
v a s t ,  a n d  t h e  p r o d u c t s  r e a l i z e d  f r o m  i t s  f o r a g e  a r e  
v i t a l  t o  t h e  a r e a ' s  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y ,  a d d i t i o n a l  
s i g n i f i c a n c e  l i e s  i n  t h e  w a t e r s h e d  p r o t e c t i o n  i t  p r o -
v i d e s ,  i t s  g r o w i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  e n j o y m e n t  o f  o u t -
- d o o r  r e c r e a t i o n  a n d  i t s  p r o v i s i o n  o f  w i l d l i f e  h a b i t a t  
T A B L E  X I I I  
R E C R E A T I O N A L  S U B D I V I S I O N S  A N D  T H E I R  E F F E C T S  O N  
A G R I C U L T U R A L  L A N D S  ( R A G A T Z )  
I .  S e l e c t e d  I m p a c t s  o f  R e c r e a t i o n a l  S u b d i v i s i o n s  
A .  E c o n o m i c  I m p a c t s  
1 .  e x p a n s i o n  o f  l o c a l  t a x  b a s e  
2 .  s t i m u l a n t  t o  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r i e s  
3 .  e x p a n s i o n  o f  " s e r v i c e "  e c o n o m y  
4 .  n o  c h i l d r e n  f o r  s c h o o l  s y s t e m  i f  s e a s o n a l  o c c u p a n c y  
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5 .  d e c r e a s e  o f  p r i m a r y  i n d u s t r y  ( f a r m i n g ,  f o r e s t r y ,  e t c . )  
6 .  l o n g - r a n g e  p u b l i c  c o s t s  f o r  s e r v i c i n g  
7 .  e f f e c t s  o f  s e a s o n a l  f l u c t u a t i o n  i n  e c o n o m y  
8 .  i m p l i c a t i o n s  f o r  p r i m a r y  h o m e  v o t i n g  p a t t e r n s  
9 .  d u p l i c a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  s e r v i c e s ,  e t c .  
1 0 .  o t h e r  e x t e r n a l i t i e s  ( r e p u t a t i o n ,  t o u r i s t s ,  conven~ 
t i o n s ,  e t c .  )  
B .  S o c i a l / P o l i t i c a l  I m p a c t s  
1 .  t h e  r e c r e a t i o n  e x p e r i e n c e  
2 .  i n c r e a s e d  q u a l i t y  o f  l o c a l  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s  
3 .  i n c o m e  d i s c r i m i n a t i o n  
4 .  s o c i a l  c o n f l i c t s  
5 .  d i s r u p t i o n  o f  l o c a l  v a l u e s  
6 .  a p p r o p r i a t e  b a s e  f o r  p o l i t i c a l  p o w e r  
7 .  w h o  u s e s  t h e  i n f r a - s t r u c t u r e  f a c i l i t i e s  
8 .  c h e c k e r b o a ! d  o w n e r s h i p  p a t t e r n  
C .  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t s  
1 .  t r a n s f e r  t o  p e r m a n e n t  h o m e s  
2 .  a e s t h e t i c  
3 .  w a t e r ,  s e w e r ,  w a s t e ,  e t c .  
4 .  e c o l o g i c a l  s e n s i t i v i t y  
5 .  w i l d l i f e  a n d  c o n s e r v a t i o n  
6 .  t r a d e - o f f s  w i t h  e c o n o m i c  i m p a c t s  
7 .  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s p i l l - o v e r  
I I .  S o m e  2 5  I t e m s  f o r  E v a l u a t i n g  D . e v e l o p e r s / I l e v e l o p m e n t s  
1 .  p a r e n t  c o r p o r a t i o n  a n d  i m p l i e d  f i s c a l  s t a b i l i t y  
2 .  e x p e r i e n c e  o f  p e r s o n n e l  i n  l a n d  d e v e l o p m e n t ,  p a c k a g i n g ,  
. . .  a c q u i s i t i o n ,  e t c .  
3 .  e x p e r i e n c e  i n  a r e a s  o f  s h e l t e r  a n d  r e c r e a t i o n  
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4 .  p r e v i o u s  t r a c t  r e c o r d  
5 .  o p p o r t u n i t y  f o r  e c o n o m i c s  o f  s c a l e  
6 .  p r o x i m i t y  t o  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  m a r k e t s  
7 .  e x t e n t  o f  p r e p a r a t o r y  w o r k  ( m a r k e t  a n a l y s i s ,  f e a s i b i l -
i t y  s t u d y ,  l a n d  u s e  p l a n ,  e n g i n e e r i n g  s t u d i e s  f o r  
s e w e r ,  w a t e r  a n d  r o a d s ,  m a r k e t i n g  s t r a t e g y ,  e t c . )  
8 .  b a l a n c e  o f  i n - h o u s e  s t a f f  a n d  r e p u t a b l e  c o n s u l t a n t s  
9 .  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  p u b l i c  o f f i c i a l s  a n d  a p p r o a c h  t o  
p u b l i c  r e g u l a t o r y  s y s t e m  
1 0 .  q u a l i t y  a n d  b e l i e v a b i l i t y  o f  f i l i n g  w i t h  U .  S .  H U D  
o f f i c e  o f  I n t e r s t a t e  L a n d  S a l e s  R e g i s t r a t i o n  a n d  S t a t e  
o f  O r e g o n  
1 1 .  b e l i e v a b i l i t y  o f  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  
1 2 .  u n d e r s t a n d i n g  o f  l o c a l  s c e n e  ( r e g s ,  g e o g r a p h y ,  e t c . )  
1 3 .  a w a r e n e s s  o f  c h a n g i n g  m a r k e t  c o n d i t i o n s  
1 4 .  b o n d i n g  o r  o t h e r  s e c u r i t y  f o r  i n s u r i n g  p r o v i s i o n  o f  
p r o m i s e s  
1 5 .  s h o r t - r a n g e  a n d  l o n g - r a n g e  p r o v i s i o n s  _ _  f o r  b u i l t - o u t  
a n d  a c t u a l  u s e a g e  
1 6 .  r e s p o n s i b i l i t y  d e s i r e d  f o r  c o u n t y  t o  a s s u m e  
1 7 .  r e s p o n s i b i l i t y  d e s i r e d  f o r  p r o p e r t y  o w n e r s  t o  a s s u m e  
1 8 .  o n - s i t e  p r o j e c t  m a n a g e r  
1 9 .  p r o v i s i o n s  f o r  l o n g  t e r m  m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n  
2 0 .  c r e a t i o n  o f  d e e d  r e s t r i c t i o n s  
2 1 .  u s e r  f e e s  a n d  p u b l i c  u s e  
2 2 .  q u a l i t y  a n d  t y p e  o f  m a r k e t i n g  p r o g r a m  
2 3 .  t y p e  o f  c o m p e n s a t i o n  t o  s a l e s m e n  
2 4 .  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  
2 5 .  t y p e  o f  c o n t r a c t s  o f f e r e d  c o n s u m e r s ,  f i n a n c i n g ,  e t c .  
S o u r c e :  R i c h a r d  L .  R a g a t z ,  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  O r e g o n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e  S p r i n g  S e m i -
A n n u a l  T r a i n i n g  S e s s i o n ,  B e n d ,  O r e g o n ,  M a r c h  4 ,  1 9 7 7 .  
a n d  n a t u r a l  b e a u t y .  T h u s ,  a n y  a c t i v i t y  s u c h  a s  r e c -
r e a t i o n  s u b d i v i s i o n s  t h a t  d a m a g e s  t h e  e x i s t i n g  l a n d  
u s e  i s  c a u s e  f o r  c o n c e r n  ( H o o v e r ,  1 5 ) .  
D i c k  B r o w n ,  C r o o k  C o u n t y  ( O r e g o n )  P l a n n i n g  D i r e c t o r  
l i s t s  a  n u m b e r  o f  ~negative e f f e c t s  w h i c h  t e n d  t o  o u t w e i g h  
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posit~ve t a x  a n d  e c o n o m i c  b~rref i t s  t o  t h e  6 o u n t y  f r o m  r e c r e a -
t i o n a - 1  s n b d i v i s i o n s  ( B r o w n  I  3 8 )  .  H i s  l i s t  i n c l u d e s  " r i e a r l y  f r a u d -
u l e n t  s a l e  p r o g r a m s "  b y  n o n - l o c a l  r e a l t o r s ,  t a x  f o r e c l o s u r e s  
a v e r a g i n g  f i v e  t o  t e n  l o t s  p e r  y e a r  a n d  s u b d i v i s i o n  r e s i d e n t s '  
r e q u e s t s  f o r  r o a d  i m p r o v e m e n t s ,  s c h o o l  b u s  s e r v i c e ,  a n d  p o l i c e  
p r o t e c t i o n  w i t h o u t  a n y  o n - s i t e  i m p r o v e m e n t  w h i c h  m i g h t  b o o s t  
t h e  c o u n t y  t a x  b a s e  a n d  h e l p  p a y  f o r  s e r v i c e s .  B r o w n  c a l l s  
t h e s e  " t a x p a y e r  t i m e  b o m b s . "  O t h e r  m a j o r  c o n c e r n s . h e  e x -
p r e s s e s  d e a l  w i t h  i m p a c t s  u p o n  a g r i c u l t u r a l  l a n d s .  T h e s e  i n c l u d e  
t r e s p a s s  u p : m  r a n c J : l  · l a n d s  b y  n e w  r e s i d e n t s  ( r n i s c h e v i o t l s  a n d  c r i m i n a l )  ,  
h i g h e r ·  liabilit~ r a t e s  i n  i n s u r a n c e  a n d  l o s s e s  t o  c r i m i n a l  
t r e s p a s s  f o r  r a n c h e r s ,  a n d  n u i s a n c e  complaint~ b y  l o t  o w n e r s  
( l i v e s t o c k  t r e s p a s s ,  a g r i c u l t u r a l  s p r a y i n g ,  o d o r s ,  e t c . )  a n d  
a d d i t i o n a l  s a f e t y  a n d  p o l l u t i o n  c o n t r o l s  p l a c e d  u p o n  r a n c h  
o p e r a t i o n s  d u e  - t o  i n c r e a s e d  p o p u l a t i o n .  
J e f f e r s o n  C o u n t y  ( O r e g o n )  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n e r  G r e g  
M a c y  a d d s  t h a t  
C o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  f a r m e r  a n d  s u b d i v i s i o n  r e s -
i d e n t  e m e r g e  g e n e r a t e d  b y  n o i s e ,  o d o r s ,  d u s t ,  s p r a y -
i n g ,  a n d  s l o w  t r a f f i c .  L a c k i n g  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  
s u f f i c i e n t  v o t i n g  n u m b e r s  t o  m i t i g a t e  r e s i d e n t i a l  
c o m p l a i n t s ,  f a r m e r s  a r e  f o r c e d  t o  e i t h e r  a b a n d o n  t h e i r  
o p e r a t i o n  o r  a d o p t  c o s t l y ,  u n e c o n o m i c a l  m e a s u r e s  t o  
r e d u c e  c o n f l i c t .  ( M a c y ,  4 0 ) .  
T w o  o t h e r  s t u d i e s  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  h e r e .  D i s t a n c e  
f r o m  s e r v i c e s  ( s c h o o l s ,  s t o r e s ,  e t c . )  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  
u t i l i t i e s  w e r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  C h a r l e s  C a m p b e l l  i n  
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h i s  t h e s i s ,  T h e  R e m o t e  S u b d i v i s i o n  i n  A r i z o n a :  C h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  D i s t r i b u t i o n .  ( C a m p b e l l ,  1 - 9 6 9 ) .  W e b e r ,  Y o u m a n s  a n d  
H a r r i n g t o n  ( 1 9 7 8 )  r e p o r t i n g  o n  t h e  i m p a c t  o f  r e c r e a t i o n a l  a n d  
r u r a l  r e s i d e n t i a l  s u b d i v i s i o n s  i n  K l a m a t h  C o u n t y ,  O r e g o n  
p r o v i d e  e x c e l l e n t  d a t a  o n  t h e  e f f e c t  o f  r u r a l  s u b d i v i s i o n  
u p o n  l o c a l  t a x e s .  T a b l e  X I V  r e f l e c t s  t h e  f i s c a l  i m p a c t s  o f  
a n  i s o l a t e d  r e c r e a t i o n  s u b d i v i s i o n  o f  1 1 2  l o t s  i n  t h a t  c o u n t y .  
N o t e  t h a t  t h e  i m p a c t s  a r e  i n  n e g a t i v e  t e r m s .  
T h e  j u s t i f i c a -
t i o n  o f  t h e s e  f i g u r e s  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  t h e  r e p o r t .  T h e  
m a j o r  r e a s o n  t h i s  p a r t i c u l a r  s u b d i v i s i o n  " c o s t "  t h e  c o u n t y  
m o r e  t h a n  i t  p r o d u c e d  i n  r e v e n u e s  w a s  b e c a u s e  t h e  r e s i d e n t s  
g e n e r a t e d  e n o u g h  p r e s s u r e  t o  p e r s u a d e  t h e  c o u n t y  t o  m a k e  m a j o r  
im~rovements t o  a n  a c c e s s  r o a d  a n d  t o  p u t  i t  o n  t h e  c o u n t y  
m a i n t e n a n c e  s c h e d u l e .  
I n  a n  O k a n o g a n  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  r e p o r t ,  O l s o n  
i~sts t h e  f o l l o w i n g  c o n c e r n s  w i t h  a  p a r t i c u l a r  a r e a  
o f  r u r a l  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  a c t i v i t y :  p o o r  f e n c e  m a i n t e n a n c e ,  
w a t e r  r i g h t s  d i s p u t e s ,  f i n a n c i a l  i n s o l v e n c y ,  a n d  q u e s t i o n a b l e  
l a n d  t i t l e ,  e x p e n s e s  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  ( " t h e  S h e r i f f ' s  o f f i c e  
r e p o r t e d  i t s  e n f o r c e m e n t  a t  a n  e x c e s s  o f  $ 4 , 8 0 0  d u r i n g  1 9 7 1  . . .  
r e c e i v e d  $ 2 5 2  a s  i t s  s h a r e  o f  t a x e s " ) ,  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
c o s t s ,  a  s c h o o l  d i s t r i c t  e x p e n s e  o f  $ 2 , 1 3 6  t o  s e r v i c e  a  r e m o t e  
a r e a  f o r  a  h a n d f u l  o f  c h i l d r e n ,  a n d  s t a t e  f i r e  c o n t r o l  c o s t s .  
T h e  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  " t h i s  s u b d i v i s i o n  w i l l  n o t ,  i n  t h e  
l i f e t i m e  o f  m a n y  t a x p a y e r s ,  p a y  f o r  i t s e l f ;  b u t  t h e y  w i l l  b e  
p a y i n g  f o r  it".(Olson~ . 8 )  . .  A  !!evi~ n o w  o f  t h e  K l i c k i t a t  C o u n t y  
e x p e r i e n c e  w i l l  s h o w  s i m i l i a r  c o n c e r n s  a n d  i m p a c t s .  
T A B L E  X I V  
S U M M A R Y  O F  T H E  F I S C A L  I M P A C T S  O F  A N  I S O L A T E D  
R E C R E A T I O N A L  S U B D I V I S I O N  ( 1 1 2  L O T S )  
I N  K L A M A T H  C O U N T ¥ ,  O R E G O N  
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T O T A L  
P E R  P L A T T E D  · L O T  
C o u n t y  
A d d e d  R e v e n u e s  
A d d e d  E x p e n d i t u r e s  
N e t  F i s c a l  I m p a c t  
S c h o o l  D i s t r i c t  
A d d e d  R e v e n u e s  
A d d e d  E x p e n d i t u r e s  
N e t  F i s c a l  I m p a c t  
$  1 , 0 6 9  
2 , 1 3 1  
( $  1 , 0 6 2 )  
$  6 , 6 3 5  
1 0 , 7 3 1  
( $  4 , 0 9 6 )  
$  9 . 5 4  
1 9 . 0 3  
( $  9 . 4 9 )  
$ 5 9 . 2 4  
9 5 . 8 1  
( $ 3 6 .  5 7 )  
F i g u r e s  i n  p a r e n t h e s i s  i n d i c a t e  n e g a t i v e  f i s c a l . i m p a c t s  
t h a t  a d d e d  e x p e n d i t u r e s  e x c e e d  a d d e d  r e v e n u e s .  F i g u r e s  a r e  
a n n u a l  a v e r a g e s ,  b a s e d  o n  t h e  p e r i o d  1 9 6 6 - 1 9 7 2 .  
F r o m :  W e b e r ,  Y o u m a n s , .  a n d  Harringto~ (  3 4 )  
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T h e  c o n c e r n s  e x p r e s s e d  i n  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  r e p o r t s  
r e f l e c t  a l m o s t  w o r d  f o r  w o r d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  K l i c k i t a t  
C o u n t y .  F o r  i n s t a n c e ,  : : t h e  1 9 7 5  K l i c k i t a t  C o u n t y  R e g i o n a l  
P l a n n i n g  · . C o u n c i l  r e p o r t  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  d e s c r i h i n g  
l a n d  p a r c e l i z a t i o n  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y :  
* 5 7 %  o f  t h e  l a n d s  a r e  i n  f o r e s t  a r e a s  
* 3 0 %  o f  t h e  l a n d s  a r e  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  
* 7 6 %  o f  t h e  l a n d s  a r e  g r a z i n g  a r e a s  
* o v e r  3 0 0  p a r c e l i z a t i o m  ( m o s t l y  2 0  a c r e s )  h a v e  o c c u r r e d  
j - o n  t h e s e  l a n d s  
* o v e r  3 0 %  o f  t h e  p u r c h a s e r s  a r e  n o n - c o u n t y  r e s i d e n t s
1  
* i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  1 5 %  o f  t h e  p u r c h a s e r s  b u y  t h e  p r o -
.  h  2  
p e r t y  s i g  t  u n s e e n  
* t h e  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s  h a v e  r e c e i v e d  n u m e r o u s  r e q u e s t s  
f o r  r o a d  i m p r o v e m e n t s  i n  a r e a s  n o t  s e r v e d  b y  e x i s t i n g  o r  d e v -
o p e d  c o u n t y  r o a d s .  
* m a n y  v i o l a t i o n s  o f  t h e  s h o r t  p l a t  a n d  s u b d i v i s i o n  o r d -
i n a n c e s  o r  t h e i r  i n t e n t  h a v e  o c c u r r e d  b y  f a i l i n g  t o  r e c o r d  
c o n t r a c t s  a n d  c r e a t i n g  l o t s  b a r e l y  i n  e x c e s s  o f  t h e  2 0  a c r e s  
l o t  p r o v i s i o n  ( K l i c k i t a t  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  4 ) .  
T h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  l a n d  d i v i s i o n  w i t h i n  r a n g e  a r e a s  
i s  s i m i l a r  t o  t h e  C o l o r a d o  e x p e r i e n c e .  A n d  t h e  r o a d  m a i n t e n -
a n c e  q u e s t i o n  h a s  b e e n  a  m a j o r  c o n c e r n  t o  t h e  K l i c k i t a t  C o u n t y  
1
T h e  1 9 7 7  m a i l  s u r v e y  p r e p a r e d  f o r  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e s  
t h a t 6 9 %  o f  t h e  p u r c h a s e r s  w e r e  f r o m  o u t - o f - C o u n t y .  
2
T h e  m a i l  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e s  o n l y  o n e  i n d i v i d u a l  
_ _  w h o _  b o u g h t . _  s i g h t _  u n s e e n · · - - ·  H o w e v e r ,  . .  t h e  . .  C o u n t y  . r e p o r t  . i n c l u d e d  
s e v e r a l  d e v e l o p m e n t s  o u t  o f  t h e  s u r v e y  a r e a  t h a t  h a v e  a  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  o u t - o f - s t a t e  o w n e r s .  
- . . . . . . . .  ~--- . _ . ,  . . .  _ , , , , , , _ _ , ,  . . . . .  ~ . . . . . . . .  
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R o a d  E n g i n e e r  a n d  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s ,  s u c h  a s  t h e  pro~ 
p o s e d  r o a d  i m p r o v e m e n t s  u r g e d  i n  t h e  r a p i d l y  p a r c e l i z i n g  
B u r d o i n  . M o u n t a i n  a r e a  ( F i g u r e s  l Q  a n d  1 3 ) . , .  r : o z e n s  o f  s r r a l l  t r a c t s  
( s m r t  p l a t s ) i  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h a t  a r e a  s i n c e  1 9 7 0 .  T h e  
" r e s i d e n t s  a n d  t h e  d e v e l o p e r  p e t i t i o n e d  t h e  c o u n t y  t o  i m p r o v e  t h r e e  a n d  a  
h a l f  m i l e s  o f  a l : : : a n d o n e d  c o u n t y  r o a d s  a n d  c o n s t r u c t  a n o t h e r  2 . 3  m i l e s .  
T h e  C o u n t y  f i n a l l y  a g r e e d  t o  d o  t h e  w o r k  i n  1 9 7 8  a f t e r  f i v e  
y e a r s  o f  p r e s s u r e .  T h e  r e s i d e n t s  a n d  d e v e l o p e r  a r e  p a y i n g  a  
p o r t i o n  o f  t h e  c o s t s .  Y e t  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l  c a u g h t  t h e  
B o a r d  w i t h o u t  p r i o r  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  w a s  o c c u r -
r i n g  i n  t h a t  a r e a .  N o  f u r r l s  h a d  b e e n  a l l o c a t e d  f o r  r o a d  i m p r o v e r r e n t s  
i n  t h a t  a r e a  i n  t h e  C o u n t y ' s  s i x - y e a r  r o a d  p l a n .  
T h e  s a m p l e  s u r v e y  a l s o  i n d i c a t e d  a  s i m i l a r  p r o b l e m  t o  
t h a t  n o t e d  i n  C r o o k  C o u n t y .  T h e  l a c k  o f  t a x a b l e  i m p r o v e m e n t s  
o n  t h e  r e c r e a t i o n a l  l o t s  m e a n s  t h a t  p u b l i c  c o s t s  c a n n o t  b e  
o f f s e t .  T r e s p a s s  a n d  l i a b i l i t y  p r o b i e m s  w e r e  d u l y  n o t e d  i n  
t h e  s u r v e y .  T h e  e r o s i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d / o r  v o t i n g  p o w e r  
o f  t h e  r a n c h e r s  b y  t h e  m o r e  n u m e r o u s  n e w  r e s i d e n t s  w a s  e x p r e s -
s e d  i n  s e v e r a l  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  r a n c h e r s .  
U n s c r u p u l o u s  l a n d  s a l e s  a n d  q u e s t i o n a b l e  d e v e l o p m e n t  
p r a c t i c e s  h a v e  o c c u r r e d  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  a s  i n  o t h e r  a r e a s  
w h e r e  r e c r e a t i o n  d e v e l o p m e n t s  a r e  p r o m o t e d .  A  W a s h i n g t o n  
S t a t e  L e g i s l a t i v e  r e p o r t  p r e p a r e d  f o r  a  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  t o  
t h e  s t a t e  l a n d . d e v e l o p m e n t  a c t  i n c l u d e s ,  u n d e r  a  s e c t i o n  e n -
t i t l e d  " C o m p l a i n t s  R e c e i v e d  . o n  D e v e l o p n e n t s . ,  
1 1  
t h e  f o l l o w i n g :  
K i n g ' s .  R a n c h ;  . .  K l i c k i t a t  C o u n t y :  F a i l u r e  t o  d i s c m & s e  
u n d e r l y i n g  c o n t r a c t  a n d  i n s o l v e n c y ,  f a i l u r e  t o  b u i l d  
p r o m i s e d  c l u b h o u s e ,  g o l f  c o u r s e  · a n d  o t h e r  a m e n i t i e s  
( W a s h i n g t o n  S t a t e  L~gislature, 3 ) .  
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K i n g  R a n c h ,  a  1 7 , 0 0 0  a c r e  d e v e l o p m e n t  n o r t h e a s t  o f  
G o l d e n d a l e  ( F i g u r e  1 2 )  h a s  a  h i s t o r y  o f  l a n d  s a l e s  p r o b l e m s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  e v e n  a f t e r  y e a r s  o f  p r o m o t i o n  
a s  a  r e c r e a t i o n  d e v e l o p m e n t ,  t h e  d e v e l o p e r s  c h a l l e n g e d  t h e  
C o u n t y  A s s e s s o r ' s  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  l a n d  f r o m  a g r i c u l -
t u r a l  a n d  t i m b e r  t o  r e c r e a t i o n  u s e !  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  R a g a t z  l i s t  o f  s e l e c t e d  i m p a c t s  o f  
r e c r e a t i o n a l  s u b d i v i s i o n ( T a b l e  X I I I )  w i t h  t h e  K l i c k i t a t  C o u n t y  
s i t u a t i o n  s h o u l d  s u m m a r i z e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p r o b l e m :  
E c o n o m i c  I m p a c t s  
e x p a n s i o n  o f  l o c a l  t a x  b a s e  - l a c k  o f  i m p r o v e m e n t  t o  
t h e  l a n d  o u t w e i g h . t a x  b e n e f i t s  
s c h o o l  s y s t e m  - c o s t s  f o r  a d d i t i o n a l  b u s  t r i p s  f o r  
f e w  s t u d e n t s  
d e c r e a s e  o f  p r i m a r y  i n d u s t r y  - d i s c o u r a g e  r a n c h i n g  
p u b l i c  c o s t s  - r o a d  m a i n t e n a n c e ,  p o l i c e  a n d  f i r e  p r o -
t e c t i o n ,  r e g u l a t o r y  a g e n c y  c o s t s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  p r i m a r y  h o m e  v o t i n g  p a t t e r n s  - p e w  
r e s i d e n t s  o u t n u m b e r  r a n c h e r s  a t  t h e  p o l l s  
r e p u t a t i o n  - l o s s  o f  a m e n i t i e s  w h i c h  o r i g n a l l y  c r e a t e d  
t h e  d e m a n d  f o r  h o m e s i t e s  
S o c i a l / P o l i t i c a l  I m p a c t s  
t h e  r e c r e a t i o n  e x p e r i e n c e  - l o s s  o f  a m e n i t i e s  w h i c h  
o r i g i n a l l y  c r e a t e d  t h e  d e m a n d  f o r  h o m e s i t e s  
s o c i a l  c o n f l i c t s  - c o m p l a i n t s  o f  t r e s p a s s ,  n u i s a n c e  
v a n a d l i s m ,  r u s t l i n g ,  e t c . l  
b a s e  p o l i t i c a l  p o w e r  - n e w  r e s i d e n t s  c r e a t e  n e w  
\ n o t i n g  p a t t e r n s  
1
A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  r e s e a r c h  C o u n t y  S h e r f f f  D e p a r t -
m e n t  r e c o r d s  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  a m o u n t  o f  s e r i o u s  r a n g e -
r e c r e a t i o n  c o n f l i c t .  H o w e v e r ,  r e c e n t  c h a n g e s  i n  t h e  f e d e r a l  
p r i v a c y  l a w s  p r o h i b i t e d _  u s e .  E l e v e n  · c a t t l e  t r e s p a s s  c o m p l a i n t s  
w e r e  p r o c e s s e d  i n  1 9 7 7 .  
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c h e c k e r b o a r d  o w n e r s h i p  p a t t e r n s  - i n t e r u p t  t r a d i t i o n a l  
g r a z i n g  p a t t e r n s  a n d  r a n c h  a c t i v i t i e s  
E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t s
1  
t e r r a i n  d a m a g e  b y  m o t o r c y c l e s  i s  a  m a j o r  c o m p l a i n t  
o v e r  g r a z i n g  c a u s e d  b y  t h e  " u n a u t h o r i z e d "  l i v e s t o c k  
o f  n e w  r e s i d e n t s  
o p e n  r a n g e  p r o t e c t s  w a t e r s h e d  
i n c r e a s e d  f i r e  d a n g e r  w h e n  r a n g e  n o t  g r a z e d  
1
s e e  a l s o  C a m p b e l l  ( 1 9 7 2 )  r e g a r d i n g  e n v i r o n m e n t a l  
e f f e c t s  o f  r u r a l  s u b d i v i s i o n s :  
001 
C H A P T E R  I X  
T R E N D S  A N D  C O M P R O M I S E S  
T h e  c u r r e n t  t r e n d  i n  r u r a l  l a n d  u s e  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  
r e m a i n s  o n e  o f  i n c r e a s i n g  p a r c e l i z a t i o n  a n d  s u b d i v i s i o n  a c t i v -
i t y ,  e v e n  w i t h  s t r i c t e r ,  r e c e n t l y  a d o p t e d  a n d  p r o p o s e d  l a n d  
u s e  o r d i n a n c e s .  A t t e m p t s  b y  t h e  C o u n t y  t o  p r e s e r v e  a n d  p r o -
t e c t  r a n g e l a n d  . t h r o u g h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  p r o c e s s  
c o n t i n u e .  T h e  Q o m p r e h e n s i v e  l a n d  u s e  p l a n  (Klickitat0Co.un:t1i~ 
3 0 . )  h a s  a n  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  t h a t  " R a n g e l a n d  s h o u l d  b e  
p r o t e c t e d  a g a i n s t  e n c r o a c h m e n t  b y  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t "  .  
A  s i m i l a r  p o l i c y  i s  f o u n d  i n  t h e  h o u s i n g  g o a l s  s e c -
t i o n ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  " R e s i d e n t i a l  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  
s h o u l d  b e  r e g u l a t e d  s o  a s  n o t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  g r a z i n g  r i g h t s  
o r  c r e a t e  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s "  ( K l i G k i t a t  C o u n t y ,  5 2 ) .  
Y e t  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  c o n t i n u e s .  H e r d  l a w  d i s t r i c t  
f o r m a t i o n  a l s o  c o n t i n u e s .  A  m a j o r  h e r d  l a w  p e t i t i o n  b e f o r e  
t h e  C o u n t y  a t  t h i s  t i m e  w o u l d  c l o s e  t h e  r a n g e  o n  2 3 0 , 0 0 0  a c r e s  
o f  w e s t e r n  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  p r e s e n t  s u r -
v e y  a r e a  ( G o l d e n d a l e  S e n t i n e l ,  . 1 9 7 8 )  .  
S e v e r a l  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  a l l u d e d  t o  h e r e i n  a s  m e a n s  
o f  m i t i g a t i n g  t h i s  l a n d  u s e  c o n f l i c t .  M o r e  s t r i n g e n t  l a n d  
u s e  o r d i n a n c e s  ar~ n o t  l i k e l y  t o  d e t e r  m u c h  l a n d  p a r t i t i o n -
i n g  b u t  m i g h t  e a s e  t h e  c o n f l i c t .  S o m e  o r d i n a n c e s  h a v e  a l r e a d y  
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b e e n  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h i s  n e e d .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  C o u n t y  
s u b d i v i s i o n  o r d i n a n c e  n o w  r e q u i r e s  f e n c e s :  
9 . 0 4  D E V E L O P M E N T  O F  I M P R O V E M E N T S  - - R A N G E L A N D  P R O T E C T I O N  
I f  a  s u b d i v i s i o n  i s  w i t h i n  o r  p a r t l y  w i t h i n  a n  a r e a  n o t  
d e s i g n a t e d  a s  a  S t o c k  R e s t r i c t e d  A r e a  t h e  d e v e l o p e r  
s h a l l  a d e q u a t e l y  f e n c e  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  s u b d i v i s i o n ,  
a n d  s h a l l  i n s t a l l  c a t t l e  g u a r d s  a t  e a c h  r o a d  e n t r a n c e  
t o  t h e  s u b d i v i s i o n ,  t o  p r e v e n t  r a n g e  l i v e s t o c k  f r o m  
e n t e r i n g  t h e  p l a t t e d  a r e a  . . .  
[ f e n c e  c o n s t r u c t i o n  s t a n d a r d s  i n c l u d e d  h e r e ]  
S t a n d a r d s  f o r  c a t t l e g u a r d s  s h a l l  b e  t h e  c u r r e n t  s t a n d -
a r d s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  C o u n t y  E n g i n e e r .  
I t  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  d e v e l o p e r  
a n d / o r  h o m e o w n e r s  a s s o c i a t i o n  t o  m a i n t a i n  f e n c i n g  
a n d  c a t t l e g u a r d s .  ( K l i c k i t a t  C o u n t y  S u b d i v i s i o n  
O r d i n a n c e ,  2 0 )  
N e w  f o r m s  o f  r e a l  e s t a t e  t r a n s a c t i o n s  a n d  p r o p e r t y  u s e  
s h o w  p r o m i s e .  T h e  C o l u m b i a  R i m  O w n e r s  A s s o c i a t i o n ( i n v o l v i n g  
a n  a r e a  o f  m o s t l y  u n i m p r o v e d  t w e n t y  a c r e  p a r c e l s  )  _ _  h a s  w i t h i n  
i t s  b y - l a w s  s t i p u l a t i o n s  t h a t  p r o p e r t y  o w n e r s  m u s t  l e a v e  a l l  
p r o p e r t y ,  ( e x c e p t  h o u s e  a n d  y a r d )  i n  a  n a t u r a l  u n f e n c e d  c o n d i -
t i o n  ( A p p e n d i x  I ) .  T h e  u n u s e d  p r o p e r t i e s  a r e  t h e n  l e a s e d  t o  
a  l o c a l  r a n c h e r  f o r  g r a z i n g .  T h e  f u n d s  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  
g r a z i n g  l e a s e  a r e  u s e d  f o r  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  a r e a ,  s u c h  a s  
r o a d  r e p a i r .  F e n c e s  a r e  r e q u i r e d  a r o u n d  y a r d s .  S u c h  c o v e n -
a n t s  m i g h t  a l l e v i a t e  s o m e  o f  t h e  c o n f l i c t  w i t h  t h e  r a n c h e r  a s  
w e l l  a s  i n s u r e  h o m e s i t e s  i n  t h e  " w e s t e r n  A t m o s p h e r e "  s o  
d e s i r e d .  
T h e  c o n c e p t  o f  a  r a n g e  l a w  a n d  t r a d i t i o n  b o o k l e t  t o  b e  
g i v e n  t o  c l i e n t s  w a s  a  p o p u l a r  s o l u t i o n  o f  m a n y  r e a l t o r s .  A t  
l e a s t ,  p u r c h a s e r s  w o u l d  b e  a w a r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  b e f o r e  b u y -
i n g  p r o p e r t y .  
I f  r e c e n t l y  p r o p o s e d  h e r d  l a w  d i s t r i c t s  a r e  e s t a b l i s h e d  
( F i g u r e s  5  a n d  1 3 )  l i v e s t o c k  g r a z i n g  w i l l  b e  e f f e c t i v e l y  
· - - - - - - - - · - - - . .  .  · - · - - ·  - - - - . .  ·-----~-----~* - - . .  - - . .  --~·~·-- -~~ . .  ~·- ---~-------·-~----~--· .  
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F i g u r e  1 3 .  P r o p o s e d  h e r d  l a w  d i s t r i c t  .  
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e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  C o u n t y .  T h i s  c o u l d  r e s u l t  i n  a  d e c l i n e  i n  
l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n ,  o r  p e r h a p s  e x i s t i n g  a n i m a l  n u m b e r s  m i g h t  
r e m a i n  f a i r l y  c o n s t a n t  a s  r a n c h e r s  a r e  f o r c e d  t o  d i v e r s i f y  a n d  
f e n c e  a n d  a s  o t h e r  r a n c h e r s  a b s o r b  s t o c k  w i t h i n  t h e i r  o p e r a -
t i o n s .  I n  a n y  c a s e ,  r e c r e a t i o n  a n d  r e s i d e n t i a l  l a n d  u s e  w o u l d  
i n c r e a s e  g r e a t l y  a s  f o r m e r  g r a z i n g  l a n d s  b e c a m e  a v a i l a b l e  f o r  
t h a t  u s e .  T e s t i m o n y  s u b m i t t e d  a t  a  h e r d  l a w  m e e t i n g  i n d i c a t e d  
t h a t  t h i s  l a n d  u s e  c h a n g e  o c c u r r e d  i n  B o n n e r  C o u n t y ,  I d a h o  
t e n  y e a r s  a g o .  R e c r e a t i o n  a c t i v i t y  t h e r e  h a s  n o w  c o m p l e t e l y  
r e p l a c e d  t h e  o n c e  v i a b l e  c a t t l e  i n d u s t r y .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  m a j o r  l e a s e r s  o f  g r a z i n g  
l a n d s  i n  w e s t e r n  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
N a t u r a l  R e s o u r c e s  a n d  t h e  t i m b e r  c o m p a n i e s  ( S D S  L u m b e r  C o m -
p a n y  a n d  S t .  R e g i s  P a p e r  C o m p a n y )  h a v e  r e c e n t l y  g o n e  o n  
r e c o r d  a s  f a v o r i n g  h e r d  l a w  e s t a b l i s h m e n t .  T h i s  i s  a  r e v e r -
s a l  o f  l o n g  s t a n d i n g  p o l i c i e s  o f  s u p p o r t  o f  g r a z i n g  o n  t i m b e r  
l a n d s  a s  p a r t  o f  t h e  m u l t i p l e  u s e  c o n c e p t  o f  f o r e s t  m a n a g e -
m e n t .  F o r e s t e r s  n o w  a f f i r m  t h a t  g r a z i n g  l i v e s t o c k  h a r m  s e e d -
l i n g  t r e e s  a n d  t h u s  d a m a g e  p r o d u c t i o n  ( W h i t e  S a l m o n  E n t e r p r i s e ,  
1 9 7 8 ) .  A l s o ,  c o n u n e n t .  b y  t i m b e r  c o m p a n y .  o f f i c i a l s  
i n d i c a t e s  a n  i n t e r e s t  i n  s e l l i n g  o r  l e a s i n g  u n p r o f i t a b l e  t i m -
b e r l a n d s  f o r  r e c r e a t i o n  p a r c e l s .  T h i s  i m p o r t a n t  c h a n g e  i n  
a t t i t u d e  b y  t h e  l a r g e  l e a s e r s  h a s  a d d e d  i m m e n s e  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  w e i g h t  t o  t h e  n e w  r e s i d e n t s '  d e m a n d  f o r  h e r d  l a w  
e s t a b l i s h m e n t .  T h e  c l o u t  r e p r e s e n t e d  h e r e  m a y  b e  e q u a l  t o  o r  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  p o w e r f u l  c o u n t y  L i v e s t o c k  G r o w e r s  
A s s o c i a t i o n  a n d  i t s  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  W a s h i n g t o n  C a t t l e -
J  
m e n ' s  A s s o c i a t i o n .  
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I n  l i g h t  o f  t h e  o b v i o u s  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  t h i s  
r a n g e  u s e  q u e s t i o n ,  p e r h a p s  H o u s l e y ' s  c o u n s e l  s h o u l d  b e  
h e e d e d :  
W e  m u s t  r e c o g n i z e  t h e r e  a r e  p l a c e s  w h e r e  r a n g e  a c t i v -
i t y  w i l l  h a v e  t o  m o v e  o v e r  f o r  r e c r e a t i o n ,  a n d  o t h e r s  
w h e r e  r e c r e a t i o n  w i l l  h a v e  t o  m a k e  w a y  f o r  g r a z i n g  u s e .  
T h e r e  w i l l  b e  f e w e r  i r r e c o n c i l a b l e  c o n f l i c t s  i f  l a w -
m a k e r s  a n d  p o l i c y m a k e r s  r e s i s t  t h e  t h r u s t  t o w a r d  s e p -
a r a t e  m a n a g e m e n t  o f  e a c h  r e s o u r c e  a n d  t o t a l  a l l o c a t i o n  
o f  l a n d  t o  i n d i v d u a l  u s e s .  T h i s  t h r u s t  i s  s u r f a c i n g  
i n  r e c r e a t i o n ,  b u t  n o t  t h e r e  a l o n e .  M a n a g e m e n t  i n  a  
v a c u u m  m a y  b e  t h e  e a s y  w a y ,  b u t  i t  se~uesthhe0pWhlic 
p o o r l y  ( H o u s l e y ,  3 8 0 ) .  
S U M M A R Y  
K l i c k i t a t  C o u n t y  i n  a  s e n s e  h a s  b e e n  a  m i c r o c o s m  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  W e s t . ·  T h e  f i r s t  u s e ·  o f  t h e  a r e a  b y  w h i t e  m a n  
w a s  f o r  f r e e  r a n g e  c a t t l e  g r a z i n g .  V a s t  h e r d s  m o v e d  t h r o u g h  
a n d  p a s t u r e d  i n  t h e  t a l l  g r a s s e s  o f  t h e  K l i c k i t a t  V a l l e y .  
B u t  t h e  i n e v i t a b l e  c o n f l i c t  w i t h  s e t t l e r s  c a m e  i n  b u t  a  f e w  
y e a r s  a s  h o m e s t e a d s  a n d  m a r k e t  t o w n s  g r e w .  C u l t i v a t i o n ,  
f e n c e s ,  a n d  s h e e p  p u s h e d  c a t t l e m e n  o u t  o f  t h e  f e r t i l e  p l a i n s  
a n d  i n t o  t h e  s c r u b  p i n e  f o r e s t s .  W e a t h e r  a n d  v a r i a b l e  m a r -
k e t s  d e a l t  t h e . f i n a l  b l o w  t o  t h e  f r e e  r a n g e  c a t t l e  i n d u s t r y .  
Y e t  t h e  c a t t l e  i n d u s t r y  f l o u r i s h e d  i n  p e r m a n e n t  r a n c h  
o p e r a t i o n s  w i t h  l e a s e d  g r a z i n g  l a n d s .  A n d  m o s t  s u c h  r a n c h e s  
e v e n t u a l l y  d i v e r s i f i e d  t o  i n c l u d e  h a y  c r o p p i n g  a n d  o t h e r  f a r m  
v e n t u r e s .  T h u s ,  E r i c k s e n ' s  t h r e e  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
K l i c k i t a t  Count~ ( E r i c k s e n ,  3 9 ) .  
· · · O n l y  · · r e c e n t l y  h a s - - t h e ·  c a t t l e m a n  a g a i n  · b e e n  t h r e a t e n e d  
b y  t h e  s p r e a d  o f  s e t t l e m e n t .  T h e  n e w  s e t t l e r ,  t h e  " r e c r e a t i o n  
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h o m e s t e a d e r , "  h a s  p l a c e d  i n c r e a s e d  d e m a n d s  u p o n  g r a z i n g  l a n d  
u s e  a n d  c r e a t e d  s o c i o - e c o n o m i c  c o n f l i c t s  w i t h i n  t h e  a r e a .  
L a w s  a n d  l e g a l  t o o l s  h a v e  p r o t e c t e d ,  e v e n  f a v o r e d ,  t h e  
l i v e s t o c k  g r a z i n g  i n d u s t r y  f r o m  t h e  e a r l y  " i m p l i e d  l i c e n s e "  t o  
g r a z e  o n  a l l  u n e n c l o s e d  l a n d s  ( O l i p h a n t ,  3 1 9 )  t o  t h e  u n w i l l i n g -
n e s s  o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t o  e n a c t  h e r d  l a w  e n a b l i n g  l e g -
i s l a t i o n ,  a n d  t h e  r e l u c t a n c e  o f  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s  t o  c l o s e  
g r a z i n g  l a n d s  i n  r a n g e  a r e a s .  E v e n  c u r r e n t  l o c a l  p l a n s  a n d  
o r d i n a n c e s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  a n d  s u p p o r t  a g r i c u l t u r a l  
r a n g e  u s e .  
Y e t  t h e  c o n s t a n t  i n f l u x  o f  p e o p l e  a n d  t h e i r  d e s i r e  f o r  
r u r a l  r e c r e a t i o n  a n d  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g  p r e s s e s  h a r d  ~pon 
t h o s e  f e w  r a n c h e r s  w h o  r e l y  u p o n  t h e  o p e n  ra~ge f o r  t h e i r  
e c o n o m i c  l i  v e l i h < x x L  T h e  f e a r  o f  t h e  l o s s  o f  " a  w a y  o f  l i f e "  
m a y  b e  s t r o n g e r  m o t i v a t i o n  t o  t h o s e  i n v o l v e d ,  a n d  a  s t r o n g e r  
r e a s o n  f o r  s o c i e t a l  c o n c e r n ,  t h a n  a n y  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  
l o s s ;  e s p e c i a l l y  i f ,  a s  w o u l d  s e e m  e v i d e n t ,  l i v e s t o c k  p r o d u c -
t i o n  c a n  c o n t i n u e  t o  s u r v i v e  u n d e r  t h e  d i v e r s i f i e d  f a r m  
m e t h o d s .  
A s  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e ,  t h i s  l a n d  u s e  q u e s t i o n  i s  a l s o  
a n  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  e n . v · i r o n f u e m : t i . a l  a n d  s o c i a l  q u e s t i o n  
a n d  t h e  e v e n t u a l  o u t c o m e ,  t h e  r e s u l t a n t  l a n d  u s e  c h a n g e ,  w i l l  
b u t  r~flect t h e  i n t e r p l a y  a n d  r e s o l u t i o n  o f  t h o s e  c o n c e r n s .  
O n l y  r e c e n t l y  . . .  h a v e  w e . r e c o g n i z e d  t h e  f u n d a m e n t a l  
a n d  e n d u r i n g  i m p o r t a n c e  o f  • . .  t h e  i n d i v i d u a l  l a n d h o l d  
a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  f a r  r e a c h i n g  e f f e c t  o n  a g r i c u l -
t u r a l  p r a c t i c e s ,  s e t t l e m e n t s ,  a n d  t h e  w h o l e  e c o n o m y  
o f  a n  a r e a  ( H a r t s h o r n e ,  1 9 5 9 , .  5 2 ) .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  r a n c h e r s  w o u l d  c e r t a i n l y  a g r e e  w i t h  
t h a t .  
B I B L I O G R A P H Y  
R E F E R E N C E S  C I T E D  
G e n e r a l  
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  R a n g e  M a n a g e m e n t ,  1 9 6 4 ,  A  G l o s s a r y  o f  
T e r m s  U s e d  i n  R a n g e  M a n a g e m e n t ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  .  
B a l l o u ,  R o b e r t ,  1 9 3 8 ,  E a r l y  K l i c k i t a t  V a l l e y  D a y s ,  G o l d e n -
d a l e ,  W a s h i n g t o n .  
B o x l e y ,  R o b e r t  F . ,  1 9 7 7
1  
L a n d o w n e r s h i p  I s s u e s  i n  R u r a l  A m e r i c a ,  
E c o n o m i c  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  U .  S .  D e p t .  o f  A g r u c u l t u r e ,  
B u l l e . t i n  E R S  6 5 5 .  
B o y c e ,  T o d d  V e r n o n ,  1 9 3 7 ,  A  H i s t o r y  o f  ~he B e e f  C a t t l e  I n -
d u s t r y  I n  T h e  I n l a n d  E m p i r e ,  P u l l m a n ,  W a s h i n g t o n ,  S t a t e  
C o l l e g e  o f  W a s h i n g t o n ,  M a s t e r s  D e g r e e  T h e s i s .  
B r o w n ,  D i c k ,  1 9 7 7 ,  " R e c r e a t i o n a l  S u b d i v i s i o n s  a n d  T h e i r  E f f e c t s  
o n  A g r i c u l t u r a l  L a n d s , "  P r o c e e d i n g s ,  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r -
s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e s  S p r i n g  S e m i - A n n u a l  T r a i n i n g  S e s -
s i o n ,  B e n d ,  O r e g o n ,  M a r c h  3 - 4 ,  1 9 7 7 ,  p p .  3 8 - 3 9 .  
B u s h ,  S t e v e n  E . ,  1 Q 7 6 ,  R a n g e  M a n a g e m e n t  P l a n :  T w i n  B u t t e s  
S h e e p  a n d  G o a t  A l l o t m e n t ,  u .  s .  F o r e s t  S e r v i c e ,  T r o u t  
L a k e ,  W a s h i n g t o n ,  u n p u b l i s h e d .  
C a i r n s ,  L u m a n  E . ,  W a l t e r  R .  B u t c h e r ,  a n d  A r t h u r  W .  P e t e r s o n ,  
1 9 6 6 ,  C o n b o y  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e :  E s t i m a t e  o f  P r o b -
a b l e  E f f e c t s  o n  t h e  G l e n w o o d  C o m m u n i t y ,  P u l l m a n ,  W a s h -
i n g t o n  A g r i c u l t u r e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  W a s h i n g t o n  S t a t e e  
U n i v e r s i t y ,  C i r c u l a r  4 6 6 .  
C a m p b e l l ,  C h a r l e s  E . ,  1 9 6 9 ,  T h e  R e m o t e  S u b d i v i s i o n  i n  A r i z o n a :  
C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  D i s t r i b u t i o n ,  T u c s o n ,  A r i i o n a ,  · U n i v e r -
g i  t y  o f  A r i z o n a ,  M a s t e r  o f  A r t s  T h e s i s .  
,  1 9 7 2 ,  " S o m e  E n v i r o n m e n t a l  E f f e c t s  o f  R u r a l  S u b -
- - - - -
d i v i d i n g  i n  a n  A r i d  A r e a :  A  C a s e  S t u d y  i n  A r i z o n a , "  
J o u r n a l  o f  G e o g r a p h y ,  V o l u m e  L X X I ,  N u m b e r  3 ,  M a r c h ,  
p p .  1 4  7 - 1 5 4 .  
C o l u m b i a  R i m  O w n e r s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 8 ,  B y - l a w s  o f  Col~bia 
R i m  O w n e r s  A s s o c i a t i o n ,  u n p u b l i s h e d .  
- - . . ,  . . .  . . .  ' " "  . .  1 '  ~-.....--I"" . . .  , , .  . . _ . . . . . .  - - . . .  " '  . . .  . . . . . . . . .  . .  - . , .  _ . , . . , . .  . . .  . , .  . . .  - . .  , , . . .  f " "  •  . .  . •  
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C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  1 9 7 5 ,  R a n g e .  M u l t i p l e  U s e  M a n -
a g e m e n t ,  P u l l m a n ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( i n  c o o p -
e r a t i o n  w i t h  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  I d a h o )  •  
( T h e )  · E n t e r p r i s e ,  1 9 7 8 ,  " P e t i t i o n  U p s e t s  C a t t l e m e n , "  W h i t e  
S a l m o n ,  W a s h i n g t o n ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  2 ,  V o l u m e  7 5 ,  N u m b e r  
3 ,  p .  1 .  
E r i c k s e n ,  S h e l d o n  D . ,  1 9 5 3 ,  O c c u p a n c e  i n  t h e  U p p e r  D e s c h u t e s  
B a s i n ,  O r e g o n ,  C h i c a g o ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  D e p a r t -
m e n t  o f  G e o g r a p h y  R e s e a r c h  P a p e r  N u m b e r  3 2 .  
( T h e )  G o l d e n d a l e  S e n t i n e l ,  1 9 7 7 ,  " C o y o t e s  S y n t h e t i c s ,  R a n g e  
P u t  E n d  t o  S h e e p h e r d i n g  D a y s , "  L i v e s t o c k  I m p r o v e m e n t  
S u p p l e m e n t ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  2 4 ,  1 9 7 7 ,  p p .  8 - 9 .  
( T h e )  G o l d e n d a l e  S e n t i n e l ,  1 9 7 8 ,  " H e r d  L a w  P r o p o s e d , "  T h u r s -
d a y ,  J u n e  1 5 ,  p .  1 .  
H a r t s h o r n e ,  R i c h a r d ,  1 9 3 9 ,  T h e  N a t u r e  o f  G e o g r a p h y ,  L a n c a s t e r ,  
P e n n s y l v a n i a ,  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  G e o g r a p h e r s .  
~-~~-' 1 9 5 9 ,  P e r s p e c t i v e  o n  t h e  N a t u r e  o f  G e o g r a p h y ,  C h i c a g o ,  
A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  G e o g r a p h e r s  a n d  R a n d  M c N a l l y .  
H o l t g r i e v e ,  D o n a l d  G . ,  1 9 7 6 ,  " L a n d  S p e c u l a t i o n  a n d  O t h e r  P r o -
c e s s e s  i n  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  G e o g r a p h y , "  T h e  J o u r n a l  o f  
G e o g r a p h y ,  V o l u m e  7 5 ,  N u m b e r  1 ,  J a n u a r y ,  p p .  5 3 - 6 4 .  
H o o v e r ,  H e r b e r t ,  n . d . ,  P a t t e r n s ,  P o l i c i e s ,  a n d  P r o b l e m s  i n  
C o l o r a d o  L a n d  U s e  a n d  D e v e l o p m e n t :  R e c r e a t i o n  S u b -
d i v i s i o n  A c t i v i t y  I n  C o l o r a d o ' s  S o u t h - C e n t r a l  M o u n t a i n  
A r e a ,  1 9 6 7 - 7 2 ,  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  E c o n o m i c  
R e s e a r c h  S e r v i c e  a n d  t h e  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  
F o r t  C o l l i n s ,  C o l o r a d o ,  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
H o u s l e y ,  J r . ,  R . ·  M . ,  1 9 7 0 ,  " W h a t  H a s  R a n g e  M a n a g e m e n t  D o n e  
f o r  R e c r e a t i o n - - L a t e l y ? "  J o u r n a l . o f  R a n g e  M a n a g e m e n t ,  
V o l .  2 3 ,  N u m b e r  5 ,  S e p t e m b e r ,  p p .  3 7 9 - 3 8 1 .  ·  
( A n )  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  . K l i c k i t a t ,  Y a k i m a  a n d  ~ittitas 
C o u n t i e s ,  1 9 0 4 ,  S p o k a n e ,  I n t e r s t a t e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
J o r d a n ,  T e r r y  G . ,  1 9 7 2 ,  " T h e  O r i g i n  a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  O p e n  
R a n g e  C a t t l e  R a n c h i n g , "  S o c i a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  V o l u m e  
5 3 ,  N u m b e r  1 ,  J u n e ,  p p .  1 0 5 - 1 2 1 .  
_ _ _ _ _ _  ; _  _ 1 9 7 7 ,  " E a r l y  N o r t h e a s t  T e x a s  a n d  t h e  E v o l u t i o n  
o - f .  W e s t e : i r n  R a n c h i n g , · "  A n n a l s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f ·  
A m e r i c a n  G e o g r a p h e r s ,  V o l u m e  6 7 ,  N u m o e r  I ,  M a r e n ,  p p .  
6 - 6 - 8 7 .  
1 0 9  
K l i c k i t a t  C o u n t y ,  1 9 7 7 ,  K l i c k i t a t  C o u n t y  C o m p r e h e n s i v e  L a n d  
U s e  P l a n ,  G o l d e n d a l e ,  W a s h i n g t o n .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t ,  1 9 7 8 ,  S u b d i v i s i o n  a n d  
S h o r t  P l a t s  S t a t u s  R e p o r t ,  U n p u b l i s h e d ,  G o l d e n d a l e ,  
W a s h i n g t o n ,  F e b r u a r y .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  P u b l i c  U t i l i t y  D i s t r i c t  N u m b e r  O n e ,  1 9 6 3 ,  
F r o m  W i l d  H o r s e s  t o  H o r s e  P o w e r :  2 5 t h  A n n u a l  R e p o r t ,  
G o l d e n d a l e ,  W a s h i n g t o n .  
- - - -
,  1 9 6 6 ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 6 6 ,  G o l d e n d a l e ,  W a s h i n g t o n .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  1 9 7 5 ,  T h e  O p e n  
S p a c e  D i l e m m a  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y :  P r e s e r v a t i o n  o f  
A g r i c u l t u r e  a n d  F o r e s t ,  v e r s u s  R e c r e a t i o n  D e v e l o p m e n t ,  
G o l d e n d a l e ,  W a s h i n g t o n .  
K r u e g e r ,  W i l l i a m  C . ,  1 9 7 5 ,  " R a n g e  M a n a g e m e n t  a n d  O u r . - S o c i a l  
R e s p o n s i b i l i t i e s , "  R a n g e  M u l t i p l e  U s e  M a n a g e m e n t ,  P u l l -
m a n ,  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  F e b r u a r y ,  p p .  1 5 3 - 1 5 8 .  
M a c y ,  G r e g ,  1 9 7 7 ,  " R e c r e a t i o n a l  S u b d i v i s i o n s  a n d  T h e i r  E f f e c t s  
o n  A g r i c u l t u r a l  L a n d s , "  P r o c e e d i n g s ,  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r -
s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e s  S p r i n g  S e m i - A n n u a l  T r a i n i n g  S e s -
s i o n ,  B e n d ,  O r e g o n ,  M a r c h  3 - 4 ,  1 9 7 7 ,  p p .  4 0 - 4 1 .  
M a e s n e r ,  C l a r e n c e  M . ,  1 9 7 7 ,  R e c r e a t i o n  R e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  
P r i v a t e  L a n d o w n e r ,  S p e e c h  g i v e n  a t  R e c r e a t i o n  a n d  F i s h  
a n d  W i l d l i f e  M e e t i n g  f o r  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  
P e r s o n n e l ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 7 7 .  
M a y ,  P e t e ,  1 9 7 8 ,  " P i o n e e r s  R a n  L a r g e  H e r d s , "  T h e  G o l d e n d a l e  
S e n t i n e l ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  2 3 ,  1 9 7 8 ,  p .  1 0 .  
M e i n i g ,  D .  W . ,  1 9 6 8 ,  T h e  G r e a t  C o l u m b i a  P l a i n ,  S e a t t l e ,  U n i v e r -
s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s .  
N i e l s o n ,  D a r w i n  B . ,  1 9 7 5 ,  " R a n g e  E c o n o m i c s  - P r i v a t e  L a n d  a n d  
S u r v i v a l , "  R a n g e  M u l t i p l e  U s e  M a n a g e m e n t ,  P u l l m a r r , C o o p -
e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
F e b r u a r y ,  p p .  1 3 7 - 1 5 2 .  
O l i p h a n t ,  J .  O r i n ,  1 9 6 8 ,  O n  T h e  C a t t l e  R a n g e s  o f  t h e  O r e g o n  
C o u n t r y ,  S e a t t l e ,  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s .  
O l s o n ,  A r t ,  1 9 7 2 ,  S u b d i v i s i o n  o f  L a n d  i n  O k a n o g a n  C o u n t y ,  
U n p u b l i s h e d  m e m o r a n d u m  d a t e d  J u l y  7 ,  O k a n o g a n  C o u n t y  
P l a n n i n g  D e p a r t m e n t ,  O k a n o g a n ,  W a s h i n g t o n  
\  
O p p e n h e i m e r ,  H a r o l d  L . ,  1 9 6 6 ,  C o w b o y  E c o n o m i c s :  R u r a l  L a n d  
a s  a n  I n v e s t m e n t ,  D a n v i l l e ,  I l l i n o i s ,  T h e  I n t e r s t a t e  
P r e s s .  
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~~~~-' 1 9 7 2 ,  L a n d  S p e c u l a t i o n :  A n  E v a l u a t i o n  a n d  A n a l y s i s ,  
D a n v i l l e ,  I l l i n o i s ,  T h e  I n t e r s t a t e  P r e s s .  
R a g a t z ,  R i c h a r d ,  1 9 7 7 ,  " R e c r e a t i o n  S u b d i v i s i o n s  a n d  T h e i r  
E f f e c t s  o n  A g r i c u l t u r a l  L a n d s , "  P r o c e e d i n g s ,  O r e g o n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e s  S p r i n g  S e m i - A n n u a l  
T r a i n i n g  S e s s i o n ,  S e n d ,  O r e g o n ,  M a r c h  3 - 4 ,  1 9 7 7 ,  p p .  
2 9 - 3 2 .  
S h e l l e r ,  R o s c o e ,  1 9 5 7 ,  B e n  S n i p e s ,  N o r t h w e s t  C a t t l e  K i n g ,  P o r t -
l a n d ,  O r e g o n ,  B i n f o r d s  a n d  M o r t .  
S p l a w n ,  A .  J . ,  1 9 4 4 ,  K a - m i - a k i n ,  L a s t  H e r o  o f  t h e  Y a k i m a s ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
S t o d d a r t ,  L a u r e n c e  A .  a n d  S m i t h ,  A r t h u r  D . ,  1 9 7 5 ,  R a n g e  M a n a g e -
m e n t ,  N e w  Y o r k ,  M c G r a w - H i l l .  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  1 9 7 5 ,  1 9 7 4  C e n s u s  o f  
A g r i c u l t u r e ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  U .  S .  G o v e r n m e n t  P r i n t -
i n g  O f f i c e .  
W a r w i c k ,  D o n a l d  P .  a n d  L i n i n g e r ,  C h a r l e s  A . ,  1 9 7 5 ,  T h e  S a m p l e  
S u r v e y :  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e ,  N e w  Y o r k ,  M c G r a w - H i l l .  
W a s h i n g t o n  C a t t l e m a n ' s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 7 ,  " R e s o l u t i o n s  P a s s e d  
1 9 7 7  C o n v e n t i o n , "  T h e  W a s h i n g t o n  C a t t l e m a n ,  I s s u e  N u m b e r  
3 2 8 ,  D e c e m b e r ,  p p .  1 1 - 1 2 .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 6 7 ,  W a s h i n g t o n  
L i v e s t o c k ,  Oly~pia, S t a t i s t i c a l  R e p o r t i n g  Ser~ice. 
W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  1 9 7 6 ,  " S t a t e  
L a n d  L e a s e s  i n  F o r c e  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  J a n u a r y ,  1 9 7 6 "  
( C o m p u t e r  P r i n t o u t )  .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  n . d . ,  
G r a z i n g  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s ,  O l y m p i a ,  S t a t e  P r i n t i n g  
O f f i c e .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e ,  1 9 7 5 ,  " I n  t h e  M a r k e t  
P l a c e " ,  O l y m p i a ,  B u l l e t i n  d a t e d  A p r i l ,  1 9 7 5 .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  1 9 7 7 ,  H B  6 5 4 ,  A m e n d m e n t  t o  L a n d  
D e v e l o p m e n t  A c t ,  R C W  5 8 . 1 9 ,  D e l e t i n g  F i v e - a c r e  E x e m p t i o n ,  
S p o n s o r  R e p o r t  F o r m ,  O l y m p i a .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  O f f i c e  o f  P r o g r a m  P l a n n i n g  a n d  F i s c a l  M a n a g e -
m e n t ,  1 9 7 7 ,  " O f f i c i a l  A p r i l  1 ,  1 9 7 7 ,  P o p u l a t i o n  o f  t h e  
C i t i e s ,  T o w n s ,  a n d  C o u n t i e s ,  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n , "  
O l y m p i a ,  m i m e o g r a p h e d .  
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W e b e r ,  B r u c e ;  Y o u m a n s ,  R u s s e l l ;  H a r r i n g t o n ,  R i c k ,  1 9 7 7 ,  " R u r a l  
S u b d i v i s i o n s  a n d  L o c a l  T a x e s :  T h e  F i s c a l  I m p a c t  o f  
' R e c r e a t i o n a l '  a n d  R u r a l  R e s i d e n t i a l  S u b d i v i s i o n s  i n  
K l a m a t h  C o u n t y ,  O r e g o n , "  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n -
s i o n  S e r v i c e ,  C o r v a l l i s ,  N o v e m b e r .  ( P u b l i s h e d  a s  S p e c i a l  
R e p o r t  5 0 3 ,  F e b r u a r y ,  1 9 7 8 ) .  
Z i n n ,  T h o m a s  G . ,  1 9 7 7 ,  L e t t e r  d a t e d  A u g u s t  1 6 ,  1 9 7 7  t o  Z i m m e r -
m a n ,  K i l l i n g s w o r t h ,  K e r r ,  C o o k  a n d  P o n d  r e :  e f f e c t s  o f  
d r o u g h t  o n  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  i n  W a s c o  C o u n t y .  
L a w s  a n d  O r d i n a n c e s  
K l i c k i t a t  C o u n t y  S h o r t  P l a t  O r d i n a n c e  N u m b e r  8 1 2 7 4 ,  1 9 7 4 ,  
( R e v i s e d  a s  O r d i n a n c e  N u m b e r  5 1 5 8 ,  1 9 7 8 ) .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  S u b d i v i s i o n  O r d i n a n c e  N u m b e r  8 1 9 7 0 ,  1 9 7 0 .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  Z o n i n g  O r d i n a n c e  N u m b e r  5 1 8 7 0 ,  1 9 6 9 .  
L a w s  o f  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y ,  1 8 7 9 ,  " A n  A c t  E n t i t l e d  a n  A c t  
t o  A s c e r t a i n  t h e  W i s h e s  o f  t h e  P e o p l e  i n  C e r t a i n  C o u n -
t i e s  i n  R e g a r d  t o  t h e  F e n c e  L a w , "  L o c a l  a n d  P r i v a t e  L a w s ,  
O l y m p i a ,  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e ,  p p .  2 3 4 - 2 3 5 .  
L a w s  · o f  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y ,  1 8 8 3 ,  " A n  A c t  t o  P r o v i d e  F o r  a  
H e r d  L a w , "  G e n e r a l  L a w s ,  O l y m p i a ,  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a -
t u r e ,  p p .  5 5 - 5 6 .  
R e v i s e d  C o d e  o f  W a s h i n g t o n ,  n . d . ,  T i t l e  1 6 ,  A n i m a l s ,  E s t r a y s ,  
B r a n d s ,  F e n c e s ,  a n d  S t o c k  R e s t r i c t e d  A r e a s ,  O l y m p i a .  
C o u r t  C a s e  C i t a t i o n s  
B l y  v .  M c A l l i s t e r  ( 1 9 6 1 )  1 5 8  W a s h  D e c .  7 0 8 ,  3 6 4  P 2 d ,  5 0 0 .  
B u f o r d  v .  H o u t z ,  1 3 3  U S  3 2 6  ( 1 8 9 0 ) .  
G r e e n  v .  B i l e s - C o l e m a n  L u m b e r  C o m p a n y  ( 1 9 6 1 )  1 5 8  W a s h i n g t o n  
D e c  3 0 5 ,  3 6 2 ,  P . 2 n d ,  5 9 3 .  
K o b a y a s h i  v .  S t r a n g e w a y  ( 1 9 1 1 )  6 4  W n  3 6 ,  1 1 6  P  4 6 1 .  
M a c K e n z i e - R i c h a r d s o n ,  I n c .  v .  A l b e r t  { 1 9 5 4 )  4 5  W n  2 d  1 ,  2 7 2  
P 2 d  1 4 6 .  
M i s t e r e k  v .  W a s h i n g t o n  M i n e r a l  P r o d u c t s ,  I n c .  ( 1 9 7 5 )  8 5  W n  2 d  
1 6 6 ,  5 3 1  P 2 d  8 0 5 . .  .  
S c a n l a n  v .  S m i t h  ( 1 9 6 5 )  6 6  W n  2 d ,  4 0 4  P 2 d  7 7 6 .  
T i m m  a n d  F o r c k  v .  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l w a y  C o m p a n y ,  3  W a s h  
T e r  R e p  2 9 9  ( 1 8 8 7 ) .  
1 1 2  
O T H E R  R E F E R E N C E S  
A l l i x ,  A n d r e ,  1 9 4 8 ,  " L ' E s p r i t  e t  l e s  M e t h o d e s  d e  l a  G e o g r a p h -
i e ,  1 1  E t u d e s  R h o d a n i e n n e s ,  U n i v e r s i t e  d e  L y o n ,  V o l u m e  I V ,  
p p .  2 9 5 - 3 1 0 .  
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  P l a n n i n g  O f f i c i a l s ,  1 9 7 6 a ,  S u b d i v i d i n g  
R u r a l  A m e r i c a ,  I m p a c t s  o f  R e c r e a t i o n  L o t  a n d  S e c o n d  H o m e  
D e v e l o p m e n t ,  U n i t e d  S t a t e s  C o u n c i l  o n  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l -
i t y ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
A n d e r s o n ,  E .  W i l l i a m  a n d  H a r r i s ,  R o b e r t  W . ,  1 9 7 3 ,  R e f e r e n c e s  
o n  G r a z i n g  R e s o u r c e s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  ( O r e g o n ,  
W a s h i n g t o n ,  B r i t i s h  C o l u m b i a  1 8 9 6  t h r o u g h  1 9 7 0 ;  D e n v e r ,  
S o c i e t y  o f  R a n g e  M a n a g e m e n t .  
A n d e r s o n ,  R a y m o n d  L . ,  1 9 7 5 ,  " U r b a n i z a t i o n  o f  R u r a l  L a n d  a l o n g  
N o r t h e r n  C o l o r a d o ' s  F r o n t  R a n g e , "  J o u r n a l  o f  S o i l  a n d  
W a t e r  C o n s e r v a t i o n ,  V o l u m e  3 0 ,  N u m b e r  2 ,  M a r c h - A p r i l ,  
p p .  9 4 - 9 5  ( r e p r i n t ) .  
B a r h a m ,  M a r v ,  1 9 7 7 ,  " S e n a t e  G r o u p  A i r s  A b u s e s  i n  R e c r e a t i o n a l  
L a n d  S a l e s , "  T h e  W e n a t c h e e  ( W a s h i n g t o n )  W o r l d ,  N o v e m b e r  
1 3 ,  1 9 7 7 ,  p p .  1 - 2 .  
B a r r o n ,  J a m e s  C .  a n d  F l o r e a ,  B r u c e ,  1 9 7 3 ,  O p e n  S p a c e  T a x a t i o n ;  
G u i d e l i n e s  f o r  A s s e s s i n g  O p e n  S p a c e  P r o p e r t y  V a l u e s ,  
P u l l m a n ,  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
B r o e k ,  J .  O .  M . ,  1 9 3 8 ,  " T h e  C o n c e p t  o f  L a n d s c a p e  i n  H u m a n  G e o g -
r a p h y , "  C o m p t e s  r e n d u s  d .  C o n g r .  I n t e r n .  d .  G e o g r . ,  
A m s t e r d a m ,  T o m e  2 ,  S e c .  3 a ,  p p .  1 0 3 - 1 0 9 .  
B u r c h a m ,  L .  T . ,  1 9 5 7 ,  C a l i f o r n i a  R a n g e  L a n d ,  S a c r a m e n t o ,  S t a t e  
o f  C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  
B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e ,  1 9 7 5 ,  T h e  C h a n g -
i n g  R o l e  o f  G o v e r n m e n t  i n  t h e  S u b d i v i s i o n  ~nd P a r t i t i o n -
i n g  o f  L a n d  i n  O r e g o n ,  E u g e n e ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
P l a n n i n g  B u l l e t i n  N u m b e r  8 .  
C a l e f ,  W e s l e y ,  1 9 6 0 ,  P r i v a t e  G r a z i n g  a n d  P u b l i c  L a n d s ,  C h i c a g o ,  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  1 9 6 9 ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  R a n g e ;  
I t s  N a t u r e  a n d  U s e ,  P u l l m a n ,  W a s h i n g t o n ,  W a s h i n g t o n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  ( i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  O r e g o n  Stat~ U n i v e r -
s i t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f . I d a h o )  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
B u l l e t i n  7 3 .  
C o t t o n ,  J .  S . ,  1 9 0 5 ,  R a n g e  M a n a g e m e n t  i n  t h e  S t a t e  o f  W a s h r  
·  i n g t o n ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  U .  s .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l -
t u r e ,  B u l l e t i n  N u m b e r  7 5 .  
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D o w n i e ,  J r . ,  L e o n a r d ,  1 9 7 4 ,  M o r t g a g e  o n  A m e r i c a ,  N e w  Y o r k  
P r a e g e r .  
1 1 3  
E c o n o m i c  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  1 9 7 0 ,  M a j o r  I s s u e s  o f  L a n d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  S u m m a r y  f o r  1 9 6 9 ,  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c  R e p o r t  N u m b e r  2 4 7 .  
E c o n o m i c  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  1 9 7 4 ,  O u r  L a n d  a n d  W a t e r  R e s o u r c e s :  
C u r r e n t  a n d  P r o s p e c t i v e  S u p p l i e s  a n d  U s e s ,  U .  S .  D e p a r t -
m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  U . S .  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e .  
E l i a s ,  C l a u d e  E .  a n d  W a r r e n ,  W i l l i a m ,  1 9 6 3 ,  T h e  R e m o t e  S u b -
d i v i s i o n :  E c o n o m i c  a n d  L e g a l  A s p e c t s  o f  L a n d  S a l e s  P r o -
m o t i o n ,  L o s  A n g e l e s ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r i n t i n g  
D e p a r t m e n t ,  R e s e a r c h  P a m p h l e t .  
F o s s ,  P h i l l i p  O . ,  1 9 6 0 ,  P o l i t i c s  a n d  G r a s s ,  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  G r a z i n g  o n  t h e  P u b l i c  D o m a i n ,  S e a t t l e ,  U n i v e r s i t y  o f  
W a s h i n g t o n  P r e s s .  
( T h e )  G o l d e n d a l e  S e n t i n e l ,  1 9 7 7 ,  " C o u n t y ' s  C a t t l e  E x c e e d  
$ 2 0 0 , 0 0 0 , "  L i v e s t o c k  I m p r o v e m e n t  S u p p l e m e n t ,  T h u r s d a y ,  
M a r c h  2 4 ,  p .  1 0 .  
- - - - -
,  1 9 7 8 ,  " H e r d  L a w  D r a w s  F i r e , "  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  2 3 ,  
V o l u m e  9 9 ,  N u m b e r  8 ,  p .  2 .  
,  1 9 7 8 ,  " R a n c h e r s  C i r c u l a t e  P e t i t i o n , "  G o l d e n d a l e ,  
- - - - -
Wash~ngton, T h u r s d a y ,  M a r c h  2 3 ,  p  . .  1 .  
G r a y ,  J a m e s  R . ,  1 9 6 8 ,  R a n c h  E c o n o m i c s ,  A m e s ,  I o w a ,  I o w a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G u m ,  R u s s e l l · L .  a n d  M a r t i n ,  W i l l i a m  S . ,  1 9 7 7 ,  " S t r u c t u r e  o f  
D e m a n d  f o r  O u t d o o r  R e c r e a t i o n , "  L a n d  E c o n o m i c s ,  V o l u m e  
5  3 ,  N u m b e r  1 ,  F e b r u a r y , ·  p p .  4  3 - 5 . 5 .  
H a i t ,  P a m ,  1 9 7 7 ,  " A r i z o n a ' s  T r u s t  L a n d s :  A  P l u m  f o r  D e v e l o p -
e r s ? "  P l a n n i n g ,  V o l u m e  4 3 ,  N u m b e r  1 1 ,  D e c e m b e r ,  p p . 1 8 - 2 1 .  
H a r n s ,  G r a n t  A . ,  1 9 7 5 ,  " C h a n g i n g  P h i l o s o p h i e s  o f  R a n g e l a n d  
M a n a g e m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  R a n g e  M u l t i p l e  U s e  
M a n a g e m e n t ,  P u l l m a n ,  W a s h i n g t o n ,  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y , .  F e b r u a r y ,  p p .  1 - 8 .  
H e a q y ,  H a r o l d  F . ,  1 9 7 5 ,  R a n g e l a n d  M a n a g e m e n t ,  N e w  Y o r k ,  
M c G r a w - H i l l .  ·  
H o w a r d ,  J a m e s  O . ,  1 9 7 3 ,  T h e  T i m b e r  R e s o u r c e s  o f  C e n t r a l  W a s h -
i n g t o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l -
t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e  R e s o u r c e  B u l l e t i n  P N W - 4 5  .  
1 1 4 .  
K l i c k i t a t  C o u n t y  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  1 9 6 9 ,  K l i c k i t a t  
C o u n t y  L a n d  U s e  S t a t i s t i c s ,  G o l d e n d a l e ,  u n p u b l i s h e d  
r e p o r t .  
K r e b s ,  N o r b e r t ,  1 9 3 8 ,  " Q u e s t i o n :  L a  C o n c e p t  P a y s a g e  d a n s  l a  
G r o g r a p h i e  H u m a i n e , "  C o m p t e s  r e n d u s  d .  C o n g .  I n t e r n .  
d .  G e o g r . ,  A m s t e r d a m ,  T o m e  2 ,  R a p p o r t s ,  p p .  2 0 7 - 2 1 3 .  
L a n e ,  T e d . ,  1 9 6 4 ,  " U s e  o f  C o s t - B e n e f i t  A n a l y s i s  t o  E v a l u a t e  
O p e n  S p a c e  R e c r e a t i o n a l  P r o j e c t s , "  P r o j e c t  O p e n  S p a c e ,  
V o l .  V I  R e p o r t  N o .  3 0 ,  P u g e t  S o u n d  G o v e r n m e n t a l  C o n f e r -
e n c e ,  P u g e t  S o u n d  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  S e a t t l e .  
M a r i o n  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t ,  1 9 7 5 ,  R u r a l  S u b d i v i s i o n  
S t u d y ,  S a l e m ,  J u n e .  
M a y ,  P e t e ,  1 9 7 7 ,  " ' C a t t l e k i n g '  R e i g n s  F i r s t  i n  V a l l e y , "  T h e  
G o l d e n d a l e  S e n t i n e l ,  L i v e s t o c k  I m p r o v e m e n t  S u p p l e m e n t ,  
T h u r s d a y ,  M a r c h  2 4 ,  1 9 7 7 ,  p p .  3 - 4 .  
M e a l o r ,  W .  T h e o d o r e ,  J r .  a n d  P r u n t y ,  M e r l e  C . ,  1 9 7 6 ,  " O p e n -
R a n g e  R a n c h i n g  i n  S o u t h e r n  F l o r i d a , "  A n n a l s  o f  t h e  A s s o -
c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  G e o g r a p h e r s ,  V o l u m e  6 6 ,  N u m b e r  3 ,  
S e p t e m b e r ,  p p .  3 6 0 - 3 7 6 .  
M e t s k e r ' s  A t l a s  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 3 4 ,  P o r t -
l a n d ,  C h a r l e s  F .  M e t s k e r  C o m p a n y .  
O l s o n ,  A r t ,  1 9 7 2 ,  " O k a n o g a n  R i v e r  R a n c h e s , "  u n p u b l i s h e d  r e -
p o r t  d a t e d  A p r i l  2 0 ,  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t ,  
Ok~nogan, W a s h i n g t o n .  
,  1 9 7 2 ,  D e s t r u c t i o n  o f  t h e  L a n d  a s  a  R e s o u r c e ,  U n -
~~~~-
p u b l i s h e d  r e p o r t  d a t e d  N o v e m b e r  1 4 ,  O k a n o g a n  C o u n t y  
P l a n n i n g  D e p a r t m e n t ,  O k a n o g a n ,  Washi~gton. 
O l s o n ,  D e n n i s ,  1 9 7 6 ,  " R a n g e  v s .  R e s i d e n t i a l  P r o b l e m s  G r o w -
i n g , "  T h e  G o l d e n d a l e  S e n t i n e l ,  T h u r s d a y ,  M a y  1 3 ,  1 9 7 6 ,  
p .  3 .  
O l s o n ,  T e d ,  1 9 7 0 ,  " R e c r e a t i o n  L a n d  S a l e s  G r o w i n g  i n  K l i c k i t a t , "  
T h e  ( P o r t l a n d )  O r e g o n i a n ,  O c t o b e r  8 ,  p .  3 4 .  
P a g e ,  B a r b a r a  K e r r ,  1 9 7 7 ,  " T h e  L a n d  o f  E n c h a n t m e n t  i s  a l s o  
t h e  L a n d  o f  R i p o f f s , "  P l a n n i n g ,  V o l u m e  4 3 ,  N u m b e r  5 ,  
A p r i l / M a y ,  p p .  4 8 - 5 1 .  
P e a s e ,  J a m e s  R .  a n d  F u r u s e t h ,  O w e n  J . ,  E d . ,  1 9 7 7 ,  P r o c e e d i n g s ,  
O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e  S e m i - A n n u a l  
T r a i n i n g  S e s s i o n ,  B e n d ,  O r e g o n ,  M a r c h  3 - 4 ,  1 9 7 7 .  
P r u n t y ,  M e r l e  J r . ,  1 9 5 5 ,  " T h e  R e n a i s s a n c e  o f  t h e  S o u t h e r n  
P l a n t a t i o n , "  T h e  G e o g r a p h i c a l  R e v i e w ,  V o l u m e  X L V ,  
N u m b e r  4 ,  O c t o b e r ,  p p .  4 5 9 - 4 9 1 .  
~ . . .  . . .  " "  +  +  ~ ' ! - ' * - . . . . . .  . .  . , .  . . .  . . ,  
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R i c e ,  C a r l  M . ,  1 9 7 5 ,  " T h e  R a n g e  a s  P l a y g r o u n d , "  R a n g e  M u l t i -
p l e  U s e  M a n a g e m e n t ,  P u l l m a n ,  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s t i y ,  F e b r u a r y ,  p p .  
1 2 3 - 1 2 6 .  
R e i l l y ,  W i l l i a m  K .  ( e d ) ,  1 9 7 3 ,  T h e  U s e  o f  L a n d :  A  C i t i z e n ' s  
G u i d e  t o  U r b a n  G r o w t h ,  N e w  Y o r k ,  T h o m a s  Y .  C r o w e l l .  
R y c z e k ,  C a r o l ,  1 9 7 7 ,  " H e r d  L a w  D i s c u s s e d , "  T h e  E n t e r p r i s e ,  
W h i t e  S a l m o n ,  W a s h i n g t o n ,  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 7 ,  
p .  4 .  
S a m p s o n ,  A .  w . ,  1 9 7 4 ,  R a n g e  M a n a g e m e n t ,  P r a c t i c e s  a n d  P r i n -
c i p l e s ,  N e w  Y o r k ,  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s .  
S t a n d a r d  A t l a s  o f  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 1 3 ,  C h i c a g o ,  
G e o r g e  A .  O g l e  a n d  C o m p a n y .  
S t e a r n s ,  D .  H . ,  1 . 8 7 6 ,  O f f i c i a l  Gazette~and T r a v e l e r s  a n d  I m -
m i g r a n t s  G u i d e  t o  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  K l i c k i t a t  C o u n t y ,  n . d . ,  K l i c k i t a t  
C o u n t y  i n  W a s h i n g t o n  S t a t e ,  m i m e o g r a p h e d ,  G o l d e n d a l e ,  
W a s h i n g t o n .  
W a l l ,  G e o f f r e y ,  1 9 7 7 ,  I m p a c t s  o f  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  o n  t h e  
E n v i r o n m e n t ,  M o n t i c e l l o ,  I l l i n o i s ,  C o u n c i l  o f  P l a n n i n g  
L i b r a r i a n s ,  E x c h a n g e  B i b l i o g r a p h y  1 3 6 3 .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 5 4 ,  L a w s  a n d  
R e g u l a t i o n s  R e l a t i n g  t o  L i v e s t o c k ,  Olympia~ S t a t e  
P r i n t i n g  P l a n t .  
,  1 9 6 7 ;  W a s h i n g t o n  L i v e s t o c k ,  O l y m p i a ,  S t a t e  P r i n t -
i n g  P l a n t .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e ,  1 9 7 3 ,  O p e n  S p a c e  T a x -
a t i o n  A c t ,  O l y m p i a ,  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i q e .  
S 3:;:)I GN3:d dV 
A P P E N D I X  A  
C H A P T E R  1 6 . 2 4 ,  R E V I S E D  C O D E  O F  W A S H I N G T O N  ( R C W )  
S T O C K  R E S T R I C T E D  A R E A S  
" I  -~·-,~,. . . • . • • •  ~ . .  
1 6 . 2 4 . 0 1 0  1 \ 1 · s t r i l ' l r c l  a r r a . o ;  : r n t h o r i m l .  1 1 1 e  b o a r d  o f  c o u n ·  
t y  c o m m i s . . , . i o n c r s  o f  a n y  c o u n t y  o f  t h i s  s t a t e  s h a l l  h a v e  t h e  p o w e r  
t o  d e s i g n a t e  b y  a n  o r d e r  m ; : i d c  a n d  p u b l i s h e d .  n s  p r o \ · i c l e d  i n  R C \ V  
l G . 2 4 . 0 3 0 ,  c e r t a i n  t e r r i t o r y  ; t S  s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a  \ v i t h i n  s u c h  
c o u n t y  i n  w h i c h  i t  s h a l l  b e  u n l a w f u l  t o  p e r m i t  l i \ ' c s t o c k  o f  a n y  
k i n d  t o  r u n  a t  l a r g e :  P 1 ' o : - i d c d ,  T h a t  n o  t e 1 T i t o r y  s o  d e s i g n a t e d  
s h a l l  b e  k s s  t h ; i n  t w o  ! = ' l l l i ' l r c  m i l e s  i n  : i r c a :  A n d  p r o t . : i d c d  f u r t h e r ,  
T I K l t  n e w  l G . 2 · 1 . 0 1 0  t h r o u g h  l G . 2 · l . O G 5  s h a l l  n o t  u t T c c t  c o u n t i e s  
h a v i n ; :  a d o p t e d  t o w n s h i p  o r g a n i z a t i o n .  A l l  t e r r i t o r v  n o t  s o  d c s i g -
n a t c c i  ! = h a l l  u c  r a m ; e  a r c J . ,  i n  w h i c h  i t  ! - = h a l l  b e  l a w f u l  t o  p e r m i t  
l i v e s t o c k  t o  r u n  a t  f a r g c .  ·  
1 6 . 2 4 . 0 2 0  J r r : i r i n g - i \ " o t i < - e .  W i t h i n  s i x t y  d a y s  a f t e r  t h e  
t a k i n g  e f f e c t  o f  R C \ V  1 6 . 2 4 . 0 1 0  t h r o u g h  1 6 . 2 ! 1 . 0 6 5 ,  t h e  c o u n t y  
c o m m i s s i o n e r s  o f  e a c h  o f  t h e  s e v e r a l  c o u n t i e s  o r  t h e  s t a t e  m a y  
m a k e  a n  o r d e r  f i x i n g  a · t i m e  a n d  p l a c e  w h e n  a  h e a r i n g  w i l l  b e  h a d ,  
n o t i c e  o f  w h i c h  s h a l l  b e  p u b l i s h e d  a t  l e a s t  o n c e  e a c h  w e e k  f o r  t w o  
s u c c e s s i v e  w e e k s  i n  s o m e  n e w s p a p e r  h a v i n g  a  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  
w i t h ' i n  t h e  c o u n t y .  I t  s h n l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  b o a r d  ' o r  c o u n t y  
c o m m i s s i o n e r s  a t  t h e  t i m e  f i x e d  f o r  s u c h  h e a r i n g ,  o r  a t  t h e  t i m e  
~o w h i c h  s u c h  h e a r i n g  m a y  b e  a d j o u r n e d ,  t o  h e a r  a l l  p e r s o n s  i n ·  
t e r e s t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r a n g e  a r e a s  o r  s t o c k  r e s t r i c t e d  
a r e a s  a s  d e f i n e d  i n  R C \ V  1 6 . 2 4 . 0 1 0  t h r o u ¥ h  1 6 . 2 4 . 0 6 5 .  
1  G . 2 4 . 0 3 0  O r d e r  c s t : i h l i s h i n g  a r c : i - P u h l k : l f i o n .  W i t h i n  
t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a n y  s u c h  h e a r i n g  t h e  c o u n t y  
c 9 m m i s s i o n e r s  s h a l l  m a k e  a n  o r d e r  d e s c r i b i n g  t l 1 e  s t o c k  r e s t r i c t e d  
a r e a s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  w h e r e  l i v e s t o c k  m a y  n o t  r u n  a t  l a r g e ,  
w h i c h  o r d e r  s h a l l  b e  e n t e r e d  u p o n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  c o u n t y  a n d  
p u u l i s h e d  i n  a  n e w s p a p e r  h a v i n g  & e n e r a l  c i r c u l a t i o n  i n  s u c h  c o u n -
t y  a t  l e a s t  o n c e  e a c h  w c . e k  f o r  f o u r  s u c c e s s i v e  w e e k s .  
1 6 . 2 4 . 0 4 0  l \ • 1 1 a 1 t r .  A n y  p e r s o n .  o r  < m y  a g e n t ,  e m p l o y e e  
o r  r e p r e r - c n t n t  i \ ' c  c f  a  c o r p o r n t i o n .  \ ' i o l a t i n g  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  s u c h  o r d e r  a f t r . : : ·  t h e  s a m e  $ h a l l  h a \ ' c  b c r n .  p u b l i s h e d  o r  p o s t e d  
a s  p r e v i d c d  i n  R C \ \ '  l G . 2 4 . 0 3 0 ,  s h a l l  b e ·  g u i l t y  o f  a  m i s d e m e a n o r ,  
a n d  o n  c o n \ ' i c t i o : i  t h e r e o f  s h a l l  b e  p u n i s h e d  b y  a  f i n e  Q f  n o t  l e s s  
t h a n  t w o  d o l i : l r ; ; ,  n o r  m o r e  t h a n  t e n  d o l l a r s ,  f o r  e a c h  o f f e n s e ,  n n d  
i t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  p r o s e c u t i n g  a t t o r n e y  o f  s u c h  c o u n t y ,  
o n  c o m p l a i n t  o f  a n y  r e s i d e n t  o r  f r e e h o l d e r  o f  s a i d  t e r r i t o r y ,  t o  
f o r U 1 w i l h  e n f o r c e . t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n .  
1  G . 2 4 . 0 5 0  Chan~c o r  l 1 0 1 1 n d a r i c s .  \ \ ' h e n  t h e  c o u n t y '  c o m -
m i s s i o n e r s  o f  a n y  c o u n t y  d e e m  i t  a d v i s a b l e  t o  ~hangc t h e  b o u n d -
a r y  o r  b o u n d a r i e s  o f  a n y  s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a ,  a  h e a r i n g  s h a l l  b e  
h e l d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  p r o v i d e d  i n  R C W  1 6 . 2 4 . 0 2 0 .  I f  t h e  
c o u n t y  c o m m i ! = l ' i o n e r s  d e c i d e  t o  c h a n g e  t h e  · b o u n d a r y  o r  b o u n d -
a r i C ' s  o f  a n y  s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a .  o r  n r e a s ,  t h e y  s h a l l  w i l h i n  t h i r t y  
d a y s  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  s u c h  h e a r i n g  m a k e  a n  o r d e r  d c s c r i b -
in~ s a i d  c h a n g e  o r  c h a n g e s .  S u c h  o r d C ' r  s h a l l  b e  e n t e r e d  u p o ! l  
t h e  r e c o r d s  o (  t h e  c o u n t y  a n d  p u b l i s h e d  i n  a  n e w s p a p e r  h a v i n g  
g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  i n  s u c h  c o u n t y  o n c e  e a c h  w e e k  f o r  f o u r  s u e ·  
c c s s i v c  \ \ ' e e k s .  
1 1 8  
-l  
1 6 . 2 ' 1 . 0 6 0  R o : i c l  ~i:.:-n~ i n  r a n . i = < '  a r r a . c i .  A t  t h e  p o i n t  w h e r e  
a  p u h l i c  r o a d  ( ' n t c r s  a  1·an~e a r e a .  a n d  a t  s u c h  o t h e r  p o i n t s  t h e r e o n  
w i t h i n  s u c h  a l ' c a  a s  t h e - c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  ~hall des~gnatc. 
h e r e  s h a l l  b e  cn~cted a  r o a d  s i 1 w  b e a r i n g  t h e  w o r d s :  " R A N C E  
A R E A .  W A T C H  Q t ; T  f ' O R  L I \ ' f : S T O C K . . "  
1 6 . 2 4 . 0 G S  S t o d c  a . t  l a r g e  i n  arc:i~Cnlawful. N o  p e r s o n  
o w n i n g  o r  i n  c o n t r o l  o f  a n y  l i v e s t o c k  s h a l l  w i l f u l l y  o r  n c g l i i ; e n t l y  
a l l o w  s u c h  J i \ · e s t o c k  t o  r u n  a t  l a r g e  i n  a n y  i : t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a ,  
n o r  s h a l l  a n y  p e r s o n  o w n i n g  o r  i n  c o n t r o l  o f  a n y  l i v e s t o c k  a l l o w  
s u c h  l i v e s t o c k  t o  w a n d e r  o r  s l r n y  u p o n  t h e  r i g h t - o f - w a y  o f  a n y  
p u b l i c  h i g h w < t y  l y i n g  w i t h i n  a  s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a  w h e n  n o t  i n  
t h e  c h a r g e  o f  s o m e  p e r s o n .  ·  
1 6 . 2 4 . 0 7 0  S t o C ' l c  a t  Jar~e o n  h i g h \ \ ' a y  r i g h t - o f - w : i y - U n -
l a . \ \ ' f u I - T m p o u r u l i n g .  I t  s h a l l  b e  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  c a u s e  
o r  p e r m i t  a n y  l i v e s t o c k  t o  g r n z e  o r  s t r a y  u p o n  a n y  p o r t i o n  o f  t h e  
i - i g h t - o f - w a y  o f  a n y  p u b l i c  h i g h w a y  o f  t h i s  s t a t e ,  w i t h i n  a n y  s t o t : k  
r e s t r i c t e d  a r e a .  I t  s h a l l  b e  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  h e r d  o r  
m o v e  a n y  } i \ · c s t o c k  e w e r ,  a l o n g  o r  a c r o s s  t h e  r i g h t - o f - w a y  o f  a n y  
p u b l i c  h i g h w a y ,  o r  P Q r t i o n  t h e r e o f ,  w i t h i n  a n y  s t o c k  r e s t r i c t e d  
a r e a ,  w i t h o u t  h a v i n g  i n  a t t e n d a n c e  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
t o  c o n t r o l  t h e  m o n ? r n e n t  o f  s u c h  l i \ ' e S t o c k  a n d  t o  w a r n  o r  o t h e r -
w i s e  p r o t e c t  \ · r . h i c l c s  t r : \ \ " e l i n g  u p o n  s u c h  p u b l i c  h i g h w a y  f r o m  
a n y  d a n g e r  b y  r e a s o n  o f  s u c h  l i \ ' c s t o c k  b e i n g  h e r d e d  o r  m o \ • e d  
t h e r e o n .  
I n  t h e  e v e n t  t l r n t  a n y  J i \ ' e s t o c k  i s  a l l o w C ' d  t o  s t r a y  o r  g r a z e  u p o n  
t l l c  r i g h t - o f - w a y  o f  a n y  p u b l i c  h i g h w a y .  o r  p o r t i o n  t h e r e o f ,  w i t h -
i n  a n y  s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a .  u n a t t e n d e d ,  t h e  s a m e  m a y  b e  i m -
p o u n d e d  f o r  s a f e k e e p i n g  a n d ,  i f  t h e  o w n e r  b e  n o t  k n o w n ,  c o m -
p f a i n t  m a y  b e  i n s t i t u t e d  a g a i n s t  s u c h  s t o c k  i n  a  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  
j u r i s d i c t i o n .  N o t i c e  s h a l l  b e  p u b l i s h e d  i n  o n e  i s s u e  o f  a  p a p e r  o f  
g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  p u b l i s h e d  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  l o c a t i o n  
w h e r e  t h e  J i l : e s t o c k  w e r e  f o u n d ,  d e s c r i b i n g  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  
t h e  s t o c k ,  w h e r e  f o u n d ,  a n d  · t h a t  t h e  ! ' . l m e  n r e  t o  b e  s o l d .  I n  t h e  
C \ ' e n t  t h a t  t h e  O \ \ i l e r  a p p c ; u · s  a n d  c o n v i n c e s  t l 1 e  c o u r t  o f  h i s  r i g h t  
t h e r e t o ,  t h e  s t o c k  m a y  b e  d e l i v e r e d  u p o n  payn~Emt b y  h i m  o f  a l l  
c o s l < ;  u f  c o u r t ,  a d v e r t i s i n g  a n d  c a r i n g  f o r  t h e  s t o c k .  I n  t h e  e \ ' e n t  
n o  P < ' r s o n  c l a i m i n g  t h e  r i g h t  t h e r e t o  s h a l l  C l p p c a r  b y  t h e  c l o s e  o f  
b u s i n f ' s s  o n  t h e  t e n t h  d a y  f o l l o w i n g  a n d  e x c l u s i v e  o f  t h e  d a t e  o f  
p u b l i c a t i o n  o f  n o t i c e .  t h e  s t o c k  m a y  b e . s o l d  a t  p u b l i c  o r  p r i \ ' a t e  
s a l e ,  a l l  c o s t s  o f  c o u r t ,  a d v e r t i s i n g  a n d  c a r i n g  t h e r e f o r  p a i d  f r o m  
t h e  p r o c e e d s  t h e r e o f  a n d  t h e  h a  l a n c e  c e r t i f i e d  b y  t h e  j u d g e  o f  t h e  
c o u r t  o r d e r i n g  s u c h  s a l e ,  t o  t h e  t r e a s u r e r  o f  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  
l o c n t c d ,  t o  b e  c r c d i l c c l  t o  t h e  c o u n t y  s c h o o l  f u n d .  
1 6 . 2 4 . 0 9 0  Sn-in~ n o t  p t ' r m i l f l . ' d .  : i t  Jar~~. T h e  O \ \ i l ( ' f  o r  
s w i n e  s h a l l  n o t  a l l o w  t h e m  t o  r u n  a t  l a r g e  a t  a n y  t i m e  o r  w i t h . i n  
a n y  t e r r i t o r y ,  a n d  < m y  \ ' i o l n t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  r e n d e r  s u c h  
o w n e r  l i a b l e  t o  t h e  p e n a l t i e s  p r o , · i d c d  f o r  i n  R C W  l G . 2 - 1 . 0 · l O : .  
P r o l ' i d < : c i ,  T h a t  s w i n e  m a y  b e  d r i v e n  u p o n  t h e  h i g h w a y s  w h i l e  i n  
c h a r g e  o r  s u O i c i c n t  a t l c n c l < t n t s .  
1 1 9  
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l l Y  T H I S  L U S E ,  b y  a n d  b e t w e e n  t h e  S T A T E  O l '  W A S H I N G T O N , .  a c t : f . n S  b y  a n d  t h r o 1 : 1 g h  
·  ~.• Depart~nt o f  Natur~l' R e s o u : c e s ,  h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  S t a t e ,  a n d - - - - - -
b e r e i n a f t e r  c a l l e d  L e s s e e ,  t h e  S t a t e  l e a s e s  t o  c : ' l e  L e s s e e  t h e  f o l l o \ l i n g  d e s c r i b e d  
l a n d ,  i n  C o u n t y ,  \ o l a & h i n g t o n ,  o n  t h e  t e n u  a n d  
·  c o n d i t i o n s  s t a t e d  h e r e i n ,  t o  v i t :  
· , : · · .  
·  .  .  .  N E ! H G .  Sectl~ a .  T a m s h r p  e  H o r t h ,  R a n g •  S  E a s t ,  W . K . ,  ·  ·  
c o n t a l n l n 5 1  I t o  e c ! " a s ,  1 1 1 0 r e  o r  l e s s ,  a~rdl~g t o  t h o  s_ov~r~t • u r v e y  ~reof •  
S E C T I O N  1  O C C U P A N C Y  
1 . 0 1  ! ! ! : ! ! ·  T h i s  l e a s e  sh~ll· co111111e~~e· on·~~ •  . . f U - . d a y  o f  .:..-Jen~P,<--·--· 19~, '  
a n d  c o n t i n u e  t o  t h e  - - 1 s . . t _  d a y  o f  ---"s>.cl~• l9Js~..;_· .  
. . .  . .  .  
1 . 0 2  R e n e w a l .  T h e  L e s s e e  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t ,  t o  t : h c  e x t e n t :  p r o v 1 . d e d  b y  h~. t o  a p p l y ·  
t o r  a  ~e o f  ~he p r e a i s e a  • .  · ·  :  ' "  ' : "  . ; • : ·  . ·  . . . .  : · - . .  · • i <  
.  .
~ · •  .  .  .  .  
.  ~. ·  · ' - - ; .  · : . t S E C T I O N  2  U S E  O F  l ' R . E K I . S P . S  
~ .  . . .  ~ . .  ; .  . .  : :  . .  :  ;  .  .  ~ .  .  ' : , ,  .  ~ : . ; • .  .  ~ . =  ; . '  · :  . :  
2 . 0 1  P e r m i t t e d  U s e :  T h e  L e s s e e  s h a l l  h a v e  u s e  o f  t h e  p r e m i e E : B  f o r ! '  
( 1 )  ~O a c r e s  g r a z i n g  
·  ·  ( 2 )  a c r e s  f o r  t h e  H i . s i n g  o f  a i d c u l t u r a l  e r o p 1 1  
. m  :~!:: .  .  . .  .  . . . . . . .  . - :  . .  :  - . . .  . :  .' .  
·  ( S )  a c r e s  f o r  t h e  r a 1 s 1 n 6  o f  c r o p s  a P d  a l l  c r o p s  p i : o d u c e d  n T 1 a l l  
, , .  r.~~ared a n d  d i s t l " i b u c e . : .  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w S . n P . , p e r c e n c a 1 1 < r n .  S t a c e _  ~%• 
- a r . : 1  ! . t l s s e e  - % .  ·  ·  ·  
•  I • '  •  •  •  # ' l .  ~. • .  
S E C T I O N  3  1 E N 1 ° A L "  
3 . u l  ~- t h e  L e s s e e  s h a l l  p a y  t o  t h e  · S t a t e  a t  O l y m p i a ,  W a s h i n g t o n  · 9 c 5 0 1 , ,  i n .  
a d v a n c e ,  t h e  n q u 1 r e d  r e n t a l  o f  $ . s o  n o  ·  f o r .  t h e  p e r i o d  o f  
_ _ _ _ J a n 1 1 • r y  t  •  19~, t o  A p d l  1  l ! > _ r u ; ; _ ,  
e n d  $ S O . C O  e v e r y  f h •  y e a r s  f o r  t h o  r o m a l n l n g  t • l " I R  o f  t h f s  lcao~. 
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S E C T t O N  4  R . E S E R V A T l O N S  
4 . 0 l  C o m p l i a n c e .  · T h e  S t a t e  s h : i l l  h a v e  a c c c s A  t o  t h e  p r e m i s e s  a t  a l l  r e a s o n a b l e  
t 1 1 1 1 e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e c u r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h _ .  t h e  t e r l l l S  a n d  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  
l e a s e ,  . •  :  ·  ·  •  
4 . 0 2  A c c e s s .  T h e  S t a t e  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  ~o a c c e s s  t o  a n d ·  a c r o s s  t h e  l e a s e h o l d  
preaiis~all p u r p o s e s  a n d  f u r t h e r  r e s e r v e s  t h e  r i g h r .  t o  g r a n t  e a s e m e n t s  a n d  
o t h e r  l a n d  u s e s  o n  t h e  p r e 1 1 t i s e s  t o  o t h e r s  w h e n  t h e  e a s e  s e n t s  o r  o t h e r  l a n d  u s e s  
a p p l i e d  f o r  w i l l  n o t  u n d u l y  i n t e r f e r e  v i t h  t h e  u s e  t o  w h i c h  t h e  L e s s e e  i s  p u t t i n g  
t h e  p r e m i s e s ,  o r  i n t e r f e r e  u n d u l y  w i t h  t h e  a p p r o v e d  p l a n  o f  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  
p r e m i s e s .  N o  e a s e m e n t  o r  o t h e r  L a n ! !  u s e s  s h a l l  b e  g r a n t e d  t o  t h i r d  p a r t i e s  u n t i l  
d a m a g e s  t a .  t h e  l e a s e h o l d e r  h a v e ,  b e e n  p a U  t o  t h e  t e u s e e  o r  a  w a i v e r  s i g n e d  b y  t h e  
L e s s e e .  I f  t h e  a g r e e m e n t  c a n n o t  b e  r e a c h e d  b e t w e e n  t h e  L e s s e e  a n d  t h e  a p p l i c a n t  
f o r  e a s e m e n t .  o r  o c h e r  l a n d  u s e s  w h e r e i n  t h e  a p p l i c a n t  d o e s  n o c  h a v e  t h e  p o w e r  o f  
c o n d e m n a t i o n ,  t h e  S t a t e  s h a l l  & 3 c e r t a 1 n  t h e  j u s t  c o m p e n s a t i o n  p a y a b l e  c o  t h e  L e s s e e  
b y  t h e  a p p l i c • n t .  
4 . 0 3  P u b l i c :  H u n t i n g .  A l l - · S t a t e  l a n d s  l e a s e d  f o r  g r a z f o g  o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s  
s h a l l  b e  o p e n  a n d  a , v a U a b l e  c o  t h e  p u b l i c :  f o r  p u r p o s e s  o f  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  u n l e s s  
c l o s e d  t o  p u b l i c  e n t r y  b e c a u : s e  o f :  .  
( 1 )  F i r e  h a z a r d ;  •  
t 2 )  l t  b e i n g  n e c e s s a r y  t o  c l o s e .  t h e  a r e a  t o  a v o i d  u o d u e .  i n t e r f e r e n c e  v i . t h  t h e  
c a r r y i n g  f o r w a - r d  o f  a  d e . p a r t i n e n t a l  o r  a g e r u : y  p r o g r a m ;  
( J )  T h e  L e s s e e  h a v i n g  b e e n  g i v e n  s p e c i f i c  w r i t t e n  a p p r o v a l  b y  t h e .  D e p a r t m e n t  
o f  M a t u r a l  R e s o u r c e s  t o  l a w f u l l y  p o s t  t h e  a r e a  t o  p r o h i b i t  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  
t h e r e o n  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t :  ( a )  c r o p s ,  ( b )  o c h e r  l a n d  c o v e r ,  ( c )  i m p r o v e m e n t s  o n  
t h e  l a n d ,  ( d )  l i v e s c o c l t ,  ( e )  t h e  L e s s e e ,  ( f )  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
4 . 0 t ,  M a n a g e m e n t .  T h e  S t a t e  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e n t e r  u p o n  t h e  l e a s e d  p r e m i s e s  t o  
1 1 D . n a e e  a r . . < !  : ; e l l  t h e  f o r e : s t  o r  m i n e r a l  r e s o u r c e s ;  L e s s e e  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  t J & y m e n t  
f o r  d a m a g e s  c o  c r o p : J  o r  a u t h o r i z e d  l . a p r o v e 1 1 e n c e ;  a n d  a n y  r e d u c t i o n  i n  t h e .  p r o d u c t i v e  
c a p a c i t y  o f  t h e  l a n d  - y  b e  c a u s e  f o r  a  r e n t a l  a d j u s t m e n t ;  s u c h  d a m a g e s  a n d  a d j u s t c i e n t '  
shal~ b e  d e t e n a i n e d  b y  t h e  S t a t e  a n d  t h e  B 1 1 1 o u n t  o f  t h e  a d j u s c : : : e n t  s h a l l  b e  f i n a l .  
4 . 0 5  R e s t r i c t i o n s  o n  U s e .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  u s e  o f  t h e  p r e m i s e s  t h e  L e s s e e  s h a l l :  
( 1 )  C o n f o r z : a  t o  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  a n y  p u b l i c  a u t h o r i t y  
a f f e c t i n g  t h e  p r e m i s e s  a n d  t h e  u s e  t h e r e o f  a n d  c o r r e c t  a t  t h e  L e s s e e '  1 1  o w n  e x p e n s e  
a n y  f a i l u r e  o f  c o m p l i a n c e  c r e a t e d  t h r o u g h  t h e  L e s s e e ' s  f a u l t  o r  b y  r e a s o n  o f  t h e  
L e : u ; e e  ' s  u s e :  ·  
( 2 )  R e 1 1 1 0 v e  n o  v a l u a b l e  a a t e r i a l  o r  c u e  n o  t r e e s  v i t h o u t  p r i o r  w r i t t e n  c o n s e n t  
o f  t h e  S t a t e ; ·  
( 3 )  T a k e  a l l  r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s  t o  p r o t e c t  t h e  l e a s e d  a r e a  f r o m  f i r e  a n d  ·  
t o  m . a k e  e v e r y  r e : i 3 o n : 1 b l e  e f f o r t  t o  r e p o r t  a n d  s u p p r e s s  s u c h  f i r e s  a s  m a y  • f f e c t  t h e  
l e u s e d  a r e a .  ~ 
( 4 )  H a v e  a n y  e l e c t r i c :  f e n c e r  u s e d  o n  t h e  p r e m i s e s  a p p r o v e d  b y  a n d  h a v e .  a  s e a l  
o f  t h e  1 I n d e n 1 r i t e r : : 1  L a b o r a t o r i e s ,  N o  e l e c t r i c  f e n c e r  c o n t a i n i n g  t h e  w e e d  c h o p p e r  
f e a t u r e  w i l l  b e  p e r m i t t e d ;  - .  
.  ( 5 )  N o c  a l l o w  d e b r i s  o r  r e f u s e  t o  a c c u m u l a t e  o u  t h e  l e a s e d  p r e m b e s ,  c a u s e d  
e i t h e r  b y  h i m s e l f ,  o c  a n y  p e r s o n  a u t h o r i z e d  o n  t h e  p r e m i s e s  b y  t h e  L e s s e e .  F a i l u r e  
t o  c o m p l y  v i t h  t h i s  p r o v i s i o n  m a y  p e n a i t  t h e  S t a t a  t o  r e m o v e  t h e  d e b r i s  a n d  r e f u s e  
a n d  c o l l e c t  t h e  c o s t  o f  s u c h  r e m o v a l  f r o m  t h e  L e s s e e  a n d / o r  c a n c e l  t h i s  l e a s e ;  
·  •  ( 6 )  N o t i f y  t h e  S t a t e  a n d  l o c a l  a u t h o r i t i e s  i m m e d i a t e l y  i f  r e f u s e  o r  d e b r i s  
a c c u m u l a t e s  o n  t h e  l e a : ; e d  p r e a i s e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  a c t i o n s  o f  t r e s p a s s e r s  o r  p e r -
s o n s  p e r m i t t e d  o n  t h e  p r e m i s e s  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  S e c t i o n  4 . 0 3 .  F a i l u r e  t o  c o m p l y  
w i t h  t h i s  s e c t i o 1 \  s h a l l  c a u s e  t h e  d e b r i s  a c c u m u l a t i o n  t o  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  L e s s e e  a s  s e t  f o r t f 1  i n  S u b - S e c t i o n  ( S ) .  .  
( 7 )  I n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  r i g h t s  g r a n t e d  b y  t h i s  i n s t r u m e n t ,  t h e  L e s s e e .  a g r e e s  
t o  a b i d e  b y  t h e  L e s s o r ' u  R e : s o u r c c  M a n a g e m e n t  O p e r a t i n g  S p e c i f i c a t i o n s  i n  e f f e c t  a t  t h e  
t i m e  o f  e x e c u t i o n  o f  t h l : i  l e u s e ,  · s u b s e q u e n t  c h a n g e s  i n  s p e c i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  
r e a s o n a b l y  p r o t e c t  s o i l  a n d . w a t e r  w i l l  b e .  1 1 1 u c u a l l y - • g r e e d · u p o n .  C o s t s  f o r  s u b s e q u e n t  
c h < i n g e s ·  u U l  b e  b o r n e  b y  t h e  L e s s e e .  ·  •  
I f  i h e  t w o  p a r t i e s  f a i l  t o  a g r e e  u  t o  t h e  c h a n g e s  i n  s p e c i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y ,  a  
t h r e e  i a l m b e r  c o 1 1 1 J n i t t e e  w i l l  b e  f o r m e d .  S a i d  c o 1 1 1 1 1 1 i t t e e  t o  b e  m a d e  u p  o f  o n e  m e m b e r  
a p p o i n c e d  b y  t h e  L e i u i e e ,  o n e  m e m b e r  a p p o i n t e d  b y  t h e  L e s s o r  a n d  o n e  D l e m b e r  c o  b e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  t w o  a f o r e m e n t i o n e d .  T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  b e  f i n : i l  e n d  
b 1 n d 1 n 3  0 1 \  a l l  p a r t i e s ,  
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S E C T I O N  5  llEQUIR~TS ·  
5 . 0 1  A s s i g n 1 1 1 e n t  a n d  S u b l e a s e .  T h i s  l e a s e  o r  a n y  p o r t i o n  t h e r e o f  m a y  n o t  b e  a u i & n e d ,  
1 1 1 0 r c g a g e d ,  s u b l e t  o r  o t h e r v i s e  t r a n s f e r r e d  w i t h o u t  t h e  p r i o r  w r i t t e n  c o n s e n t  o f  t h e  
S t a c e .  W i t h  s u c h  c o n s e n t  t h e  S t a t e  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  · c o  c : h a n ; e  t h e  t e r 1 1 1 s  a n d  c o n d l -
t i o n s  o f  t h i s  l e a s e  a s  i t  m a y  a f f e c t  t h e  a s s i g n e e .  F u r t h e r ,  i f  t h e  L e s s e e  a h a l l  b e  
a  c o r p o r a ; l o n  o r  p a r t n e r s h i p  a n d  i f  a t  e n y  t i l l l e  d u r i n g  t h e .  t o r •  o f  t h i s  l e a s e  a n y  
p a r t  o r  a l l  o f  t h e  c o r p o r a t e  s h a r e s  o r  parcnerahl~ i n t e r e s t s  o f  t h e  L e s s e e  s h a l l  b e  
t r a n s f e r r e d  b y ·  s a l e ,  a s s i g n m e n t ,  b e q u e s t ,  i n h e r i t a n c e ,  o p e r a t i o n  o f  l a w ,  o r  o t h e r  
d i s p o s i t i o n  s o  a s  t o  r e s u l t  i n  a  c h a n g e  1 n  t h e  p r e s e n t  c o n t r o l  o f  t h e  l e a s e  h y  t h e  
p e r s o n  o r  p e r s o n s  n o w  o w n i n g  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o r p o r a t e  a h a r e  . .  o r  c h a n g e  i n  t h e  
h o l d i n g  o f  t h e  p a r t n e r s h i p  i n t e r e s t a ,  t h e  t r a n s f e r  s h a l l  b e  d a e a e d  a a  r e q u i r i n g  a n  
 a s a i g m > e n t .  •  .  .  .  
5 . 0 2  D u t y .  T h e  L e s s e e ,  a t  h i s  sol~ c o a t  a n d  e x p e n . s a ,  s h a l l  a t  ~11 t i m e s  k e e p  o r  c a u s e  
a l l  l a p r o v e - n t s  ( r e g a r d l e s s  o f  o w n e r s h i p )  t o  b e  k e p t  i n  a s  g o o d  c o n d i t i o n  a n d  r e p a i r  
a s  o r i g i n a l l y  c o n s t r u c t e d  o r  a s  h e r e a f t e r  p u t ,  e x c e p t  f o r  r e a s o n a b l e  c u r r e n t  w e a r  a n d  
t e a r .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  p r e m i s e s  a n d  i l l l p r o v e m e n t a  s h a l l  b e  1 1 4 1 n t a i n e d  a t  a  s t a n d a r d  
a c c e p t a b l e  t o  t h •  i n d u s t r y .  T h e  S t a t e  - y  r e q u i r e  t h e  L e s s e e  t o  c a r r y  i n s u r a n c e  o f  
t y p e s  a n d  i n  a m o u n t s  a u f f ! c l e u t  t o  p r o t e c t  i l l l p r o v e 1 R e n t s  o n  t h e  l e a s e d  p r e 1 1 1 1 s e s .  A n y  
a u c h  r e q u i r e s a e n t  b z p o s e d  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  L e s s e e  i n  v r i t i n g .  
5 . 0 3  Con~itiou " o f  ~~~~es. a~d· t~ability. T h e  p r - 1 . s e s  b y  t h e  
L e s s e e  ~ a r e  a c c e p t e d  i n  t h e i r  p r e s e n t  c o n d i t i o n .  L e s s e e  w i l l  p r o t e c t .  s a v e  a n d  
h o l d  h a n a l e s s  t h e  S t a t e ,  i t s  a u t h o r i z e d  a g e n t s  a n d  e m p l o y e e : ! : ,  f r o 1 1 1  a l l  c l a i m s ;  c o a c a
0  
d a m a g e s  o r  e x p e n s e s  o f  a n y  n a t u r e  w h a t s o e v e r  a r i s i n g  o u t  o f  o r  i n  c o D D c c t i o n  w i t h
0  
t h e  u s e  o f  t h e  l e a s e d  p r e m i s e s .  F u r t h e r  t h e  L e s s e e  v i l l  b e  r e s p o n o l b l e  f o r  t h e  
p a y m e n t  o f  a n y  f i n e s  o r  p e o a l t i e s  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  p r e a i e e a  a s  a  r e s u l t  o f  h i a  
a c t i o n  1 n  n o t  C 0 1 1 1 p l y i n g  w i t h  l a v a  o r  r e g u l a t i o n s  a f f e c : t i o &  t h e  p r r . m U e s .  
5 . 0 4  A s s e s s m e n t s .  T h e  L e s s e e  s h a l l  p a y  a l l  t h e  a n n u a i ' . p a y n i e n t a  o n  a l l  a~acssme~~s 
t h a t  m a y  b e  l e g a l l y  c h a r g e d  o n  p u b l i c :  l a n d s  o r  t h e  l e a s e  w h e t h e r  o r  n o t  s u c h  a s s e . · s -
m e n c s  h a v e  b e e n  l e v i e d  a g a i n s t  t h e  l e a s e h o l d  o r  t h e  S t a t e  b y  t h e .  a a s e t t a i n g  a g e n c y .  
S . O S  I n s o l v e n c y  o f  L e s s e e .  I f  t h e  L e s s e e  b e c : o t R e s  l n s ; , l v e n c ,  b a n k r u p t ,  t h e  r e c e i v e r  
a p p o i n t e d ,  o r  h i s  i n t e r e s t  i a  t r a n s f e r r e d  b y  o p e r a t i o n  o f .  l a w ,  t h e  S t l l C f t  I M Y  c a n c e l .  
t h i s  l e a s e  a t  i t s  o p t i o n .  - .  I n s o l v e n c y  a s  u s e d  h e r · e i n  w i l l  a e . a n  t h e  i t u a b i l i t y  o f  t h e  
L e s s e e  t o  m e e t  o b l i g a t i o n s  a s  t h e y  c o m e  d u e .  
"  . . . . . . . . .  .  .  
- ·  S E C T I O N  6  M I S C E L L A N F . O U S  
6 . 0 1  N o  P a r t n e r s h i p .  T h e  S t a t e  i s  n o t  a  p a r t u e r  n o r  a  j n i u t  v e n t . u r n r .  · , ; 1 t h  t h e  U~see 
i n  c : o n n e c : t i o n  v l t h  t h e  b u s i n e s s  c a r r i e d  o n  u n d e r  t h i s  l e a s e  a n d  a h a l l  h a v e  n o  o b l i g a c i o n  
v i t h  r e s p e c t  t o  c h a  L e s s e e ' s  d e b t s  o r  o t h e r  l i a b i l i t i e s .  •  ·  .  : ·  ·.~ •  
6 . 0 2  N o n • V a i v e ; .  Vaiv~r· ~y ei·t;:;,~·party o f  s t r i c t  per~o~m~n~~··o~ -~~ pr~~i~1o~·~f 
t h i s  l e a s e  s h a l l  n o t  b e  a  w a i v e r  o f  n o r  p r e j u d i c e  t h e .  p a r c y ' a  r i a h c  t o  r e q u i r e  1 1 t r i c t  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s a m e  p r o v i s i o n  i n  t h e  f u t u r e  o r  o !  a n y  o t h e r  p i o v i n l o n .  
. .  .  •  .  _ . .  : ·  -~· . . .  :  r :  
6 . 0 3  A t t o r n e y  F e e s .  I f  a u i t  o r  a c t i o n  i s  i n s t i t u t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  1 1 n y  c o n t r o -
v e r s y  a r i s i n g  o u t  o f  t h i s  l e a s e ,  t h e  p r e v a i l i n g  p a r t y  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  r e c o v e r  
i n  a d d i t i o n  t o  c o s t s  s u c h  s u a  a s  t h e  c o u r t  ' m a y  a d j u d g e  r e a s o n a . b l c  a o  a c t o r n e y  f e e a .  
.  •  .  .  .  :  · .  , .  .  .  .  .  . .  J  
6 . 0 4  S u c c e s s i o n .  S u b j e c t  t o .  t h e  l i m i t a t i o n s  a s  s t a t e d  i n  p a r a g r 1 1 p h  S . O l  o n  t r a n s ' f e c '  
o f  t h e  L e s s e e ' s  i n t e r e s t ,  t h i s  l e a s e  s h a l l  b e  b i n d J - n s  
0
u p o 1 1  a n d  i n u r e .  t o  t h e b e n e f i t  
o f  t h e  p a r t i e s ,  t h e i r  r e s p e c t i v e  s u c c e s s o r s  a n d  . a 1 1 1 i g n a  •  
.  6 . 0 5  ~ •  A n y  n o t i c e  r e q u i r e d  o r  per.itt~d u n d e r  t h i s  leas~· sfui~"i b e  g i ; , e 1 1  ~hen 
a c t u a l l y  d e l i v e r e d  o r  w h e n  d e p o s i t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m 3 i l  a d d r e s s e d  a s  f o l l o " W s :  
T o  t h e  S t a t e :  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  P u b l i c :  L a n d s  B u i l d i . n g ,  O l y m p i a ,  W a s h -
i n g t o n  9 8 5 0 4 .  T o  t h e  L e s s e e :  A t  t h e  a d d r e s a  g i v e n  b y  t h e  L e s s e a  i n  t h e  s i g n a t u r e  
b l o c k  o r  a s  s h o v n  o n  l a t e r  o f f i c i a l  d o c u m e n t s  o f  r e c o r d  v i t h  t h i s  l e a s e .  
1 2 3  
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~.06 L i e n s .  
( T } N o  p e r s o n  s h a l l  h ; i v e  t h e  r t g h . t  t o  f i l e  o r  p l a c e  a n y  l i e n  o f  a n y  k i n d  o r •  
. : h . u ; i c t e r  u p o n  t h e  l a n d  O " C '  i m p r o v e m e n t s  w i t h i n  t h e  l e a s e h o l d  p r e m i s e s  v i t h o u t  t h e  
p r i o r  w r i t t e n  c o n s e n t  o f  t h e  S c a c e .  ·  
( 2 )  I n  t h e  e v e n t  l i e n s  o r  o t h e r  c h a r g e s  a r e  p l a c e d  o n  t h e  l e a s e h o l d  p r e c i s e s .  
i n c l u d i n g  l a n d  o r  i m p r o v e m e n t s .  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  L e s s e e ' s  a c t i o n s  d i r e c t l y  o r  i l l -
d i r e c t l y  t h e  L e s s e e  s h a l l  i 1 1 1 1 1 1 e d i a t e l y  c a u s e  s u c h  l i e n s  o r  c h a r g e s  t o  b e  d i s c h a r g e d .  
T h e  S t : : i t e  m a y  f o r t h w i t h  c a n c e l  t h b  l e a s e  i f  L e s s e e  f a i l s  t o  d i s c h a r g e  s u c h  l i e n s  
o r  c~· : : ; e s  a f t e r  t e n  d a y s '  n o t i c e  t o  d o  s o  b y  t h e  S t a c e .  T h e  L e s s e e  s h a l l  p a y  a n d  
i n d e m n i f y  t h a  S t a t e  f o r  a l l  c o s t s ,  d a m a g e s  o r  c h a r g e s  o f  w h a t s o e v e r  n a t u r e .  i n c l u d -
i n g  a t t o r n e : : s '  f e e s ,  n e c e s s a r y  t o  d i s c h a r g e  s u c h  l i e n s  o r  c h a r a e s ,  w h e t h e r  s u c h  c o s t s ,  
c a . u 1 a g e a  o r  c h a r g e s  a r e  i n c u r r e d  p r i o r  o r  s u b s e q u e n t  t o  a n y  c a n c e l l a t i o n  o f  t h i s  l e a s e .  
6 . 0 7  D e f a u l t .  I f  t h e  L e s s e e  s h a l l  v i o l a t e  o r  d e f a u l t  a n y  o f  t h e  c o v e n a n t s  a a d  
agreeme~tained h e r e i n ,  i n c l u d i n g  t h e  o b l i g a t i o n  t o  p a y  r e n c ,  t h e n  t h e  S c . a t e  
m a y  c a n c e l  t h i s  l e a s e  p r o v i d e d  t h a t  t h e  L e s s e e  h a s  b e e n  n o t i f i e d  o f  t h e  v i o l a t i o n  
o i  d e f a u l t  f i f t e e n  d a y s  p r i o f  t o  s u c h  c a n c e l l a t i o n  a n d  s u c h  v i o l a t i o n  o r  d e f a u l t  
b a 1 & "  n o t  b e e n  c o r r e c t e d  w i t h i n  a u c h  t i m e .  U p o n  s u c h  c a n c e l l a t i o n  t h e  S t a t •  s h a l l  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  r e - e n t e r  s a i d  p r e m i s e s ,  b u t  n o t v i t h s c a n d i n g  s u c h  c a n c e l l a t i o n  
t h e  S t a t e  a h a . 1 1  b e  e n t i t l e d  t o  r e c o v e r  t h e  n e x t  y e a r ' s  r e n t .  t o g e t h e r  w i t h  a l l  
c o s t s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  r e - e n t r y ,  a n d  i f  o c c u r r i n g  a  r e l e t t i n g  o f  t h e  p r e c i . i s e s . ·  
I o  t h e  e v e n t  t h e  S t a t e  e l e c t s  t o  c a n c e l  t h i s  l e a s e ,  a l l  i m p r o v c m e n t s  a n d  c r o p s  
l o c a t e d  t h e r e o n  s h a l l  b e c o m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  
6 . 0 8  S t a c e ' ! l ' R i g h c  t o  C u r e  D e f a u l t s .  .  
( 1 )  I f  t h e  L e s s e e  ! : ' . a i l s  t o  p e r f o r a a  a n y  r e q u i r e m e n t  o r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  
l e a s e ,  t h e  S t a t e  s h a l l  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  c o r - r e c c  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e  l e a s e  a f t e - r  
! 1 f t e e o  d a y s '  v c i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  L e s s e e .  A l l  o f  t h e  S t a c e ' •  e . • : p e n d i t u r e s  t o  c o - r r e c t  
t h e  d e f a u l t  s h a l l  b e  r e i m b u r s e d  b y  t h e  L e s s e e  o n  d e m a n d  w i t h  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f  
1  p e r c e n t  p e r  m o n t h  a c c r u e d  f r o 1 1 1  t h e  d a t e  o f  e ' x p e n d i t u r e  b y  t h e  S t a t e .  
( 2 )  I o  t h e  e v e n t  a n y  t t o l a t i o n  o r  b r e a c h  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  l e a s e  b  
c a u s i n g  d a m a g e  t o  t h e  l e a s e h o l d  p r l ! l l l i s e s  o r  t h e  L e s s e e  i s  u t i l i z i n g  t h e  l e a , . e h o l d  
p r e m i s e s  i n  a  m a n n e r  n o t  p e r m i t t e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  l e a s e ,  o r  i n  a n y  
c a s e  d a a a a g e s  a r e  o c c u r r i n g  t o  t h e  l e a s e h o l d  p r e l l l i s e s .  t h e  S t a t e  m a y  i m m e d i a t e l y  e n t e r  
u p o n  t h e  l e a s e h o l d  p r e m i s e s  a n d  t a k e  s u c h  a c t i o 1 1  a s  n e c e s s a r y  t o  c e a s e  s u c h  d a : : : a g e s  
o r  u s e .  I n  t h e  e v e n t  t h e  d a m a g e  o r  u s e  i s  o c c u r r i n a  b y  r e a s o n  o f  a  v i o l a t i o n  o r  
b r e a c h  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  l e a s e ,  t h e  L e s s e e  s h a l l  b e  l i a b l e  f o r  a l l  c o s t s  
i n c u r r e d  b y  t h e  S t a t e  b y  r e a s o n s  o f  a u c h  v i o l a t i o n s .  T u e  S t a t e ,  a t  i t s  o p t i o n .  m a y  
s e n d  n o t i c e  t o  t h e  L e s : i e e  o f  s u c : h  v i o l a t i o n s  a n d  t h e  L e s s e e  s h a l l  . l m a i o t d i a t e l y  c e a s e  
s u c h  u s e  o~ v i o l a t i o n  a n d  c o r r e c t  a n d  r e m e d y  s u c h  v i o l a t i o n s .  
6 . 0 9  L e a s e h o l d  T a x e s .  I f  d u t " i n g  t h e  t e r m  o f  t h i s  l e a s e  t h e  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  
i m p o s i t i o n  o f  l e a : s e h o l d  t a x e s  l e v i e d  o n  l e a s e h o l d s  o n  p u b l i c l y  o w n e d  l a n d  a r e  c h a n g e d ;  
o r  w h e r e  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  t h e  l e a s e h o l d  i s  l o c a t e d  i m p o s e s  a  l e a s e h o l d  t a x  o n  t h i s  
l e a s e h o l d  w h e r e  i t  h a s  n o t  i m p o s e d  s u c h  t a x e s  b e f o r e ;  o r  " h e r e  t h e  g e n e r a l  b a s i s  o f  
d e t e r m i n i n g  t h e  t a x  c h ; i n g e s  d u e  t o  c o m p l i a n c e  b y  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s  v i t h  e x i s t i n g  ·  
l a w  r e l a t i n g  t o  t h e  t a x i n g  o f  s u c h  l e a s e h o l d ,  a u d  t h e  a p p r a i s a l  b y  t h e  d e p a r c i : : e u t  o f  
t h e  f a i r  m a c k . e t  v a l u e  o f  t h e  l e a s e  i s  b a s e d  u p o n  t h e  f a c t  n o  s u c h  t a x  i s  i m p o s e d ,  o r  
o n  a  g e n e r a l  b a s i s  d i f f e r e n t  t h a n  t h a e  r e q u i r e d  b y  e x i s t i n g  l a w ;  t h e  r e n t a l  r e q u i r e d  
h e r e l n  s h a l l  b e  a d j u s t e < l  b y  t h e  S t a t e  t o  t h e  e x t e n t  s u c h  c h a n g e : i l  a f f e c t  t h e  f a i r  r e n t a l  
v a l u e .  N o t h i n g  h e r e i n  s h a l l ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e  a  c h a n g e  i n  t h e  r e n t  s o l e l y  b e c a u s e  o f  
•  c h a n g e  i n  t h e  r a t e  o r  a m o u n t  o f  t a x a t i o n  i n  s u c h  f a i r  r e n t a l  v a l u e .  
6 . 1 0  W e e d  C o n t r o l .  T h e  L e s s e e  s h a l l :  
( l )  C o n t r o l  w e e d s  o n  t i l l e d  l a n d s  b y  c u l t i v a t i o n ,  c l i p p i n g ,  s p r a y i n g ,  o r  b u r n -
.  i n g  a s  r e c o m . m e n < l e d  b y  t h e  l o c a l  c o u n t y  a g e n t  o r  v e e d  d i s t r i c t  a n d  t o  a  s t a n d a r d  a c c e p t . -
a b l e  i n  t h e  l o c a l i t y .  
( 2 )  C o n t r o l  n o x i o u s  w e e d s  o n  t h e  l e a s e d  p r e m i s e s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  l o c a l  
C o u n t y  W e e d  C o n t r o l  B o a r d  o r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  r e i m b u r s i n g  s a i d  B o a r d  f o r  
t h e i r  c o n t r o l  J D e a s u r e s ,  
6 . 1 1  A g r i c u l t u r a l  L a n d s .  T h e  L e s s e e  s h a l l  c o n f o r m  v i t h  a l l  U n i t e d  S t a t e s  C o v e r n n e n t  
c e r e a l  g r a i n  r e g u l a t i o n s  n o w  i u  e f f e c t  o r  t h a t  m a y  b e  h e r e a f t e r  p u t  i n t o  e f f e c t  t o  
a l l o w  t h e  S t a t e  t o  o b t a i n  a n y  F e d e r a l  p a y m e n t s  r e l a t e d  t o  c e r e a l  g r a i n  p r o d u c t i o n .  I f  
t h e  L e s s e e  d o e s  n o t  h a v e  a  w h e a t  h i s t o r y  f o r  t h e  p r e m i s e s ,  w h e a t  w i l l  n o t  b e  g r o l o l l l .  
T h e  L e i i a e e  f u r t h e t  a g r e e s  t o  1 1 1 a i n t a i n  h i s  n o n i a l  c o n s e r v i n g  a c r e s .  T h e  L e s s e e  f u r t h e c  
2
.  r e e s  n o t  t o  e x c e e d  h i s  f e e d  g r a i n  b a s e  o r  h i s  b a r l e y  b a s e  u n l e s s  a  v a r i a n c e  i s  g r a n t  
t h e  S t a t e .  I f  t h e s e  t e r m s  a r e  v i o l a t e d ,  t h e  S t a t e  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  c a n c e l  t h e  
a s e ,  t o  c o l l e c t  d a m a g e s .  a n d / o r  t o  t a k e  s u c h  a c t i o n  a s  n e c e s s a r y  t o  b r i n g  t h e  c r o p s  
' o n  S t a t e  l a n d s  v i t h i n  t h e  a l l o w a n c e s  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  r e s t r i c t i o n s .  
6 . 1 2  H i g h e r  a n d  B e t t e r  U s e .  T h i s  l e a s e  i s  s u b j e c t  t o  C 3 n c e l l a t i o n  u p o n  s i x t y  d a y s '  
w r i t t e n  n o t i c e  i n  t h e  e v e n t  t h e  a r e a  c~red t h e r e b y  i s  i n c l u d e d  i n  a  p l a n  o f  d e v e l o ; >  
i n e n t  t o  a  h i g h e r  a n d  b e t t e r  u s e .  P r o v i d e d ;  h o w e v e r ,  t h e  l e s s e e  v i l l  b e  a l l O \ o l e d  t o  u s  
t~~. p r e m i s e s  f o r  t h e  r e 1 1 1 a i n d e r  o f  t h e  c u r r e n t  g r a z i n g  s e a s o n  o r  t o  h a r v e s t  t h e  grovi~ 
c r o p  • •  
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S E C T I O N  8  O P n A T I 0 1 i  o r  P R f J i I S ! S  
8 . 0 1  t h i s  l a n d  • h a l l  b e  s a n a g e d  i n  a  h u a b a n d l 1 k e  m a n n e r  a c c o r d i n g  t o  a t a n d l \ r d s  A c c e p t a b l e  
t o  t h a  i n d u s t r y .  
S ! C T I O M  9  I M P l t O V I H E N T S  
.  .  
9 . 0 1  U n a u t h o r i z e d  I a m r o v e m e n t a .  A l l  i m p r o v e a e n t a  1 1 1 a d a  o n  o r  t o  t h e  p r e m i a e a  ' l l i t h o u t  t h e  
w r i t t e n  c o n s e n t  o f  t h •  S t . a t e  a h a l l  i m m e d i a t e l y  b e c o m e  t h a  p r o p e r t y  o f  t h e  S t a t e .  
9 . 0 l  A u t h o r i z e d  I m p r o v e : s e n t a .  t h e  i l a p r o v e m e n t a  o f  t h e  L e s s e e ,  a s  d e f i n e d  b y  R C W  7 9 . 0 1 . 0 3 6 .  
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K l i c k i t a t  C o u n t y  R a n q e  P a r c e l  l z a t i o n  S u r v e y  - R a n c h e r s  
I n  r e c e n t  y e a r s  r a n g e l a n d  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  d i v i d e d  
i n t o  s m a l l e r  a n d  s m a l  f e r  o w n e r s h i p s .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  f i v e ,  t e n ,  a n d  t w e n t y  
a c r e  p a r c e l s  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  h o m e s i t e  p u r p o s e s .  
T h e  C o u n t y  I s  t r y i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  t h i s  m a y  h a v e  o n  t h e  l i v e s t o c k  
i n d u s t r y .  I n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  c o m p l a i n t s  a b o u t  l i v e s t o c k  t r e s s p a s s ,  v e h i c l e /  
a n i m a l  a c c i d e n t s ,  r u s t l i n g ,  a n d  h e r d  l a w  p e t i t i o n s  a r e  e x a m p l e s .  Y o u r  a s s i s t -
a n c e  b y  c o m p l e t i n g  t h i s  s u r v e y  i s  a p p r e c i a t e d .  Y o u r  answ~rs w i  I I  b e  k e p t  
c o n f i d e n t f a l .  Y o u  d o  n o t  h a v e  t o  s i g n  t h e  s u r v e y .  T h e  C 3 t t l e m a n ' s  A s s o c i a t i o n  
a n d  t h e  B o a r d  o f  C o u n t y  C o n m i s s i o n e r s  a r e  a w a r e  o f  t h i s  s u r v e y .  T h i s  s u r v e y  I s  
s e l f - a d d r e s s e d  a n d  s t a m p e d .  J u s t  f o l d  a n d  m a !  I .  T h a n k  y o u !  
I .  H o w  m a n y  a c r e s  ( a p p r o x i m a t e l y )  d o  y o u  o w n ?  a c r e s  
- - - - - -
2 .  H o w  m a n y  a c r e s  d o  y o u l e a s e  ; b r  g r a z i n g ?  a c r e s  
3 .  H o w  l o n g  h a v e  y o u  o r  y o u r  f a m i l y  b e e n  o n  y o u r  r a n c h ?  y e a r s  
4 .  W h a t  i s  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c a t t l e  I  s h e e p  y o u  h a v e ?  _ _ _  _  
5 .  D o  y o u  h a v e  s e p a r a t e  s u m m e r  a n d  w i n t e r  r a n g e  a r e a s ?  
<  _ _ _  ) y e s  (  _ _  > n o  
6 .  I f  y e s ,  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e m  g e n e r a l l y  ( s u c h  a s  G l e n w o o d  V a l l e y ,  
T o w n s h i p / R a n g e ,  S i m c o e s ,  e t c >  a n d  g i v e  r o u g h  o w n e d / l e a s e d  a c r e a g e ?  
a . S u l l Y l l e r  Location~------------------------~ 
A c r e s  
~--------------------~ 
b . W i n t e r  location.~------------------------~ 
Acres~-------------------
7 .  W h a t  m e t h o d  d o  y o u  u s e  t o  m o v e  y o u r  l i v e s t o c k ?  
(  ) t r u c k  
( - - - ) " c a t t l e d r i v e "  
< = = : = > c o m b i n a t i o n  
8 .  H a v e  y o u  e x p e r i ' e n c e d  a n y  p r o b l e m s  w i t h  n e w  p e o p l e  m o v i n g  i n t o  r a n g e  
a r e a s ?  
(  ) y e s  
< = = : = > n o ,  I f  n o  s k i p  t o  q u e s t i o n  I  I~ 
9 .  W h a t  t y p e  o f  p r o b l e m s  d o  y o u  a t t r i b u t e  t o  t h e  n e w  r e s i d e n t s 7  ( m a y  c h e c k  
m o r e  t h a n  o n e )  
(  ) p e t i t i o n s  f o r  " h e r d  l a w s "  
< = = = = : > u n f a m i l i a r  w i t h  r a n g e  l a w  a n d  t r a d i t i o n s  
<~ _ _ _  ) f e n c i n g  p r o b l e m s  
<  _ _  > t h e y  c  I  a i m  I  i  v e s t o c k  i s  t r e s s p a s s  i  n g  o n  t h e i r  p r o p e r t y  
<  _ _  > r u n n i n g  c a t t l e  w i t h o u t  p r o p e r  g r a z i n g  le~ses 
(  _ _ _  l s u s p e c f o d  r u s t l i n g  o r  b u 1 : c h e r i n g  c a t t l e  
<  _ _  > o t h e r  Cipecify>~---~-------------.-----------------~ 
<  _ _  ) t h e  n e w  p r o p e r t y  o w n e r s  h a v e  n o t  c a u s e d  a n y  p r o b l e m s .  
1 3 1  
l  
I  
I  
I  
I  
1 0 .  
D o  y o u  t h i n k  t h a t  t h e s e  n e w  r e s i d e n t s  a r e  a f f e c t i n g  y o u  a s  a  c a t t l e m a n ,  
e c o n o m i c a l l y ?  
(  ) y e s  (  ) n o  
I f  y e s ,  H o w ?  _ _  =====~~~-------~----~--~--~--------~--------------
I I .  D o  " h e r d  l a w s "  ( s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a s )  p l a c e  a n  e c o n o m i c  b u r d e n  u p o n  
c a t t l e m a n ?  
(  _ _  ) y e s  c  _ _ _  > n o  
I f  y e s ,  H o w ?  _ _ _ _  ~--------------~--------~-----------------------
1 2 .  A r e  t h e r e  a n y  p a r t i c u l a r  I n s t a n c e s  o f  p r o b l e m s  w i t h  n e w  p r o p e r t y  o w n e r s  
t h a t  y o u  w o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n ?  
1 3 .  H o w  c a n  t h e s e  p r o b l e m s  b e  P . r e v e n t e d ?  
1 3 2  
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y  w l  I I  b e  c o n f i d e n t i a l ,  y o u  m a y  
w i s h  t o  a t t a c h  y o u r  n a m e ,  a d d r e s s ,  p h o n e  n u m b e r ,  a n d  c o m m e n t s  I f  y o u  
h a v e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  y o u r  p r o p e r t y  w i t h  w h i c h  w e  m a y  
b e  a b l e  t o  a s s i s t  y o u .  J u s t  f o l d  t h i s  s u r v e y  s o  t h a t  t h e  a d d r e s s  
a n d  s t a m p  a r e  t o  t h e  o u t s i d e ,  t a p e  o r  s t a p l e  I t  c l o s e d ,  a n d  m a l l .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  
K l  l c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p t .  
P .  0 .  B o x  2 6 8  
G o l d e n d a l e ,  W A  9 8 6 2 0  
-I  
I  
I  
I  
I  
I  
A P P E N D I X  E - 2  
P U R C H A S E R  Q U E S T I O N N A I R E  - A C T U A L  F O R M A T  A S  M A I L E D  
1  
•  
I  
I  
I  
I  
I  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  R A N G E  P A R C E L I Z A T I O N  S U R V E Y  - P U R C H A S E R S  
Y o u r  n a m e  h a s  b e e n  s e l e c t e d  f r o m  C o u n t y  r e c o r d s  a s  h a v i n g  p u r c h a s e d  a  p a r c e l ( s )  o f  
l a n d  2 0  a c r e s  i n  s i z e  o r  s m a l l e r  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  s o m e t i m e  d u r i n g  1 9 7 4 - 1 9 7 8 .  
Y o u r  c o o p e r a t i o n  i s  s o l i c i t e d  i n  c o m p l e t i n g  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  m a -
t e r i a l  h e r e i n  i s  c o n f i d e n t i a l  a n d  w i l l  n o t  b e  r e l e a s e d  i n  a  f o r m  p e r m i t t i n g  i d e n t i t y  
o f  i n d i v i d u a l  r e s p 0 n d e n t s .  T h i s  s u r v e y  i s  s e l f - a d d r e s s e d  a n d  s t a m p e d .  J u s t  f o l d  
a n d  m a i l .  T h a n k  y o u !  
1 .  W h i c h  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e s  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  p r o p e r t y  y o u  p u r -
c h a s e d :  C h e c k  o n e  
(  .  )  s t i l l  o w n  a l l  o f  t h e  l a n d  
c = = = : > s t i l l  o w n  s o m e ,  h a v e  s o l d  s o m e  
(  ) s o l d  a l l  o f  t h e  l a n d  
<~>other ( r e p o s s e s s e d ,  t u r n e d  b a c k  t o  t h e  d e v e l o p e r ,  e t c . )  
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i f  y o u  s t i l l  o w n  p r o p e r t y .  
2 .  H o w  m a n y  a c r e s  d o  y o u  o w n ?  
_ _  a c r e s  
3 .  W h a t  y e a r  d i d  y o u  p u r c h a s e  y o u r  l a n d ?  
1 9  _ _  
4 .  I f  y o u  b o u g h t  m o r e  t h a n  o n e  p a r c e l ,  h o w  m a n y ?  
_ _  p a r c e l s  
5 .  D i d  y o u  s e e  y o u r  p r o p e r t y  b e f o r e  b e f o r e  y o u  p u r c h a s e d  i t ?  
c  _ _  ) y e s  
(  _ _  ) n o  
6 .  W a s  a  l a n d  d i v i s i o n  i n v o l v e d  w i t h  y o u r  purchase~ t h a t  i s ,  w a s  y o u r  p a r c e l  s o l d  o u t  
o f  a  l a r g e r  p i e c e  o f  p r o p e r t y ?  (  _ _  ) y e s  (  _ _  ) n o  <~~>don't k n o w  
7 .  H o w  d i d  y o u  b u y  y o u r  p r o p e r t y ?  
(  ) d i r e c t l y  f r o m  t h e  l a n d  o w n e r  
, - - } t h r o u 9 h  a  l o c a l  r e a l t o r  
( = = = = ) f r o m  a  l a n d  d e v e l o p m e n t  c o m p a n y  
8 .  W h a t  f a c i l i t i e s  w e r e  e x i s t i n g  o n  t h e  l a n d  w h e n  y o u  b o u g h t  i t ?  
(  )  s e p t i c  t a n k  (  )  w e l l  .  (  )  h o u s e  o r  m o b i l e  h o m e  
( = = ) o t h e r  ( s p e c i f y )  - - - -
9 .  W h a t  s e r v i c e s  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  f o r  ' h o o k u p '  a t  y o u r  p r o p e r t y ?  
(  ) e l e c t r i c i t y  (  ) c o m m u n i t y  w a t e r  s y s t e m  (  ) t e l e p h o n e  
(  ) o t h e r  ( s p e c i f y )  - - - -
1 0 .  W h a t  s o r t  o f  a c c e s s  d o  y o u  h a v e  t o  y o u r  p r o p e r t y ?  
. <  _ _  ~directly o n t o  a  c o u n t y  r o a d  o r  s t a t e  h i g h w a y  
(  ) p r i v a t e  r o a d  { s e r v i n g  a  n u m b e r  o f  l o t s )  
( = = = = ) p r i v a t e  e a s e m e n t  ( s e r v i n g  o n l y  a  f e w  l o t s )  
1 1 .  H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  a c c e s s  r o a d ?  
(  ) g o o d  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  
( - - ) f a i r  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  
, - - ) p o o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  
(~)primitive r o a d  o r  t r a i l  
1 2 .  I s  y o u r  p r o p e r t y  l o c a t e d  i n  a n  o p e n  r a n g e  a r e a ?  
(  _ _  } y e s  (  _ _  ) n o  (_~)don't k n o w  
1 3 .  b i d  t h e  p e r s o n  y o u  p u r c h a s e d  t h e  p r o p e r t y  f r o m  m e n t i o n  o p e n  r a n g e ,  g r a z i n g  l e a s e s ,  
" h e r d  l a w s "  o r  r e l a t e d  s u b j e c t s  t o  y o u  b e f o r e  y o u  p u r c h a s e d  t h e  p r o p e r t y ?  
(  _ _  .  _ ) y e s  {  _ _  ) n o  (  _ _  ) d o n ' t  r e m e m b e r  
1 4 .  H a v e  y o u  h a d  c o n c e r n s  o r  p r o b l e m s  w i t h  g r a z i n g  l i v e s t o c k  o n  y o u r  p r o p e r t y  o r  a c c e s s  
r o a d s ?  I f  s o ,  p l e a s e  describe:~~-~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
1 3 4  
1 5 . W h a t  w a s  y o u r  m a . i n  r e a s o n  f o r  p u r c h a s i n g  t h i s  p r o p e r t y ?  
m o r e  t h a n  o n e )  
( Y o u  m a y  w i s h  t o  c h e c k  
(  ) p e r m a n e n t  h o m e  (  ) c a m p i n g ,  h u n t i n g ,  e t c .  
, - - ) r e t i r e m e n t  h o m e  ( - - ) i n v e s t m e n t  (  ) r e c r e a t i o n / s e c o n d  h o m e  
(  .  ) o t h e r  ( s p e c i f y )  - - - -
1 6 .  W h i c h  w o u l d  b e s t  d e s c r i b e  y o u r  p r e s e n t  u s e  o f  y o u r  p r o p e r t y ?  
(  ) p e r m a n e n t l y  o c c u p i e d  (  ) o n l y  o c c a s i o n a l l y  
( . . . : _ _ _ ) w e e k e n d s  a n d  v a c a t i o n  (  ) r a r e l y  o r  n e v e r  v i s i t  
1 7 .  I f  y o u  d o  n o t  n o w  p e r m a n e n t l y  
y o u r  f u t u r e  p l a n s  f o r  i t ,  s a y  
(  _ _  ) p e r m a n e n t l y  o c c u p y  
o c c u p y  y o u r  p r o p e r t y ,  w h i c h  w o u l d  b e s t  d e s c r i b e  
i n  f i v e  y e a r s ?  
(  ) u s e  o c c a s i o n a l l y  
c  _ _  ) u s e  w e e k e n d s  a n d  v a c a t i o n s  (  ) n e v e r  v i s i t / s e l l  o r  h o l d  f o r  i n v e s t m e n t  
1 8 .  · A r e  y o u  s a t 1 s f i e c i  w i t h  y o u r  p r o p e r t y ?  
(  _ _  ) y e s  {  _ _  ) n o  
I f  n o ,  w h y ?  ( m a y  c h e c k  m o r e  t h a n  o n e )  
(  ) t o o  s m a l l  (  ) t o o  e x p e n s i v e  (  ) d e v e l o p e r  ha~ n o t  p~ovided t h e  
f~ities o r  servic~ndicated w h e n  prope~was p u r c h a s e d  (  ) u t i l i t i e s  
t o o  e x p e n s i v e  (  ) s i t e  n o t  s u i t a b l e  f o r  s e p t i c  t a n k  (  ) i m p r a c t i c a l  t o  
o r i l l  w a l l .  (  ) e x c e s s i v e  s l o p e / s t e e p  l o t  (  ) l o t  h a s  n o t  i n c r e a s e d  i n  
v a l u e  fo~ i n v e s t m e n t  p u r p o s e s  (  _ _  ) o t h e r  (explain)~-----~----~ 
1 9 .  D o  y o u  n o w  l i v e  i n ,  o r  h a v e  y o u  e v e r  l i v e d  i n ,  K l i c k i t a t  C o u n t y ?  
(  _ _  ) y e s  <  _ _  ) n o  
2 0 .  H o w  m a n y  p e r s o n s  ( y o u r  i n u n e d i a t e  f a m i l y )  l i v e  · · n  y o u r  K l i c k i t a t  C o u n t y  p r o p e r t y  
o r  v i s i t  t h e  p r o p e r t y  o c c a s i o n a l l y ?  <~_·)number 
T H A N K  Y O U  F O R  Y O U R  H E L P !  A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y  w i l l  b e  c o n f i d e n -
t i a l ,  y o u  m a y  w i s h  t o  a t t a c h  y o u r  n a m e ,  a d d r e s s ,  p h o n e  n w n b e r ,  a n d  c o r m n e n t s  i f  
y o u  h a v e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  y o u r  p r o p e r t y  w i t h  w h i c h  w e  m a y  b e  a b l e  
t o  a s s i s t .  y o u .  J U S T  F O L D  S O  T H A T  T H E  A D D R E S S  A N D  S T A M P  A R E  T O  T H E  O U T S I D E ,  
T A P E  O R  S T A P L E  I T  C L O S E D ,  A N D  M A I L .  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  P L A N N I N G  D E P A R T M E N T . ·  
P .  0 .  B O X  2 6 8  
G O L D E N D A L E ,  W A  9 8 6 2 0  
1 3 5  
E-3 XION3dd'i 
K l i c k i t a t  C o u n t y  R a n g e  P a r c e l l z a t i o n  S u r v e y  - · R e a l t o r s  
T h e  C o u n t y  h a s  r e c e i v e d  n u m e r o u s  c o m p l a i n t s  r e g a r d i n g  o p e n  r a n g e  l i v e s t o c k .  
g r a z i n g  f r o m  r e c e n t  p u r c h a s e r s  o f  r u r a l  l o t s .  Y o u r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h i s  
t y p e  o f  p r o b l e m . w o u l d  b e  m u c h  a p p r e c i a t e d .  Y o u r  a n s w e r s  w i  I  I  b e  k e p t  c o n -
f i d e n t i a l .  T h e  a n s w e r s  w i l l  b e  u s e d  I n  t a b u l a r  f o r m  o n l y .  T h i s  s u r v e y  I s  
s e  I f - a d d r e s s e d  a n d  s t a m p e d .  J u s t  f o  I d  a n d  m a  I  I .  T h a n k  y o u !  
I .  A r e  y o u  f a m i l i a r  w i t h  o p e n  r a n g e  t r a d i t i o n s  a n d  l a w s ?  
<  _ _  > y e s  <  _ _  > n o  
2 :  H a v e  a n y  o f  y o u r  c l i e n t s  m e n t i o n e d  a n y  o p e n  r a n g e  l i v e s t o c k  g r a z j . n g  
p r o b l e m s  o n  t h e i r  p r o p e r t y ?  
<  _ _  ) y e s  <  _ _  > n o ,  I f  n o ,  s k i p " t o  q u e s t i o n  6  
3 .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  m a n y  s u c h  c o m p l a i n t s  h a v e  y o u r  h e a r d ?  c u m b e r  
4 .  W h a t  w a s  t h e  m a i n  p r o b l e m ( s ) 7  
<  _ _  > I  l v e s t o c k  " t r e s s p a s s i n g "  o n  t h e i r  p r o p e r t y  
(  _ _  > f e n c i n g  
<  _ _  )  I  i  v e s t o c k  o n  r o a d w a y s  
(  _ _  ) O t h e r  ( s p e c i f y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 .  W o u  I  d  y o u  g  I  v e  a n  e x a m p  I  e  (  s  >  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
6 .  W h a t  s e e m s  t o  b e  t h e  m a i n  m e t h o d  p r o p e r t y  o w n e r s  u s e  t o  t r y  t o  r e s o l v e  
t h e  p r o b l e m ?  
C  ) c o n f r o n t  t h e  r a n c h e r  
< = = : = = > f e n c e  h i s  p r o p e r t y  
<  _ _  ) p e t i t i o n  r f o r  a  h e r d  I  a w  
<  _ _  ) j u s t  c o m p l a i n  - n o  a c t i o n .  
<  _ _ _ _  > O t h e r  (specify)~-------------------------------~ 
7 .  D o  y o u  i n f o r m  y o u r  c l i e n t s  a b o u t  o p e n  r a n g e  t r a d i t i o n s ?  
<  _ _  ) y e s  
<  _ _  ) n o  
8 .  W h i c h  w o u l d  d e s c r i b e  y o u r  a t t i t u d e  a b o u t  r a n g e  r e s i d e n t  p r o b l e m s ?  
<  _ _  > n o t  s e r i o u s  e n o u g h  t o  w o r r y  a b o u t  
<  _ _  ) a  c o n c e r n  t h a t  c a n  b e  h a n d l e d  b y  p r o p e r  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u r c h a s e r  
<  _ _  ) s o m e t h i n g  s h o u  I d  b e  d o n e  t o  a  1 1  e v a t e  t h e  p r o b  I  e m  
9 .  W h a t  d o  y o u ,  a s  a  r e a l t o r ,  t h i n k  of"the~followin~·potentials f o r  
resolv~ng o p e n  r a n g e  d i s p u t e s ?  
(  ) l i k e  (  ) d i s l i k e .  e s t a b l i s h m e n t  o f  h . e r d  l a w s  
c = = = = : > l i k e  c = = : = = J d i s l  i k e .  m a r i d l t o r y  f e n c i n g  o f  s u b d i v i s i o n s  a n d  s h o r t  p l a t s  
<  _ _  ) l i k e  (  _ _  ) d i s l l · k e .  n o t i f i c a t i o n  o f  r a n g e  s t a t u s  i n  t h e  t i t l e  r e p o r t  
<  _ _  > I i  k e  C .  _ _  ) d i s l  i  k e .  p r e p a r e  a  b o o k l e t  c o n c e r n i n g  r a n g e  · t r a d i t i o n s  
t o  b e  g i v e n  t o  p u r c h a s e r s  b y  r e a l t o r s  .  
1 3 7  
1 0 .  D o  y o u  h a v e  a n y  o t h e r  s u g g e s t i o n s  o n  h o w  t o  p r e v e n t  c o n f l i c t  b e t w e e n  
r a n c h e r s  a n d  n e w  residents?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
C o m m e n t s  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  J~st f o l d  t h i s  s u r v e y  s o  t h a t  t h e  
a d d r e s s  a n d  s t a m p  a " 9  t o  t h e  o u t s i d e ,  t a p e  o r  s t a p l e  i t  c l o s e d ,  
a n d  m a  I  I  •  
K l i c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p t .  
P .  0 .  S o x  2 6 8  
G o l d e n d a l e ,  W A  9 8 6 2 0  
1 3 8  
T-a: XIGN:!fddV 
l  
I  
I  
I  
T A B U L A T I O N  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  R A N G E  P A R C E L I Z A T I O N  S U R V E Y  
R A N C H E R S  
1 .  H o w  m a n y  a c r e s  ( a p p r o x i m a t e l y )  d o  y o u  o w n  1 7 4 0  a c r e s  
( a v e r a g e )  ( A n s w e r s  r a n g e d  f r o m  3 7 9  t o  6 2 5 0  a c r e s )  
2 .  H o w  m a n y  a c r e s  d o  y o u  l e a s e  f o r  g r a z i n g ?  2 8 8 3  a c r e s  
( a v e r a g e )  ( A n s w e r s  r a n g e d  f r o m  0  t o  1 2 , 3 6 2  a c r e s )  
3 .  H o w  l o n g  h a v e  y o u  o r  y o u r  f a m i l y  b e e n  o n  y o u r  r a n c h ?  
4 0  y e a r s  ( a v e r a g e )  ( A n s w e r s  r a n g e d  f r o m  2  t o  9 0 +  
y e a r s )  
4 .  W h a t  i s  t h e  a v e r a g e - £ u m b e r · o f  c a t t l e  / · s h e e p  y o u  h a v e ?  
1 4 0  
1 5 2  ( a v e r a g e )  ( A n s w e r s  r a n g e d  f r o m  5 0  t o  4 0 0  c a t t l e /  
s h e e p )  .  
5 .  D o  y o u  h a v e  s e p a r a t e  s u m m e r  a n d  w i n t e r  r a n g e  a r e a s ?  
(  _ 7  _ )  y e s  (  _ _  9 )  n o  
6 .  I f  y e s ,  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e m  g e n e r a l l y  ( s u c h  a s  G l e n -
w o o d  V a l l e y ,  T o w n s h i p / R a n g e ,  S i m c o e s ,  e t c . )  a n d  g i v e  r o u g h  
o w n e d / l e a s e d  a c r e a g e ?  
a .  S u m m e r  l o c a t i o n :  P l a t e a u  S .  o f  G l e n w o o d ;  M a j o r  C r e e k ;  
T S  R l l ;  T 3  &  4  R l l  &  1 2 ;  M t  . .  A d a m s  A r e a  
A c r e s :  1 1 ;  1 6 2 ;  4 0 0 ;  1 3 , 0 0 0 ;  3 2 3 0 ;  2 2 0 0  
b .  W i n t e r  l o c a t i o n :  H i g h  P r a i r i e ;  T 3  R l l  &  1 2 ;  L y l e  A r e a  
A c r e s :  3 0 4 0 ;  2 0 0 0 ;  3 8 6 0 . ;  2 0 0 0  
1 · .  W h a t  m e t h o d  d o  y o u  u s e  t o  m o v e  y o u r  l i v e s t o c k ?  
5  )  t r u c k  
2  )  " c a t t l e d r i v e "  
- - -
8  )  c o m b i n a t i o n  
- - -
I  
l  
I  
I  
;  
1  ·  
i  
8 .  H a v e  y o u  e x p e r i e n c e d  a n y  p r o b l e m  w i t h  n e w  p e o p l e  m o v i n g  
i n t o  r a n g e  a r e a s ?  
1 3  J  y e s  
1  )  n o  
9 .  W h a t  t y p e  o f  p r o b l e m s  d o  y o u  a t t r i b u t e  t o  t h e  n e w  r e s i -
d e n t s ?  
\  
1 0  
- - -
(  
1 0  
- -
(  
1 2  
- -
(  
1 1  
(  
2  
(  
7  
)  
( m a y  c h e c k  m o r e  t h a n  o n e )  
p e t i t i o n s  f o r  " h e r d  l a w s "  
u n f a m i l i a r  w i t h  r a n g e  l a w  a n d  t r a d i t i o n s  
f e n c i n g  p r o b l e m s  
t h e y  c l a i m  l i v e s t o c k  i s  t r e s p a s s i n g  o n  t h e i r  
p r o p e r t y .  
r u n n i n g  c a t t l e  w i t h o u t  p r o p e r  g r a z i n g  l e a s e s  
s u s p e c t e d  r u s t l i n g  o r  b u t c h e r i n g  c a t t l e  
1 4 1  
{  
8  
o t h e r .  ( n u m b e r  i n  p a r e n t h e s i s  i n d i c a t e s  n u m b e r  o f  
simi~ar r e s p o n s e s )  
p e o p l e  w o n ' t  a c c e p t  r e s o n s i b i l i t y  f o r  f e n c e s /  
c l o s i n g  g a t e s  ( 4 ) ;  c h a s e  c a t t l e  ( 2 ) ;  t e a r  d o w n  
s i g n s  ( l ) ;  d o n ' t  t a k e  c a r e  o f  l i v e s t o c k  ( 1 ) ;  
t r e s p a s s i n g  ( l ) ;  c u t  f e n c e s  ( 2 ) ;  l e t  a i r  o u t  o f  
t i r e s  ( 1 ) ;  s h o o t  h o l e s  i n  g a s / o i l  t a n k s  ( 1 ) ;  
d e s t r o y  l i v e s t o c k  f e e d  ( 1 ) ;  m o v e  c o y o t e s  t o w a r d  
l i v e s t o c k  ( 1 ) ;  d o n ' t  b u i l d  f e n c e s  ( 1 ) .  
0  )  t h e  n e w  p r o p e r t y  o w n e r s  h a v e  n o t  c a u s e d  a n y  
- - -
p r o b l e m s .  
1 0 .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  t h e s e  n e w  r e s i d e n t s  a r e  a f f e c t i n g  y o u  
a s  c a t t l e m e n  e c o n o m i c a l l y ?  
1 2  )  y e s  
0  )  n o  
- - -
I f  y e s ,  H o w ?  ( n u m b e r  i n  p a r e n t h e s e s  i n d i c a t e s  n u m b e r  o f  
s i m i l a r  r e s p o n s e s ) :  
b r e a k i n g  l a n d  i n t o  s m a l l  p a r c e l s  t h e r e b y  t a k i n g  i t  o u t  
o f  g r a z i n g  l a n d  ( 5 ) ;  r a i s i n g  p r o d u c t i o n  c o s t s  ( l ) ;  c o w  
a n d  c a l f  l o s s e s  ( 2 ) ;  h a r a s s m e n t  o f  c a t t l e m e n  ( 1 ) ;  n o  
r e s p e c t  f o r  a n i m a l s ,  f e n c e s ,  o r  s o i l  ( 2 ) ;  s c a t t e r  c a t t l e  
o n  r a n g e  ( 1 ) ;  r u s t l i n g  ( 2 ) ;  c a u s e d  t o  s u b d i v i d e / s e l l  o u t ( l ) .  
1 4 2  
1 1 .  D o  " h e r d  l a w s "  ( s t o c k  r e s t r i c t e d  a r e a s )  p l a c e  a n  e c o n o m i c  
b u r d e n  u p o n  c a t t l e m a n ?  
1 5  )  y e s  0  )  n o  
- - -
I f  y e s ,  H o w ?  ( n u m b e r  i n  p a r e n t h e s e s  i n d i c a t e s  n u m b e r  o f  
s i m i l a r  r e s p o n s e s ) :  
c o s t  o f  f e n c i n g  ( 8 ) ;  t r o u b l e  w i t h  t r e s p a s s i n g  ( 1 ) ;  r e m o v e s  
l a n d  f r o m  g r a z i n g  ( 3 ) ;  l i a b i l i t y  s h i f t e d  t o  c a t t l e m a n  ( 5 ) ;  
o p e n  r a n g e  i s  a  m u s t  f o r  f a r m e r s / r a n c h e r s  t o  e x i s t  ( 1 ) .  
1 2 .  A r e  t h e r e  a n y  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s  o f  p r o b l e m s  w i t h  n e w  
p r o p e r t y  o w n e r s  t h a t  y o u  w o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n ?  ( n u m b e r  
i n  p a r e n t h e s e s  i n d i c a t e s  n u m b e r  o f  s i m i l a r  r e s p o n s e s ) :  
d o g s  c a u s i n g  c a l v i n g  p r o b l e m s  ( 1 )  ;  n o t  s u i t a b l e  f o r  s e p -
t i c  t a n k  i n s t a l l a t i o n  ( l ) ;  n o  a c c e s s  r o a d s  ( 3 ) ;  p o o r  
q u a l i t y  a c c e s s  r o a d s  ( 1 ) ;  n e w  o w n e r s  c a u s e  t r a f f i c  p r o -
b l e m  ( 1 ) ;  n e w  o w n e r s  c a u s e  " j u n k  h e a p "  ( 1 ) ;  t r e s p a s s i n g  
( l ) ;  s t a r t e d  r a n g e  f i r e  ( l ) ;  v a n d a l i s m  &  t h e f t  ( l ) ;  
c h a s i n g  c a t t l e  ( l ) ;  n o  f e n c e s  ( 2 ) ;  b u y e r s  u n a w a r e  o f  
r a n c h i n g  p r o b l e m s  ( 1 )  .  
1 3 .  H o w  c a n  t h e s e  p r o b l e m s  b e  p r e v e n t e d ?  ( n u m b e r  i n  p a r e n -
t h e s e s  i n d i c a t e s  n u m b e r  o f  s i m i l a r  r e s p o n s e s ) :  " . g e t  r i d  
o f "  r e a l t o r s  ( l ) ;  " l i m i t "  o r  b o n d  r e a l t o r s  ( 1 ) ;  m a k e  
r e a l t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  a c c e s s  r o a d s / s e p t i c  t a n k  a p p -
r o v a l  ( l ) ;  h a v e  r o a d  d e p a r t m e n t  s h e r r i f f ' s  o f f i c e  c h e c k  
o n  d e v e l o p m e n t s  ( l ) ;  f e n c e  a l l  s u b d i v i s i o n s  ( l ) ;  c a t t l e  
g u a r d s  o n  c o u n t y  r o a d s  ( 1 ) ;  m e e t  n e i g h b o r  h a l f  w a y  ( 1 ) ;  
e d u c a t e  b u y e r s  c o n c e r n i n g  p e r t i n e n t  l a w s  ( 1 )  ;  c l o s e  
( v a c a t e )  h e r d  l a w  d i s t r i c t s  ( 1 ) .  
z-a XIGN:3:ddV 
T A B U L A T I O N  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  R A N G E  P A R C E L I Z A T I O N  S U R V E Y  
P U R C H A S E R S  
1 4 4  
1 .  W h i c h  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e s  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  
o f  t h e  p r o p e r t y  y o u  p u r c h a s e d :  
6 8  )  s t i l l  o w n  a l l  t h e  l a n d  ( 9 4 % )  
4  
)  
s t i l l  o w n  s o m e ,  h a v e  s o l d  s o m e  ( 6 % )  
- -
0  
)  
s o l d  a l l  o f  t h e  l a n d  ( 0 % }  
0  
)  
o t h e r  
( r e p o s s e s s e d ,  t u r n e d  b a c k  t o  t h e  d e v e l o p e r ,  
- -
e t c . )  ( 0 % )  
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i f  y d u  s t i l l  o w n  
p r o p e r t y .  
2 .  
H o w  m a n y  a c r e s  d o  y o u  o w n ?  
A v e r a g e  
( m e a n )  
=  
1 0 . 2 4  a c r e s  
M e d i a n  
=  
5 . 5  a c r e s  
R a n g e  o f  a n s w e r s  =  2  t o  8 0  a c r e s  
R a n g e  B r e a k d o w n :  
2  t o  2 . 9  a c r e s  
=  
6  r e s p o n d e n t s  
3  t o  3 .  9  a c r e s  . .  
=  1 2  r e s p o n d e n t s  
4  t o  4 . 9  a c r e s  
=  9  r e s p o n d e n t s  
5  t o  5 . 9  a c r e s  
=  1 5  r e s p o n d e n t s  
6  t o  9 . 9  a c r e s  
=  1 1  r e s p o n d e n t s  
1 0  t o  . 1 0 . 9  a c r e s  
=  
7  r e s p o n d e n t s  
1 1  t o  1 9 . 9  a c r e s  
=  
4  r e s p o n d e n t s  
2 0  a c r e  p a r c e l s  
=  6  r e s p o n d e n t s  
2 5  t o  8 0  a c r e s  
=  
6  r e s p o n d e n t s  
T o t a l  a c r e a g e  o f  r e s p o n d e n t s  
=  
7 7 8 . 5 3  a c r e s  
3 .  
W h a t  y e a r  d i d  y o u  p u r c h a s e  y o u r  l a n d ?  
1 9 6 9  =  
3  
1 9 7 1  =  6  
1 9 7 3  =  1 0  
1 - 9 7 5  =  8  1 9 7 7  =  1 1  
1 9 7 0  =  1 5  
1 9 7 2  =  4  
1 9 7 4  =  8  
1 0 7 6  =  6  1 9 7 8  =  
3  
( t o  F e b r u a r y )  
1 4 5  
4 .  I r  y o u  b o u g h t  m o r e  t h a n  o n e  p a r c e l ,  h o w  m a n y ?  
A v e r a g e =  2 . 6  p a r c e l s  
R a n g e  o f  a n s w e r s  =  1  t o  9  p a r c e l s  
5 .  D i d  y o u  s e e  y o u r  p r o p e r t y  b e f o r e  y o u  p u r c h a s e d  i t ?  
I ! _ )  y e s  ( 9 9 % )  
1  )  n o  (  1 % )  
- - -
6 .  W a s  a  l a n d  d i v i s i o n  i n v o l v e d  w i t h  y o u r  p u r c h a s e ;  t h a t  i s ,  
w a s  y o u r  p a r c e l  s o l d  o u t  o f  a  l a r g e r  p i e c e  o f  p r o p e r t y ?  
~) y e s  { 7 5 % )  ( _ _ _ _ _ ! l  )  n o  ( 1 8 % )  
4  )  d o n ' t  k n o w  ( 6 % )  
- - -
7 .  H o w  d i d  y o u  b u y  y o u r  p r o p e r t y ?  
8 .  
9 .  
~) d i r e c t l y  f r o m  t h e  l a n d  o w n e r  (33.~) 
~} t h r o u g h  a  l o c a l  r e a l t o r ·  ( 2 0 % )  
3 7  )  f r o m  a  l a n d  d e v e l o p m e n t  c o m p a n y  ( 4 7 % )  
W h a t  f a c i l i t i e s  w e r e  e x i s t i n g  o n  t h e  l a n d  w h e n  y o u  b o u g h t  
i t ?  
5  
)  
s e p t i c  t a n k  { 7 % )  
(  
4  
)  w e l l  
( 6 % )  
-
3  
)  
h o u s e  o r  m o b i l e  h o m e  
( 4 % )  
-
8  
}  
o t h e r  
- -
( s p e c i f y )  
R o a d s  
( 4 ) ;  O u t h o u s e  
(  1 )  ;  
S p r i n g  
( 1 )  ;  B a r n  ( l ) ;  C o m m u n i t y  C l u b h o u s e  
( l }  
W h a t  s e r v i c e s  w e r e  r e a d i l y . a v a i l a b l e  f o r  ' h o o k u p '  
p r o p e r t y ?  
a t  y o u r  
~) e l e c t r i c i t y  ( 2 1 % )  
7  )  t e l e p h o n e  ( 1 0 % )  
2  
c o m m u n i t y  w a t e r  
s y s t e m  ( 3 % )  
- - -
0  )  o t h e r  
1 0 .  W h a t  s o r t  o f  a c c e s s  d o  y o u  h a v e  t o  y o u r  p r o p e r t y ?  
1 1 .  
~) d i r e c t l y  o n t o  a  c o u n t y  r o a d  o r  s t a t e  h i g h w a y  ( 2 8 % )  
! ! _ _ _ _ )  p r i v a t e  r o a d  ( s e r v i n g  a  n u m b e r  o f  l o t s )  ( 6 8 % )  
4  )  p r i v a t e  e a s e m e n t  ( s e r v i n g  o n l y  a  f e w  l o t s )  ( 5 % )  
- - -
H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  a c c e s s  r o a d ?  
1 0  
)  
g o o d  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  ( 1 4 % )  
3 . 8  
)  
f a i r  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  ( 5 3 % )  
1 _ 7 _ }  · p o o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  
( 2 4 % )  
7  
)  
p r i m i t i v e  r o a d  o r  t r . a i l  _ ( 1 0 % )  
1 4 6  
1 2 .  I s  y o u r  p r o p e r t y  l o c a t e d  i n  a n  o p e n  r a n g e  a r e a ?  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
5 1  )  y e s  (  7 1  %  )  
8  )  n o  (  1 1 % )  
1 3  
d o n ' t  k n o w  
( 1 8 % )  
- - -
D i d  t h e  p e r s o n  y o u  p u r c h a s e d  t h e  p r o p e r t y  f r o m  m e n t i o n  
o p e n  r a n g e ,  g r a z i n g  l e a s e s ,  " h e r d  l a w s "  o r  r e l a t e d  s u b -
j e c t  t o  y o u  b e f o r e  y o u  p u r c h a s e d  t h e  p r o p e r t y ?  
1 6  )  y e s  ( 2 3 % )  (  4 3  )  n o  ( 6 1 % )  (  1 2  )  d o n ' t  
~- r e m e m b e r  ( 1 7 % )  
H a v e  y o u  h a d  c o n c e r n s  o r  p r o b l e m s  w i t h  g r a z i n g  l i v e s t o c k  
o n  y o u r  p r o p e r t y  o r  a c c e s s  r o a d s ?  I f  s o ,  p l e a s e  descri;)~ 
c r i b e :  D a m a g e  t o  S p r i n g  ( l ) ;  D a m a g e  t o  v e g e t a t i o n  ( 3 ) ;  
C a u s e  i n s e c t  p r o b l e m s  ( 4 ) ;  G e n e r a l  n u i s a n c e  ( 6 ) ;  t e a r  
d o w n  f e n c e s  ( 1 2 ) ;  D a m a g e  t o  g a r d e n ,  f r u i t  t r e e s ,  e t c .  
( 1 6 ) ;  g r a z i n g  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  ( 3 ) ;  D a n g e r  t o  c h i l d r e n  
( 2 ) ;  " u n s a n i t a r y  h a z a r d " / e x c r e m e n t  ( 7 ) ;  N o i s e  p r o b l e m  
( 1 ) ;  D a n g e r o u s  o n  R o a d w a y  ( 1 )  .  ( N u m b e r  i n  p a r e n t h e s i s  
i n d i c a t e s  n u m b e r  o f  s i m i l a r  r e s p o n s e s ) .  
W h a t  w a s  y o u r  m a i n  r e a s o n  f o r  p u r c h a s i n g  t h i s  p r o p e r t y ?  
( Y o u  m a y  w i s h  t o  c h e c k  m o r e  t h a n  o n e )  
(  1 7  )  p e r m a n e n t  h o m e  ( 2 4 % )  (  2 9  )  c a m p i n g ,  h u n t i n g ,  
1 6  )  r e t i r e m e n t  h o m e  ( 2 2 % )  e t c .  ( 4 0 % )  
~) i n v e s t m e n t  ( 3 8 % )  ( _ _ _ 2 2  
2  o t h e r  ( 3 % )  ( S p e c i f y )  
r e c r e a t i o n / s e c o n d  
h o m e  (  3 9 % )  
P e a c e  &  Q u i e t  ( l ) ;  H o m e  f o r  p o t e n t i a l  F a r m  
O p e r a t i o n  ( 1 ) .  
W h i c h  w o u l d  b e s t  d e s c r i b e  y o u r  p r e s e n t  u s e  o f  y o u r  
p r o p e r t y ?  
! 1 . _ J _ ) p e r m a n e n t l y  o c c u p i e d  ( 2 5 % )  
~) o n l y  o c c a s i o n a l l y  ( 4 6 % )  
~) w e e k e n d s  a n d  v a c a t i o n  ( 2 2 % )  
5  )  r a r e l y  o r  n e v e r  v i s i t  ( 7 % )  
- - -
1 7 .  I f  y o u  d o  n o t  p e r m a n e n t l y  o c c u p y  y o u r  p r o p e r t y ,  w h i c h  
w o u l d  b e s t  d e s c r i b e  y o u r  f u t u r e  p l a n s  f o r  i t ,  s a y  i n  
f i v e  y e a r s ?  
~) p e r m a n e n t l y  o c c u p y  ( 2 5 % )  
~) u s e  o c c a s i o n a l l y  ( 3 3 % )  
~) u s e  w e e k e n d s  a n d  v a c a t i o n s  ( 2 9 % )  
8  )  n e v e r  vi~it/sell o r  h o l d  f o r  i n v e s t m e n t  ( 1 3 % )  
- - -
,  
1 4 7  
1 8 .  A r e  y o u  s a t i s f i e d  w i t h  y o u r  p r o p e r t y ?  
§ _ Q _ _ _ )  y e s  ( 8 6 % )  ( - - - 1 : . Q  )  n o  ( 1 4 % )  
I f  n o ,  w h y ?  ( m a y  c h e c k  m o r e  t h a n  o n e )  
2  )  t o o  s m a l l  {  3 % )  (  2  )  t o o  e x p e n s i v e  (  3 % )  
- - -
(  2  )  d e v e l o p e r  h a s  n o t  p r o v i d e d  t h e  f a c i l i t i e s  o r  
s e r v i c e  i n d i c a t e d  w h e n  p r o p e r t y  w a s  . p u r c h a s e d  { 3 % )  
4  )  u t i l i t i e s  t o o  e x p e n s i v e  ( 6 % )  
- - -
(  0  
(  2  
(  1  
s i t e  n o t  s u i t a b l e  f o r  s e p t i c  t a n k  ( 0 % )  
i m p r a c t i c a l  t o  d r i l l  w e l l  ( 3 % )  
e x c e s s i v e  s l o p e / s t e e p  l o t  ( 1 % )  
3  )  l o t  h a s  n o t  i n c r e a s e d  i n  v a l u e  f o r  i n v e s t m e n t  
- - -
p u r p o s e s  ( 4 % )  
~-5_) o t h e r  ( e x p l a i n )  ( 7 % )  T a x e s  t o o  h i g h  (  3  
( 4 % )  w e l l  t o o  c o s t l y  ( 1 )  ( 1 % )  S u m m e r s  t o o  h o t / d r y  
( 1 )  ( 1 % )  
1 9 .  D o  y o u  n o w  l i v e  i n ,  o r  h a v e  y o u  e v e r  l i v e d  i n ,  K l i c k i t a t  
C o u n t y ?  
2 2  
y e s  ( 3 1 % )  4 8  )  n o  (  6 9 % )  
2 0 .  H o w  m a n y  p e r s o n s  ( y o u r  i m m e d i a t e  f a m i l y )  l i v e  o n  y o u r  
K l i c k i t a t  C o u n t y  p r o p e r t y  o r  v i s i t  t h e  p r o p e r t y  o c c a -
s i o n a l l y ?  (~~> ( a v e r a g e )  R a n g e  o f  a n s w e r s  =  0  t o  
1 0  p e r s o n s  
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T A B U L A T I O N  
K L I C K I T A T  C O U N T Y  R A N G E  P A R C E L I Z A T I O N  S U R V E Y  
R E A L T O R S  
1 .  A r e  y o u  f a m i l i a r  w i t h  o p e n  r a n g e  t r a d i t i o n s  a n d  l a w s ?  
_ _  6 _ )  y e s  (  _ _  l  )  n o  
1 4 9  
2 .  H a v e  a n y  o f  y o u r  c l i e n t s  m e n t i o n e d  a n y  o p e n  r a n g e  l i v e -
s t o c k  g r a z i n g  p r o b l e m s  o n  t h e i r  p r o p e r t y ?  
_ _  3 _ )  y e s  (  _ _  4  }  n o  
3 .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  m a n y  s u c h  c o m p l a i n t s  h a v e  y o u  h e a r d ?  
l = l ;  2 = 1 ;  s e v e r a l = !  
4 .  W h a t  w a s  t h e  m a i n  p r o b l e m ( s ) ?  
2  )  l i v e s t o c k  " t r e s p a s s i n g "  o n  t h e i r  p r o p e r t y  
- - -
1  )  f e n c i n g  
- - -
1  )  l i v e s t o c k  o n  r o a d w a y s  
- - -
1  )  o t h e r :  l i v e s t o c k  i n  g a r d e n  
- - -
5 .  W o u l d  y o u  g i v e  a n  e x a m p l e ( s ) :  C a t t l e  a t e  b u y e r s  g a r d e n  
( l ) ;  L u n a  C r e e k  a r e a  ( 1 ) .  
6 .  W h a t  s e e m s  t o  b e  t h e  m a i n  m e t h o d  p r o p e r t y  o w n e r s  u s e  t o  
t r y  t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m ?  
0  )  
c o n f r o n t  t h e  r a n c h e r  
- -
3  
)  
f e n c e  h i s  p r o p e r t y  
- -
(  
0  
)  
p e t i t i o n  f o r  a  h e r d  l a w  
~-
1  
)  
j u s t  c o m p l a i n  - n o  a c t i o n  
. .  
1  
)  
o t h e r :  
H o m e  o w n e r s  a s s o c i a t i o n  
7 .  D o  y o u  i n f o r m  y o u r  c l i e n t s  a b o u t  o p e n  r a n g e  t r a d i t i o n s ?  
_ 5  _ )  y e s  
1  )  n o  
1 5 0  
8 .  W h i c h  w o u l d  d e s c r i b e  y o u r  a t t i t u d e  a b o u t  r a n g e  r e s i d e n t  
p r o b l e m s ?  
4  n o t  s e r i o u s  e n o u g h  t o  w o r r y  a b o u t ·  
5  
a  c o n c e r n  t h a t  c a n  b e  h a n d l e d  b y  p r o p e r  i n f o r m a -
t i o n  t o  t h e  p u r c h a s e r  
1  
s o m e t h i n g  s h o u l d  b e  d o n e  t o  a l l e v i a t e  t h e  p r o b l e m  
9 .  W h a t  d o  y o u ,  a s  a  r e a l t o r ,  t h i n k  o f  " t h e  f o l l o w i n g  p o t e n -
t i a l s  f o r  r e s o l v i n g  o p e n  r a n g e  d i s p u t e s ?  
(  2  )  l i k e  (  4  )  dislik~-establishment o f  h e r d  l a w s  
(  _O~) l i k e  (  5  )  d i s l i k e - m a n d a t o r y  f e n c i n g  o f  s u b -
5  )  l i k e  1  
- - -
6  )  l i k e  
0  
- - -
d i v i s i o n s  a n d  s h o r t  p l a t s  
d i s l i k e - n o t i f i c a t i o n  o f  r a n g e  
s t a t u s  i n  t h e  t i t l e  r e p o r t  
d i s l i k e - p r e p a r e  a  b o o k l e t  c o n c e r n -
i n g  r a n g e  t r a d i t i o n s  t o  b e  g i v e n  
t o  p u r c h a s e r s  b y  r e a l t o r s  
1 0 .  D o  y o u  h a v e  a n y  o t h e r  s u g g e s t i o n s  o n  h o w  t o  p r e v e n t  c o n -
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C O L U M B I A  R I M  O W N E R S  A S S O C I A T I O N  
. S e c t i o n  1 .  E l i g i b i l i t y
A R T I C L E  I  
. M e m b e r s h i p  
T h e  A s s o c i a t i ; n  s h a l l  M e m b e r s h i p  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  s h a l l  b e  l i m i t e d  t o  p u r c h a s e r s  o r  o w n e r s  o f  t h e  r e a l  p r o p e r t y  
w h i c h  i s  l e g a l l y  d e s c r i b e d  a s  p e r  E x h i b i t  A  a t t a c h e d .  T h e j p u r c h a s e r  o f  a  
p a r c e l  w i t h i n  t h e  l e g a l  d e s c r i p t i o n  ( E x h i b i t  A ) ,  s h a l l  b e  d e e m e d  a n  o w n e r  
. f o r  m e m b e r s h i p  p u r p o s e s ,  a n d  t h e  t e r m  " o w n e r "  s h a l l  i n c l u d e  a  c o n t r a c t  
p u r c h a s e r  o r  a s s i g n e e  a n d  h o l d e r  o f  r e c o r d  o f  t h e  v e n d e e • s l i n t e r e s t  u n d e r  
a n y  s u c h  c o n t r a c t .  M e m b e r s h i p  s h a l l  b e  i n s e p a r a t e l y  a p p u r t e n a n t  t o  o w n e r -
s h i p  i n  t h e  p r o p e r t i e s  d e f i n e d  h e r e i n ,  a n d  u p o n  t r a n s f e r  o f  o w n e r s h i p  b y  
d e e d ,  c o u r t  d e c r e e  o r  o t h e r w i s e ,  o r  u p o n  t h e  m a k i n g  o f  a  c o n t r a c t  o f  s a l e ,  
m e m b e r s h i p  s h a l l  b e  a u t o m a t i c a l l y  t r a n s f e r r e d  w i t h  t h e  l a n d  t o  t h e  n e w  
o w n e r  o r  p u r c h a s e r .  N o  m e m b e r s h i p  s h a l l  b e  t r a n s f e r r e d  i n  a n y  o t h e r  w a y .  
S e c t i o n  4 .  V o t i n g .  
E a c h  o w n e r  s h a l l  h a v e  o n e  m e m b e r s h i p .  E a c h  m e m b e r  s h  1 1  b e  e n t i t l e d  
t o  o n e  v o t e  f o r  e a c h · 2 0  a c r e s  o f  l a n d  o w n e d .  H o w e v e r ,  sho~ld a n y  t r a c t  
o f  2 0  a c r e s  o r  m o r e  b e  s u b d i v i d e d ,  t h e  p u r c h a s e r  o f  t h e  s m a l l e r  t r a c t  
s h a l l  h a v e  o n e  m e m b e r s h i p  a n d  b e  e n t i t l e d  t o  o n e  vet~~ A  ~usband a n d  • ·  
w i f e  h o l d i n g  l a n d  a s  c o m m u n i t y  p r o p e r t y  o r  t w o  o r  m o r e  oth~r p e r s o n s  h o l d -
i n g  j o i n t l y  o r  a s  t e n a n t s  i n  c o m m o n  s h a l l  b e  e n t i t l e d  c o l l e c t i v e l y  t o  o n e  
m e m b e r s h i p  a n d  t h e r e b y  t o  o n e  v o t e .  T h e  p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  d e -
c e a s e d  m e m b e r  s h a l l  h a v e  a l l  t h a t  m e m b e r ' s  r i g h t s ,  p r i v i l e g e s  a n d  d u t i e s .  
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S e c t i o n  1 .  
A R T I C L E  V I  
O b l i g a t i o n s  o f  M e m b e r s h i p  
B u i l d i n g  a n d  U s e  R e s t r i c t i o n s  
1 5 9  
( 1 . )  N o  r e s i d e n c e  s h a l l  b e  construct~d o n  a n y  a c r e a g e  o r  p o r t i o n  t h e r e o f ,  
w h i c h  c o n t a i n s  l e s s  t h a n  1 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  l i v i n g  a r e a ,  e x c l u s i v e  
o f  g a r a g e s ,  p o r c h e s  a n d  o u t b u i l d i n g s .  T h e  v a l u e  o f  s a i d  r e s i d e n c e  
s h a l l  n o t  b e  l e s s  t h a n  _ $ 2 0 , 0 0 0 ,  includin~ a t t a c h e d  ga~ages a n d  p o r c h -
e s .  M o b i l e  h o m e s  s h a l l  b e  a n  e x c e p t i o n  a s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  7  b e l o w .  
F u r t h e r ,  v a c a t i o n  c a b i n s  ( o c c u p a n c y  l e s s  t h a n  t h r e e  ( 3 )  m o n t h s  p e r  
y e a r )  s h a l l  b e  a c c e p t a b l e  p r o v i d i n g  8 0 0  s q u a r e  f e e t  i s  ·~he m i n i m u m  
l i v i n g  a r e a  • .  
( 2 . )  N o  b u i l d i n g  shal~ b e  c o n s t r u c t e d  o n  a n y  a c r e a g e  o r  a n y  p o r t i o n  t h e r e -
o f  w h i c h  s h a l l  b e  n e a r e r  t h a n  f i f t e e n  ( 1 5 )  f e e t  f r o m  a n y  p r o p e r t y  
l i n e  o f  s a i d  a c r e a g e .  
( 3 . )  N o  s h a c k ,  g a r a g e  o r  o t h e r  o u t b u i l d i n g  c o n s t r u c t e d  o r ,  p l a c e d  u p o n  a n y  
p o r t i o n  o~ s a i d  l o t s  s h a l l  a t  a n y  t i m e  b e  u s e d  a s  a  ~emporary o r  p e r - .  
m a n e n t  r e s i d e n c e  - - e x c e p t  t h a t  a  g a r a g e ,  s m a l l  t r a i + e r  n o u s e ,  o r  a  
p e r m a n e n t  o u t b u i l d i n g  m a y  b e  u s e d  a s  a  t e m p o r a r y  r e s i d e n c e  w h i l e  a  
p e r m a n e n t  r e s i d e n c e  i s  b e i n g  c o n s t r u c t e d  - - b u t  s u c h  temporar~ r e s i -
d e n c e  s h a l l  b e  l i m i t e d  t o  a  p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  o n e  y e a r .  
( 4 . )  A l l  r e s i d e n c e s ,  d w e l l i n g s  e r e c t e d  s h a l l  b e  p l a c e d  o n  a  s o l i d  c o n t i n u -
o u s  c o n c r e t e  o r  m a s o n r y  f o u n d a t i o n .  ·  
( S . l  A l l  b u i l d i n g s  w h i c h  m a y  b e  p l a c e d  o r  c o n s t r u c t e d  o n  ~ny a c r e a g e  o r  
p o r t i o n  t h e r e o f  m u s t  b e  p a i n t e d ,  s t a i n e d ,  o r  p r o c e s s  p a i n t e d  w i t h i n  
s i x  m o n t h s  f r o m  t h e  d a t e ,  t h a t  s a i d  b u i l d i n g s  a r e  c o m p l e t e d .  S t o n e ,  
b r i c k ,  a n d  m a s o n r y  b u i l d i n g s  o r  m a s o n r y  p o r t i o n s  o f  ~uildings a r e  e x -
c e p t e d .  L o g · c a b i n s  o r  c e d a r  h o m e s  a r e  e x c e p t e d .  
( 6 . )  A l l . d w e l l i n g s  s h a l l  h a v e  a n  i n d i v i d u a l  s e w a g e  d i s p o s a l  s y s t e m  i n s t a l l e d  
a n d  c o n s t r u c t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  q f  t h e  S t a t e  S a n i -
t a r y  A u t h o r i t y  o f  H e a l t h  A u t h o r i t y  h a v i n g  jurisdictio~. 
( 7 . )  N o  m o b i l e  h o m e  s m a l l e r  t h a n  1 4  X  5 5  f e e t  t o  b e  u s e d  a s  a  p e r m a n e n t  
r e s i d e n c e ,  w i l l  b e  a l l o w e d  o n  a n y  a c r e a g e  o r  p o r t i o n  t h e r e o f .  A l l  
m o b i l e  h o m e s  s h a l l  b e  m o d e l s  w i t h  c o n t e m p o r a r y  s i d i n g  a n d  i n  g o o d  
c o n d i t i o n .  A l l  m o b i l e  h o m e s  a n d  o u t b u i l d i n g s  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
s u c h  m o b i l e  h o m e s  s h a l l  b e  c o n s t r u c t e d  a n d  s h a l l  b e  k e p t  p a i n t e d  · t o  
r e m a i n  e s t h e t i c a l l y  c o m p a t i b l e  w i t h  h o m e s  i n  th~ are~. A l l  m o b i l e  
h o m e s  plac~d u p o n  t h e  p r o p e r t y  s h a l l '  h a v e  a  c o n c r e t e  ' . o r  b r i c k  e x t e r i -
o r  f o u n d a t i o n  o r  ~kirting d e s i g n e d  b y  m o b i l e  h o m e  m a n u f a c t u r e r  a n d  a t  
l e a s t  o n e  o r  m o r e  b u i l t  u p  p o r c h  w i t h  c o v e r e d . a w n i n g  , t o t a l i n g  n o t  l e s s  
t h a n  7 5  s q u a r e  f e e t  i n  a r e a .  F u r t h e r ,  n o  f i e l d  f a b r i c a t e d  s n o w  r o o f s  
o v e r  t r a i l e r  h o m e s  s h a l l  b e  perm~tted w i t h o u t  a p p r o v a l  o f  t h e  d e s i g n  
b y  t h e  h o m e  o w n e r s  a s s o c i a t i o n  g o v e r n i n g  t h e  h e r e i n  d e s c r i b e d  p r o p e r t y .  
A l l  m o b i l e  h o m e s  u t i l i z e d  a s  a  p e r m a n e n t  r e s i d e n c e  s h a l l  b e  p l a c e d  o n  
a  c o n c r e t e  o r  a s p h a l t  f o u n d a t i o n  w i t h  a  m i n i m u m  o f  t w o  f o u n d a t i o n  
b a s e s  1 8  i n c h e s  w i d e  b y  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t r a i l e r  f o r  s i n g l e  w i d e s  a n d  
f o u r  s t r i p  b a s e s  o f  s i m i l a r  w i d t h s  f o r  d o u b l e  w i d e s .  A n  a t t a c h e d  o r  
d e t a c h e d  c o v e = e d  c a r p o t t  o r  g a r a g e  w i t h  a  m i n i m u m  o f  2 0 0  f t . 2  o f  c o n - .  
c r e t e  o r  a s p h a l t  b a s e  s h a l l  b e  c o n s t r u c t e d  a n d  c o m p l e t e d  w i t h i n  2 4  
m o n t h s  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  m o b i l e  h o m e .  
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( 7 . )  C o n t .  F u r t h e r ,  w i t h i n  t h e  s a m e  2 4  m o n t h s ,  t h e  o w n e r  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
s h a l l  p l a n t  a n d  m a i n t a i n  a t  l e a s t  3 4  e v e r g r e e n  ' t r e e s  o r  s h u r b s  a n d  
c o m p l e t e  a  m i n i m u m  o f  $ 2 5 0 .  i n  n u r s e r y  t y p e  l a n d s c a p i n g  w h i c h  m a y  
_ i n c l u d e  " w o o d "  r a i l  o r  s c r e e n  t y p e  f e n c e s .  
( 8 . )  N o  a c r e a g e  s h a l l  b e  u s e d  o r  m a i n t a i n e d  a s  a  d u m p i n g  g r o u n d  f o r  r u b -
b i s h ,  t r a s h ,  g a r b a g e  o r  o t h e r  w a s t e .  A n y  n o r m a l  a c c u m u l a t i o n  o f  
g a r b a g e  o r  w a s t e  s h a l l  b e  k e p t  i n  s a n i t a r y  c o n t a i n e r s  a t  a l l  t i m e s .  
( 9 . )  T h e s e  r e s t r i c t i o n s  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  e a c h  o f  t h e  o w n e = s  o r  o c c u p a n t s  o f  a n y  p o r t i o n  o f  t h e  
a b o v e  d e s c r i b e d  a c r e a g e ,  a n d  i t  i s  i n t e n d e d  h e r e b y  t h a t  a n y  s u c h  p e r -
s o n  o r  t h e  o w n e r s  a s s o c i a t i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  p r o s e c u t e  s u c h  
p r o c e e d i n g s  a t  l a w  o r  i n e q u i t y  a s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  t o  e n f o r c e  t h e  
r e s t r i c t i o n s  h e r e i n  s e t  f o r t h .  
~ 
( 1 0 . ) T h e s e  r e s t r i c t i o n s  s h a l l - r u n  w i t h  t h e  l a n d  a n d  s h a l l  b e  b i n d i n g  o n  
t h e  o w n e r  o r  t e n a n t  o f  a n y  o r  a l l  o f  s a i d  l a n d  a n d  a l l  p e r s o n s  c l a i m -
i n g  b y ,  t h r o u g h  o r  u n d e r  t h e m  u n t i l  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 8 ,  a t  w h i c h  t i m e  
s a i d  c o v e n a n t s . s h a l l  b e  a u t o m a t i c a l l y  e x t e n d e d  f o r  s u c c e s s i v e  p e r i o d s  
o f  t e n  y e a r s .  H o w e v e r ,  t h e  c o v e n a n t s  a n d  r e s t r i c t i o n s  m a y  b e  m o d i -
f i e d  o r  a m r n e n d e d  a t  a n y  t i m e  b y  m a j o r i t y  v o t e  a s  d e s c r i b e d  w i t h i n  
t h e  C o l u m b j a  R i m  O w n e r s  A s s o c i a t i o n  b y - l a w s ,  
. A r t i c l e  X I ,  S e c t i o n  1 .  
S e c t i o n  2 .  
N u i s a n c e s .  
A l l  g a r b a g e ,  u n l i c e n s e d  a u t o m o b i l e s ,  o r  o t h e r  d e b r i s  s h a l l  b e  r e m o v e d  
o r  b u r i e d  w i t h i n  n i n e t y  ( 9 0 )  d a y s  a t  o w n e r ' s  e x p e n s e  o r  p r o p e r t y  o w n e r s '  
a s s o c i a t i o n  m a y  r e m o v e  a n d  a s s e s s  t h e  o w n e r  f o r  r e m o v a l  e x p e n s e .  A l l ·  t r a s h ,  
g a r b a g e ,  a n d  o t h e r  r e f u s e  s h a l l  b e  k e p t  i n  c o v e r e d  c o n t a i n e r s  p e n d i n g  
p r o p e r  d i s p o s a l .  
S e c t i o n  3 .  
R o a d s  a n d  W a t e r  W o r k s .  
E a s e m e n t  r o a d s  r e s e r v e d  f o r  t h e  o w n e r s  a s s o c i a t i o n s '  b e n e f i t ,  t h e  
a s s o c i a t i o n s '  c o m m u n i t y  w e l l s  a n d  w a t e r  w o r k s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d ,  g o v e r n e d ,  
a n d  i m p r o v e d  b y  t h i s  A s s o c i a t i o n .  T h e  i n i t i a l  m e m b e r s h i p  c h a r g e  o f  $ 3 0 0  
a n d  a n n u a l  d u e s  o f  $ 8 0  s h a l l  b e  u s e d . f o r  t h e s e  p u r p o s e s .  T h e  w a t e r  s y s -
t e m  s h a l l  b e  o p e r a t e d  o n  a  non~profit b a s i s .  T h e  A s s o c i a t i o n  s h a l l  h a v e  
t h e  r i g h t  t o  v a r y  t h e  d u e s  a s  n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r -
a t i n g  c o s t s  o f  s a i d  w a t e r  s y s t e m .  F u r t h e r ,  s h o u l d  a n y  m e m b e r  o r  m e m o e r s  
a d v a n c e  f u n d s  b e y o n d  t h e  n o r m a l  d u e s  o r  a s s e s s m e n t s  t o  i m p r o v e ,  m a i n t a i n ,  
o r  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e  c o m m u n i t y  w a t e r  s u p p l y ,  t h e  f u n d s  s h a l l  a p p l y  
a g a i n s t  f u t u r e  m e m b e r s h i p  a s s e s s m e n t s  f o r  r o a d s ,  w e l l s  a n d  w a t e r  w o r k s  
d e v e l o p m e n t  a n d  d u e s  n o t  t o  e x c e e d  f i v e  ( 5 )  y e a r s  f o r  o p e r a t i n g  a n d  m a i n -
t e n a n c e  c o s t  f o r  w a t e r ,  r o a d s ,  o r  u t i l i t i e s .  
S e c t i o n  4 .  
E a s e m e n t s .  
A l l  m e m b e r s  a g r e e  t o  a b i d e  b y  a l l  e a s e m e n t s  o f  r e c o r d  e f f e c t i n g  
r o a d s  a n d  u t i l i t i e s .  
s e c t i o n  s .  
C l e a r i n g  a n d  B u r n i n g .  
C l e a r i n g  o f  t r e e s  a n d  b r u s h  a n d  b u r n i n g  o f  d e b r i s  s h a l l  b e  p e r f o r m e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  W a s h i n g t o n  s t a t e  l a w .  
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K L I C K I T A T  C O U N T Y  P L A N N I N G  D E P A R T M E N T  
J a n .  1 2 ,  1 9 7 7  
T o  C o n c e r n e d  O f f i c i a l s :  
P . O .  B o x  3 9 2  
W h i t e  S a l m o n ,  W A  9 8 6 7 2  
5 0 9 - 4 9 3 - 2 5 8 0  
T h e r e  i s  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  i n  K l i c k i t a t  C o u n t y  t o  d e v e l o p  r e c -
r e a t i o n  a n d  r e s i d e n t i a l  s i t e s  o n  r a n g e l a n d .  T r a d i t i o n a l  lives~ock 
g r a z i n g  a r e a s  a n d  " c a t t l e - d r i v e  r o u t e s "  a r e  t h r e a t e n e d  b y  s u m m e r  
h o m e s ,  " c a m p  c l u b s " ,  s n o w m o b i l e s ,  f e n c e s  a n d  " h e r d  l a w  d i s t r i c t s " .  
N e w  r e s i d e n t s  a r e  o f t e n  u n a w a r e  o f  t h e  o p e n  r a n g e  s t a t u s  o f  t h e i r  
p r o p e r t y ;  h e n c e  conf~.icts a r i s e  w h e n  l i v e s t o c k  " t r e s p a s s e s "  o n  
t h e i r  l a n d .  T h e s e  a n d  o t h e r  c o n c e r n s  c r e a t e  e c o n o m i c ,  e n v i r o n -
m e n t a l  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s  f o r  b o t h  ranc~ers a n d  n e w  r e s i d e n t s .  
D o e s  y o u r  c o u n t y  h a v e  a  s i m i l a r  p r o b l e m ?  
I f  s o ,  w e ' d  l i k e  t o  h e a r  a b o u t  i t .  I f  y o u  h a v e  d e v e l o p e d ,  o r  a r e  
a w a r e  o f ,  a n y  r e p o r t s ,  o r d i n a n c e s ,  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
r a n g e l a n d  l a n d  u s e  c o n f l i c t s  p l e a s e  l e t  u s  k n o w .  W e  i n t e n d  t o  
p r e p a r e  a  m a j o r  r e p o r t  o n  t h e  s u b j e c t  a n d  w o u l d  b e  h a p p y  t o  s h a r e  
w i t h  y o u  o u r  f i n d i n g s .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  t i m e  a n d  a s s i s t a n c e .  
s~~ 
D e n n i s  A .  O l s o n  
P l a n n i n g  D i r e c t o r  
D A O : c f  
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L e t t e r  o f  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 7 7  s e n t  t o :  
B o a r d s  o f  C o m m i s s i o n e r s ,  E x t e n s i o n  A g e n t s  a n d  P l a n n i n g  
D i r e c t o r s  o f :  
W a s h i n g t o n :  A d a m s  C o u n t y  
B e n t o n  C o u n t y  
C h e l a n  C o u n t y  
D o u g l a s  C o u n t y  
F e r r y  C o u n t y  
F r a n k l i n  C o u n t y  
G r a n t  C o u n t y  
K i t t i t a s  C o u n t y  
O r e g o n :  
W a s c o  C o u n t y  
J e f f e r s o n  C o u n t y  
C r o o k  C o u n t y  
D e s c h u t e s  C o u n t y  
L i n c o l n  C o u n t y  
O k a n o g a n  C o u n t y  
P e n d  O r e i l l e  C o u n t y  
S k a m a n i a  C o u n t y  
S p o k a n e  C o u n t y  
S t e v e n s  C o u n t y  
Y a k i m a  C o u n t y  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  S t a f f ,  W S U  a n d  O S U :  
R o n a l d  C .  F a a s  
L e s t e r  N .  L i e b e l  
B e n  F .  R o c h e ,  J r .  
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K L I C K I T A T  C O U N T Y  P L A N N I N G  D E P A R T M E N T  
J a n  .  1 7  ,  1 9  7 7  
D e a r  
B e c a u s e  o f  y o u r  p a r t i c i p q t i o n  i n  t h e  r e c e n t  C o o p e r a t i v e  E x t e n -
s i o n  S e r v i c e  R a n g e  M u l t i p l e  U s e  M a n a g e m e n t  P r o g r a m ,  I  a m  s o l i -
c i t i n g  y o u r  a s s i s t a n c e .  
A s  n o t e d  i n  t h e  a t t a c h e d  l e t t e r ,  K l i c k i t a t  C o u n t y  i s  e x p e r i e n c -
i n g  i n c r e a s i n g  u s e  o f  t r a d i t i o n a l  r a n g e l a n d  f o r  r e s i d e n t i a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  r e s u l t a n t  l a n d  p a r c e l i z a t i o n  a n d  
c o m p l i c a t e d  l e g a l ,  e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  i m p a c t s  a r e  
o f  g r e a t  c o n c e r n  t o  r a n c h e r s  a n d  r a n g e l a n d  m a n a g e r s .  " H e r d  
l a w s " ,  f e n c e s ,  c a t t l e  r u s t l i n g  a n d  ~ther p r o b l e m s  f o r  t h e  r a n c h -
e r  a r e  c a u s e d  b y  i n c r e a s e d  p o p u l a t i o n  a n d  s e t t l e m e n t  i n  g r a z i n g  
a r e a g .  
I f  y o u  a r e  a w a r e  o f  a n y  s t u d i e s  o f  t h i s  s p e c i f i c  p r o b l e m .  p l e a s e  
l e t  m e  k n o w .  A n d ,  I ' d  l o v e  t o  h e a r  a n y  p e r s o n a l  c o m m e n t s  r e -
g a r d i n g  t h e  s u b j e c t .  
T h a n k  y o u  s o  v e r y  m u c h  f o r - y o u r  a s s i s t a n c e .  
D e n n i s  A .  O l s o n  
P l a n n i n g  D i r e c t o r  
D A O : c f  
e n c l .  
l  ' "  
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L e t t e r  o f  J a n u a r y  1 7 ,  1 9 7 7  s e n t  t o :  
G l e n  D .  F u l c h e r ,  C h i e f ,  D i v i s i o n  o f  S t a n d a r d s  a n d  T e c h n o l o g y ,  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  D e n v e r  
G r a n t  L .  H a r r i s ,  C h a i r m a n ,  D e p a r t m e n t  o f  F o r e s t r y ,  W a s h i n g t o n  
S~ate U n i v e r s i t y  
M s .  L a n e y  H i c k s ,  S i e r r a  C l u b ,  D u b o i s ,  W y o m i n g  
W a l l y  H o f f m a n ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  
R e s o u r c e s ,  O l y m p i a  
T e d  K l e i n ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  
E l l e n s b u r g  
W i l l i a m  C .  K r u e g e r ,  E x t e n s i o n  R a n g e l a n d  R e s o u r c e  S p e c i a l i s t ,  
O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
D a r w i n  B .  N i e l s o n ,  E c o n o m i c s  D e p a r t m e n t ,  U t a h  S t a t e  U n i v e r s i t y  
C a r l  M .  R i c e ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  S a c r a m e n t o  
B e n  R o c h e ,  J r . ,  E x t e n s i o n  R a n g e  M a n a g e m e n t  S p e c i a l i s t ,  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
R o b e r t  L .  R o s s ,  R a n g e  C o n s e r v a t i o n i s t ,  S o i l  C o n s e r v a t i o n  
S e r v i c e ,  B o z e m a n ,  M o n t a n a  
£-!1 XICTN:!IddV 
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L E T T E R S  T O  D .  O L S O N  ( A N D  C O U N T Y  P L A N N I N G  D E P A R T M E N T  S T A F F )  
I N  R E S P O N S E  T O  I N Q U I R I E S  F O R  R E F E R E N C E  M A T E R I A L S  A N D  
E X P R E S S I O N S  O F  I N T E R E S T  I N  T H E  S U B J E C T :  
B e d e l l ,  T h o m a s  E . ,  E x t e n s i o n  R a n g e l a n d  S p e c i a l i s t ,  O r e g o n  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  F e b r u a r y  l 4 ,  1 9 7 7 .  ( C o p y  i n  A p p e n d i x )  
F u l c h e r ,  G l e n  D . , C h i e f ,  D i v i s i o n  o f  S t a n d a r d s  a n d  T e c h n o l o g y ,  
u .  s .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e -
m e n t ,  D e n v e r ,  A p r i l  1 4 ,  1 9 7 7 .  ( C o p y  i n  A p p e n d i x )  
K l e i n ,  T e d  H . ,  A r e a  M a n a g e r ,  S o u t h e a s t  A r e a ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  E l l e n s b u r g ,  J a n u a r y  2 4 ,  
1 9 7 7 .  ( C o p y  i n  A p p e n d i x )  
M i c h i e l i ,  R o n a l d  A . ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r ,  A m e r i c a n  N a t i o n a l  
C a t t l e m e n ' s  A s s o c i a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  F e b r u a r y  2 3 ,  
1 9 7 7 .  ( C o p y  i n  A p p e n d i x )  
M o y e r ,  D .  D a v i d ,  u .  S .  D .  A . ,  E c o n o m i c  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  - M a d i s o n ,  D e c e m b e r  5 ,  1 9 7 7 .  
O l s o n ,  A r t h u r ,  O k a n a g o n  C o u n t y  P l a n n i n g  D i r e c t o r ,  J u l y  1 6 ,  
1 9 7 3 .  
P e a s e ,  J a m e s  R . ,  L a n d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  S p e c i a l i s t ,  E x t e n -
s i o n  S e r v i c e ,  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M a r c h  9 ,  1 9 7 7 .  
R a s m u s s e n ,  J a n n a ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  S o c i e t y  f o r  R a n g e  
M a n a g e m e n t ,  D e n v e r ,  M a r c h  4 ,  1 9 7 7 .  
R o s s ,  B o b ,  R a n g e  C o n s e r v a t i o n i s t ,  U .  s .  S o i l  C o n s e r v a t i o n  
S e r v i c e ,  B o z e m a n ,  M o n t a n a ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 7 7 .  
T a y l o r ,  J o h n ,  A d a m s  C o u n t y  ( W a s h i n g t o n )  P l a n n i p g  D i r e c t o r ,  
F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 7 7 .  
T o n e r ,  W i l l i a m ,  S e n i o r  R e s e a r c h  A s s o c i a t e ,  A m e r i c a n  S o c i e t y  
o f  P l a n n i n g  O f f i c i a l s ,  P l a n n i n g  A d v i s o r y  S e r v i c e ,  
C h i c a g o ,  D e c e m b e r  4 ,  1 9 7 5 .  
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E X A M P L E  L E T T E R S  ( A D D R E S S E D  T O  B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S )  N O T I N G  
C O N C E R N  O V E R  L I V E S T O C K  T R E S P A S S ,  R A N G E  P A R C E L I Z A T I O N ,  E T C . :  
M r s .  D .  R .  B l a c k b u r n ,  P o r t l a n d  ( T i m b e r  V a l l e y  l o t  o w n e r ) ,  
N o v e m b e r  7 ,  1 9 7 4 ,  " W e  c a n ' t  h a v e  a  g a r d e n  b e c a u s e  s o m e  
o f  t h e  c a t t l e  r o a m i n g  a r o u n d  t h e  p r o p e r t y  c o m e s  t h r o u g h  
t h e  f e n c e s ,  t h e  l i t t l e  k i d s  a r e  a f r a i d  t o  g o  o u t  a n d  
r u n  a r o u n d  b e c a u s e  o f  b u l l s ,  t h e  c a t t l e  e a t  a l l  t h e  
s m a l l  f i r  t r e e s  a n d  g r a s s  a r o u n g  t h e  p r o p e r t y  . . .  ( o u r )  
r i g h t s  a s  p r o p e r t y  owne~s ( a r e )  b e i n g  i n f r i n g e d  o n . "  
N a n c y  E .  D o u g l a s ,  H o o d  R i v e r  ( A p p l e t o n  a r e a  p r o p e r t y  o w n e r ) ,  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 7 6 ,  r e q u e s t  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  
p e t i t i o n  t o  e s t a b l i s h  a  h e r d  l a w  d i s t r i c t .  
F r a n k  M a r g r a f f ,  r a n c h e r ,  M a y  1 1 ,  1 9 7 6 ,  " T h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  
s t e p s  t a k e n  t o  m a k e  ( m o t o r c y c l i s t s )  a w a r e  o f  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  a n  o p e n  r a n g e  a r e a .  C a t t l e  d o n ' t  
h a v e  a  c h a n c e  w h e r e  t h e y  a r e . "  
G e o r g e  D .  M a y ,  A p p l e t o n  ( T i m b e r  V a l l e y ) ,  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 7 4 ,  
" M y  f e n c e  i s  g o o d  b u t  I  a m  f o r e v e r  c h a s i n g  c a t t l e  o f f  
m y  p l a c e .  T h e r e  i s  b r e a c h y  c a t t l e  a n d  t h e r e  . . . .  i s  n o  w a y  
t o  k e e p  t h e m  f r o m  c o m i n g  t h r o u g h  ( t h e  f e n c e s ) . "  
W .  F .  P a d d o c k ,  H o o d  R i v e r  r e s i d e n t ,  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 7 4 ,  
"  . • •  r e t u r n i n g  f r o m  A p p l e t o n  . . .  I  f o u n d  f o u r  c o w s  i n  t h e  
r o a d w a y  • . •  w h y  i s  t h i s  r o a d w a y  a n  o p e n  r a n g e ?  T h i s  i s  
e x t r e m e l y  d a n g e r o u s  t r a v e l  a n d  c a n  c a u s e  a  s e v e r e  
a c c i d e n t . "  
N o r m a  M .  R i d e o u t ,  a n d  s i x t e e n  r a n c h e r s ,  P e t i t i o n  d a t e d  
D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 6 7 ,  " W e  • . .  h e r e b y  r e q u e s t  t h a t  t h e r e  b e  
n o  c h a n g e s  m a d e  i n  t h e  e x i s t i n g  ( h e r d  l a w )  b o u n d a r i e s . "  
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E X T E N S I O N  S E R V I C E  l  r n v e r s r t y  C o r v a l l i s ,  O r e g o n  9 7 3 3 1  
D e n n i s  A .  O l s o n  
P l a n n i n g  D i r e c t o r  
K l i c k i t a t  C o u n t y  
P .  O .  B a x  2 6 8  
G o l d e M . a l e ,  W a s h i n g t o n  9 8 6 2 0  
D e a r  M r .  O l s o n :  
F e b r u a l : y  1 4 ,  1 9 7 7  
1 6  1 9 7 7  
: :  • . • . . .  . , , f  C J ; ; H r y  
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T h i s  i s  i n  r e p l y  t o  a  J a n u a c y  1 7 ,  1 9 7 7 ,  l e t t . e r  t h a t  y o u  s e n t  t o  W i l l i a m  C .  
K r u e g e r  r e g a r d i n g  l a n d  u s e  p r o b l e m s .  I .  a m  a f r a i d  t h a t  t h i s  k i n d  o f  
~
tuation i s  a l l  t o o  c a m o n  i n  t h e  W e s t .  S t r a n g e l y  e n o u g h ,  i t  e v e n  o c x : : u r s  
1 I l  a r e a s  w h e r e  o n e  \ i i i 1 d  t f u i i k  t h e i e  ~ b e  o o  g r e a t  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e .  
'  } ' O U  a r e  a w a r e ,  O r e g o n  i s  " a t t a c k i n g "  t h e  p r o b l a n  t h r o u g h  C O \ m t y  c x : n p . r e -
nsive p l a n n i n g  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t h e  O r e g o n  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a r x i  
D e v e l o p r e n t  C C m n . i s s i o n .  F . a c h  r o m i t y  i s  c h a r g e d  w i t h  d e v e l o p i n g  i t s  o w n  
p l a n  s u b j e c t  t o  s t a t e w i d e  g o a l s  a n d  g u i d e l i n e s .  ' I h l s  i s  o o t  r e y  s p e c i a l  
a r e a  o f  i n t e r e s t ,  s o  I  a m  o o t  n e a r l y  a s  f a m i l i a r  w i t h  i t  a s  I  s h o u l d ·  b e .  
N e i t l i e r  I  n o r  o u r  E x t e n s i o n  L a n : : I  R e s o u r c e  M a n a g e m ; ? r l t  S p e c i a l i s t  k n o w  o f  
a n ' J  s t u d i e s  a s  : y o u  a s k  i n  y o u r  l e t t e r .  ' ! h e r e  w i l l ,  ~er, b e  a  t w o  d a y  
s a n i n a r  e n  t h i s  s u b j e c t  i n  B e r r l ,  O r e g o n ,  M a r c h  3  a n d  4 .  I  h a v e  a s k e d  t h a t  
a  b r o c h u r e  b e  s e n t  t o  } ' O U  a s  y o u  m a y  b e  i n t . e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  •  
.  .  
M y  p e r s o n a l  f e e l i n g s  a r e  t h a t  m a n  s e e m s  t o  b e  h i s  o w n  " ' ° r s t  e n a t ¥  a  g - r e a t  
d e a l  o f  t h e  t i m e .  A g . r i c u l . t u r e  a n 1  p e o p l e ,  u n f o r t u n a t e l y ,  a r e  n o t  t o o  
c x : : n p a t i b l e .  N o i s e ,  d u s t ,  s r r e l l ,  s n o k e ,  e t c .  a r e  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  
a g r i c u l t u r e .  ' I h l s  i s  a l i e n  t o  n o s t  p e o p l e  a n d  t h e y  d o n ' t  l i k e  i t .  A d d  
l o o s e  d o g s ,  k i d s ,  h o r s e s  t o  t h e  r r e l e e  a n d  a u t a n a t i c  p r o b l e m s  e x i s t .  I n  r e y  
o p i n i o n ,  p e b p l e  o n  s m a l l  a c r e a g e s  ( 2 - 4 0  a c r e s )  o f t e n  m a k e  p o o r  u s e  o f  t h e i r  
l a n d  r e s o u r c e  b a s e .  ' ! h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  o f  c o u r s e .  P r o b a b l y  m a n y  p e o p l e  
w a n t  t o  m a k e  r e a s o n a b l e  u s e ,  r u t  e o o o c m i c s  a r X i  l o g i s t i c s  d o n ' t  a l l . o w  t h e m  t o .  
A p p r o p r i a t e  l a r r l  p l a n n i n g  i s  a  l o g i c a l  s o l u t i o n .  W e  c a n  o n l y  0 0 p e  t h a t  i t  
w o n ' t  ~ t o o  l a t e .  M : > s t  d e v e l o p r e n t s  c a u s e  i r r e v e r s i b l e  c h a n g e s  o r  a t  
l e a s t  c h a n g e s  w h i c h  m a y  t a k e  a  l o n g  t i m e  t o  r e c t i f y .  
1 " . B : b c  
m • a  
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i r n N S i O N  
t : : I  S E R V I C E  
S i n c e r e l y ,  
E K t . e n s i o n  R a n g e l a n d  .  
R e s o u r c e s  S p e c i a l i s t .  
A g u c u l t u r e .  H o m t  E c o n o m o c s .  • · H  ' l ' o u t l l ,  F o r f f l t y .  C o m m u n l l y  O t v e t o p m e n 1 .  a n d  l . l a t 1 n t  A d v 1 e o r y  P r o g r a m &  
0 1 - o o n  S 1 1 1 1  U n 1 , . . . 1 a 1 1 y .  U n 1 t t 4  S 1 1 1 1 1  O t p 1 1 t f 1 ) 1 n t  o l  A g n c u l l 1 1 r e .  a n d  O r e g o n  C o 1 m t l 1 1  c o o p e 1 1 h n g  
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f N  R E P L Y  R E F E R  T O  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e . n t  o f  t h e  I n t e r i o r  
D e n n i s  A .  O l s o n  
P l a n n i n g  D i r e c t o r  
B U R E A U  O F  L A N D  M A N A G E M E N T  
D E N V E R  S E R V I C E  C E N T E R  
D E N V E R  F E D E R A i .  C E N T E R .  B U i l . D i N G  S O  
D E N V E R .  C O L . O R A D O  8 0 2 2 5  
A p r i  1  1 4  ,  1 9 7 7  
K l 1 c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  
2 1 6  N .  T o h o m i s h  S t r e e t  
W h i t e  S a l m o n ,  W a s h i n g t o n  9 8 6 7 0  
D e a r  M r .  O l s o n :  
1 1 2 0  { D - 3 0 0 )  
l n  r e s p o n s e  t o  y o u r  l e t t e r  o f  i n q u i r y  a b o u t  " H e r d  L a w s "  o n  o p e n  r a n g e  
l a n d s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  r e c r e a t i o n a l  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t ,  w e  c a n n o t  
b e  t o o  h e l p f u l .  
M y  s t a f f  m e m b e r s  w h o  h a v e  b e e n  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  d i s t r i c t  m a n a g e m e n t  
p r o b l e m s  s t a t e  t h a t  C o l o r a d o  a n d  o t h e r  w e s t e r n  s t a t e s  h a v e  h u n d r e d s  o f  s u b -
d i v i s i o n s  i n  r a n g e  l i v e s t o c k  a r e a s  a n d  w e  h a v e  r e c e i v e d  m a n y  c o m p l a i n t $  
f r o m  r e s i d e n t s  a b o u t  r a n g e  l i v e s t o c k  t r e s p a s s i n g  o n  t h e i r  p r o p e r t y .  B L M  
p e r s o n n e l  w e r e  u s u a l l y  c o n t a c t e d  b e c a u s e  t h e  c o m p l a i n t a n t s  h a d  e x h a u s e d  a l l  
l o c a l  c o n t a c t s  t o  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n .  L o c a l  ord~nances w e r e  u s u a l l y  n o n -
e x i s t e n t .  
O u r  u s u a l  r e p l y  w a s  t h a t  t h e  r e s i d e n t  h a d  t o  f e n c e  o u t  r a n g e  l i v e s t o c k  
w h e r e  F e d e r a l  l a n d s  a d j o i n e d .  I n  C o l o r a d o  w e  r e f e r r e d  t o  t h e  a t t a c h e d  
C o l o r a d o  F e n c e  L a w  w h i c h  c o v e r s  o p e n  r a n g e  r e g a r d l e s s  o f  o w n e r s h i p .  T h e  
w o r d i n g  i n  t h e  f e n c e  l a w s  i n  m o s t  o f  t h e  W e s t e r n  S t a t e s  i s  s i m i l a r .  
R u s t l i n g  i s  b e c o m i n g  a n  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  p r o b l e m ,  a n d  w i t h  m o r e  
p e o p l e  t a k i n g  u p  r e s i d e n c e  i n  t h e  r a n g e l a n d  a r e a s ,  t h e  s i t u a t i o n  w i l l  c o n -
t i n u e  t o  b e c o m e  w o r s e .  T h e r e  i s  n o  e a s y  s o l u t i o n .  R a n c h e r s  w i l l  h a v e  t o  
i n c r e a s e  t h e i r  r a n g e  r i d i n g  a n d  m a i n t a i n  c l o s e r  l i v e s t o c k  s u p e r v i s i o n .  
T h i s  s h o u l d · a l s o  h e l p  i n  p r o v i d i n g  b e t t e r  l i v e s t o c k  h u s b a n d r y  a n d  c l o s e r  
a t t e n t i o n  t o  r a n g e  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s .  
G o o d  l u c k  i n  r e s o l v i n g  s o m e  o f  t h e s e  p r o b l e m s  i n  W a s h i n g t o n .  
S i n c e r e l y  y o u ¥ " S ,  
G l e n  F u l c h e r ,  C h i e f  
D i v i s i o n  o f  S t a n d a r d s  a n d  T e c h n o l o g y  
~<(';~:-lO'-UTIOl\I ~ 
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D O N  L I E &  P l t A S l l : R  
a u r a • v a a o •  
l i t . . - ' i : " . ' : ) . '  
f !  ~# : . r , . 1 1  
J a n u a r y  2 4 ,  1 9 7 7  
R o u t e  3 ,  B o x  1  
E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n  9 8 9 2 6  
, : , ; : ' ·  ·<.~.~ . . . . . . .  
~;~,:.:.~ t ·  
~!:f/ i  ~l D e n n i s  A .  O l s o n ,  P l a n n i n g  D i r e c t o r  
~
{Jr_: :~ · : ; ,  K l i c k i t a t  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  
~ti} : J  : · j ;  P  . o .  B o x  2 6 8  
1  
~,t·~ ·  ·~~ . .  ~1 G o l d e n d a l e ,  W a s h i n g t o n  9 8 6 2 0  
~
;;.!.;~· J i 1 ,  . .  
1~r:·· . . .  ; l l ' 4 ;  
\  
\ :  
JP.~ 2 5  H I  I  
l \ l J . K  • •  1  . .  k  "  . .  ,  • •  i '  
U.ti~lltl!.l t a . 1 1 1 1 . \ t t V .  
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~\:· ·  · : ! .  I  r e c e i v e d  y o u r  l e t t e r  c o n c e r n i n g  t h e  c a t t l e  r a n c h e r - d e v e l o p e r  
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1
~;~1..F-~·'._; p r o b l e m  i n  y o u r  c o u n t y  a n d  a b o u t  a l l  I  c a n  d o  i s  e x p r e s s  m : y  c o n c e r n  
~' .  ; ) . . , ,  ~ , ,  l  
/~ :i~f'i,~ a  s o .  
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Y o u r  l e t t e r  o f  r e c e n t  d a t e  t o  M r .  G e o r g e  S p e n c e r  r e g a r d i n g  
t r e s p a s s  o n  o p e n  r a n g e s  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  m e  f o r  r e s p o n s e .  
B e  a s s u r e d  t h e  i s s u e  y o u  h a v e  r a i s e d  i s  s i g n i f i c a n t ,  p a r t i -
c u l a r l y  w h e n  i t  i s  v i e w e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  l a r g e r  p r o b l e m  c o n -
f r o n t i n g  t o d a y ' s  r a n c h e r ,  t h e  l o s s  o f  v a l u a b l e  f o r a g e  l a n d s .  T h i s  
l o s s  i s  a t t r i b u t a b l e  i n  m o s t  p a r t  t o  t h e  m o r a s s  o f  F e d e r a l  r e g u -
l a t i o n s  a n d  p u b l i c  l a w s  w h i c h  p r e c l u d e  o r  d i m i n i s h  a c c e s s  t o  s u c h  
l a n d s .  Y o u  w i l l  f i n d  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  a n d  l a w s  a r e  
o f  a n  e n v i r o n m e n t a l  n a t u r e ,  d e s i g n e d  t o  " p r o t e c t "  t h e  l a n d  f r o m  
s u p p o s e d l y  " o v e r z e a l o u s "  u s e r s .  
I n  r e v i e w i n g  y o u r  r e q u e s t ,  I  a s s u m e  t h a t  y o u  a r e  a d d r e s s i n g  
y o u r s e l f  t o  " p u b l i c  l a n d s "  r a t h e r  t h a n  p r i v a t e  l a n d s .  I n  t h e  
e v e n t  t h a t  t h i s  i s  t h e  . c a s e ,  I  w o u l d  a p p r e c i a t e  r e c e i v i n g  a  c o p y  
o r  a n  o u t l i n e  o f  y o u r  r e s e a r c h  p r o j e c t .  M y  p u r p o s e  i n  r e q u e s t i n g  
t h i s  i s  s i m p l y  t o  d e f i n e  a n d  n a r r o w  t h e  s c o p e  o f  t h e  i s s u e .  T h i s  
w o u l d  b e  m o s t  h e l p f u l  t o  o u r  C o n u n i t t e e s  t h a t  a d d r e s s  t h e m s e l v e s  
t o  s u c h  p r o b l e m s ,  a n d  w o u l d  p r o v i d e  u s  a  p o i n t  o f  f o c u s  t o  p e r h a p s  
b e  o f  h e l p .  
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J u s t  a s  s o o n  a s  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  m a d e  a v a i l a b l e ,  I  w i l l  b e  
i n  a  m u c h  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  a s s e s s  y o u r  r e q u e s t  a n d  p r o v i d e  y o u  
w i t h  a n  h o n e s t  r e s p o n s e  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  w e  r e a l l y  c a n  h e l p .  
T h a n k s  f o r  t h i n k i n g  o f  u s  a n d  I  d o  l o o k  f o r w a r d  t o  h e a r i n g  
f r o m  y o u .  
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